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Ì™¶~∂™®†™ Z¶ª¬¨~© ©™©™~[∫™® ∂™® A¨‚©å∫™ 2002_
º™†Ω† a 253–260 (J 3); 262–296 (J 4); 297–433 (J 3); 434ƒƒ (J 4).
º™†Ω† g 62ƒƒ (J 1).
O®†ªo©®åπª⁄çå ‚⁄~∂ ⁄~ ∂™® ¸™©™¬ ~¨® ∂o®† ™®∑¶ª~†, ∑o ‚⁄™ ∂⁄™ ¬™≈⁄∆å¬⁄‚çª™ E⁄~o®∂-
~¨~© ∫™™⁄~ƒ¬¨‚‚‚† ªå∫™~, ∫™⁄ ‚™∆¨~∂¶®™~ Á~†™®‚çª⁄™∂™~ ⁄~ ∂™® Ïo®µ ∂™‚ ço∂™≈ Á.
Ñ = A~∂™®™ Ï¬™≈⁄o~ (T™µπ¨‚), ∑™~⁄©‚†™~‚ ™⁄~™ ©¬™⁄çª™ B™∂™¨†¨~©, Ω.B. Ω¨ e 754 eäri-
bw´laki_ megalobw´lwi, euägei´wi ⁄~ G 74È eäribw´laka_ megalo´bwlon, euögeion.
· ¯ = ƒ[® ∂™~ Í⁄~~ ~¢†⁄©™, ∂oçª √⁄™¬¬™⁄çª† ~⁄çª† ©™~¨⁄~™ E®©¶~Ω¨~©™~ ∂™® ﬂ™µµå†å.
î = ﬂ™µµå. È = Íçªo¬⁄å ¤. ∏ = Íçªo¬⁄å µ⁄~o®å ∂™® Råπ¥®⁄, ™∂. ı. ﬂ¨~∂o~.
Ç¥AHﬂO ®™π®¶‚™~†⁄™®™~ ∂⁄™ H‚‚–Ïåµ⁄¬⁄™~ Ç¥®⁄¬¬ A, √, ©, ~. Í⁄™ ∑™®∂™~ ∫™⁄ {∫™®™⁄~-
‚†⁄µµ¨~©™~ µ⁄† ﬂ™≈ ©™~å~~†, ∑o È ¨~∂ ∏ å∫∑™⁄çª™~ (~oçª ~⁄çª† √o¬¬‚†¶~∂⁄©).
H™(‚¥çª) ∑⁄®∂ ∫™⁄ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ ©™~å~~†, ∑™~~ È∏ ¨~∂ K¥®⁄¬¬ å∫∑™⁄çª™~.
≥ = Í¥~å©o©™ (Sunagwgh` le´cewn xrhsi´mwn ™∂. I. Ç Ç¨~~⁄~©ªåµ, B™®¬⁄~ 2003).
¤⁄™ B¨çª‚†å∫™~ A-E ∑¨®∂™~ ~åçª ∂™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ Í ¨~∂ Á ™®‚†µå¬‚ ™∂⁄™®† √o~
◊⁄††o®⁄o ∂™ Må®ço, Íçªo¬⁄å µ⁄~o®å ⁄~ Hoµ™®⁄ I¬⁄å∂™µ. ◊å†⁄∆å~ 1946. Í™⁄~™ N¨µ™®⁄™-
®¨~© ∂™® E⁄~†®¶©™ µ¨‚‚†™ ∑™©™~ ∂™® E®©¶~Ω¨~©™~ å¨‚ O ©™¶~∂™®† ∑™®∂™~.
B™⁄ ∂™® Ko¬¬å†⁄o~ ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ªå∫™~ N⁄ço¬å E®~‚† ©™∫. Ço~®å∂, Í†™πªå~o‚
Må††ªå⁄o‚ ¨~∂ A∂åµå~†⁄o‚ T‚å∆⁄®o©¬o¨ ©™ªo¬ƒ™~. ¸¨∂o¬ƒ Ï[ª®™® ¨~∂ ¸™~™´ N[~¬⁄‚†
ªå∫™~ ∂™® N™¨å¨ƒ¬å©™ Ωåª¬®™⁄çª™ Ko®®™∆†¨®™~ ¨~∂ E®∆¬¶®¨~©™~ ∫™⁄©™‚†™¨™®†.
2 HEﬂMÁT ◊AN THIEﬂ
I~ ∂™~ ﬂ™≈™⁄‚ Hoµ™®⁄∆å⁄ ‚⁄~∂ ∂⁄™ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨® I¬⁄å‚
Ω¨~¶çª‚† ~åçª ∂®™⁄, ∂å~~ ~åçª Ω∑™⁄ B¨çª‚†å∫™~ å¬πªå∫™†⁄‚çª ©™o®∂~™†. Z⁄™¬ ∂™®
Íåµµ¬¨~© ∑å® ™‚, √o®ªå~∂™~™ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ¨~å∫ª¶~©⁄© √o~ ⁄ª®™® º™∑™⁄¬⁄©™~
Z¨o®∂~¨~© å¨ƒΩ¨ƒ⁄~∂™~, ∫™‚o~∂™®‚ Ω¨ ∂™~ Í†™¬¬™~, ∂⁄™ ⁄~ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ~⁄çª†
∫™®[ç∆‚⁄çª†⁄©† ∑å®™~, ∑⁄™ oƒ† ⁄~ ‚π¶†™®™~ B[çª™®~ ∂™® I¬⁄å‚. ¤⁄™ ﬂ™≈™⁄‚ ∆¢~~™~ å¬‚o
å¬‚ E®©¶~Ω¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ √™®‚†å~∂™~ ∑™®∂™~. A∫™® ∂™® N¨†Ω™~ ∑å® ⁄µ ™⁄~-
Ω™¬~™~ ∫™™⁄~†®¶çª†⁄©† ∂¨®çª ∂⁄™ Ωåª¬®™⁄çª™~ ◊™®‚çª®™⁄∫¨~©™~ ∂™® „o®†å~ƒ¶~©™ ⁄~
∂™~ ﬂ™µµå†å ¨~∂ ∂™µ™~†‚π®™çª™~∂ ⁄ª®™ å¬πªå∫™†⁄‚çª™ E⁄~o®∂~¨~© å~ ∂™~ ¨~™®∑å®-
†™†‚†™~ Í†™¬¬™~,1 ©™~™®™¬¬ ∫™™⁄~†®¶çª†⁄©† ∂¨®çª ∂⁄™ ª¶¨ƒ⁄©™ Ío®†⁄™®¨~© ~åçª √o®å~-
‚†™ª™~∂™~ „¢®†™®~ ∑⁄™ A®†⁄∆™¬~, Rå®†⁄∆™¬~ ¨~∂ ∫™‚o~∂™®‚ R®¶πo‚⁄†⁄o~™~, ∂⁄™ ‚⁄çª ⁄~
å¬¬™~ ∫¥Ωå~†⁄~⁄‚çª™~ ﬂ™≈⁄∆å ƒ⁄~∂™†. ¤å‚ ⁄‚† oª~™ Nåçª∂™~∆™~ [∫™® ∂⁄™ å∫∑™⁄çª™~∂™~
Ì™‚™†Ω™ ∂™‚ Ì™∫®å¨çª‚ å¨‚ Ì¬o‚‚å®™~ ∑⁄™ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ [∫™®†®å©™~, ⁄~ ∂™~™~ ∂⁄™
Z¨o®∂~¨~© ∆™⁄~™ Íçª∑⁄™®⁄©∆™⁄†™~ µåçª†™. ¤⁄™ Íåµµ¬¨~© ªå† ™⁄~⁄©™ ¨~∫™∆å~~†™,
Ω¨µ T™⁄¬ ©¨†™ E®∆¬¶®¨~©™~ (a 219 aiöshi, a 235 aiäqh´r, h 71 ei#ke (ç⁄.), k 133 eäka`s
eÖstate, t 41 tarfe´a, f 18 fe´rwn). {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ µ⁄† K¥®⁄¬¬o‚ ¨~∂ H™‚¥çª
∆¢~~™~ å¨ƒ √™®¬o®™~™ Ïå‚‚¨~©™~ √o~ È Ω¨®[ç∆©™ª™~, å∫™® å¨çª ¨µ©™∆™ª®† å¨‚ ∂™~
ﬂ™≈⁄∆å [∫™®~oµµ™~ ‚™⁄~ (‚⁄çª™® b 1 babai´, k 458 kwfeu+sai, u 3 uÄbo´s). ¤⁄™ ﬂ™≈™⁄‚
⁄ª®™®‚™⁄†‚ ©™ª™~ å¨ƒ ™⁄~™ Ïå‚‚¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨®[ç∆, ∂⁄™ ¨~‚ ~⁄çª† ™®ªå¬†™~ ⁄‚†.
¤å®å¨ƒ ¬å‚‚™~ ™⁄~™ A~Ωåª¬ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ µ⁄† ∂™~ Råπ¥®⁄ ¨~∂ Aπo¬¬o~⁄o‚ Íoπª⁄-
‚†™‚ ‚çª¬⁄™¡™~, ∂™® ∂⁄™ Ω¨©®¨~∂™ ¬⁄™©™~∂™~ Hoµ™®©¬o‚‚å®™ ∫™~¨†Ω† ªå†. B™⁄ ∂™® ◊o®¬å-
©™ ∂™® ﬂ™≈™⁄‚ ªå~∂™¬†™ ™‚ ‚⁄çª º™∂oçª ~⁄çª† ¨µ ™⁄~ Ì¬o‚‚å®, ‚o~∂™®~ ¨µ ™⁄~ E≈™µπ¬å®
∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~; ∂å‚ ¬™©™~ √o® å¬¬™µ [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~∂™ ¬¶~©™®™ Í†[ç∆™ ~åª™.2
¤™® A¨‚©å∫™ ¬⁄™©™~ ∂®™⁄ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ Ω¨©®¨~∂™_
O (Bo∂¬. Ì®. S¬å‚‚. ƒ. 114, ‚å™ç. X) ¨~∂ Í (Íçª¬™††‚†å†† 1077, ‚å™ç. X) ‚⁄~∂ ~åçª
Ω∑™⁄ B¨çª‚†å∫™~ ‚o®†⁄™®† ¨~∂ ªå∫™~ ⁄~~™®ªå¬∫ ∂™® A∫‚çª~⁄††™ ∂⁄™‚™¬∫™ A~o®∂~¨~©,
π®⁄~Ω⁄π⁄™¬¬ ⁄~ ∂™® ¸™⁄ª™~ƒo¬©™ ∂™‚ Hoµ™®†™≈†™‚. Í ªå† B¬å††å¨‚ƒ¶¬¬™ ai- ∫⁄‚ al- (™⁄~
B¬å††), an- ∫⁄‚ ba- (√⁄™® B¬¶††™®), gh- ∫⁄‚ de- (™⁄~ B¬å††), oƒƒ™~∫å® ∂⁄™ ¤oππ™¬∫¬¶††™® 1, 3
¨~∂ 4 ™⁄~™‚ »¨å†™®~⁄o. Á (Á®∫⁄~å‚ 157, ‚å™ç. XI) ªå† ‚™∆¨~∂¶® ~åçª ∂®™⁄ B¨çª‚†å∫™~
‚o®†⁄™®†, ™∫™~‚o ∂⁄™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ OÍ Ω¨ A~ƒå~© ∫⁄‚ ad-, µ⁄† ~åçª¬å‚‚™~∂™®
Ì™~å¨⁄©∆™⁄†. ¤å∫™⁄ ªå∫™~ ‚⁄™ ∂⁄™ ¨®‚π®[~©¬⁄çª™ ¸™⁄ª™~ƒo¬©™ ∂™® E⁄~†®¶©™ √™®¬å‚‚™~;
Á ∆oµ∫⁄~⁄™®† ª¶¨ƒ⁄© √™®‚çª⁄™∂™~™ E®∆¬¶®¨~©™~ Ω¨ ©¬™⁄çª¬å¨†™~∂™~ ﬂ™µµå†å (∑⁄™ a
219 aiöshi). A¬¬™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~, å¨çª Á, ªå∫™~ ™⁄©™~™ E⁄~†®¶©™, ∂⁄™ µ™⁄‚†™~‚ ®⁄çª†⁄©
™⁄~©™o®∂~™† ¨~∂ ∂™µ~åçª o®⁄©⁄~å¬ ‚⁄~∂. Á ¨~∂ µå~çªµå¬ å¨çª O ªå∫™~ E⁄~†®¶©™
∂™®‚™¬∫™~ Hå~∂, ∂⁄™ ®™çª†‚ ~™∫™~ ∂™® ¨®‚π®[~©¬⁄çª™~ Íπå¬†™ ∫™©⁄~~™~. I~ O ‚⁄~∂ ‚⁄™
⁄µ ‚™¬∫™~ A®∫™⁄†‚©å~© ©™‚çª®⁄™∫™~, ¨µ ƒ®™⁄™~ R¬å†Ω Ω¨ ƒ[¬¬™~ (~o†⁄™®† OÕ). I~ Á ‚⁄~∂
‚⁄™ µ™⁄‚†™~‚ ~åçª¬¶‚‚⁄©™®, å¬‚o ~åçª†®¶©¬⁄çª ©™‚çª®⁄™∫™~ (~o†⁄™®† ÁÕ); å¨çª ∂⁄™‚™ E⁄~-
†®¶©™ ‚†⁄µµ™~ oƒ† µ⁄† ∂™~ å~∂™®™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ [∫™®™⁄~ ¨~∂ ‚†åµµ™~ ∑åª®‚çª™⁄~-
¬⁄çª å¨‚ ∂™® Íåµµ¬¨~©. Ì™µ™⁄~‚åµ™ ◊o®¬å©™ ∑å® ∂⁄™ Koπ⁄™ ™⁄~™® Må⁄¨‚∆™¬ªå~∂-
‚çª®⁄ƒ† oª~™ ﬂ™‚™Ω™⁄çª™~. ¤å®å¨ƒ ∑™⁄‚™~ ∂⁄™ Ωåª¬®™⁄çª™~ [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~∂™~ Må⁄¨‚-
∆™¬√™®¬™‚¨~©™~, Ï™ª¬™® ∂™® „o®††®™~~¨~©, ∂™® A∆Ω™~†™ ¨~∂ Íπ⁄®⁄†¨‚; å¬¬™‚ √™®©¬™⁄çª-
∫å® µ⁄† Ì®⁄™çª⁄‚çªΩ⁄†å†™~ ⁄~ ¬å†™⁄~⁄‚çª™~ Á~Ω⁄å¬ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~.
Iµ å¬¬©™µ™⁄~™~ ⁄‚† ∂™® T™≈† √o~ Á ∫™‚‚™® å¬‚ ∂™® √o~ OÍ; O ªå† ª¶¨ƒ⁄©™®
A¨‚¬å‚‚¨~©™~ ∂¨®çª Ï¬[çª†⁄©∆™⁄†. A∫™® å¬¬™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∑⁄µµ™¬~, ∫™‚o~∂™®‚ ⁄~
∂™~ ﬂ™µµå†å, √o~ Ï™ª¬™®~, ∂⁄™ ∂™~ Ì™∫®å¨çª ∂™® Íåµµ¬¨~© Ω¨® Ì¬[ç∆‚‚åçª™
µåçª†™~. Çªå®å∆†™®⁄‚†⁄‚çª ‚⁄~∂ E⁄~†®¶©™ ∑⁄™ iöbeis: kata` ta´ceis (Ω¨ P 11) ¨~∂
iüfi´lkouos: pro` drakh+s prw+tos hß laou+ aädelfo´s (Ω¨ B 705), ¬™†Ω†™®™‚ å¨çª ™⁄~
©¨†™‚ B™⁄‚π⁄™¬ ƒ[® ∂⁄™ ª¶¨ƒ⁄©™~ B¨çª‚†å∫™~∂®™ª™® (kl, ra).
1  ¤⁄™ ƒå¬‚çª™ E⁄~o®∂~¨~© ‚o¬çª™® „¢®†™® ∫™‚†¶†⁄©†, ∂å‚‚ ‚⁄™ Ω¨µ⁄~∂™‚† ⁄~ ⁄ª®™® åµ A~ƒå~©
™~†‚†™¬¬†™~ Ïo®µ ‚çªo~ ⁄~ ∂™~ »¨™¬¬™~ ‚†å~∂™~ o∂™® ∫™⁄ ∂™® Ío®†⁄™®¨~© ‚o ©™¬™‚™~ ∑¨®∂™~.
2  Z¨µ B™⁄‚π⁄™¬ a 580 752 871 901, d 218, e 72, m 259, n 100, o 85 101, p 362 401 472, s 27.
LECEIS OMHRIKAI KATA STOIXEION 3
¤å∫™⁄ ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª ∂⁄™ E⁄~†®¶©™ oƒ† ©å~Ω ¨~∆™~~†¬⁄çª ¨~∂ å~ ©å~Ω ¨~™®∑å®†™†™~
Í†™¬¬™~3 ¨~∂ π®o√oΩ⁄™®™~ ~⁄çª† ~¨® ∂⁄™ Ï®å©™ ~åçª ∂™µ N¨†Ω™~ ∂™® ﬂ™≈⁄∆å, ‚o~∂™®~
å¨çª ~åçª E⁄~‚†™¬¬¨~© ¨~∂ E®∑å®†¨~©™~ ⁄ª®™® N¨†Ω™®, ∂⁄™ ™®∆™~~∫å®™~ Á~‚⁄~~ †®™¨-
¬⁄çª ¨~∂ √o¬¬‚†¶~∂⁄© ‚⁄çª ‚™¬∫‚† ¨~∂ ∂™® Nåçª∑™¬† ™®ª⁄™¬†™~. „å‚ ‚⁄™ å¨‚©™Ω™⁄çª~™†
ªå∫™~ µ¨‚‚, ⁄‚† ™⁄~™ ¨~™~∂¬⁄çª™ Ì™∂¨¬∂ ¨~∂ ﬂ™⁄∂™~‚∫™®™⁄†‚çªåƒ†, √™®∫¨~∂™~ µ⁄†
B™‚⁄†Ω™®ƒ®™¨∂™, N™¨©⁄™®∂™ ¨~∂ E~†∂™ç∆™®¬¨‚†_ Iµ Zå¨∫™®∑å¬∂ ∂™® „¢®†™® ∑å®†™†™~
å¨ƒ Íçª®⁄†† ¨~∂ T®⁄†† Ko‚†∫å®∆™⁄†™~, {∫™®®å‚çª¨~©™~ ¨~∂ Á~©™ª™¨™® ∂å®å¨ƒ, ©™-
ƒ¨~∂™~, ™®¬™∫† ¨~∂ ∫™∆¶µπƒ† Ω¨ ∑™®∂™~. Á~∂ ∑⁄™ √⁄™¬™ ™⁄ƒ®⁄©™ A∂™π†™~ µå© ™‚
©™©™∫™~ ªå∫™~, ∂⁄™ ⁄ª® Ì™∂¶çª†~⁄‚ µ⁄† ‚o¬çª™~ A¨‚©™∫¨®†™~ ∂™‚ Z¨ƒå¬¬‚ ¨~∂ ∂™®
Rªå~†å‚⁄™ ∫™√¢¬∆™®†™~, √⁄™¬¬™⁄çª† ‚o©å® ⁄ª® ™⁄©™~™‚ Íçª®⁄ƒ††¨µ ¨µ ‚⁄™ ∫™®™⁄çª™®†™~j
Ï[® ¨~‚ ∆oµµ† ™‚ ∑™~⁄©™® å¨ƒ ∂™~ ™®∆¬¶®™~∂™~ „™®† ∂⁄™‚™® „™®∆™ å~ å¬‚ å¨ƒ
∂™~ ª⁄‚†o®⁄‚çª™~ A‚π™∆† ⁄ª®™® E®∆¬¶®¨~©™~. ¤oçª ∑⁄® ‚⁄~∂ ƒ[® ∂å‚ ◊™®‚†¶~∂~⁄‚ ¨~∂
∂⁄™ A¨ƒ‚çª¬[‚‚™¬¨~© ⁄ª®™® ¸¶†‚™¬ ⁄~ ™⁄~™® ¨~©¬™⁄çª ©[~‚†⁄©™®™~ ﬂå©™ å¬‚ ∂⁄™ ©™∫o®™-
~™~ B™~¨†Ω™®, ⁄~∂™µ ∑⁄® µ⁄† ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ¨~∂ å~∂™®™~ ﬂ™≈⁄∆å √™®©¬™⁄çª™~ ¨~∂
™⁄~ A®‚™~å¬ †™çª~⁄‚çª™® H⁄¬ƒ‚µ⁄††™¬ ™⁄~‚™†Ω™~ ∆¢~~™~. T®o†Ω∂™µ ∑⁄∂™®‚†™ª™~ ™⁄~™
©å~Ω™ A~Ωåª¬ √o~ E⁄~†®¶©™~ ∂¨®çª ∂⁄™ Koµ∫⁄~å†⁄o~ å¬¬™® µ¢©¬⁄çª™~ Ï™ª¬™®å®†™~ ¨~∂
‚™∆¨~∂¶®™~ ◊™®¶~∂™®¨~©™~ ∫⁄‚ º™†Ω† ⁄ª®™® I∂™~†⁄ƒ⁄∆å†⁄o~ ¨~∂ H™⁄¬¨~©, ∂⁄™ ∂¨®çªå¨‚
µ¢©¬⁄çª ™®‚çª™⁄~†. „™~~ ‚⁄™ ©™¬⁄~©†, ⁄‚† ™‚ º™∂™‚µå¬ ™⁄~ ∆¬™⁄~™® T®⁄¨µπª. ¤å∂¨®çª,
∂å‚‚ ™⁄~ ™⁄~Ω⁄©™‚ „™®∆ Ì™©™~‚†å~∂ ∂™® ﬂ™≈™⁄‚ ⁄‚† ¨~∂ ⁄ª®™ »¨™¬¬™ ⁄~ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~
‚oΩ¨‚å©™~ ~oçª ©®™⁄ƒ∫å®, ∫⁄™†™~ ‚⁄™ A~‚çªå¨¨~©‚¨~†™®®⁄çª† ƒ[® E~†‚†™ª¨~© ¨~∂
Íçª⁄ç∆‚å¬ å~∂™®™® ﬂ™≈⁄∆å µ⁄† ∆oµπ¬⁄Ω⁄™®†™®™~ ◊™®ª¶¬†~⁄‚‚™~, ™†∑å K¥®⁄¬¬ ¨~∂ H™‚¥çª.
3  Ï™ª¬™®∆å†™©o®⁄™~ Må⁄¨‚∆™¬ƒ™ª¬™®_ ADLO, GIPT, EQOS, IR, KLX, MNT. Rªo~™†⁄‚çª_ ai-e, ei-h-
i-oi, o-w, oi-u-b. B¨çª‚†å∫™~_ A¨‚¬å‚‚¨~©™~, ◊™®†å¨‚çª¨~©™~, ¤®™ª™®. E⁄~™ T™⁄¬‚åµµ¬¨~©_
aägrioi´te_ aägroiw+tai (L 676) § aödpw_ iÄdrw+ (D 27) § aiäqereta´wn_ aiäqe´ri nai´wn (B 412) § aiäto´sion_
eätw´sion (E 854) § aäkro´aton_ aäkra´anton (B 138) § aäki´nhsan_ aäkh`n iösan (D 429) § aämei+tai_
kamei+tai (B 389) § aäorpi´resi_ aäorth´ressi (L 31) § aäpo´dexnen aämba´le_ aäpo` de` xlai+nan ba´le (B
183) § aäpaire´qento_ hägere´qonto (M 82) § be´letai_ bo´letai (L 319) § de´menai_ du´menai (Z 185) §
dhri´laqon_ dhria´asqon (M 421) § ektona´rize_ eök tÜ oäno´maze (A 361) § eäpipo´lepe_ eäpipwlei+tai
(G 196) § eäpidhni´oas_ eäpidinh´sas (G 378) § eäpa´zei_ oäpa´zei (Q 103) § eöpempe_ eäpe´ntue (Q 374) §
eäpi´wmoi_ spei+o´ moi (K 285) § eäpi´gontes_ stei´bontes (L 534) § eäpeinoi+to_ aäpai´nuto (O 595) §
eörswmen_ oörsomen (D 16) § eörapta (eörepta £H™ e 5723)_ qre´pta (D 478 √.¬., qre´ptra) § eörace:
sune´kleise_ aörace (M 384): sune´klase § euäreuqw+n_ eäreu´qwn (L 394) § euöainon_ eöbainon (B 351) §
euädh´toos_ eädhtu´os (B 432) § eäfi´n_ <oÖ> sfin (B 283) § hÖke: eöndoce oi#kos h#n_ ei#ke (S 520): eödocen,
eäoiko`s h#n § häna´thn: th`n diabla´bhn_ h?n aöthn (A 412): th`n iädi´an bla´bhn § hntus_ eöntuen (E 720)
§ qurso´s_ qou+ros (W 498) § iöbeis: kata` ta´ceis_ eiöbeis (P 11): katasta´zeis § iüouänei+ O, iäounei` Í,
iäousei+ Á_ iäqu´nei (Y 317) § iüfi´lkouos: pro` drakh+s prw+tos hß laou+ aädelfo´s_ Ifi´klou uiÄo´s (B
705): Poda´rkhs Prwtesila´ou aädelfo´s § katateuassxe´sdhn_ kata` teu´xeÜ eödun (D 222) §
kataga´qeno_ katÜ häga´qeon (Z 133) § ka´de_ xa´de (L 462) § kategguia´llai_ krataigu´aloi (T 361) §
kaqi´statai: aämelei+tai_ eÄka`s eÖstate (U 354): aämelei+te § kenai+a: to`n kenai+a_ Kaine´a (A 264):
to`n Kaine´a § khra´ssoiüs me´nw_ kh+ras oäiüome´nwi (N 283) § koi´foimon_ ku´doimon (E 593) §
menela´wn eÄrmoduna´wn_ melaine´wn eÖrmÜ oäduna´wn (D 117) § meto´lie_ metoxli´sseien (W 567) §
me´na_ <kexaris>me´na (W 661) § mh` nu´nqa diw´teros_ minunqadiw´teros (& X 54) § momerei_
molubdai´nhi (W 80) § neihqe´nta_ aänihqe´nta (B 291) § neomena´gwn_ new+n eän aägw´ni (T 42) § neorh_
neoi´h (Y 604) § oÄagisths_ aälgi´sth (Y 655) § oälilea´menos_ eälelica´menos (B 316) § o´lgongon-
gou+nos Á, oölgon ga`r gou+nos OÍ_ oäli´gon go´nu gouno´s (L 547) § oäle´wsin_ klone´ousi (O 324) §
oÄmoi+ai (R 51): aiÄ oiäki´ai_ ... eäoikui+ai § oörgon_ eörgon (B 137) § oörgoio (s 367), oörgissi Á, oörgoisi
OÍ_ eörgoio, eörgoisi § ouäke´ddwken_ ouäk eöxade (D 24) § ouäde´ miarh´s_ du+ de´ min œArhs (R 210) §
ouäteke´nsoi Á, ouöte ke´nsei OÍ_ ou^ te ken aiäei´ (W 744) § petonw+n_ paptai´nwn (D 200) §
pere´sai_ pe´rhse (D 460) § perife´reta Á, perife´rea OÍ_ peritre´fetai (E 903) § pelao´ssato_
pelasai´ato (R 341) § pe´lemna_ pe´leqra (F 407) § pe´lakha_ <hÄmi>pe´lekka (Y 858) § plu´res_
prule´es (L 49) § popoikusme´na_ pepukasme´na (B 777) § proia´moio_ Pria´moio (A 255) § pro
aämoiopais: oÄ eäleeino´s Á, pramoiiopes: oÄ eälehno´s OÍ_ Pria´moio pai+s. oÄ ŒElenos (H 44) §
proshou_ pro`s iäqu´ (C 403) § prin derpoi mai´desqai_ pa´ros do´rpoio me´desqai (S 245) § pro´lon_
prouöxonta (Y 325) § pu´xein_ teu´xein (E 61) § puti´dh: hÄputo`n u°n° Á, uÄpo` to`n uiÄo´n OÍ_
æHputi´dhi (R 324)_ æHpu´tou uiÄo´n § selomoi´sh_ Solu´moisi (Z 184) § to´tws: tw´ gÜ wÖs (A 531) §
to´llesqai_ oÖplesqai (Y 159) § to` au# pneu+sen_ tolu´peusen (W 7) § uÄpede´deske_ uÄpai` de` iödeske
(G 217) § perdo´silen_ per de´os ei^len (D 421) § uÄperei´phs_ uÄpai` rÄiph+s (T 358) § fqekh´noras_
fqeish´noras (& B 833 fqish´nora) § xalkope´mphs: hÄ aäpalla´ttousa tou`s eänanti´ous_ æAlalkome-
nhi's (E 422): hÄ aäpale´cousa tou`s eänanti´ous § xw´lhpa_ kw´lhpa (Y 726) § wäperarpw_ wÖ per
aäri´stw (Y 659) § wÄs da´lutos_ wÖs dÜ auötws (H 430) §
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LECEIS OMHRIKAI KATA STOIXEION
1 œAbanta metw´ixeto (E 148)_ eäpi` to`n œAbanta eäporeu´eto (&È). OÍÁ
2 aöblhtos (D 540)_ aötrwtos (È). OÍÁ
3 aägaqa´s (B 273)_ gennai´as, kala´s (& A 131È J B 204È). OÍÁ
4 aäga´gw (B 231)_ komi´sw (& a 184È). OÍÁÕ
5 aägaqo´s per eäw´n (A 131)_ kai´per aägaqo`s uÄpa´rxwn (& D 387È). OÍÁ
6 aägakleitou´s (F 530)_ aögan eändo´cous (È). OÍÁ
7 aägallo´menai (B 462)_ xai´rousai (È). OÍÁ
8 æAgame´mnona (A 90)_ to`n æAgame´mnona (È). OÍÁ
9 aäganoi+si (W 795)_ prae´si (È). OÍÁ
10 aäga´rroos (B 845)_ aögan rÄow´dhs (AπÍ 5, 6, & M 30È,Aõë). OÍÁ
11 aögalma (D 144)_ kallw´pisma (È). OÍÁ
12 aägaphto´n (Z 401)_ monogenh+ (È). OÍÁ
13 aägassa´menoi (Q 29)_ qauma´santes (È). OÍÁ
14 aäganoi+s (B 164)_ proshne´si (È). OÍÁÕ
15 aägapazo´menos (& P 192 aämfagapazo´menos)_ aägapw+n (È). OÍÁ
16 aäga´shsqe (C 111)_ fqonh´shte (H™ a 355; È "me´myhsqe"). OÍÁ
17 aägassa´meqa (G 224)_ eäcepla´ghmen (& d 658È; È "eäqauma´samen"). OÍÁ
18 aäga´ssato (R 71)_ nu+n eäfqo´nhsen (R 71È). OÁ
19 aäga´nnifon (A 420)_ aögan xionizo´menon (AπÍ 116, 34; &∏). OÍÁ
20 aögein (A 99)_ aäpa´gein (È). OÍÁ
21 aägei´romen (A 142)_ aäqroi´swmen (Ç¥O; &È). OÍÁ
22 aöge nh+a (A 141)_ aöge th`n nau+n (È). OÍÁ
23 aäge´men (A 443)_ aögein (È), komi´zein. OÍÁ
24 aäge´ronto (B 94)_ sunhqroi´zonto (È). OÍÁ
25 aöggea (B 471)_ aäggei+a (È). OÍÁÕ
26 aäge´lhfi (B 480)_ eän th+i aäge´lhi (È). OÍÁ
27 aägerw´xwn (E 623)_ eänti´mwn (È). OÍÁ
28 aägei´ras (G 47)_ sunaqroi´sas (È). OÍÁÕ
29 aögeto (B 659)_ aäph´geto (& A 99È). OÍÁ
30 aäggeli´hs (G 206)_ aöggelos kai` presbu´ths (&È). OÍÁ18.03.2004
31 aägeirou´shi (D 28)_ sunaqroizou´shi (&È). OÍÁ
32 aägelei´h (D 128)_ lafuragwgo´s (È). OÍÁÕ
33 aägelai´hn (L 729)_ noma´da (H™ a 422 "aöfeton nemome´nhn"). OÍÁ
34 aägh´nora (l 562)_ auäqa´dh ("aögan auäqa´deis a 144È). ÁÕ πo‚† 29
35 aägh´nwr (B 276)_ auäqa´dhs, uÄbristh´s (È). OÍÁ, $ hß aögan aändrei+os (&È). Á
36 aägh´raon (B 447)_ mh` ghra´skousan (& e 136È). OÍÁÕ
37 aögh (G 367)_ katea´gh (È). OÍÁ
38 aägka´zonto (R 722)_ tai+s aägka´lais eäba´stazon (&È). Á πo‚† 31
39 aägkulomh´tew (B 205)_ tou+ aägku´la kai` skolia` bouleuome´nou (&∏,È). OÍÁ
40 æAgkai´oio pai+s (B 609)_ oÄ æAgaph´nwr (&È). OÍ
41 aägkuloto´cous (B 848)_ eäpi<ke>kamme´na to´ca eöxontas (È). OÍ
42 aägkulo´tocoi (K 428)_ eäpikamph+ to´ca eöxontes (È). Á
43 aägka´s (E 371)_ <eiäs> ta`s aägka´las (È). OÍÁ
44 aögkea (X 190)_ koi´lous to´pous (&È). OÍÁÕ
45 aägkw+nos (P 702)_ th+s kamph+s (ÑÇ¥A). OÍÁ
46 aäglaa´ (A 23)_ lampra´ (AπÍ 4,16; & L 575∏). OÍÁÕ
21 sunaqroi´swmen ÁÃ § 29 eäpa´geto OÍÁ & Y 188È § 32 aägeli´hsî § 33 aägeli´hnî §
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47 aäglao´n (B 302)_ lampro´n kai` kalo´n (Aπ⁄oJÈ). OÍÁ
48 aägnumena´wn (P 769)_ katassome´nwn, periklwme´nwn (&È). OÍÁ
49 aägorh´n (A 305)_ eäkklhsi´an (È). Í
50 aägorh`n de´ (A 54)_ eiäs eäkklhsi´an (&È). OÍÁ
51 aägorhth´s (A 248)_ dhmhgo´ros (È). OÍÁÕ
52 aägorh´sato (A 73)_ eäcekklhsia´sato (Ç¥A). OÍÁ
53 aägoreu´eis (A 109)_ dhmhgorei+s (È), OÁ − le´geis (È). OÍÁ
54 <aän>a´gonto (A 478)_ aänh´gonto (È). OÍÁÕ
55 aägoreu´ein (A 571)_ dhmhgorei+n (Ç¥ﬂ). OÍÁ
56 aägoreu´ois (B 250)_ dhmhgoroi+s, le´gois (&È). Í
57 aägorh+qen (B 264)_ eäk th+s eäkklhsi´as (&È). OÍÁ
58 aägora´wn (B 275)_ tw+n eäkklhsiw+n, tw+n dhmhgor<i>w+n (I 441È). OÍÁ
59 aägo´reue (A 385)_ eädhmhgo´rei, eölegen (H™ a 721, &È). OÍÁ
60 aägo´reuon (B 788)_ eölegon (È). OÍÁ
61 aögonos (G 40)_ mh` gegennhme´nos (&È). OÍÁ
62 aägorhtai´ (G 150)_ dhmhgo´roi (È). OÍÁ
63 aägoi´ (G 231)_ hÄgemo´nes (È). OÍÁ
64 aögousi (A 390)_ prosfe´rousi (H™ a 742 "fe´rousi"). ÍÁÕ
65 aägostw+i (R 315)_ aägkw+ni (È). OÍÁ
66 aägoreu+sai (M 176)_ eiäpei+n (& a 174È). OÍÁÕ
67 aägrome´nhsi (B 481)_ sunaqroisqei´sais (&È). OÍÁ
68 aägrotera´wn (B 852)_ aägri´wn (È). ÍÁ
69 aögrion ai#ga (G 24)_ aiögagron (AπÍ 5,23, & È). OÍÁ
70 aögrios (D 23)_ xalepo´s (È). OÍÁ
71 aögrei (E 765)_ aöge (È). Í
72 aögri<o>n (Z 97)_ aäpa´nqrwpon ("aänh´meron" È). OÍÁ
73 aägro´menoi (H 134)_ sunaqroizo´menoi (È). OÍÁ
74 aägrau´loio (K 155)_ aägrau´lou. O − aägri´ou (R 521È). Í − tou+ eän aägrw+i
auälizome´nou (È). Á
76 aägrome´noisi (K 180)_ sunagome´nois (&È). OÍÁ
77 aägroiw+tai (L 676)_ aögroikoi (È). OÍÁÕ
78 aägrote´roisi (M 146)_ aägri´ois (& L 293È). OÍÁÕ
79 aögxista (B 58)_ eäggu´tata (&È). OÍÁ
80 aägxou+ de´ (B 172)_ eäggu`s de´´ (È). OÍÁ
81 aägxi´alon (B 640)_ paraqala´ssion (È). OÍÁ
82 aögxe de´ min (G 371)_ eöpnigen de` auäto´n (È). OÍÁ
83 aägxi´molon (D 529)_ eäk tou+ su´neggus (È). OÍÁ
84 aägxema´xwn (N 5)_ eäggu`s aänastrefome´nwn (& R 165È). OÍÁ
85 aödhn (E 203)_ aäqro´ws (e 290È). OÍÁ
86 eödousin (E 341)_ eäsqi´ousin (È). OÍÁÕ
87 aädina´wn (B 87)_ aäqro´ws petome´nwn (È). OÍÁ
88 aädelfeo´n (B 409)_ to`n aädelfo´n (È). ÍÁ
89 aädeih´s (H 117)_ aöfobos, aädeh´s (È). ÍÁ
90 aädhko´tes (K 98)_ kekmhko´tes (& m 281È). OÍÁ
91 aädh´ritos (R 42)_ xwri´s ma´xhs (È). OÍÁ
92 aädinw+s (T 314)_ aäqro´ws (È). OÍÁ
93 aödos (L 88)_ ko´ros (È), plhsmonh´ (AπÍ 9,8). OÍÁ
94 iÄdrw+ (D 27)_ iädrw+ta (È). OÍÁ
47 kai` oµ OÍ § 48 katarassome´nwn Á § 72 aögrhnî § 77 aägrioi´teî ço®®. ∂™ Må®ço § 86
aöddousinî § 90 kekamhko´tes § 94 aödpwî ço®®. ∂™ Må®ço §
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95 œAdrhstos (B 572)_ Talaou+ pai+s æArgei´wn basileu´s (&È). OÍÁ
96 aädu´twi (E 448)_ aöduta kalou+ntai oiÄ to´poi tw+n iÄerw+n eiäs ou?s ouäk eäco`n
eiäsie´nai (È), ÍÁ − hötoi sph´laia (Ñ Ç¥AHﬂ). Í
97 aöeide (A 1)_ a#ide kai` le´ge (È). OÍÁ
98 aäe´kontos (A 301)_ mh` boulome´nou hß aökontos (È). OÍÁ
99 aäeike´a (W 733, & A 341)_ xalepa´ (È). OÍÁ
100 aäe´kousa (A 348)_ aökousa kai` mh` boulome´nh (È). OÍÁ
101 aäei´dontes (A 473)_ aöidontes (È). OÍÁ
102 aöeidon (A 604)_ h#idon (È). OÍ
103 aäeirome´nh (B 151)_ bastazome´nh (& H 268È). OÍÁÕ
104 aäeike´sin (& B 264 aäeike´ssin)_ aäprepe´sin (& d 694È). OÍÁ
105 aöellai (B 293)_ sustrofai` aäne´mwn (È). OÍÁ
106 aäersi´podes (G 327)_ oiÄ eiäs uÖyos eäpai´rontes tou`s po´das (È). OÍÁ
107 aäeqleue´men (& D 389 aäeqleu´ein)_ aägwni´zesqai (È). OÍÁ
108 aäe´ntes (E 526)_ pne´ontes (È). OÍÁ
109 oiöcasa (Z 89)_ aänoi´casa (È). OÍÁÕ
110 aäe´cei (Z 261)_ auöcei (È). OÍÁ
111 aöeire (Z 264)_ pro´sfere (È). OÍÁÕ
112 aäeirame´nh (Z 293)_ aörasa (È). OÍ $ aärame´nh. Á
113 aäei´ras (H 268)_ eäpa´ras (È). OÍÁ
114 aäelpte´ontes (H 310)_ ouäk eälpi´zontes (È). ÍÁ
115 aöerqen (Q 74)_ hörqhsan (È). OÍÁÕ
116 aäello´pos (Q 409)_ taxei+a tou`s po´das (Í¨∂å, &∏). OÍÁ
117 aäe´kousi (Q 487)_ aökousi kai` mh` boulome´nois (È). OÍÁ
118 aäi´oien (K 189)_ aäkou´soien (&È). OÍÁÕ
119 aäe´khti (L 667)_ aäkousi´ws (o 19∏). OÍÁ
120 aäeikeli´ou (C 84)_ aäprepou+s (& q 231È). OÍÁ
121 aäe´khti qew+n (O 720)_ para` gnw´mhn qew+n (g 28È). OÍÁ
122 aäe´konti´ ge qumw+i (D 43)_ aäkousi´ai th+i yuxh+i (& A 24È). OÍÁ
123 aäeike´lia (& S 77 aäekh´lia)_ aäpreph+ (Ç¥A, & q 231È). OÍÁÕ
124 aäzale´as (L 494)_ chra´s (È). Í
125 aÖzeo (E 830)_ se´bou (È). OÍÁ
126 aäzhxh´s (O 25)_ aäkata´paustos ("aädia´leiptos" È). OÍÁÕ
127 æAz<e>i'dao (B 513)_ æAze´ws paido´s (H™ a 1462, & Ç¥A). OÍÁ
128 aÄzo´menoi (A 21)_ sebo´menoi, eäntrepo´menoi (È). OÍÁ
129 aäzome´nh (D 487)_ chrainome´nh (È). OÍÁ
130 aäeigene´thisi (& G 296 aiäeigene´thisi)_ dia` panto`s ou#si (È). OÍÁ
131 aäqana´toio (A 530)_ aäfqa´rtou (& a 97È aämbro´sia). OÍÁ
132 aäqana´toisi (A 520)_ aäfqa´rtois (& a 97È aämbro´sia). OÍÁ
133 aäqe´sfaton (G 4 µå‚ç.)_ aöfaton, Ú polu´ (Ç¥Aﬂ, ÑÈ). OÍÁ
134 aäqe´rizon (A 261)_ aäpedoki´mazon (∏,È). OÍÁ
135 æAqh´nh (A 194)_ hÄ æAqhna+ (B 587/»). OÍÁÕ
136 æAqhnai´hs (A 221)_ æAqhna+s (È). OÍÁ
137 aäqlofo´rous (I 124)_ aägwnista´s (È). OÍÁ
138 æAqo´w (C 229)_ oöros th+s Qra´ikhs (È). OÍÁ
139 aäqro´oi (B 439)_ oÄmou+ (È). OÍÁ
140 aäqrh´seien (M 391)_ qea´soito, iödoi (&È; m 232È). OÍÁ
141 aäqu´rwn (O 364)_ pai´zwn (È). OÍÁÕ
96 iÄere´wn) § 100 boulame´nh Á § 109 aäe´casaî § 117 boulame´nois Á § 118 aäeioi+enî § 118
eÄkousi´ws §
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142 œAiüdi (A 3)_ tw+i ŒAidhi (È). OÍÁ
143 aiädei+sqai (A 23)_ eäntre´pesqai (È). OÍÁ
144 aiägw+n (A 41)_ tw+n aiägw+n. OÍÁ
145 aiäei´ toi (A 107)_ dia` panto´s soi (È). OÁ
146 aiägio´xoio (A 202)_ aiägi´da eöxontos. aiägi`s de´ eästin oÖplon hÄfaisto´teukton
(È). OÍÁ
147 aiäxmhth´n (A 290)_ polemiko´n (È). OÍÁ
148 ai#ya (A 303)_ taxe´ws (È). OÍ
149 aiädome´nw (A 331)_ eäntrepome´nw (& A 23È). OÍÁ
150 aiöqüÜ oöfeles (A 415)_ eiöqe wöfeles (È). OÍÁ
151 ai#sa (A 416)_ moi+ra bi´ou (&È). OÍÁ
152 aiö ke pi´qhai (A 207)_ eäa´nper peisqh+is (È). OÍÁ
153 Aiäqioph+as (A 423)_ Aiäqi´opas (È). OÍÁ
154 aiöqopa (A 462)_ me´lan<a> (È). hß kai` lampro´n. OÍÁ
155 aiäglh´entos (A 532)_ lamprou+ (È). OÍÁ
156 aiänw+s (A 555)_ deinw+s (È). OÍ
157 aiädw+ (B 262)_ th`n aiäsxu´nhn (& q 324È). OÍÁ
158 aiägio´xou (i 275, & B 348 aiägio´xoio)_ aiägidou´xou (È). OÍÁ
159 aiöglh (B 458)_ lamphdw´n (T 366È). OÍÁ
160 Aiögion (B 574)_ po´lin œArgous (¬ås. È). OÍÁ
161 Aiägi´lipa (B 633)_ po´lin th+s Kefallhni´hs (È). OÍÁ
162 aiägane´hisin (B 774)_ aäkonti´ois (È). OÍÁ
163 aiägupioi+s<i> (H 59)_ guyi´ (&È). OÍÁÕ
164 aiägi´lipos (I 15)_ uÄyhlh+s (È). OÍÁ
165 Aiägai´ (& Q 203 Aiäga´s) _ nh+soi Euäboi´as iÄerai` Poseidw+nos (& e 381È). OÍÁ
166 aiädoi+os (G 172)_ aiädou+s aöcios (È). OÍÁ
167 aiÄ dÜ oÖte (G 421, Z 297)_ auätai` de` oÄpo´te (& A 432È). OÍÁ
168 aiädoi´h (B 514)_ aiädou+s aäci´a (È). OÍÁ
169 aiögeiros (D 482)_ ei#dos de´ndrou. (È). OÍÁ
170 æAiüdwnh+<iü> (E 190)_ tw+i ŒAdhi. (È). OÍÁÕ
171 aiädw´s (E 787, & E 530 aiädei+sqe)_ aiädou+s aäci´a. (= C 210È aiädoi´h). Í
172 aäi'dhla (E 757)_ aädhlopoia´ (È). OÍÁ
173 aiädw´s (E 787)_ aiäsxu´nh, oöneidos (È). OÍÁ
174 œAiüdos kune´hn (E 845)_ ne´fos ti kai` aäorasi´an (È). OÍÁ
175 aiädoi+ eiökwn (K 238)_ aiädoi+ nikw´menos (&È). OÍÁ
176 aiädo´menos (K 237)_ aiädou´menos ("aiädesqe´ntes" A 331È). OÍ
177 aiÄrh´sein (B 37)_ porqh´sein (È). OÍÁ
178 aiäsxro´n (B 119)_ aiäsxu´nhs aöcion ("aähde´s" È). OÍÁ
179 aiÄrh´somen (B 141)_ porqh´somen (È). OÍÁ
180 aäi'casa (B 167)_ oÄrmh´sasa (È). OÍÁÕ
181 aiösxistos (B 216)_ aiäsxro´tatos (È). OÍÁ
182 aiÄmato´essan (B 267)_ aiÖmatos plhroume´nhn Á ("aiÄmatw´dhs" È). OÍÁ
183 eäridai´nomen (B 342)_ filoneikou+men (È). OÍÁ
184 <eän>ai´sima (B 353)_ kaqh´konta (È). OÍÁ
185 aiß\qe˜ ga´r (B 371)_ eiöqe ga´r (&È, = D 189È). OÍÁ
186 aiäeigeneta´wn (B 400)_ <dia` panto`s oöntwn, aäqana´twn. È> OÍ
187 aiäqe´ri nai´wn (B 412)_ eän tw+i aiäqe´ri katoikw+n (&È): aiäqh`r de´ eästin oÄ meta`
to`n aäe´ra purw´dhs to´pos (sƒ B 458/A∆). OÍÁ
150 wöfilesî § 154 hß kai` lampro´n Ï[ª®™®, çƒ D 495È _ hß kala´mh puro´s OÍÁ § 167 auäto`n § 174
ti È _ to` OÍ, oµ Á § 183 aiäride´nomenî § 187 aiäqereta´wnî Á, oµ OÍ, √. ‚¨π®å 186 §
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188 aiäpo´lia (B 474)_ aiägono´mia (È). OÍÁÕ
189 aiäpo´lois (& B 474 aiäpo´loi)_ aiägoboskoi+s (È). OÍÁ
190 aiäpu´ (B 538)_ uÄyhlo´n (È). OÍÁ
191 Aiäpu´tion para` tu´mbon (B 604)_ eäpi` ta´fon <tou+ Aiäpu´tou> (&È). OÍ
192 æExina´wn (B 625)_ tw+n æExinw+n (& H™ a 8881!). OÍÁ
193 aiäzhw+n (B 660)_ neaniw+n (È). OÍÁ
194 Aiöqikes (& B 744 Aiäqi´kessi)_ eöqnos Makedoni´as (È). OÍÁ
195 aiäpeina´ (B 869)_ uÄyhla´ (&È). OÍÁÕ
196 Aiäsh´poio (B 825)_ potamou+ Luki´as (&È). OÍÁ
197 aiöqwnes (B 839)_ lamproi´ (Ç¥A; "qermoi´" È), hß me´lanes (& a 184È). OÍÁ
198 Aiäaki´dao (B 860)_ Aiäakou+ aäpogo´nou, tou+ æAxille´ws (&È). OÍÁ
199 aiÖ tÜ eäpei` ou#n (G 4)_ aiÖtines eäpeidh´ (È). OÍÁ
200 aiäzhoi´ (G 26)_ new´teroi, w^n to` ai^ma zei+ (& H™ a 1826). OÍÁ
201 aiäsxroi+s (G 38)_ uÄbristikoi+s (È). OÍÁ
202 aiäxmhta´wn (G 49)_ oÄplitw+n, polemikw+n (&È). OÍÁ
203 Aiöqrh (G 144)_ oönoma ku´rion, hÄ Aiöqra (& Í¨∂å). OÍÁ
204 ai#ya de´ (G 145)_ taxe´ws de´ (È). ÍÁ
205 aiäti´h (G 164)_ aiäti´a (È). OÍÁ
206 eärateinh´n (G 175)_ eärasth´n, kalh´n (& E 210È, %È). OÍÁ
207 aiäxmhth´s (G 179)_ polemisth´s (È). OÍ
208 aiäolopw´lous (G 185)_ kalou`s iÖppous eöxontas (&È), oÖ eästin iÄppikwta´tous
(È "poiki´lws iÄppazome´nous"). OÍÁ
209 aäi'dreiü (G 219)_ aämaqei+ (Ñ Ç¥A), aäpei´rwi (H™ a 1792, &È). OÍÁ
210 œAiüdos (G 322)_ tou+ ŒAidou (È). OÍÁÕ
211 aiäxmh´ (G 349)_ hÄ eäpidorati`s (E 282∏) tou+ do´ratos, to` sidh´rion (&È). OÍÁ
212 aiÄrei+ (G 446)_ kate´xei, katalamba´nei (&È). OÍÁ
213 eäsu´la (D 105)_ kaka´, − aödika (E 403È aiösula!). OÍÁ
214 aäskh´sas (D 110)_ kosmh´sas (È). OÍÁ
215 aiäxma´ssousi (D 324)_ diaxeiriou+ntes diasei´<s>ousin ("aänakinh´sousin oÖ
eästi polemh´sousin" È). OÍÁ
216 AiÄmoni´dhn (& D 394 AiÄmoni´dhs)_ AiÖmonos uiÄo´n (&È). OÍÁ
217 aiöqwni (D 485)_ lamprw+i (È). OÍÁ
218 aiÖmona (E 49)_ eäpisth´mona (È). OÍÁ
219 aiöshi (E 203)_ meri´di hß Á √. ⁄~ƒ®å 236 moi´rai (È). OÍÁ
220 eÄkhboli´ai (E 54, & E 444 eÄkathbo´lou)_ euästoxi´ai (È, & A 75È "euästo´xou").
OÍÁ
221 eätw´sion (E 854)_ ma´taion (È). OÍÁÕ
222 aiäolomi´trhn (E 707)_ poiki´lhn eöxonta mi´tran (È). OÍÁ
223 aiänh´ (Z 1)_ deinh´ (È). OÍÁÕ
224 aiäpeinh´n (Z 35)_ uÄyhlh´n (È).ÍÁÕ
225 Aiäoli´dhs (Z 154)_ Aiäo´lou pai+s (&È). OÍÁ
226 aiäqou´shs (W 238, & Z 243 aiäqou´shisi)_ stoa+s (& Z 243È). OÍÁ
227 aäi'<s>sontai (Z 510)_ oÄrmw+ntai (È). OÍÁÕ
228 aiö ke fu´ghisi (H 118)_ eäa`n fu´ghi (& A 420È aiö ke pi´qhtai). OÍÁ
229 aäidrei´h (H 198 -hi)_ aäpeiri´a (È). OÍÁÕ
230 aiäo´lon (H 222)_ poiki´lon (È). OÍÁÕ
231 ai#an (Q 1)_ th`n gh+n (È). OÍÁ
192 aiäxina´wn ... aiäxinw+n § 198 aiöakos OÍ § 206 aiärateinh´n § 211 tou+ sidh´rou OÍ § 213
aiösulaî § 214 aiäkh´sasî § 216 aiÖmonos È _ aiÄmoni´dou OÍÁ § 220 aiäkiboli´aiî § 220 aiäkiboli´aiî §
221 aiäto´sionî §
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232 æAi´dew (Q 16)_ tou+ ŒAidou (G 322È œAiüdos). OÍÁÕ
233 aiösimon h#mar (Q 72)_ hÄ eiÄmarme´nh hÄme´ra (&È; O 274È). OÍÁ
234 aäi'sswn (Q 88)_ eäformw+n (&È). OÁ
235 aiäqh´r (Q 556)_ oÄ aäh´r (!, & P 365/™≈) O
236 aiöshi (I 379!)_ meri´di (& Z 333È å∂ e 40, "∑™~⁄©™® å¬‚ ™⁄~™~ Ï¬oª" √©¬. Ï®⁄‚∆,
∂®å‚†⁄‚çª "™⁄~™~ Ï¬oª‚çª⁄‚‚"). O(Á √. ‚¨π®å 219)
237 Aiätwloi´ (I 529)_ oiÄ th`n Kaludw+na katoikou+ntes (&È). OÁ
238 aiäpu´n (K 371)_ deino´n, me´gan (&È). OÁ
239 eänai´rei (& K 481 eönaire)_ aänairei+ (& K 481È "fo´neue"). O
240 aöiüen (L 463)_ hökouen (& L 532È). OÁ
241 aiäxma´s (M 45)_ do´rata (D 324È). OÁ
242 aäi'cantes (M 145)_ eäce´lqontes (È). OÁ
243 aäeike´a (M 435)_ nu+n euätelh+ (È). OÁÕ
244 aäi'chi (O 80)_ oÄrmh´shi (& Q 88È). OÁ
245 aiäqrhgene´os (O 171)_ tou+ th`n euädi´an poiou+ntos ("aiäqri´an poiou+ntos" È).
OÁ
246 aöiüon (O 252)_ häisqo´mhn ("nu+n to` häisqo´mhn" È). OÁ
247 aiäpeino´n (O 257)_ uÄyhlo´n (Ç¥A, & B 573È & ⁄~ƒ®å e 579!). OÁ
248 aäiüka´s (O 709)_ oÄrma´s (È). OÁ
249 ˝aäiüdrei+s (& P 359 iädrei´hi)_ eämpei´rous (Ç¥A "th+i eämpeiri´ai", h 108È iödries
"eäpisth´mones, eömpeiroi"). OÁ
250 aäi'sqwn (P 468)_ aiösqhsin eöxwn (AπÍ 16,16 "aiäsqo´menos"; È "aälgw+n, eäkpne´–
wn"). OÁ
251 aäeiki´sswsin (P 545)_ uÄbri´swsin (È). OÁ
252 aiöhton (S 410)_ me´ga (È). OÁÕ
253 aiö ke´n pws (P 725)_ eäa´n pws (A 66È). OÁ
254 aäkrota´thi (A 499)_ aänwta´thi, uÄyhlota´thi Á, = ⁄~ƒ®å 275. OÁ
255 aäkra´anton (B 138)_ aätelei´wton (È). OÁÕ
256 aäkou´samen (B 194)_ häkou´samen (È). Á πo‚† 273
257 aökosma (B 213)_ aädia´takta, OÁ $ aäpreph+ O (&È), $ aöprakta. Á
258 aäkrito´muqe (B 246)_ aökrita kai` aäxa´rista le´gwn, dhmhgo´ros (& t 560È;
%È). OÁ
259 aäkrota´twi (B 312)_ eäsxa´twi ("eäpi` uÄyhlw+i kai` aökrwi kla´dwi" È). OÁ
260 aökrhtoi (B 341)_ aäsugke´rastoi (Ñ Ç¥AHﬂ; È "diÜ aäkra´tou oiönou"). OÁ
261 aäkou´omen (B 486)_ aäkou´ein (O 128È aäkoue´men) hß aäkoh+i pareilh´famen. Á
πo‚† 257
262 aökoitis (G 138)_ gameth´ (È). O
263 aäke´wn h#n (D 22)_ hÄsuxw+n eäkaqe´zeto (È "aänti` tou+ aäke´ousa kai` hÖsuxos h#n").
OÁ
264 aäkh`n iösan (D 429)_ meqÜ hÄsuxi´as eäporeu´onto (& G 95È; %È). OÁ
265 aäka´maton (E 5)_ aäne´ndoton, mh` ka´mnon (& F 341È "aäkata´pauston, polu´").
OÁ
266 aäke´onto (E 448)_ eäqera´peuon (È). Á πo‚† 279
267 aäkropo´loisin (E 523)_ aäkropo´lois ("ai? eäpi` ta` aökra tw+n oäre´wn polou+ntai"
È). Á πo‚† 270
268 aäkh´rios (& E 812 aäkh´rion)_ aöyuxos, nekro´s (& L 392È). OÁ
269 aäkh´destoi (Z 60)_ aäfro´ntistoi (È). OÁ
239 aiänai´reiî § 255 aäkro´aton: aäteleiw´taton ço®®. Íçªµ⁄∂† § 257 aökousma Oî, aökrousma Áî §
261 aäkou´wmen Á § 264 aäki´nhsanî ço®®. ∂™ Må®ço §
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270 aäkrota´ths (Z 470)_ aökrhs (Ñ B 312È). •noh´sas• iädw´n (Ñ ﬂ™≈ n 84). OÁ
271 aäkaxi´zeo (Z 486)_ lupou+ (È). OÁ
272 aäkosth´sas (Z 506)_ kriqia´sas (È), toute´stin kriqa`s polla`s fagw´n (&È) Á
= ⁄~ƒ®å 286. OÁ
273 aäko´rhtos (H 117)_ aäko´restos (E 388È a#tos), aäxo´rtastos, aäplh´rwtos (È).
OÁ
274 aäkalarrei´tao (H 422)_ pra´iws kai` hÄsu´xws rÄe´ontos (È). OÁ
275 aäkrota´thi (Q 3)_ uÄyhlota´thi ("th+i aäkrwrei´ai" È). O(Á √. ‚¨π®å 254)
276 aäka´xoito (Q 207)_ lupoi+to (È). OÁÕ
277 aäkroko´rumba (& I 241)_ ta` aökra tw+n new+n ("ta` tw+n new+n aäkrosto´lia" &È).
OÁ
278 aökos (I 250)_ uÄgei´a, qerapei´a (Ñ I 249È). OÁ
279 aäke´ontai (& I 507 eäcake´ontai)_ qerapeu´ousin (&È). OÁ
280 aäkaxme´non (K 135)_ ˝häsfalisme´non (C 12È "eästomwme´non"; o 551È "sesi-
dhrwme´non"). OÁ
281 aäkmh+tes (L 802)_ aäkopi´atoi (È). OÁ
282 aäkaxei´ato (M 179)_ eälupou+nto (Í¨∂å, &È). OÁ
283 aäkew´meqa (N 115)_ qerapeu´wmen (& E 448È; "iäasw´meqa" È). OÁ
284 aäkh´desen (C 427)_ eäfro´ntisen (∏). OÁ
285 aäkoi´ths (O 91)_ aänh´r (È; &È). OÁ
286 aäkosth´sas (O 263)_ kriqa`s polla`s fagw´n (& Z 506È). O(Á √. ‚¨π®å 272)
287 aäkh´mata (O 394)_ qerapeu´mata ("iäa´mata" È). OÁ
288 aäkh´ratos (O 498)_ aöfqartos (È). OÁ
289 aäka´maton (O 598)_ mh` ka´mnwn (H™ a 2254 aäka´mas). O
290 aäkmh+tas (O 697)_ mh` kekamhko´tas (&È). O − mh` kamo´ntas (Ñ Ç¥Aﬂ). Á
291 aäka´khta (P 185)_ aäkakh´ths oÄ mhde`n tw+n kakw+n parai´tios. dwth`r ga`r
eäa´wn, oÖ eästin aägaqw+n (&È). OÁ
292 aäki´xhta (R 75)_ aäkatama´xhta ("aäkixh´tws, aäkatalh´ptws" È). OÁ
293 aäkhxe´datai (R 637)_ eän aöxesi´n eiäsin, − lupou+ntai (È). OÁ
294 aäkmoqe´tou (S 410 -toio)_ tou+ to´pou oÖpou oÄ aökmwn ti´qetai (& Ç¥A, È). OÁ
295 aökmhnos (y 191)_ aäkopi´astos ("aäkmh`n eöxwn" È; sƒ ‚¨π®å 281, F 13È aäka´ma-
ton, O 697È aäkmh+tas). OÁ
296 aökmhnon (T 320)_ aögeuston (T 163È). OÁ
297 aölloi me´n (A 22)_ aällÜ oiÄ me`n aölloi (& B 1È; √. ⁄~ƒ®å 346). O
298 aälla` kakw+s (A 25)_ aälla` kakwtikw+s, oärgi´lws, uÄbristikw+s (È "meqÜ uÖbre-
ws"). OÁ
299 aällÜ aöge dh´ (A 62)_ fe´re dh´ (A 210/»). OÁ
300 aällæ eök toi eäre´w (A 204)_ aälla´ soi eärw+ (&È). OÁ
301 aälla´ te (A 82)_ aälla` dh´. OÁ
302 aälla` kai` wÖs (A 116)_ aälla` kai` oÖmws (È). OÁ
303 aöllhi (A 120)_ eiäs aöllon to´pon (È "aällaxou+", E 187È "aällaxo´se"). OÁÕ
304 aälo´xou (A 114)_ oÄmokoi´tou (& AπÍ 1,9 ™† 22,5), − gameth+s (B 292È). OÁ
305 aällÜ oÖ ge (A 281)_ aälla` ou^tos (È). OÁÕ
306 aölloqen aöllos (B 75)_ aäpo` aöllou to´pou aöllos (È "aällaxo´qen"). OÁ
307 aÖlis (B 90)_ aäqro´ws (R 54È) kai` − dayilw+s (È). OÁ
308 aällÜ aöge (A 210, & B 139 aögeqÜ)_ aöge toi´nun (B 139È "aälla` deu+ro"). OÁÕ
309 aöloxoi (B 136)_ gunai+kes (È) mh` ti´ktousai. OÁ
310 aälalhtw+i (B 149)_ qoru´bwi (È). OÁ
270 ⁄†å ∂⁄‚†⁄~≈⁄† Ï[ª®™® § aäkroath´s: aökros OÁ § 279 aäke´onta: qerapeu´onta O § qerapeu´swsin
Á § 293 sullupou+ntai Á § 295 aäkopi´atos O §
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311 aällh´loisin (B 151)_ aällh´lois (È). OÁ
312 aÖla (B 165)_ qa´lassan (È). OÁÕ
313 aälgh´sas de´ (B 269)_ pone´sas de´ (È "oädunhqei´s"). OÁ
314 aÄlou+sa (B 374)_ lhfqei+sa (È). OÁ
315 aölsos (B 506)_ su´ndendros to´pos (&È). OÁ
316 æAlfeioi+o (B 592)_ potamou+ (&È). OÁ
317 æAlo´phn (B 682)_ po´lis Qessali´as (& AπÍ 24 "eän œArgei tw+i Pelasgikw+i",
sƒ B 681È Pelasgiko´n: Qessaliko´n). OÁ
318 aälw´menos (B 667)_ planw´menos (È). OÁ
319 aälla´ sfeas (B 704)_ aällÜ auätou´s (È). OÁÕ
320 aäli´astos (B 797)_ aänelliph´s, polu´s (È "aäne´kklitos = ∏1173, polu´s"). OÁ
321 aälei´thn (G 28)_ aÄmartwlo´n (È). OÁ
322 a#lto (G 29)_ hÖlato (&È). OÁ
323 aällodapoi+si (G 48)_ ce´nois (È). OÁ
324 aölgos (G 97)_ lu´ph (È), sumfora´ (& Z 336È aöxeiü). OÁ
325 aölkimon (G 338)_ iäsxuro´n (È). OÁÕ
326 aäleu´ato (G 360)_ eäce´kline (È). OÁ
327 aälkh+s (D 234)_ duna´mews (È). OÁ
328 aälapadno´teroi (D 305)_ aäsqene´steroi (È). OÁ
329 aÄlo`s aöxnh<n> (D 426)_ nu+n to`n aäfro`n (È) th+s qala´sshs: shmai´nei de` kai` to`
aöxuron (& E 499È). OÁ
330 aäleuo´menon (E 28)_ eäkkli´nonta (È). OÁ
331 aälwa´wn (E 90)_ aämpelofu´twn kai` dendrofu´twn gew+n (&È "... xwri´wn"). OÁ
332 aälapa´zonta (E 166)_ porqou+nta (È). OÁ
333 aällo´trios fw´s (E 214)_ ce´nos, − pole´mios (È). OÁ
334 aäluska´zonti (E 253)_ eäkkli´nonti (∏,È). OÁ
335 aälu´ousa (E 352)_ aädhmonou+sa (È). OÁ
336 aälh´menai (E 823)_ sustrafh+nai (È). OÁ
337 aäla+to (Z 201)_ eäplana+to (È). OÁ
338 aälitro´s (Q 361)_ aÄmartwlo´s (È). OÁ
339 aäle´gw (Q 483)_ fronti´zw, aälegi´zw (È). OÁ
340 aälh´iüos (I 125)_ aäkth´mwn (È), − lei´an mhde`n eöxwn (& I 125È). OÁ
341 aäle´gousi (I 504)_ fronti´zousi (È). OÁ
342 aälwh´n (I 540)_ th`n aämpelo´futon (& h 122È) kai` dendro´futon gh+n (& 90È).
OÁ
343 aäloi´a (I 568)_ eötupten (È). OÁ
344 aÄlw´hi (I 592)_ lhfqei´h (È). OÁ
345 aälalkw´n (I 605)_ ˝eäpibalw´n (È "bohqh´sas, eäpamu´nas"). OÁ
346 aällÜ oiÖ me´n (N 762, & K 1 aölloi me´n)_ aällÜ oiÄ me`n ou^toi (& B 1È aölloi me´n
rÄa: oiÄ me`n dh` loipoi´). OÁ
347 aäleci´kakos (K 20)_ aäla´lkousa ta` kaka´ (È "aäpotreptikh` tw+n kakw+n"). OÁ
348 aälalu´kthmai (K 94)_ eämpe´plhgmai (&Aõë, È "teqoru´bhmai, häpo´rhmai"). Á
πo‚† 345
349 aäla+sqai (& K 141 aäla+sqe)_ plana+sqai (È). OÁÕ
350 aälu´chi (K 348)_ eäkfu´ghi (& l 113È). OÁÕ
351 aälegeinoi´ (K 402)_ oädunhroi´ ("aälgei+n pare´contes" È). OÁ
352 aälaoskopi´hn (K 515)_ tu´flwsin, aäorasi´an (q 285 "tuflh`n th`n katasko-
ph´n"). OÁ
353 aälecw´meqa (L 348 √.¬., aälecw´mesqa)_ bohqh´swmen (& A 590∏; È "aämunw´-
313 de´ ∫⁄‚ oµ Á § 317 aällopi´nhî § 322 aöllato: höllato §
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meqa"). OÁ
354 aölludis aöllos (L 486)_ aöllos aällaxou+ (È). OÍÁ
355 aöleison (L 774)_ poth´rion (È). OÍÁÕ
356 aÄli´ploa (M 26)_ qalassofo´rhta ("th+i qala´sshi eäpiple´onta" È). OÍÁ
357 aälew´rhn (M 57)_ eökfeucin (AπÍ 22,19; È "eökklisin, aäpofugh´n"). OÍÁ
358 aälapa´zei (M 67)_ porqei+ (È). OÍÁ
359 aälasth´sas (M 163)_ deinopaqh´sas (È). OÍÁ
360 aÄlw+nai (M 172)_ lhfqh+nai (H™ a 3360). OÍÁÕ
361 aälkth+ra (C 482)_ bohqo´n (∏,È). OÍÁ
362 aälogh´sei (O 162)_ aäfrontisth´sei (H™ a 3210; È "katafronh´sei"). OÍÁ
363 aälei´s (P 403)_ sustrafei´s (È). OÍÁÕ
364 aÄli´wsen (P 737)_ ma´taion eäpoi´hsen (&È). OÍÁ
365 aÄli´hisi (S 86)_ ˝kru´fa ("tai+s qalassi´ais" È). OÍÁ
366 aälei´fatos (S 351)_ eälai´ou (È). OÍÁ
367 aölgion (S 278)_ luphro´teron (H™ a 2801, & d 292È). OÍÁ
368 aäli´thtai (T 265)_ aÄmarth´shi (&È). OÍÁ
369 aällodapw+i (T 324)_ ce´nwi (AπÍ 24,16; & G 48È). OÍÁÕ
370 aämfibe´bhkas (A 37)_ uÄpermaxei+s (È). OÍÁ
371 aämfhrefe´a te (A 45)_ aämfote´rwqen eästegasme´nhn (Ç¥ﬂ, &È). OÍÁ
372 aämu´mwn (A 92)_ aämw´mhtos (È). OÍÁ
373 aämfime´lainai (A 103)_ baqei+ai, sunetai´ (È). OÍÁ
374 aömunon (A 456)_ boh´qhson ("aäpo´treyon, kata´pauson" È; & W 500È). OÍÁ
375 <aömeinon (A 116)_> be´ltion (È). ÍÁ
376 <aäp>ameibo´menos (A 215)_ aäpokrino´menos (= A 84È,∏). OÍÁ
377 aämu´ceis (A 243)_ katath´ceis ("kni´seis, luph´seis" È). OÍÁ
378 aömfw de` newte´rw (A 259)_ aämfo´teroi th`n hÄliki´an mikroi´ ("new´teroi" È).
OÍÁ
379 aÖma toi+sin (A 348)_ aÖma tou´tois (& ∏; H™ a 3481 "su`n tou´tois"). OÍÁ
380 aämei´nwn (A 404)_ belti´wn, kalli´wn (È). OÍÁÕ
381 aämbro´siai (A 529)_ qei+ai (È). OÍÁ
382 aämfiku´pellon (A 584)_ perifere`s poth´rion (Ç¥ﬂ, &È). OÍÁ
383 aämeibo´menai (A 604)_ aäntapokrino´menai (& A 84∏). ÍÁ
384 aämfiguh´eis (A 607)_ tou`s po´das xwlo´s (&È). OÍÁ
385 aämfi` dÜ aßr wömoisi (B 45)_ peri` de` tou`s wömous (& È; G 362È). OÍÁ
386 aömmi de´ (B 137)_ hÄmi+n de´ (È). OÍÁÕ
387 aämfieli´ssas (B 165)_ aämfote´rwqen eälaunome´nas (&È). OÍÁ
388 aämetroeph´s (B 212)_ aömetros eän tw+i le´gein (È). OÍÁ
389 aämfikalu´ptei (B 262)_ perikalu´ptei (È). OÍÁ
390 aämfiaxui+an (B 316)_ peri` auäto<u`s> kra´zousan (È "qrhnou+san"; Ç¥Hﬂ
"oädurome´nh"). OÍÁ
391 aämfi` sth´qesin (B 544 sth´qessin)_ peri` tw+i sth´qei (&È). OÍÁ
392 aämfibro´ths (B 389)_ oÖlon to`n broto´n, oÖ eästi to`n aönqrwpon, kaluptou´shs
(&È). OÍÁ
393 kamei+tai (B 389)_ kopia´sei (È). OÍÁ
394 aäme´garton (B 420)_ me´ga<n> (H™ a 3537; È "aöfqonon, polu´n"). OÍÁ
395 aämfÜ auäto´n (B 417)_ peri` auäto´n (È). OÍÁ
396 aämballw´meqa (B 436)_ aänaballw´meqa (È). OÍÁ
397 aämfÜ æAtrei'wna (B 445)_ peri` to`n æAtre´ws pai+da (È). OÍÁ
371 eästegasme´non OÍ § 373 boh´qeiai § 375 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 380 <aämei´nw>
kalli´wn ÁÕ § 386 hÄmei+s OÍ § 387 eälauno´menos OÍÁ § 390 auätw+ O § 393 aämei+taiî §
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398 aämfi` rÄe´eqra (B 461)_ peri` ta` rÄei´qra (&È). OÍÁ
399 aämfie´pontes (B 525)_ perie´pontes ("peri` auäto`n eänergou+ntes" È). OÍÁ
400 æAmu´klas (B 584)_ xwri´on th+s Lakwnikh+s (&È). OÍÁ
401 aämu´mona (B 674)_ aägaqo´n (È). OÍÁ
402 aämfidrufh´s (B 700)_ aämfote´rwqen ta`s pareia`s katecesme´nas eöxousa dia`
to` tou+ aändro`s pe´nqos (&È). OÍÁ
403 æAmudw+nos (B 849)_ po´lews Paioni´as (È). OÍÁ
404 aämfÜ ÆEle´nhs (G 70)_ peri` th+s ÆEle´nhs (È). OÍÁ
405 aämfi´poloi (G 143)_ qera´painai, douli´des (È). OÍÁ
406 aämfi` gunaiki´ (G 157)_ peri` gunaiki´ (&È). OÍÁ
407 aämpelo´essa (& G 184 aämpelo´essan)_ pollh`n aömpelon eöxousa (&È). OÍÁ
408 aämfi` de´ min (G 231)_ peri` de` auäto´n (È). OÍÁ
409 aämpepalw´n (G 355)_ diasei´sas (H™ a 3782; È "sei´sas"). OÍÁ
410 aämfeka´luyen (G 442)_ perieka´luyen (d 180È), perie´sxen (È "perie´laben,
kate´sxen"). OÍÁ
411 aämfi` e? papth´nas (D 497)_ peri` auäto`n ble´yas (&È). OÍÁ
412 aämfi` dÜ aßr auätw+i bai+ne (E 299)_ uÄpera´spizen auätou+ (& R 359 510È). Í
413 aömbroton (E 339)_ qei+on (È). OÍÁÕ
414 aömoton (E 518)_ aäplh´rwton (E 518È). OÍÁÕ
415 aäma´qoio (E 587)_ hÄ kata` to` pedi´on aömmos (&"aämmw´dous to´pou" È). OÍÁ
416 aämfi´s (E 723)_ nu+n eÄkate´rwqen (È). OÍÁ
417 aämfi´falon (E 743)_ pantaxo´qen falou`s eöxousa<n> (&È). OÍÁ
418 aämbrosi´hn (E 777)_ qei´an <brw+sin> (È). Í
419 aßm pedi´on (Z 71)_ kata` to` pedi´on (H™ a 3773, &È). OÍÁ
420 aämu´moni (Z 22 171)_ eändo´cwi (a 29È "tou+ kata` ge´nos aägaqou+"). OÍÁ
421 aämaimake´thn (Z 179)_ aäkatama´xhton (È). OÍÁ
422 aämei´yomen (& Z 230 eäpamei´yomen)_ aälla´cwmen (È). OÍÁ
423 aämfafo´wnta (& Z 322 aÄfo´wnta)_ yhlafw+nta (È). OÍÁ
424 aÄmo´n (Z 414)_ hÄme´teron (È). OÍÁ
425 aämfadi´hn (H 196)_ fanerw+s (È). OÍÁ
426 aämfado´n (H 243)_ fanerw+s (È). OÍÁ
427 aömme (H 292)_ hÄma+s (È). OÍÁ
428 aämfi´ qÜ eÖpon (H 316)_ periei+pon (È). OÍÁ
429 aämfilu´kh (H 433)_ to` kalou´menon luko´fws, häw+ (È). OÍ
430 aämaldu´nhtai (H 463)_ aäfani´zhtai (È). OÍÁ
431 aämh´xana (Q 130)_ aäboh´qhta (È). OÍÁ
432 aömudis (I 6)_ oÄmou+ (È). OÍÁ
433 ˝aämu+sai (& T 284 aömusse, ~¨‚«¨åµ aämu´cai) _ spara´cai (& È, √. 431). OÍÁ
434 <smu´cai (I 563)_> kau+sai (&È). OÍÁ
435 aämu´cas (& I 446 aäpocu´sas)_ aäfelw´n (È), spara´cas (A 243È "kni´seis"). OÍÁ
436 aämfi`s eäo´ntes (I 464)_ peri` auäto`n oöntes (& W 488È). OÍÁ
437 aämeibo´menos (& I 606 aäpameibo´menos)_ eänallasso´menos (& q 379È). OÍ
438 aämu´nein (I 435)_ bohqei+n (Aπ⁄o, & W 500È). OÍÁÕ
439 aämaqu´nei (I 593)_ aäfani´zei (H™ a 3399). OÍÁ
440 aömfhkes (K 256)_ aämfote´rwqen häkonhme´non (p 80È; &È). OÍÁ
441 aämhth+res (L 67)_ qeristai´ (È). OÍÁ
442 aämei´likton (L 137)_ pikro´n, ouä proshnh+ (AπÍ 25,11 pikra´n). OÍÁ
443 aämaldu+nai (M 18)_ aäfani´sai (È). OÍÁ
405 douli´dai § 417 aämfi´kallonî § ka´llos § 420 aömmwniî § 424 aämmo´n § 429 lukofw+shn O,
lukofw+sha Í § 434 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 441 aämh´toresî §
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444 aämwmh´toio (M 109)_ yo´gon mh` eöxontos (Ç¥AHﬂ "aöyektos"). OÍÁ
445 aämfÜ ouöroisi (M 421)_ peri` oÄri´ois gh+s (&È). OÍÁ
446 aämfigu´oisin (N 147)_ aämfote´rwqen xwlw+sai duname´nois (&È). OÍÁ
447 aömerden (N 340)_ eäste´rei, hämau´rou (È). OÍÁ
448 aämenh´nwsen (N 562)_ aäsqenh+ eäpoi´hse (È). OÍÁ
449 aämoiboi´ (N 793)_ eäk diadoxh+s aäpostello´menoi (& AπÍ 27,28; È). OÍÁ
450 aßm fo´non (K 293; C 140 fo´non, P 162 fo´non aiÖmatos)_ to` aäpo` tw+n fo´nwn
ai^ma (&È). OÍÁ
451 aämfi` e? papth´nas (O 574)_ ku´klwi peribleya´menos (&∏). OÍÁ
452 aämfote´rwse (Q 223, & O 669 aämfote´rwqen)_ eiäs aämfo´tera ta` me´rh (& H™ a
4151). OÍÁ
453 aäme´rsai (P 53)_ sterh+sai (È). OÍÁ
454 aämfefo´bhqen (P 290)_ eÄkate´rwqen eöfeugon (È). OÍÁ
455 aämitroxi´twnas (P 419)_ mi´tras ouäk eöxontas (&È). OÍÁ
456 aämfi` dÜ <aö>rÜ auätw+i bai´ne (R 4)_ uÄperema´xei de` auätou+ (È). OÍÁ
457 aämfasi´h (R 695)_ aäfasi´a (È), aälogi´a (Ç¥Hﬂ). OÍÁ
458 aämfibalo´ntes (R 742)_ aänterei´santes (È) OÍÁ
459 aömmoros (S 489)_ aäme´toxos (È). OÍÁ
460 aämfi`s aärwgoi´ (S 502)_ peplhrwme´nws bohqou+ntes hß mega´lws (& H™ a 4100
"kexwrisme´nws"), oÖti to` di´kaion aäpedi´doun eÄka´stwi. OÍÁ
461 aämoibhdi`s de` di´kazon (S 506) _ eänalla´ssontes, aäna` me´ros aäpofaino´menos
eÖkastos th`n eÄautou+ gnw´mhn (&È). OÍÁ
462 aämallodeth+res (S 553)_ oiÄ ta`s aäma´llas desmeu´ontes (AπÍ 29,4; &∏,È):
aömalla de´ eästi hÄ de´smh tw+n aästaxu´wn (& H™ a 3417). ÍÁ
463 aändrw+n (A 7)_ aänqrw´pwn (A 334È). OÍÁ
464 aäna` strato´n (A 10)_ kata` to` strato´pedon (∏,È). OÍÁ
465 aäntio´wsan (A 31)_ uÄpantw+san (È). OÁ
466 aäna´sseis (A 38)_ basileu´eis (È). OÁ
467 aänista´menos (A 58)_ aänasta´s (È). OÁ
468 aönaktos (A 75)_ basile´ws (È). OÁ
469 aäna´poinon (A 99)_ aöneu lu´trwn (Í¨∂å). OÁ
470 aßn dÜ auäth´n (A 143)_ kai` auäth´n (È). OÁ
471 aänaidei´hn eäpieime´ne (A 149)_ th`n aänai´deian peribeblhme´ne (&È). OÁ
472 aänaide´s (A 158)_ aänai´sxunte (& H™ a 4320, È "aänaide´state"). OÁ
473 aönasse (A 180)_ basi´leue (È). OÁÕ
474 aönthn (A 187)_ eäc eänanti´as (È). OÁ
475 aänaqhlh´sei (A 236)_ aänablasth´sei (È). OÁ
476 aönassen (A 252)_ eäbasi´leusen (A 180È). OÁÕ
477 aäne´ras (A 262)_ aöndras (È). OÁ
478 aänti´qeon (A 264)_ iäso´qeon (È). OÁ
479 aäntibi´hn (A 278)_ eäc eänanti´as (È). OÁ
480 aäntibi´oisin (A 304)_ eänanti´ois\i˜ (È). OÁ
481 aänsth´thn (A 305)_ aäne´sthsan (∏,È), duiükw+s (& H 302È). OÁ
482 aänaba´ntes (A 312)_ eämba´ntes (È "aänelqo´ntes"). OÁ
483 aönwgen (A 313)_ eäke´leusen (Ç¥AHﬂ, ÑÈ). O
484 aäne´lo<n>to (A 449)_ aäne´labon (B 410È). OÁ
485 aänasxw´n (A 450)_ aänatei´nas (È). OÁ
486 aänedu´sato (A 496)_ aänh+lqen (È). OÁÕ
450 aämmo´fonon § aäpo` Á _ eäk OÍ § 454 aämfote´rwqen OÍ § eöfeugen § 457 aälogi´a Á _ lo´gou OÍ §
461 aäpofaino´menos oµ OÍ § 467 aänista´s § 471 aänedi´hn hämfiesme´ne Áî = È § 485 aänatei´las §
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487 aänqerew+nos (A 501)_ to`n uÄpo`` to` ge´neion to´pon (∏,È). OÁ
488 aäne´stan (A 533)_ aänesta´qhsan (È "aäne´sthsan"). OÁ
489 aänekta´ (A 573)_ aänasxeta´ (È). OÁ
490 aänai'cas (A 584)_ aänormh´sas (È). OÁ
491 aäna´sxeo (A 586)_ aäna´sxou (È) OÁ $ hß aäna´teinon (& G 362). Á
492 aäntife´resqai (A 589)_ eänantiou+sqai (∏). OÁ
493 aäne´res (B 1)_ aöndres (È), aändrei+oi (E 529È). OÁÕ
494 aöneuqe (B 27)_ xwri´s (È). OÁÕ
495 aänh´hi (B 34)_ aäfh´hi (È "katalei´phi, eäa´shi" ). O
496 aäna` de` krei´wn æAgame´mnwn ·eösth¯ (B 100)_ to` eÄch+s: aäne´sth oÄ basileu`s
æAgame´mnwn (&È). OÁ
497 aänti´os (B 185)_ eäcenanti´os (&È). OÁ
498 aönalkis (B 201)_ aädu´namos (È), aälkh´n, du´namin mh` eöxwn. OÁ
499 aäna` sto´ma (B 250)_ dia` tou+ sto´matos (&È). OÁ
500 aänh´sei (B 276)_ proqumhqh´setai, eäa´sei (È "aänapei´shi, parormh´shi"). OÁ
501 aänw´gei (B 280)_ eäke´leusen (&È). OÁ
502 aäna` kratera´s (B 345)_ kata` iäsxura´s (&È). OÁ
503 aönusis de´ (B 347)_ kato´rqwma de´ (Ç¥A; È "pra+cis"). OÁ
504 aäna´blhsis (B 380)_ aänabolh´ (È). OÁ
505 aänqemo´enti (B 467)_ aönqh eöxonti (È). OÁ
506 aönqea (B 468)_ aönqh (È). O
507 aänto´menai (B 595)_ aäpanth´sasai (È). OÁ
508 aönarxoi (B 703)_ aänhgemo´neutoi (&È). OÁ
509 aänsth´sesqai (B 694)_ aänasth´sesqai (È). OÁ
510 aänh+ges (G 48)_ aänh´gages (È "eöferes"): to`n ga`r aäpo` th+s ÆElla´dos plou+n
eäpi` th`n œIlion aänagwgh`n eäka´loun (& Z 272ÈJA∆). OÁ
511 aäne´erge (G 77)_ aänei+rge, eäkw´lue (È). OÁ
512 aönew (G 84 eösxonto ...)_ eäpau´sa<n>to (È). OÁ
513 aänei´reai (G 177)_ eärwta+is (&È). OÁÕ
514 aäntia´neirai (G 189)_ toi+s aändra´si kata` to`n po´lemon eäcisou´menai (&È). OÁ
515 aänegna´mfqh (G 348)_ aänekla´sqh (¤¥AH "aäneka´mfqh", çƒ H™ a 4852). OÁ
516 aöntikrus (& G 359 aäntikru´)_ katenanti´on (&È). Á πo‚† 545
517 aänasxo´menos (G 362)_ aänatei´nas (È). OÁ
518 aänu´w (D 56)_ teleiw´sw (Ñ Ç¥A; È "pra´ssw"). OÁ
519 aänagkai´h (& D 300)_ aäna´gkh OÁ $ hß aänagkai´a (È). Á
520 aäntibolh+sai (D 342)_ oÄmilh+sai (È "aäpanth+sai, metasxei+n"). OÁ
521 aänemw´lia (D 355)_ ma´taia (È). OÁÕ
522 aänasxe´sqai (D 511)_ uÄpomei+nai (È). OÁ
523 aänou´tatos (D 540)_ aötrwtos aäpo` xeirw+n (&È). OÁ
524 aänhko´ntize (E 113)_ aäneph´da (È "aäne´feren"). OÁ
525 <aöntugos (E 262)_> eäk th+s periferei´as tou+ aÖrmatos (&È). OÁ
526 aänteto´rhse (E 337)_ dih+lqen (È). OÁ
527 aänh´keston (E 394)_ aäni´aton (È). OÁ
528 aäniei+sa (E 422)_ aänapei´qousa (È). OÁ
529 aänexa´zeto (E 443)_ aänexw´rei (È). OÁ
530 aänakli+nai (E 751)_ aänoi+cai (È). OÁ
531 aäne´ntes (E 761)_ aänapei´santes (È). OÁ
532 aäne´teilen (E 777)_ aänefu´hsen_ (È). OÁ o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o
503 de´ ∫⁄‚ oµ Á § 507 aäntome´nais: aäpanth´sasi § 517 aänatei´las § 530 aänoi+cai È _ eäpiqei+nai (=
E 751) OÁ §
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533 aänayu´xonta (E 795)_ aänapneo´menon (&È). OÁ
534 aäni´eis (E 880)_ aäfi´eis (È). OÁ
535 aänetra´ph (& Z 64 aänetra´petÜ)_ uÖptios eäge´neto (&È). OÁ
536 aäntio´wsin (Z 127)_ eänantiou+ntai (È "aäntita´ssontai"). OÁ
537 aänti´a (G 425 aänti´Ü, & Z 186 aäntianei´ras)_ eänanti´a (&È). OÁ
538 ˝aänali´gkion (& E 5 eänali´gkion, Z 401 aäli´gkion)_ oÖmoion (È). OÁ
539 aänio´nta (Z 480)_ aänerxo´menon (a 259È). OÁ
540 aäne´erge (H 55)_ aäpexw´rize (G 77È "eäkw´luen"). OÁ
541 aiäno´qen aiänw+s (H 97)_ tw+n deinw+n deino´teron (È). OÁ
542 aänh+ken (H 152)_ parw´rmhsen (È "aäne´peisen"). OÁ
543 aändreifo´nthi (H 166)_ aöndras foneu´onti (B 651È). OÁ
544 æAndraimoni´dhs (H 168)_ æAndrai´monos uiÄo´s (= Hoµ. c 499). OÁ
545 aäntia´saimen (H 231)_ aäpanth´saimen (&È). OÁ
546 aänekh´kien (H 262)_ aäneph´da (È "aäne´ballen", Ç¥A "aänedi´doto"). OÁ
547 aÄnda´nei (H 407 eäpianda´nei)_ aäre´skei (È). OÁ2
548 aänaplh´santes (Q 34)_ plhrw´santes (È). OÁ
549 aäne´palto (Q 85)_ aänh´lato (È). OÁ
550 aäntome´nh (Q 412)_ aäpanth´sasa (È(. OÁ
551 aänio´ntes (C 28, & Q 538 aänio´ntos)_ aänate´llontes (& a 24È). OÁ
552 aänai´nomai (I 116)_ aärnou+mai (È). OÁ
553 aänti´ nu pollw+n (I 116)_ iösos polloi+s (È "aänta´cios pollw+n"). OÁ
554 aäna´ednon (I 146)_ aöproikon (H™ a 4290, È "aöneu eÖdnwn"). OÁ
555 aänsxh´sesqai (E 285, & I 235 sxh´sesqÜ)_ aänasxe´sqai, uÄpomei+nai (È; I 235È
"aänqe´cein, aäntisth+nai"). OÁ
556 aänaprh´sas (I 433)_ aänafush´sas (È). OÁ
557 aäneyioi´ (I 464)_ aädelfw+n uiÄoi´ (È). OÁ
558 aänai´netai (I 679)_ aärnei+tai (& I 116È; È "paraitei+tai"). OÁÕ
559 aönqesi mh´lwn (I 542)_ ta` mh+la nu+n le´gei ta` aäkro´drua (& AπÍ 34,19; È
"karpoi+s"). OÁ
560 aänastado´n (I 671)_ aänasta´ntes (È). OÁ
561 aänestena´xizen (K 9)_ aäne´stenen (H™ a 4977, & H 95È). OÁ
562 aönwxqi (K 67, aänw´ghi K 130)_ eäke´leuse (&È; B 208È aänw´gei). OÁÕ
563 aänasth´sas (K 179)_ eägei´ras (& E¨ 797, 8, z 7È "aänakomi´sas"). OÁ
564 aäna´sxeo (K 321)_ aäna´teinon (& G 362È). O
565 aänh+ken (K 389)_ aäne´peisen (Z 256È). OÁ
566 aänti´bion (G 20)_ eäc eänanti´as (È). OÁ
567 aäntia´santa (K 551)_ uÄpanth´santa (& A 67È). OÁ
568 aänh´noqen (L 266)_ aänw´rma (È "aänefe´reto"). OÁ
569 aändrokmh´twi (L 371)_ hötoi uÄpo` aändro`s kateskeuasme´nwi hß eän w^i aänh`r
kei+tai, toute´stin aäpoqanw´n (& È; AπÍ 35). OÁ
570 aäna´lkidos (L 390)_ aäsqenou+s (È). OÁ
571 aändro´meon (L 538)_ to`<n> tw+n aändrw+n (È). OÁ
572 aäna´pneusin (L 801)_ aänapnoh´n (& I 609 aäuütmh´). OÁ
573 aäntibo´lhsen (& L 809 aäntebo´lhsen)_ aäph´nthsen (N 210∏; È "sune´tuxen").
OÁ
574 aäne´moio qu´ellan (M 253)_ sustrofh`n aäne´mou (Z 346È). OÁ
575 aäntipefa´sqai (N 447)_ aäntanairei+sqai (C 471È "pefoneu+sqai"). OÁ
576 aäne´santes (N 657)_ aänapei´santes (= E 761È aäne´ntes, È "aänaqe´ntes,
541 aänoqenai´nosî § 546 ™†⁄åµ πo‚† 576 aäne´bhke (Y 507): aäneph´da Á § 556 aänaph´rcasî § 562
aänaw´xqhî §
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aänabiba´santes"). OÁ
577 aäne´gnw (N 734)_ aänegnw´risen (&È). OÁ
578 aändra´gria (C 509)_ ta` aäpo` tw+n aändrw+n aägreu´mata: le´gei de` kai` ta` sku+la
(Ç¥A) tw+n nekrw+n (&È). OÁ
579 aäni´ei (O 24)_ aäfi´ei (∏). OÁÕ
580 aänh´kestos (O 217)_ aäqera´peutos (& E 394È; È "aäni´atos"). OÁ
581 aänhkou´sthsen (O 236)_ aänh´koos eäge´neto (Ç¥A, È "parh´kousen"). OÁ
582 aäne´lhtai (P 10)_ aänala´bhi (& P 8È). OÁ
583 aänemoskepe´w<n> (P 224)_ tw+n ske´phn parexo´ntwn dia` to`n aönemon (&È).
OÁ
584 aänipto´podes xamaieu+nai (P 235)_ hötoi wÄs aägri´wn auätw+n oöntwn hß eÖneka
qeou+ fulassome´nwn patei+n ti miaro`n kai` dia` tou+to mh` xrei´an eäxo´ntwn
ni´ptesqai: ouÖtw ga`r kai` tou`s xamaieu´nas aäkouste´on wÄs dia` th`n
qrhskei´an xamai` koimwme´nwn auätw+n (sƒ È). OÁ
585 aänekumbali´azon (P 379)_ meta` häxou+s aäne´rripton (È "aänekro´toun, hß
aänetre´ponto"). OÁ
586 aöndixa (P 412)_ dixw+s, eiäs du´o me´rh (&È). OÁ
587 aändroth+ta (P 857)_ aändrei´an (È). OÁ
588 aänabe´bruxen (R 54)_ aäneph´da (È). OÁ
589 aänia´zei (S 300)_ lupei+tai (& d 598È). OÁ
590 <aönoito (S 473)_> aänu´oito, teleioi+to (È). OÁÕ
591 aäna` pro´quron tetramme´nos (T 212)_ eäpi` th`n eöcodon oÄr\m˜w+n (&È). OÁ
592 aöcw (A 139)_ komi´sw (& Y 829È). OÁ
593 aöcate (G 105, √.¬.)_ aäga´gete (Ç¥A, È). OÁÕ
594 aöceis (G 401)_ eäpa´ceis (È "aäpaga´gois, aäpa´ceis"). OÁÕ
595 aöchi (E 161)_ katea´chi (È). OÁ
596 aöconi (E 723)_ tw+i aöconi. OÁ
597 aöcantes (Z 40)_ kla´santes (È "katea´cantes"). OÁ
598 aäcu´lwi (L 155)_ polucu´lwi (∏,È). OÁÕ
599 aäci´nhi (& N 612)_ disto´mwi pele´kei (Y 856È pele´keas: aäci´nas disto´mous).
OÁ
600 aäoidh+s (B 595)_ wäidh+s (È). OÁÕ
601 aäoi´dimoi (Z 358)_ diabo´htoi (È). OÁ
602 aäeike´a (I 495)_ aäpreph+ (d 694È). OÁÕ
603 aöori (K 484)_ tw+i ci´fei (È). OÁ
604 aäorth´ressi (L 31)_ aänaforeu+sin, iÄma+sin (∏,È). OÁ
605 aäolle´es (M 443)_ oÄmou+ (I 89∏), kata` to` auäto´ (& A 489È aÖma). OÁ
606 aäosshth+ra (O 254)_ pronohth´n (È "bohqo´n"). OÁ
607 aäollisqh+nai (O 588 aäollisqh´menai)_ aäqroisqh+nai (Ç¥A!, &È). OÁ
608 aäosshth+ras (O 735)_ bohqou´s (& O 254È). OÁ
609 aöpoina (A 13)_ lu´tra, dw+ra (È). OÁ
610 aäperei´sia (A 13)_ aöpeira tw+i plh´qei, polla´ (È). OÁ
611 aäpa´neuqen (A 48)_ aöpoqen, xwri´s (È). OÁ
612 aäponosth+sai (& A 60 aäponosth´sein)_ uÄpanaxwrh+sai (È "eäpanelqei+n,
uÄpostre´yein"). OÁ
613 aäpede´cato (A 95)_ eäde´cato (È), eölabe (& H™ a 5868). OÁ
614 aäpoti´somen (A 128)_ aäpodw´somen (&È; n 193È). OÁ
615 aäpodou+nai (A 134)_ dou+nai (A 98∏ o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o). OÁ
583 dia` ne´mou O § 590 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § teletoi+o § 603 to` ci´fos § 604
aäorpi´resiî ço®®. ∂™ Må®ço §
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616 aäpeilei+s (A 161)_ aäpagge´llei<s> (È "uÄpisxnh+i, le´geis"). OÁ
617 aäpeilh´sw (A 181)_ aäpaggei´lwmai (& ⁄~ƒ®å 696). OÁ
618 aäpoairei+sqai (A 230)_ aäfairei+sqai (È). OÁ
619 aäpi´hs (A 270)_ th+s aöpoqen kai` makra´n (&È). OÁ
620 aäpolumai´nesqai (A 313)_ aäpokaqai´resqai (È). OÁ
621 aäphne´os (A 340)_ sklhrou+ (∏,È). OÁ
622 aäpou´ras (A 356)_ aäfelo´menos (∏,È). OÁ
623 aäph´mwn (A 415)_ aäblabh´s (È). OÁ
624 aäpebh´sato (A 428)_ eäporeu´qh, aäpe´bh (&È). OÁ
625 aäpo´eipe (A 515)_ aäpa´rnhsai (È). OÁ
626 aäpo´stixe (A 522)_ aäpe´rxou (È "aäpalla´ssou, aänaxw´rei"). OÁ
627 aäpo` qumou+ (A 562)_ aöpoqen th+s yuxh+s (H™ a 6353): le´gei de` mishqh´shi (È
"eäxqra` genh´shi"). OÁ
628 aäpopta´menos (B 71)_ petasqei´s (È "aäpopta´s"). OÁ
629 aäpa´thn (B 114)_ bla´bhn (È "pla´nhn"). OÁ
630 aöprhkton (B 121)_ aöprakton (È). OÁ
631 aÖptesqai (B 152)_ aäntilamba´nesqai (È "lamba´nesqai). OÁ
632 aÖpteto (B 171)_ hÖpteto (È), aäntelamba´neto (& B 152È). OÁ
633 aäpo` de` xlai+nan ba´le (B 183)_ aäpe´bale de` to` peribo´laion (& H™ a 6299; È
"aäpedu´sato de` th`n xlani´da"). OÁ
634 aäpto´lemos (B 201)_ polemei+n mh` duna´menos (ÅÈ "aöpeiros pole´mou"). OÁ
635 aäpo` me`n fi´la eiÖmata du´sw (B 261)_ aäpodu´sw me`n th`n prosfilesta´thn
eäsqh+ta (&È). OÁ
636 aäpemo´rcato (B 269)_ aäpeyh´sato (È). OÁ
637 aäpo` œArgeos (B 287)_ aäpo` œArgous (& g 263È). OÁ
638 aäpone´esqai (B 288)_ aänaxwrei+n (B 133È), Ú poreu´esqai (Ç¥A). OÁ
639 aäpo` h^s (B 292)_ aäpo` th+s iädi´as (&È). OÁ
640 aÄpte´sqw (B 358)_ lambane´tw (&È). OÁ
641 aäpa´terqen (B 587)_ aöpoqen, xwri´s (È). OÁ
642 aäpoqrw´skonta (B 702)_ aäfallo´menon (È "aäpophdw+nta"). Á πo‚† 639
643 aäporrw´c (B 755)_ aäporroh´, aäpo´stagma (i 349È "aäpo´rroia, aäpo´spasma").
OÁ
644 aäpomhni´sas (B 772)_ oärgisqei´s (&È). OÁ
645 aäpo´blhta (G 65)_ aäpobolh+s aöcia (È). OÁ
646 aäpofqi´menon (G 322)_ aäpoqano´nta (& o 357È; È "aänaireqe´nta, fqare´nta").
OÁ
647 aäpo´eipe (G 406)_ aöpeipe, aäpago´reuson (& A 515È "aäpa´rnhsai kai`
aöpeipe"). OÁ
648 aäph´xqeto (G 454)_ eämisei+to (È). OÁÕ
649 aäpotine´men (G 459)_ aäpodido´nai (È). OÁ
650 aäsperxe´s (D 32)_ aögan eäpeiktikw+s (È "aädialei´ptws"). OÁ
651 aäpe´xqwntai (D 53)_ mishqw+sin (È). OÁ
652 aäpopneu´sei (& D 524 aäpopnei´wn)_ aäpoba´llei (& Z 182È). OÁ
653 aäpo` sf<ei´>wn (D 535)_ aäfÜ eÄautw+n (&È). OÁÕ
654 aäphloi´hsen (D 522)_ aäpe´koyen (È). OÁ
655 aäperu´koi (D 542)_ kwlu´oi (i 119È). OÁ
656 aäpokriqe´ntes (& E 12 aäpokrinqe´nte)_ aäpoxwrisqe´ntes (È). OÁ
657 aäpe´leqron (E 245)_ aömetron, pollh´n (&∏,È). OÁ
619 makra´s Á § 624 eäpe´bh § 631 aäpo´dexnen aämba´leî ço®®. ∂™ Må®ço § 638 aänaxwrh´sein Á §
646 aäpofqhsh´menonî § aäpofqa´nonta O § 650 aäpe´sxesî §
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658 aäpoi´seto<n> (E 257)_ aäpokomi´zousin (&È). OÁ
659 aäpofqinu´qousi (E 643)_ aäpolou+ntai (È "aäpofqei´rontai"). OÁ
660 aäpa´lamnos (E 597)_ aöpeiros (È). OÁ
661 aäpodi´wmai (E 763)_ aäpodiw´cw (È). OÁ
662 aäpo` eÖqen (Z 62)_ aäfÜ eÄautou+ (È). OÁÕ
663 aäpo´sxhi (Z 96)_ pau´shi (Ç¥A, & N 747È; È "aäpei´rchi"). OÁ
664 aäpi´qhsen (Z 102)_ aäntei+pen ("ouäk häpei´qhsen" A 220È). OÁ
665 aäpoguiw´shis (Z 265)_ aäpoxwlw´shis, oi^on eäklu´shis ta` me´lh (&È). OÁ
666 aäpeilhth+res (H 96)_ kauxhtai´ (È). OÁ
667 aäpei´rona (H 446)_ pe´ras mh` eöxousan, mega´lhn (& d 510È). OÁ
668 aäpÜ æIdai´wn ·oäre´wn¯ (Q 170)_ aäpo` tw+n oäre´wn th+s œIdhs (È). OÁ
669 aäpoti´neton (Q 186)_ aäpodi´dote (&È). OÁ
670 aäptoepe´s (Q 209)_ aÄmarta´nousa eän tw+i le´gein (È "aäpto´hte, eän tw+i le´gein
qrasei+a"). OÁ
671 aäpo` neurh+fi (Q 300)_ aäpo` th+s neura+s (& Í¨∂å). OÁ
672 aäpalqh´sesqon (Q 405)_ qerapeuqh´sontai (&∏). OÁ
673 aäpofqi´sqw (Q 429)_ fqeire´sqw (&È). OÁ
674 aäpomuqeo´mhn (& I 109 aäpemuqeo´mhn)_ aäphgoreuo´mhn (&È). OÁ
675 aäpth+si (I 323)_ mhde´pote petome´nois (Ç¥A, %È). OÁ
676 aäpofa´sqai (& I 422 aäpo´fasqe)_ aäpeipei+n (È "aäpaggei´late"). OÁ
677 aäpe´xqhai (I 614)_ mishqh+is (È "eäxqro`s genh´shi"). OÁ
678 aäpe´pempen (K 72)_ aäpe´stellen (& ⁄~ƒ®å e 590). OÁ
679 aäpiqh´sei (K 129)_ aäpisth´sei (B 166È "ouä parh´kousen"). OÁ
680 aäpetra´peto (K 200)_ aänexw´rei (= G 32 eäxa´zeto). OÁ
681 aäpo´proqen (K 209)_ po´rrwqen (È). OÁ
682 aäpo` do´chs (K 324)_ eöcw th+s uÄponoi´as (È "ouäk aäpo` dokh´sews kai`
eiäkasmou+"). OÁ
683 aäpoi´sein (K 337)_ aäpokomi´sein (& E 257È). OÁ
684 aäpe´hn (K 351)_ aäph+n (U 7È). OÁÕ
685 aäpotmh´cantes (L 468)_ aäpotemo´ntes, aäpoxwri´santes (Ç¥A, &È). OÁ
686 aäpe´lhgen (L 255)_ eäpau´eto (= A 224È lh+ge). OÁ
687 aäponh´setai (L 763)_ oönhsin lh´yetai (&È). OÁ
688 aäpo´rqhtos (M 11)_ aäpole´mhtos (H™ a 1078 aädh+ion). OÁ
689 hägere´qonto (M 82)_ sunhqroisme´noi h#san (= D 211È aäghge´raqÜ; & ⁄~ƒ®å e
24, B 304È). OÁ
690 aäponosth´sein (M 115)_ aäpoxwrh´sein (A 60È "eäpanelqei+n, uÄpostre´yein").
OÁ
691 aäpo` spoudh+s (M 233)_ aäpo` kri´sews (È). OÁ
692 aäposth´sontai (N 745)_ staqmw+i aäpokomisqh´sontai (& AπÍ 39). OÁ
693 aäpoptane´ousin (C 101)_ periskoph´sousin (È "aäpoble´yousin"). OÁ
694 aäpo` rÄi´ou (C 154)_ aäpo` tou+ aäkrothri´ou (È). OÁ
695 aäph´racen (C 497)_ aäpe´koyen (È). OÁ
696 häpei´lei (O 179)_ aäphgge´lleto (& ‚¨π®å 617; N 143È "uÄpisxnei+to") OÁ
697 aäpone´esqai (O 295)_ aänaxwrei+n (B 133È). OÁ
698 aäpostado´n (O 556)_ aäfestw+tas (È). OÁÕ
699 aäpe´ssuto (O 572)_ aänexw´rhsen (È "aäfw´rmhsen"). OÁ
700 aäpona´sswsin (P 86)_ aäpoiki´swsin (È "eiäs touäpi´sw aäpokatasth´swsin"). OÁ
701 aäpo´nhto (R 25)_ oönhsin eösxen (l 324È; È "aäpe´lausen"). OÁ
662 aäpo´qenî § 665 aäpognw´shsî § eÄlkw´shs § 670 aäpo` eäph+sî § 677 aäpi´xqaieî § 689 aäpaire´qentoî
ço®®. ∂™ Må®ço § 693 aäpoptaneu´ousin Á, aäpoptaneu´sousi O § 696 aäpeilh´î § 698 uÄfestw+tas §
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702 aäpo` ptole´moio me´nonta (S 64)_ aöpoqen tou+ pole´mou oönta (&È). OÁ
703 aäpainu´menon (R 85)_ aäfairou´menon (È). OÁ
704 aäpÜ ouöatos (S 272)_ aöpoqen tou+ wäto´s, oi^on mh` aäkou´wn (È "aäpo` th+s eämh+s
aäkoh+s"). OÁ
705 aäpodeirotomh´sei (& S 336 aäpodeirotomh´sw)_ aäpotemei+ tou`s traxh´lous
(&È). OÁ
706 aäpomhni´santes (T 62)_ oärgisqe´ntes (& I 426È). OÁ
707 aäproti´mastos (T 263)_ aänu´bristos (È). OÁ
708 aäpoi´xeai (T 342)_ aänaxwrh´seis (È "oiöxhi, pepo´reusai"). OÁ
709 aöpastos (T 346)_ aögeustos (d 788È). OÁ
710 aärhth+ra (A 11)_ to`n iÄere´a (È). OÁ
711 aärguro´toce (A 37)_ kalli´toce (È). OÁ
712 aärgure´oio (A 49)_ aärgurou+ hß lamprou+ (&È). OÁ
713 aärgou´s (A 50)_ bradei+s hß leukou´s (È "taxei+s hß leukou´s"). OÁ
714 aärnw+n (A 66)_ proba´twn (∏). OÁ
715 aöristos (A 69)_ kra´tistos (A 91È). OÁ
716 aärh´cein (A 77)_ bohqh´sein (È). OÁÕ
717 æArgei´wn (A 79)_ tw+n ÆEllh´nwn (∏,È). OÁ
718 auäth+mar (A 81)_ eän auäth+i th+i hÄme´rai (È). OÁ
719 aärhth+ros (A 94)_ iÄere´ws (È). OÁÕ
720 aörsantes (A 136)_ aÄrmo´santes (È). O
721 aärnu´menoi (A 159)_ aäntikatallasso´menoi (È). OÁ
722 aärgure´hi (A 219)_ aärgura+i (È). OÁ
723 aöriston (A 244)_ eöcoxon (È). πo‚† 710 Á
724 aärei´osin (A 260)_ belti´osin (È). OÁÕ
725 æArgei´oisi (A 382)_ toi+s ŒEllhsi (& A 79È). OÁÕ
726 aärh+cai (A 408)_ bohqh+sai (&È). OÁ
727 aärh´gein (A 521)_ bohqei+n (È). OÁÕ
728 aärguro´peza (A 538)_ leuko´pous (Ç¥Aﬂ; È "lampro´pous"). OÁ
729 aärgale´os (A 589)_ xalepo´s (È). OÁ
730 aäri´sth (B 5)_ kalli´sth (È). OÁÕ
731 aärguro´hlon (B 45)_ aärgurokaqhlome´non (È "aärguroi+s hÖlois diapeparme´-
non"). OÁ
732 aära´wn (O 378; & I 566 aäre´wn)_ katarw+n (& I 566È). OÁ
733 aäristh+es (K 1)_ oiÄ aöristoi (& A 227È). OÁ
734 aöroito (K 307)_ aäpene´gkoito (E 3È). OÁ
735 aörabos (K 375)_ yo´fos (AπÍ 43, Ç¥A; È "h#xos"). OÁ
736 aärgale´hisin (K 521)_ xalepai+s (& A 589È). OÁ
737 aärgale´hn (L 4)_ xaleph´n (Ç¥A; È "aölgh eäpife´rousan"). OÁÕ
738 aäridei´ketos (L 248)_ mega´lws eöndocos (&È). OÁ
739 æArh´nh (& L 723)_ po´lis metacu` Pu´lou kai` œHlidos (&È). OÁ
740 aärtu´nan<tes> (M 43)_ wÖsper tei+xos iäsxuro`n kataskeua´santes (&È). OÁ
741 aöraron (M 105)_ hÖrmosan (È). OÁÕ
742 aärneuth+ri (M 385)_ kubisth+ri (m 413È; &È). OÁ
743 aärqei´s (N 63)_ eäparqei´s (È). OÁÕ
744 aäri´gnwtoi (N 72)_ mega´lws euögnwstoi (& È, AπÍ 42). OÁ
745 aäreth´n (N 275)_ nu+n kata´monon aändrei´an (& U 242È). OÁ
746 œArhs (N 444)_ nu+n si´dhros (P 613È). OÁ
707 aäpoti´matosî § 709 aöplaustosî § 739 aörnhî & B 507 § 744 euögnwstoi O _ eöndocoi Á § 745
kata´pomon §
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747 aörtia (C 92)_ wäfe´lima, uÄgih+ (&È). OÁ
748 œArgeiü (C 119)_ tw+i œArgei (A 30È). OÁ
749 aörhtai (C 365)_ la´bhtai (&È). ÁÕ πo‚† 733
750 aärhiüqo´wn (O 315)_ gennai´wn (Q 298È "polemikw+n"). OÁ
751 aäri´gnwton (& O 490 aäri´gnwtos )_ euäepi´gnwton (N 72È "euädia´gnwstoi").
OÁ
752 ŒArpuia (P 150)_ aäne´mou ei#dos aäpo` tou+ aärpa´zein (È). OÁ
753 aäraih+isi (P 161)_ leptai+s (È). OÁ
754 aära´rhi (P 212)_ aärmo´shi (È). OÁÕ
755 aärhme´nos (S 435)_ beblamme´nos (∏,È) dia` ta`s swmatika`s eänergei´as. OÁ
756 œArkton (S 487)_ th+s mega´lhs me´mnhtai (&È). auÖth de´ eästi to´pon oäli´gon
eäpe´xousa: eän oäli´gwi ga`r kinei+tai eäpi` to`n aärktiko`n po´lon (çƒ S 489È).
OÁ
757 aärdmo´s (S 521)_ potismo´s (È). OÁ
758 aärhrome´nh (S 548)_ härotriasme´nh (È). OÁ
759 aäresa´sqw (T 179)_ eiäs fili´an proskalesa´sqw (È "filofronhsa´sqw"). OÁ
760 a#sson (A 335)_ eäggu´s (∏,È). O
761 aÖssa (A 554)_ aÖtina (È). O
762 aösbestos (A 599)_ aäkata´paustos (È). OÁ
763 aästerophth´s (A 609)_ oÄ ta`s aästrapa`s poiw+n (∏; & A 580È). OÁ
764 aästaxu´essi (B 148)_ toi+s aästa´xusi (È). OÁ
765 aäsxala´<ai> (B 293)_ aädhmonei+ (& b 193È; È "aäsxa´llei, lupei+tai"). OÁ
766 aästemfe´a (B 344)_ aämetaki´nhton (È). OÁ
767 aäspi´dos (B 389)_ tou+ oÖplou (& E 619È). OÁ
768 aöspeton (B 455)_ polu´ (&È). OÁÕ
769 aäspidiw´tas (B 554)_ aäspidofo´rous (È "eäno´plous"). OÁ
770 aäspi´si (G 135)_ toi+s oÖplois (& E 619È). OÁ
771 aästero´enti (D 44)_ aäste´ras eöxonti (Ç¥A, & P 134È). OÁ
772 æAswpo´n (D 383)_ æAswpo`s potamo`s Boiwti´as (È). OÁ
773 aäste´rÜ oäpwrinw+i (E 5)_ tw+i kata` th`n oäpw+ran fainome´nwi: OÁ $ le´gei de`
tw+i kuni´ (&È). O
774 a#sai (E 289)_ plhrw+sai (È). OÁ
775 aöstu te (Z 95)_ kai` th`n po´lin (& Z 329È). OÁ
776 a#sson iöqi (Z 143)_ eäggu`s paragi´nou (È). OÁ
777 aösas (Q 237)_ bla´yas (È). OÁ
778 aäspasi´h (Q 488)_ qaumasth´ (È "aäspasth´, euäktai´a"). OÁ
779 aäspoudi´ (Q 512)_ xwri´s kakopaqei´as (È). OÁ
780 aösaimi (I 489)_ plhrw´saimi (È). OÁÕ
781 aäsu´fhlon (I 647)_ aäpai´deuton (Ç¥A; & e 182È aäpofw´lia, È "aädo´kimon,
aämaqh+"). OÁ
782 aäspa´sioi (& K 35 aäspa´sios)_ meta` xara+s (= F 610È aäspasi´ws). OÁ
783 aäshma´ntoisin (K 485)_ aäfula´ktois (È). OÁ
784 a#sai (L 574)_ plhrw+sai (E 289∏; È "plhrwqh+nai"). OÁ
785 aäsme´nwi (C 108)_ xai´ronti (È). OÁ
786 aösqmati (O 10_ tw+i sune´xonti pneu´mati (Ç¥Aﬂ; È "uÄpo` pollou+ pneu´matos
kai` sunexou+s aänapnoh+s"). OÁ
787 aäspoudi´ (O 476)_ aöneu spoudh+s (&È). OÁÕ
788 aäskele´ws (T 68)_ aädialei´ptws (d 543È; È "aögan sklhrw+s,
aämetatre´ptws"). OÁ
767 aäspi´desî § ta` oÖpla O § 784 aösis (& F 321): plh´rwsis O §
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789 aästero´enta (T 128)_ aäste´ras eämpepoikilme´nous eöxonta hß lamprou´s (È).
OÁ
790 æAtrei´dhs (A 7)_ oÄ tou+ æAtre´ws pai+s (È). OÁ
791 æAtrei´da de´ (A 16)_ duiükw+s, tou`s æAtre´ws pai+das æAgame´mnona kai`
Mene´laon (&∏). OÁ
792 aäta`r hön pote (A 166)_ eäa`n dh´pote (∏,È "aäta`r de´ pote"). OÁ
793 aätarthroi+s (A 223)_ blaberoi+s (∏ = AπÍ 46; È "aäthroi+s, xalepoi+s"). OÁ
794 aätruge´toio (A 316)_ hötoi aäpei´rou kata` to` ba´qos hß aäkataponh´tou hß
aäka´rpou (&È,∏). OÁ
795 aätreke´ws (B 10)_ aälhqw+s (È). OÁ
796 æAtrutw´nh (B 157)_ aäkatapo´nhtos (&È), iäsxura´ (j). OÁ
797 aäta´lanton (B 169)_ iöson (È), oÖmoion (& g 110È). OÁ
798 aätre´mas (B 200)_ häsu´xws (È "meqÜ hÄsuxi´as"). OÁ
799 aäta´lantos (B 627)_ iösos (È), plhsi´os (Í¨∂å "paraplh´sion"). OÁ
800 æAtrei´dhisin (B 762)_ æAtre´ws paisi´n (B 249È). OÁ
801 aäteleuth´twi (D 175)_ aäteleiw´twi (& A 527È; È "aäsuntele´stwi,
aäplhrw´twi"). OÁ
802 aätasqali´hisin (D 409)_ a Ämarti´ais (X 104È), a äbouli´ais (È
"frenoblabei´ais"). OÁ
803 aötromon (E 126)_ aöfobon (È). OÁ
804 aäta`r eiö ke (E 131)_ eäa`n de´ (È). OÁ
805 aäti´tallen (E 271 aäti´tallÜ)_ metÜ eäpimelei´as eötrefen (È).
806 æAtumnia´dhn (E 581)_ æAtumni´ou pai+da (&È). OÁ
807 aätuzome´nw (Z 38)_ feu´gonte, foboume´nw (&S 7È; È "eäkplage´ntes,
ptohqe´ntes"). OÁ
808 aötas (I 115)_ bla´bas (& o 233∏). OÁ
809 aöths (I 504)_ bla´bhs (o 233∏). OÁÕ
810 æAtrutw´nh (K 284)_ aäkatapo´nhte (E 714È). OÁ
811 aäta´sqala (L 695)_ aÄmartwla´ (& X 418È; È "uÄbristika´, aödika"). OÁ
812 aötallen (N 27)_ eäski´rta (È). OÁ
813 aötitos (N 414)_ aätimw´rhtos (È). OÁ
814 aätuzome´nh (O 90)_ kataponoume´nh (È "tetaragme´nh, häporhme´nh"). OÁ
815 aätarpito´s (S 595)_ oÄdo´s (È). OÁ
816 aöthn (T 88)_ bla´bhn (A 412∏,È). OÁ
817 aäterph´s (T 354)_ te´ryin mh` eöxwn (& Z 185/», È "aähdh´s, xalepo´s"). OÁ
818 au#qis (A 27 au#tis)_ pa´lin (È), eäk deute´rou (O 29È). OÁ
819 auäta`r eöpeita (A 51 eöpeitÜ)_ eäpeidh` de´ (È "meta` tau+ta de´"). OÁÕ
820 auäta`r eämoi´ (A 118)_ kai` dh` eämoi´ (È "eämoi` de´"). OÁ
821 auötws (A 133)_ matai´ws (È). OÁ
822 auäti´ka (A 118 auäti´xÜ)_ euäqe´ws (È). OÁ (å¬⁄o ¬oço auäti+sî ÁÕ)
823 auätoi+o (A 360)_ auätou+ (È). OÁ
824 auäe´rusan (A 459)_ eiäs touäpi´sw eiÖlkusan (AπÍ 48; &È). OÁ
825 au#qi (A 492)_ auäto´qi (È). OÁ
826 auätou+ (B 35)_ eän auätw+i tw+i to´pwi (R 416È; &È). Á πo‚† 823
827 auäta`r oÄ au#te Pe´loy (B 105)_ oÄ de` Pe´loy <pa´lin> (È). OÁ
828 auötws (B 138)_ aäplw+s hß matai´ws (&È). OÁ
829 auäta`r oÄ (B 224)_ oÄ de´ (& A 488È). OÁ
830 au#qi (B 328)_ eäpi` tou+ auätou+ to´pou (& AπÍ 47; È "auäto´qi, eän th+i æIli´wi"). OÁ
831 aäuüsa´ntwn (B 334)_ bohsa´ntwn (È). OÁ (bohqhsa´ntwn OÁ)
807 feu´gonti § 812 aäti´talenî & P 191 § 815 aätra´phtosî § 819 eöpeitaî oµ O § de´ oµ O §
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832 auötws ga´r (B 342)_ aÄplw+s ga´r (È "eiäkh+, ma´thn"). OÁ
833 au#te (B 370 au#tÜ)_ dh´ (A 404È). OÁÕ
834 aäta´lanton (B 407)_ oÖmoion (& g 110È; È "iöson"). OÁ
835 auäto´matos (B 408)_ aäfÜ eÄautou+ (& E 749È; È "aöneu tou+ klhqh+nai"). OÁÕ
836 auätokasi´gnhtos (B 706)_ gnh´sios aädelfo´s (& G 238È; È "oÄ eäpÜ aämfote´rwn
tw+n gone´wn aädelfo´s"). OÁ
837 aöuüsen (G 81)_ eäbo´hsen (È). OÁ (eäboh´qhsen OÁ)
838 <aÖlis (G 484)_> auäta´rkeis (& E 349È), pollai´ (B 90È). OÁ
839 aäuüth+s (D 328)_ nu+n ma´xhs (È). OÁ
840 auälh+i (D 433)_ nu+n eäpau´lei (& E 142È). OÁ
841 auäeru´onta (Q 325, & D 492 eäru´onta)_ eiäs touäpi´sw eÖlkonta (È). OÁ
842 aäu'sas (D 508)_ fwnh´sas (È "boh´sas"). OÁ
843 au# (E 1)_ dh´ (È). OÁÕ
844 auälw´pidi (E 182)_ paratetame´nas eäxou´shs ta`s oäpa`s tw+n oäfqalmw+n (çƒ È).
OÕÁ
845 auötws (E 255)_ ouÖtws <wÄs> eöxousi (& S 198). OÁ
846 auädh´saske (E 786)_ eäbo´a (È). OÁÕ
847 auätosxedo´n (H 273)_ eäk tou+ su´neggus (O 346È). OÁ
848 auätonuxi´ (Q 197)_ auäth+i th+i nukti´ (È). OÁ
849 auäta`r æAxaioi´ (Q 487)_ oiÄ de` ŒEllhnes (A 127È). OÁ
850 auäth+isi rÄi´zhisi (I 524)_ su`n auätai+s tai+s rÄi´zais (& H™ a 8389, u 219È). OÁ
851 aäuüth´n (I 547)_ kraugh´n (Ç¥A, A 492È "boh´n"). OÁ
852 au#tis de´ (M 31)_ eäk deute´rou de´ (G 433È). OÁ
853 au#on (M 160)_ chro´n (È). O
854 auätosxedi´hn (M 192)_ eäk tou+ su´neggus (= O 386È auätosxedo´n, AπÍ 47
auätosxedi´hi). OÁ
855 auäta` ke´leuqa (M 225)_ th`n auäth`n oÄdo´n (&È). OÁ
856 auöda (C 195, & A 92 huöda)_ eölegen (È "le´ge"). OÁ
857 auälo´n (R 297)_ to` eäpi´mhkes tou+ do´ratos hß oÄ aäkontismo`s tou+ aiÖmatos: pa+n
ga`r to` eäpi´mhkes auälo`s kalei+tai (çƒ È). OÁ
858 auötws (X 484)_ nu+n wÖs eästin, ouÖtws Á (& S 198È). OÁ
859 aäfi´ei (A 25)_ aäpe´pempe (È). OÁ
860 aäfe´cei (A 97)_ aäpopau´sei (&È). OÁ
861 aöfenos (A 171)_ eäc eäniausi´wn karpw+n sunago´menos plou+tos (&È). OÁ
862 aäfu´sswn (A 598)_ aäpantlw+n (∏,È). OÁÕ
863 aöfqiton (B 46)_ aöfqarton (AπÍ 49, Ç¥AHﬂ; &È). OÁ
864 aäfrai´nonta (B 258)_ aänohtai´nonta (È). OÁ
865 aäfradi´h (B 368 aäfradi´hi)_ aäpeiri´a (È). OÁ
866 aäfneio´n (B 570)_ plou´sion (È). ÁÕ πo‚† 883
867 aäfrade´ws (G 436)_ aäpei´rws (È). OÁÕ
868 aöfrona (E 761)_ aäno´hton (È). Á πo‚† 877
869 aöfantoi (Z 60)_ aäfanei+s (È). OÁ
870 aäfaurou+ (H 235)_ aäsqenou+s (È). OÁ
871 aäfauro´teros (H 457)_ aäsqene´steros (Ç¥A; & M 458È,Aõë). OÁ
872 aäfa´marten (Q 119)_ aäpe´tuxen (È). OÁ
873 aäfrade´onti (I 32)_ aäfronou+nti, mwrai´nonti (È "aäsunetou+nti"). OÁ
874 aäfrh´twr (I 63)_ fratri´an mh` eöxwn, toute´sti sugge´neian (È). OÁ
834 auäto´matonî OÁ § 838 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 840 auölhsî § 850 su`n È _ eän
OÁ § 857 to` eäpieike`s Á § 859 aäne´pempe §
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875 aäfh´toros (I 404)_ oi^on profh´tou, tou+ oÄmoi´ws <pa+si> manteuome´nou, hß
aäfe´ntos, wÄs tou+ aäfie´ntos ta` be´lh (&È). OÁ
876 aöfalon (K 258)_ fa´lon mh` eöxousa (&È; AπÍ 49). OÁ
877 aöfreon (L 282)_ höfrizon (AπÍ 49; È "aäfrou+ eäplhrou+nto, iÖdroun"). OÁ)
878 aäfusgeto´n (L 495)_ surfeto´n (È). OÁ
879 aäfrade´ws (M 62)_ aänoh´tws (Y 320È). OÁ
880 aäfe´hken (M 221)_ aäfh+ken, eörriyen. OÁ
881 aäfika´ne<i>s (C 43)_ eälh´luqas (& a 409È). OÁ
882 aäfh´menos (O 106)_ xwri`s kaqezo´menos (&È). OÁ
883 aäfloismo´s (O 607_ aäfro´s (È). OÁ
884 æAxaioi+s (A 2)_ toi+s ŒEllhsi (∏,È). OÁ
885 æAxaiw+n (A 150)_ tw+n loipw+n Á = ⁄~ƒ®å 894 ÆEllh´nwn (K 186È). OÁ
886 aäxnu´meno´s per (A 241)_ kai´per lupou´menos (È). OÁ
887 æAxaii'da (A 254)_ ÆEllhni´da (È "th`n ÆEllhnikh`n gh+n", ∏ "th`n Pelopo´n-
nhson"). OÁ
888 æAxillh+<iü> (A 319)_ tw+i æAxillei+ (È). OÁ
889 æAxaii'des (B 235)_ æAxaiw+n gunai+kes (È "gunai+kes kai` ouäke´ti aöndres").
OÁ
890 aäxrei+on (B 269)_ duseide´s, fau+lon (È "aägenne`s kai` aönandron"). OÁ
891 aäxnu´menos (A 103, & B 270 aäxnu´menoi)_ lupou´menos (∏,È). OÁ
892 a<iä>xmhtai´ (B 543)_ polemikoi´ (È). OÁ
893 aöxris (D 522)_ eiäs te´los (È "eÖws", R 599È "eÖws te´lous"). OÁ
894 æAxaiw+n (E103)_ tw+n loipw+n (√. ‚¨π®å 885; K 186È). O
895 aäxqome´nhn (E 354)_ baroume´nhn (È). OÁ
896 æAxaii'da gai+an (H 124)_ th`n Pelopo´nnhson (A 254È). OÁ
897 aäxeu´wn (I 612)_ lupou´menos (È). OÁ
898 aöxnh (L 307)_ aäfro´s. O (È) $ to` lepto`n tou+ aäfrou+. Á = ⁄~ƒ®å 900
899 aäxerwi's (N 389, P 482)_ oiÄ me`n ei#dos oärne´ou, aölloi de` th`n aiögeiron, oiÄ de`
th`n leu´khn (&È). OÁ
900 aöxnh (& O 626 aöxnhi)_ to` lepto`n tou+ aäfrou+. O (çƒ A)898, Ç¥ﬂ; H™ a 8894
"dhloi+ de` kai` to` lepto`n cu´sma", H™ a 8891 "oÄ eäpipola´zwn aäfro`s tw+i
ku´mati").
901 aöy (A 60 220)_ pa´lin, eäk deute´rou (È "pa´lin, hß eiäs touäpi´sw"). OÁ
902 aßy de´ (G 32)_ eiäs oäpi´sw (&È). OÁ
903 aÄyi+<si> li´nou (E 487)_ aömmasi, tai+s sunafai+s tou+ li´nou (&È). OÁ
904 aßy eäpimisgome´nwn (E 505)_ eäc uÄpostrofh+s sumballo´ntwn (&È), oäpisqor-
mh´twn (& k 558È aöyorron). OÁ
905 aäyorro´ou (S 399)_ taxurro´ou, hß eänanti´ws toi+s polloi+s rÄe´ontos, hß oÖti eiäs
qa´lassan ouäk eändi´dwsin, aällÜ eiäs eÄauto`n ku´klwi peri` th`n gh+n rÄei+ (&È).
OÁ
906 aßy aäniou+sa (T 290)_ eiäs touäpi´sw aänerxome´nh (È). OÁ
875 ta` be´lh O πo‚† 876 aöfallonî § 877 aöfrionî § 889 aäxaoi+ Á § 894 lupw+n O ço~√™~⁄®™† å∂ U
298 aäxe´wn, ‚™∂ ⁄~ ¬⁄††™®⁄‚ a - h √™‚†⁄©⁄¨µ ~¨¬¬¨µ ¨¬†®å I¬⁄å∂⁄‚ ¬⁄∫®¨µ T ®™π™®⁄†¨® (Ï[ª®™®) § 899
aäxe´rwsisî § aölloi O _ oiÄ Á §
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æArxh` tou+ B stoixei´ou OÍ
1 babai´ (soµ.)_ qaumastikh` fwnh´ (Ç¥Aﬂ). OÁ
2 barei´as (A 89)_ uÄbristika´s (È). OÁ
3 barei+an (A 219)_ iäsxura´n (È). OÁÕ
4 baru´ (A 364)_ bare´ws (È). Á πo‚† 25
5 baqei+an (A 532)_ baquta´thn (È). OÁ
6 ba´skÜ iöqi (B 8)_ poreu´ou (È). OÁÕ
7 ba´lleto (B 43)_ perieba´lleto (È), perie´qeto (B 45È). OÁÕ
8 barei´h (B 111 -hi)_ xaleph´, deinh´ (& G 20È aiänh+i). OÕÁ
9 baqu´ (B 147)_ me´ga (È). OÁ
10 basileu´somen (B 203)_ basilei+s eäso´meqa (j). OÁ o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o
11 basilh+as (B 250)_ tou`s basilei+s (& B 86È). OÁ
12 bale´ein (B 414)_ katabalei+n (È). OÁ
13 basilh+es (B 445)_ oiÄ basilei+s (B 86È). OÁ
14 ba´zeis (D 355)_ le´geis (È). OÁÕ
15 baqu´leimon (I 151)_ euögeion (È "baqei+s leimw+nas eöxousan"). OÁÕ
16 bambai´nwn (& K 375 bambai´nw)_ xwlai´nwn (È "tre´mwn"). OÁ
17 ba´n rÄa (M 106)_ eäporeu´qhsan (D 209È). OÁ
18 ba´men (& R 359 beba´men)_ bebh´kamen (È "bebhke´nai"). OÁ
19 be´omai (O 194)_ zw+ (È "biw´somai"). OÁ
20 ba´zete (P 207)_ le´gete (& D 355). OÕÍÁ
21 ballo´mena (M 37 ballo´menÜ)_ aäkontizo´mena (È). OÍÁ
22 ba´thn (T 47)_ eäporeu´onto (A 327∏,È "eäporeu´qhsan"). OÍÁ $ eäpor<eu>e´-
sqhn. Á
25 baru´netai (T 165)_ barei+tai (= P 384È be´briqe). OÍÁ
26 be´los (A 51, & A 42 be´lessin)_ to´con (= A 45∏ to´ca). ÍÁ
27 bebh´kei (A 221)_ eäporeu´eto (a 360È). OÍÁ
28 beblh´kei (D 108)_ <eä>tetrw´kei (È "aänti` eöbalen, aänei+len"). OÍÁ
29 be´nqesi (N 21)_ ba´qesi (Ç¥AHﬂ; A 358∏È be´nqessin). OÍÁÕ
30 be´los (P 737)_ pa+n to` ba´llesqai duna´menon (& D 465È; È "nu+n fhsi` to`n
li´qon"). OÍÁ
31 beba´asi (B 134)_ diabebh´kasi (&È). OÍÁ
32 bai+non (B 510)_ eöbainon (È "eäne´bainon"). OÍÁ
33 bebrw´qois (D 35)_ katafa´gois (&È). OÍÁ
34 be´reqron (Q 14)_ ba´qos (È). OÍÁÕ
35 bebolh´ato (I 3)_ th`n yuxh`n eäte´trwnto (&È). OÍÁ
36 bebi´htai (& K 145 bebi´hken)_ bebi´astai È OÍÁ
37 bo´letai (L 319)_ bou´letai (È). OÍÁ
38 be´bhkas (O 90)_ eälh´luqas (& A 221È). OÍÁ
39 be´briqe (P 384)_ barei+tai (È). OÍÁÕ
40 be´bruxe (R 264)_ poio`n h#xon eäte´lesen (&È). OÍÁ
41 bh+ de´ (A 44)_ eäporeu´qh de´ (∏,È). OÍÁ
42 bh´somen (A 144)_ eämbiba´swmen (&È). OÍÁ
43 bh+se (A 310)_ eänebi´basen (È). OÍÁÕ
44 bh´setai (B 339)_ aäpobh´setai (È). OÍÁ
45 bh+ (B 665)_ eäporeu´qh (A 44È). OÍÁÕ
46 bibw+n (O 307)_ diabai´nwn (G 22È). OÍÁÕ
47 bioi+o (A 49)_ tou+ to´cou (È). OÍÁ
19 bai´omaiî § 30 ba´llein OÍ § 33 bebrh´qoisî § 37 be´letaiî §
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48 bi´hi (A 430)_ duna´mei (È). OÍÁÕ
49 bi´hi ÆHraklhei´hi (B 658)_ perifrastikw+s tw+i ÆHraklei+ (&È). OÍÁ
50 bibw+nta (G 22)_ diabai´nonta (È). ÍÁ
51 bi´hfi (D 325)_ bi´ai (a 403È), Ú duna´mei (i 476È). OÍÁ
52 bio´toio (Z 14)_ tou+ bi´ou, th+s zwh+s (& D 170È). OÍÁ
53 bei´w (Z 113)_ poreuqw+ (È). OÍÁ
54 bio´n (K 260)_ to´con (& D 125È). OÍÁÕ
55 bh+ dÜ iäe´nai (K 336 bh+ dÜ)_ eäporeu´qh (A 44È). OÍÁ
56 bi<w´i>ato (L 467)_ bia´zointo (È). OÍÁ
57 blh+sqai (D 115)_ trwqh+nai (Ç¥A, È "blhqh+nai"). OÍÁÕ
58 blosuroi+si (H 212)_ kataplhktikoi+s (È), foberoi+s (Ñ Ç¥ﬂ). OÍÁ
59 blem<e>ai´nwn (Q 337)_ gauriw+n (Ç¥A, ∏ "eäpirrwnu´menos"). OÍÁ
60 blosurw+pis (L 36)_ kataplhktikh´ (È). OÍÁ
61 blemeai´nwn (M 42)_ kataplhktikw+s. (È "eäpirrwnu´menos"). OÍÁ
62 blei+o (N 288)_ trwqei´h<s> (È "blhqei´hs"). OÍÁ
63 blh´troisi (O 678)_ sumbo´lois, sumblh´masi (È "go´mfois"). OÍÁ
64 bla´betai (T 82)_ bla´ptetai (È). OÍÁ
65 blafqe´nte (Z 39)_ blabe´ntes duiükw+s (∏,È "eämpodisqe´ntes"). ÍÁ
66 bo´essi (B 481)_ toi+s bousi´ (È). OÍÁÕ
67 bou´letai (A 67)_ qe´lei (& G 41È). OÍÁÕ
68 boulhfo´ros (A 144)_ bouleuth´s (È "bouleutiko´s"). OÕÍÁ
69 boule´wn (A 273)_ sumbouliw+n (È). OÍÁ
70 bouleu´santes (& A 531 bouleu´sante)_ bouleusa´menoi (È). OÍÁ
71 boula´s (A 537)_ gnw´mas (È). OÍÁ
72 bow+pis (A 551)_ megalo´fqalmos (&È). OÍÁ
73 boulh´n (B 53)_ th`n tw+n eänti´mwn sunagwgh´n (È "eäntau+qa to` probou´leu-
ma"). OÍÁ
74 botrudo´n (B 89)_ kata` sustrofh`n wÄs bo´truas (&È). OÍÁ
75 bouleu´sato (B 114)_ eäbouleu´sato (È). OÍÁ
76 boo´wnta (B 198)_ bow+nta (È). OÕÍÁ
77 bouleu´wsi (B 347)_ gnw+mas poiou+ntai (& K 311È "ske´ptontai"). OÍÁ
78 bouleu´somen (B 379)_ bouleuso´meqa (& a 444È). OÍÁ
79 bou+n (B 402)_ aörsena tau+ron (& B 410È). OÍÁ
80 Boupra´sion (B 615)_ po´lin œHlidos (È). OÍÁ
81 bouloi´mhn (G 41)_ eäqelh´saimi (&È). OÍÁ
82 boh`n aägaqo´s (G 96)_ oÄ kata` to`n po´lemon gennai+os (& B 408È). OÍÁ
83 boei´as (E 452)_ ta`s aäspi´das (È). OÍÁ
84 bouplh+gi (Z 135)_ tw+i pele´kei (È). OÍÁ
85 boufo´neon (H 466)_ bou+s eöquon (È). OÍÁ
86 bouleu´ein (K 147)_ bouleu´esqai (& c 491È). ÍÁ
87 bouleu´oite (K 398)_ bouleu´esqe (& a 444È). OÍÁ
88 bouleu´ei (K 415)_ bouleu´etai (& a 444È). OÍÁ
89 boei´as (L 843)_ bu´rsas (È). OÍÁ
90 boa´gria (M 22)_ <ta` aäpo` tw+n bow+n aägreu´mata,> aäpo` de` tou´twn aäspi´des
(&È). OÍÁ
91 noh+sai (M 232)_ eiäpei+n (A 549È "eänqumhqh+nai"). OÍÁ
92 boule´wn (M 236)_ gnw´mhn (& A 5∏,È). ÍÁÕ
93 bouga´iüe (N 824)_ megalo´swme (È "bouerga´ta"). OÍÁÕ
51 bi´wî § 55 bideie´naiî § 65 blabe´ntesî ÍÁ § 91 boh+saiî, å∂ M 176 aägoreu+sai ®™††¨¬⁄† ∂™
Må®ço) §
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94 bo´mbos (& N 530 bo´mbhsen)_ h#xos (Ç¥ﬂ). OÍÁ
95 bo´mbon (& N 530 bo´mbhsen)_ h#xon (È "höxhsen"). OÍÁÕ
96 bouluto´n (P 779)_ hÄ oäyinh` wÖra, oÖte oiÄ bo´es lu´ontai tw+n eörgwn (&È). OÍÁ
97 boei´hn (R 389)_ boo`s de´rma (X 159È "bu´rsan"). OÍÁ
98 botoi+si (S 521)_ boskh´masi (È). OÍÁ
99 bri´zonta (D 223)_ nusta´zonta (È). OÍÁ
100 bohlasi´h (L 672 bohlasi´hi / bohlasi´hs)_ bow+n eälasi´a (È "aäpelasi´as").
OÍÁÕ
101 bre´metai (B 210)_ häxei+ (È)+, perirrh´gnutai (= P 78È peria´gnutai). OÍÁ
102 broto´n (B 248)_ aönqrwpon (B 389È). OÍÁ
103 brotoi+si (B 285)_ toi+s aänqrw´pois (È). OÍÁÕ
104 broto´enta (Z 480)_ hÄimagme´na (È). Í(Á √. ⁄~ƒ®å 109)
105 bro´ton \ai^ma˜ (H 425 bro´ton aiÄmato´enta)_ to` fqarto`n ai^ma (È "to` meta`
iÄdrw+tos kai` ko´news ai^ma"). OÍÁ
106 brade´es (Q 104)_ bradei+s. OÍÁ
107 briqome´nh (Q 307)_ barunome´nh (È "ouäx wÖs tines ei#pon baroume´nh"). OÍÁ
108 brotoloigou+ (Q 349)_ aänqrwpofqo´rou (& E 31È). OÍÁ
109 broto´enta (Q 534)_ hÄimagme´na (Z 480È) hß ˝eiÄmarme´na Á = ‚¨π®å 104 åππ..
OÍÁ
110 briqosu´nhi (E 839)_ baru´thti (Ç¥A, »; È "ba´rei"). OÍÁ
111 brih´puos (N 521)_ megalo´fwnos (AπÍ 53; È "me´ga kai` baru` bow+n"). OÍÁ
112 bwtianei´rhi (A 155)_ aöndras trefou´shi (È). OÍÁ
113 bwmou´s (B 305)_ bwmou´s (çƒ Q 441∏ bwmoi+si: nu+n tw+n ba´sewn). Í
114 bw+n aäzale´hn (H 238)_ chra`n bu´rsan: le´gei de` kai` Í th`n aäspi´da (&È). OÍÁ
115 bw´toras (M 302)_ bouko´lous (È). OÍÁ
96 bou´lhtoiî § 104 eiÄrmame´na Í § 112 brotianei´rhî §
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æArxh` tou+ G stoixei´ou OÍ
1 galo´wi (G 122)_ aändro`s aädelfh+i (&È). OÍÁ
2 gaste´ri (Z 58)_ th+i koili´ai (E 538È; & Í¨∂å gasth´r). OÍÁ
3 gai+a xa´noi (Z 282)_ katapi´oi auäto`n hÄ gh+ (È). OÍÁ
4 galo´wn (Z 378)_ aändro`s aädelfw+n (È). OÍÁ
8 Ga´rgaron (Q 48)_ aäkroth´rion th+s œIdhs (È). OÁ
5 gaih´oxos (N 43, & I 183)_ oÄ th`n gh+n kratw+n (&È). OÍÁ
6 game´ssetai (I 394)_ pro`s ga´mon aöcei (AπÍ 53; &È). OÁ
7 ga´nutai (N 493)_ xai´rei (È). OÁ
9 ge´ron (A 26)_ presbu´ta (È). OÍÁ
10 ge´nonto (A 57)_ eäge´nonto (& A 49∏,È). OÍÁÕ
11 ge´ras (A 118)_ dwrea´n (∏ = È "timh´n"). OÍÁ
12 gai+an iÄka´nei (A 254)_ th`n gh+n katalamba´nei (&∏,È). OÍÁ
13 gei´nato (A 280)_ eäge´nnhsen (È). OÍÁ
14 geloi´iüon (B 215)_ katage´laston (Ç¥AHﬂ; È "ge´lwtos pollou+ aöcion"). OÍÁ
15 Gerh´nios (B 336)_ oÄ eän Gerh´nois trafei´s, eöntimos (&È). OÍÁ
16 genoi´ato (B 340)_ ge´noi<n>to (È). OÍÁ
17 ge´neto (B 453)_ eäge´neto (A 49∏,È). OÍÁ
18 gei´netai (B 468)_ genna+tai (& K 71È). OÍÁÕ
19 gene´qlh (B 857)_ ge´nos (È "ge´nna"). OÍÁ
20 gegaw+tas (B 866)_ gegono´tas (È). OÍÁ
21 geraro´n (G 170)_ eöntimon (È). OÍÁÕ
22 gefu´ras (E 88)_ ta`s diaba´seis (È). OÍÁ
23 gennai+on (E 253)_ euägene´s (È). OÍÁÕ
24 geneh´n (E 268)_ nu+n euäge´neian (& Z 60∏), $ hß genea´n, to` ge´nos. Á = ⁄~ƒ®å
28
25 ge´nos (D 58)_ ge´nesis (= W 539È gonh´). OÍÁÕ
26 ge´rousi (D 344)_ toi+s eänti´mois (È). OÍÁÕ
27 gega´asi (D 325)_ gego´nasin, eiäsi´n (È "gege´nnhntai"). OÍÁ
28 geneh´n (Z 145)_ genea´n (& E 267È), to` ge´nos (È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 24)
29 <eä>gei´nao (E 880)_ eäge´nnhsas (È). OÍÁÕ
30 gene´sqai (Z 206)_ gegenh+sqai (H 199È "gennhqh+nai"). OÍÁ
31 <eäg>gega´asin (Z 493)_ gege´nhntai (D 325È). Í
32 ge´rairen (H 321)_ eäti´ma (È). OÍÁ
33 ge´ghqe (Q 559)_ xai´rei (Ç¥AHﬂ, & C 140È). OÍÁ
34 genu´essi (& L 416 ge´nussin)_ siago´si (È), gna´qois. OÍÁ
35 ge<ra>rw´teros (G 211)_ eäntimo´teros (È). OÍÁ
36 <eägxe´spaloi (B 131)_> gennai+oi, polemikoi` para` to` pa´llein kai` sei´ein to`
do´ru (&È). ÍÁ
37 ghqh+sai (&A 255)_ xarh+nai (Ç¥A, &∏). OÁ
38 gh´qhsen (A 330)_ eäxa´rh (È). OÁ
39 ge´ra (B 237)_ to` ge´ras kai` hÄ timh´ (&È). OÁ
40 ghqo´sunos (D 272)_ xai´rwn (È). OÁÕ
41 gh+rus (D 437)_ fwnh´ (È). OÁÕ
42 ghqo´sunoi (H 122)_ xai´rontes (È). OÁ
43 ghqh´sei (Q 378)_ gela´sei, Á $ xarh´sei (H™ g 493). OÁÕ
12 geanikaneiî § 16/17 ge´noito / ge´neto oµ O § 8 eäge´nnhsen Á § 34 √.¬. gnampth+is genu´essi
(Bå®~™‚) ~¨‚«¨åµ ®™π™®⁄†¨® § 36 ¬™µµå (= ¬™≈⁄‚ e 23) ‚¨ππ¬. ∂™ Må®ço, çƒ ZRE 132 ~. 11 § 39
gh´ra: to` gh´ras § 43 xarei´h Á §
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44 gignome´noisi (K 71 geinome´noisin)_ ginome´nois (È "gennwme´nois"). OÁ
45 glafurh+s (B 88)_ koi´lhs (È). Á πo‚† 48
46 glafurh+isi (B 454)_ koi´lais, baqei´ais (È). OÁ
47 glafurai´ (B 516)_ koi+lai (È). OÁ
48 glaukw+pis (B 446)_ glauko´fqalmos (B 166È). OÁÕ
49 gla´<g>os (B 471)_ ga´la (Ç¥A gla´os!, È). OÁ
50 glw+ssa (B 804)_ lalia´ (Ç¥A), dia´lektos (È). OÁ
51 glufi´das (D 122)_ metaforikw+s tou+ be´lous to` koi+lon eiäs o? eämbai´nei hÄ
neura´ (&È). OÁ
52 glw+ssan prumnh´n (E 292)_ to` eösxaton me´ros \th+s pru´mnhs toute´sti˜ th+s
glw´sshs (È "eäsxa´thn"). OÁ
53 glh´nas (& Q 164 glh´nh, C 494 glh´nhn)_ ko´ras oämma´twn (&È). OÁÕ
54 glage´as (= P 642È, periglage´as Hoµ.)_ plhqou´sas ga´laktos (&È). OÁ
55 gnw+i (A 411)_ ma´qhi (È). OÕÁÕ
56 gnw´shi (B 365)_ maqh´shi (&È). OÁ
57 gnoi´hs ke (G 53)_ gnw´shi (È "ma´qois aön"). OÁ
58 gnwtou´s te (G 174)_ kai` tou`s aädelfou´s (&È). OÁ
59 gnwto´n (H 401)_ fanero´n (È). OÁÕ
60 gnampth+isin (L 416)_ eäpikekamme´nais (È "eäpikampe´sin"). OÁ
61 gnaqmoi+s (& p 175 gnaqmoi´; P 489 gamfhlh+isi)_ gna´qois (P 489È)
62 gou´nwn (A 407)_ gona´twn (∏,È). OÁ
63 gouna´somai (A 427)_ parakale´sw (Í¨∂å; ∏,È "gonupeth´sw"). OÁ
64 go´on (E 156)_ qrh+non (È). OÁÕ
65 gow+sa (& E 413 goo´wsa)_ qrhnou+sa (È). OÁ
66 gou+na (Z 411)_ ta` go´nata (È). OÁÕ
67 go´nu ka´myein (H 118)_ aänapau´sesqai (È). OÁ
68 gounou´menos (I 583)_ parakalw+n (& k 521È; È "iÄketeu´wn"). OÁ
69 Gorgw´ (L 36)_ Gorgo´nos eiäkw´n (È "gorgo´ths"). OÁ
70 go´nos (N 449)_ nu+n aäpo´gonos (m 130 "eäpigonh´"). OÁ
71 gui+a (G 34)_ ta` me´lh tou+ sw´matos (&È). OÁ
72 gunaimane´s (G 39)_ eäpi` gunaici` maino´mene (È). OÁ
73 gunai+ka´ te (G 72)_ kai` th`n gunai+ka (& A 38È). OÁ
74 gunaiko`s aör aäntete´tuco (Q 163)_ gunaiki` paraplh´sios ge´gonas (&È). OÁ
75 guw+sai (Q 402)_ xwlw´sw (È). OÁ
76 gua´loisin (O 530)_ toi+s koilw´masi (Í¨∂å; È "eän tai+s sunafai+s tw+n
koilwma´twn"). OÁ
52 pru´mnhsî § .. ∂™¬. ∂™ Må®ço (çƒ AπÍ 136 hÄ th+s new`s pru´mna to` eösxaton me´ros) § 74 guw´o-
sai: xwlw+sai Á § 76 guali´oisî § kuklw´masi OÁ §
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æArxh` tou+ D stoxei´ou O
1 Danaoi´ (A 42)_ oiÄ ŒEllhnes, aäpo` Danaou+ basileu´santos auätoi+s (&È). OÁ
2 dama+i (A 61)_ dama´zei (È), aänairei+. OÁ
3 dakruxe´wn (A 357)_ dakru´wn (È). OÁÕ
4 da´santo (A 368 da´ssanto)_ diemeri´santo (∏; &È). OÁ
5 dai+ta (A 424)_ euäwxi´an (È). OÁ
6 daimoni´h (A 561)_ w# kakodaimonesta´th hß Á (= ⁄~ƒ®å 15) makari´a (∏,È). OÁ
7 dai´nunto (A 602)_ euäwxou+nto (È). OÁÕ
8 daimo´nie (B 200)_ w# kakodaimone´state (& B 200È). OÁ
9 daw+men (B 299)_ ma´qwmen (È). OÁÕ
10 dafoino´s (B 308)_ me´las (Ñ H™ d 335; È "purro´s"). OÁ
11 Danaw+n (B 487)_ tw+n ÆEllh´nwn (A 228∏,È). O
12 da´marti (G 122)_ gunaiki´ (È). OÁ
13 dah´r (G 180)_ aändro`s aädelfo´s (È). OÁ
14 da´masson (G 352)_ damasqh+nai poi´hson (È "foneuqh+nai poi´hson"). OÁ
15 daimoni´h (G 399)_ w# kakodaimonesta´th (& B 200È). O(Á √. ‚¨π®å 6)
16 damasqei´s (P 816, & G 436È damasqh+is)_ aänaireqei´s (&È). OÁ
17 dape´dwi (D 2)_ eäda´fei (È). OÁ
18 dainu´menos (& D 386 dainume´nous)_ euäwxou´menos (È). OÁ
19 dai+en (E 4)_ eölampen (È). OÁ
20 dai´dala (E 60)_ poiki´lmata (È "poiki´la"). OÁ
21 date´on<to> (E 158)_ diemeri´zonto (∏,È). OÁÕ
22 dama´ssato (E 278)_ aänei+len (È). OÁ
23 daimo´nios (B 200 daimo´niÜ)_ qeoi+s oÖmoios. Ç¥ﬂ, & E 438È). OÁ
24 dakruo´enti (& E 737)_ dakru´onti (È "dakru´wn parai´tion"; ∏ "polla` klai´-
onta"). OÁ
25 da´mnhisi (E 746)_ dama´shi (&È). OÁ
26 dai´nusqai (E 805)_ euäwxei+sqai (Ç¥AHﬂ, & A 468∏,È). O
27 <dame´ntes (Z 74)_> damasqe´ntes, aänaireqe´ntes (& G 429È; È "fqare´ntes
kai` hÄtthqe´ntes"). OÁ
28 dai'frona (Z 162)_ sw´frwna, polemiko´n (& Ç¥ﬂAH). OÁ
29 dai'zwn (H 247)_ diako´ptwn (È) hß aäpoko´ptwn Á. OÁ
30 damei´ete (H 72)_ damasqei´hte (&È). OÁ
31 Dardani´dhs (H 366)_ Darda´nou aäpo´gonos Pri´amos (È). OÁ
32 daio´menon (Q 75)_ kaio´menon (È). OÁ
33 da´masen (X 446; & I 118 da´masse)_ aänei+len (& E 278È). Á πo‚† 30
34 dai´nutai (O 99)_ euäwxi´an paraskeua´setai (Ñ Ç¥A, & l 186È). OÁ
35 datew´meqa (I 138)_ merizw´meqa (È). OÁ
36 dafoino´n (K 23)_ nu+n Á purro´n (& L 474È; È "aänti` tou+ dafoinou+, foneu-
tikou+"). OÁÕ
37 dama´santo (K 210)_ uÄpe´tacan (& E 746È). OÁ
38 daei´w (K 425)_ ma´qw (È). OÁ
39 darda´ptousi (L 479)_ meta` sparagmw+n eäsqi´ousin (& AπÍ 56,25; È = Ç¥ﬂ
"katesqi´ousin"). OÁ
40 da´ptein (& L 481 da´ptei; Y 183 dapte´men)_ eäsqi´ein (Y 183È; &È). OÁÕ
41 da´men (M 14)_ aänhire´qhsan (Q 344È). OÁ
42 dalo´n (N 320)_ lampa´da (Ñ t 69È, Ç¥Hﬂ): le´gei de` kai` to`n kerauno´n. OÁ
43 da´yei (N 831)_ diako´yei (È). OÁ
19 la´mpaien § 25 damneihî § 27 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 41 aänaire´qhn §
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44 daiüzo´menos (C 20)_ diakopto´menos (Ñ H 247È; È "dixh+i merizo´menos"). OÁ
45 dae´ra (C 156)_ aändro`s aädelfo´n (È). OÁ
46 da´mna min (P 103È; & C 199 damna+i)_ dama´zei auäto´n (&È "dama´zeis"). OÁ
47 da´skios (O 273)_ euöskios (È "polu´skios"). OÁ
48 dah´monos (O 411)_ sofou+, − eämpei´rou (È). OÁ
49 dai'dwn <uÖpo> (S 492)_ uÄpo` lampa´dwn (&È). OÁ
50 da´kru (S 428)_ da´kruon. O
51 dendre´wi (G 152)_ de´ndrwi (H™ d 620). OÁÕ
52 du´menai (Z 185, & G 241) eiäselqei+n (& h 18È du´sesqai). OÁÕ
53 de´xqai (A 23)_ lamba´nein (È). OÁ
54 deinh´ (A 49)_ fobera´ (&È). OÁ
55 derkome´noio (A 88)_ ble´pontos hß blepome´nou (&È). OÁ
56 de´casqai (A 112)_ labei+n (È). OÁ
57 de´mas (A 115)_ sw+ma (È). OÁ
58 de´dastai (A 125)_ diameme´ristai (&È). OÁ
59 deu+ro (A 153)_ eiäs tou+ton to`n to´pon (∏). OÁÕ
60 depa´essi (A 471)_ pothri´ois (È). OÁ
61 depa´wn (H 480)_ pothri´wn (& A 471È). OÁ
62 deciterh+i (A 501)_ decia+i (È). OÁ
63 deu´teron (A 513)_ eäk deute´rou (È). Á πo‚† 59
64 deka´des (B 128)_ ta´ceis tw+n i aändrw+n (B 126È "dekani´as"). OÁ
65 deuoi´ato (B 128)_ eändeei+s ge´nointo (È). OÁ
66 de´cato´ oiÄ (B 186)_ eölaben auätou+ (& A 112È J A 104È). OÁÕ
67 deidi´ssesqai (B 190)_ euälabei+sqai (È). OÁ
68 deina´ (B 321)_ fobera´ (& E 439È). OÁÕ
69 de´kto me´n (B 420)_ eäde´cato me´n (È). OÁ
70 deu´ei (B 471)_ bre´xei (È). O
71 de´gmenos (B 794)_ eäkdexo´menos (È). O
72 dei´sas (G 37)_ euälabhqei´s (È). OÁ
73 deu+rÜ iöqi (G 390) deu+ro, hß poreu´ou (È "aöpiqi"). O
74 derko´menoi (G 342)_ oÄrw+ntes, ble´pontes (È, Ñ Ç¥A). OÁ
75 deide´xato (D 4)_ eädeciou+<n>to (È). OÁ
76 daidale´oio (D 135)_ kalw+s pepoikilme´nou (È "polukaterga´stou, poiki´-
lou"). OÁ
77 daito`s aäkoua´zesqon (D 343)_ peri` de` tou+ aäkou´ein < £££ > (È "kalei+sqe";
¤⁄-A® "prw+toi´ mou aäkou´ete peri` daito´s"). OÁ
78 deciterh´n (D 519)_ th`n decia´n (È). OÁ
79 dineu´oi (D 541)_ aänastre´foito (È). OÁ
80 de´deco (E 228)_ prosde´xou (È). OÍÁ
81 deiloi+o (R 670)_ deilou+ (È). OÍÁ
82 deiknu´menos (I 196)_ deciou´menos (È). OÍÁ o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o
83 de<i´>dekto (I 224)_ eädeciou+to (È). OÍÁ
84 dineu´ontes (S 543)_ stre´fontes aönw kai` ka´tw (&È). OÍÁ
85 deilh´mones (G 56 deidh´mones)_ deiloi´ (È). OÍÁÕ
86 de<i´>doika (A 555)_ fobou+mai (∏). OÍÁ
87 dekaxi´lioi (E 860 deka´xiloi)_ muri´oi (È). OÍÁ
88 dedmhme´noi (Z 245)_ dedamasme´noi (È "dedomhme´noi"). OÍÁ
89 daidale´oisi (Z 418)_ poiki´lois (È). OÍÁ
46 damnai´minî § 52 de´menaiî § 53 de´xqe: lamba´nete § 74 deinoi´oiî § 76 deda´loioî § 77 de´tos
aäkoua´zesqinî § 79 deneu´oitoî O, deineu´oiî Á § 84 deineu´ontesî § 89 deda´loisiî §
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90 Decia´dhn (H 15)_ Deciou+ uiÄo´n (È) OÍÁÕ
91 de´ron (H 316)_ eäce´deron (È). OÍÁÕ
92 deu+tÜ aögete (H 350)_ aämfo´tera parakeleusmatikw+s (& q 11È; È "to` auäto`
eäk parallh´lou"). OÍÁ
93 dedegme´nos (Q 296)_ eäpithrw+n, eäkdexo´menos (& B 794È de´gmenos). OÍÁ
94 dendi´llwn (I 180)_ dianeu´wn (Aõô, Ç¥Hﬂ). OÍÁ
95 dei´dimen (I 230)_ dedoi´kamen, OÍ $ euälabou´meqa (& E 827È). OÍÁ
96 deu+ro (K 406)_ eäntau+qa (A 153È). OÍÁ
97 decio´n (K 274)_ aiösion (& w 312È). OÍÁ
98 de´mas puro´s (L 596)_ perifrastikw+s to` pu+r (∏ "di´khn puro´s"; & Y 177È).
OÍÁ
99 dai´treuon (L 688)_ dieme´rizon (&È). OÍÁ
100 dei´dia (N 49)_ fobou+mai (d 820È). OÍÁÕ
101 Deukali´dhs (& N 307 Deukali´dh)_ oÄ æIdomeneu´s: Deukali´<w>nos ga`r pai+s
(& M 117È). OÍÁ
102 derkome´nwi (C 141)_ ble´ponti (Ç¥A; &È). OÍÁ
103 deda´krusai (P 7)_ dakru´eis (& u 353 "dakru´wn peplh´rwntai"). OÍÁ
104 de´mas puro`s aiäqome´noio (S 1)_ wÄs pu+r kaio´menon (R 366È "tro´pon kaiome´-
nou puro´s"). ÍÁ
105 desmou´s (S 379)_ tou`s hÖlous tou`s ta` w#ta peri` tou`s <tri´>podas eöxontas
(&È). OÍÁ
106 deu´tatos (T 51)_ teleutai+os (È "uÖstatos, eösxatos"). OÍÁ
107 dhmobo´ros (A 231)_ oÄ ta` tou+ dh´mou katesqi´wn (&∏,È). OÍÁ
108 dh´mou (B 198)_ dhmotikou+, plh´qous (È). ÍÁ
109 dh´sas (B 231)_ desmeu´sas (Ç¥ﬂ di´dhmi). OÍÁ
110 dhro´n (B 298)_ eäpi` polu`n xro´non (È). OÍÁ
111 dhi'ou (H 119; & B 415 dhi'oio)_ diapu´rou kai` − kaustikou+ (È). ÍÁ
112 dai'cai (B 416)_ diako´yai (È). ÍÁ
113 dhqa´ (B 435)_ eäpi` polu`n xro´non (È). ÍÁ
114 dh´iüon (D 281; & B 544 dhi'wn)_ polemiko´n (X 84È; B 544 "polemi´wn"), OÍÁ $
hß die´kopton (= ⁄~ƒ®å 116!). Á
115 dhmoge´rontes (G 148)_ oiÄ eän tw+i dh´mwi timw´menoi (&È). OÍÁ
116 dh´ioun (E 452)_ die´kopton (È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 114)
117 dh´iüos (& D 281 dh´iüon, E 117 di'wi)_ polemiko´s (& X 84È). ÍÁ
118 dhi'wi (E 117)_ polemikw+i (& X 84È). ÍÁ
119 dei+ma (E 682)_ fo´bon (È). OÍÁ
120 dh´n (Q 126)_ eäpi` polu`n xro´non (È). OÍÁ
121 dhi'wn (B 544; & Q 181 dhi'oio)_ diakoptikw+n (& H 119È; R 65È dhiw+n: dia-
ko´ptwn). OÍÁ
122 dhmo´n (Q 240)_ li´pos (È). OÍÁÕ
123 dhiw´sas (Q 534)_ diako´yas (È). OÍÁ
124 dhiw´sein (I 243)_ polemh´sein (È "aänelei+n, foneu´sein"). OÍÁ
125 dhi'wn (K 206)_ polemi´wn (È). OÍÁ
126 Dei+mo´s te Fo´bos te (L 37)_ tau+ta ku´ria oäno´mata tw+n œArews uiÄw+n (D 440È
"Arews kai` æAfrodi´ths pai+des"). OÍÁ
127 dh+mon (M 213)_ dhmotiko´n (AπÍ 58; È "dhmo´thn"), poli´thn (& Z 158È). OÍÁ
90 deciou+ntai OÍ § 95 dei´dimenî oµ OÍ § 99 de´treuon î § 104 eäsqa´menoiî Á, oµ Í § kaio´menoi
Á § 112 dhi'caiî § 116 dh´iüonî § 119 dh+maî ço®®. ∂™ Må®ço § 126 dh´mosî § oäno´mata _ oönta meta`
OÍÁ § aörsews §
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128 dhria´asqon (M 421)_ filoneikou+sin (È). OÍÁ
129 Dhmh´teros aäkth´n (N 322)_ hötoi tou+ si´tou to` ka´tagma hß tou+ aälfi´tou to`
eäcoxw´taton (çƒ È). ÍÁ
130 dhria´asqai (P 96)_ ma´xesqai (È). OÍÁ
131 die´rxetai (G 198)_ die´ceisi (çƒ Z 393È). OÍÁ
132 Dio`s de´ (A 5)_ hÄ de` tou+ Dio´s (∏,È). OÍÁ
133 diasth´thn (A 6)_ diexwri´sqhsan (È), duiükw+s (&∏). OÍÁ
134 Dio`s uiÄo´n (A 21)_ to`n æApo´llwna (&È). OÍÁ
135 dhqu´nonta (A 27)_ xroni´zonta (Ç¥A, &È). OÍÁ
136 Dii˚ fi´le (A 74)_ tw+i Dii˚ prosfile´state (È). OÍÁ
137 di+oi (E 451; & A 121È di+os)_ aäpo` tou+ Dio`s to` ge´nos eöxontes, euägene´sta-
toi (&È). OÍÁ
138 die´pousin (A 166)_ eänergou+sin (∏). OÍÁ
139 diotrefe´wn (A 176)_ tw+n uÄpo` tou+ Dio`s teqramme´nwn, euägenw+n (&È). OÍÁ
140 dia´ndixa (A 189)_ dissw+s, − dixw+s (∏,È). OÍÁ
141 dikaspo´loi (A 238)_ oiÄ peri` ta`s di´kas aänastrefo´menoi (È). OÍÁ
142 diepra´qomen (A 367)_ dieporqh´samen (&È). OÍÁ
143 di´ptuxa (A 461)_ dipla+ (B 424È). OÍÁ
144 die´tmagon (A 531)_ diexwri´sqhsan (È). OÍÁ
145 dikaze´men (A 542)_ dika´zein (È). OÍÁ
146 dia` dw´mata (A 600)_ dia` tw+n dwma´twn (&È). OÍÁ
147 dia` nu´kta (B 57)_ dia` th+s nukto´s (Q 510È). OÍÁ
148 di´wi (B 57)_ euägenesta´twi (& c 3È). OÍÁÕ
149 diakosmhqei´hmen (B 126)_ diataxqei´hmen (È). OÍÁ
150 di+an (B 152)_ mega´lhn (B 615È), euägenesta´thn (& c 3È). OÍÁ
151 Dii˚ mh+tin aäta´lanton (B 169)_ to`n tw+i Dii˚ oÄmoiou+nta kata` gnw´mhn (&È).
OÍÁ
152 diogene´s (B 173)_ euägene´state, hß aäpo` Dio´s (&È). OÍÁ
153 di´domen (B 228)_ pare´xomen (& g 380È). OÍÁ
154 diakrine´ei (B 387)_ diaxwri´sei (È). OÍÁ
155 die´ssuto (B 450)_ dih´rxeto (È). OÍÁ
156 diÜ aiäqe´ros (B 458)_ dia` tou+ aiäqe´ros (È "dia` tou+ aäe´ros"). OÍÁ
157 diarrai+sai (B 473)_ diafqei+rai (È). OÍÁ
158 dieko´smeon (B 476)_ die´tatton (È). Í
159 diakri´nousi (B 475 diakri´nwsi)_ diaxwri´sousi (È). OÍÁ
160 Dio`s quga´thr (B 548)_ hÄ æAqhna+. OÍÁ
161 die´prhsson (B 785)_ diepe´rwn (È). OÍÁ
162 dinh´entos (B 877)_ di´nas eöxontos (Ç¥ﬂ, &È): di+nai de` aiÄ sustrofai` tw+n
uÄda´twn (& E 479È). OÍÁ
163 diakriqe´ntes (H 306; & G 98È 102È)_ diaxwrisqe´ntes (È). OÍÁ
164 di´plaka (G 126)_ diplh+n (È "diploi'da, diplou+n iÄma´tion"). OÍÁÕ
165 diametrhtw+i (G 344)_ diamemetrhme´nwi (È). OÍÁ
166 diatri´bein (D 42)_ pare´lkein, aänaba´llesqai (È). OÍÁ
167 dhlh´sasqai (D 67)_ bla´ptein (&È). OÍÁ
168 dizhme´nh (D 88)_ eäpizhtou+sa (&È). OÍÁ
169 diplo´os hönteto qw´rhc (D 133 "diplou+s aäph´nta")_ h^i sunh´fqh ta` <pterugi´a
tou+> qw´rakos (çƒ Tô–A¨†oçª†ªo~). OÍÁ
128 dhri´laqonî ço®®. ∂™ Må®ço § 135 diqu´nontaî § 137 <diiüos> aäpo` .. eöxwn (= Í) euägene´statos
Á § 147ta` dia` nukto´s Á § 148 euägenesta´twn Á § 169 hä suna´fqhte _ ço®®. ∂™ Må®ço §
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170 deidi´sseo (D 184)_ eiäs de´os genou+ kai` fo´bon (&È). OÍÁ
171 diakoirane´onta (D 230)_ basilikw+s dierxo´menon (H™ d 1058; È "diata´sson-
ta, eäperxo´menon"). OÍÁ
172 die´sxe (E 100)_ dih+lqen (∏,È). OÍÁ
173 di´frou (E 109)_ nu+n tou+ aÖrmatos (& Z 42È). OÍÁ
174 die´len (& U 280 dia` dæ ... eÖle)_ diei+len (È; E 858È eödaye: diei+le). Í
175 dizh´menos (E 168)_ zhtw+n (a 261È). OÍÁ
176 diaskidna+sin (E 526)_ diaskorpi´zousin (È). OÍÁ
177 die´<s>suto (E 661)_ dih+lqen (È). OÍÁ
178 dei´diqi (E 827)_ euälabou+ (È). OÍÁ
179 diduma´one (Z 26)_ didu´mous (È). OÍÁ
180 dhi'oisi de´ (Z 82)_ toi+s polemi´ois de´ (È). OÍÁ
181 deidio´ta (Z 137)_ fobou´menon (È). OÍÁ
182 dieci´menai (Z 393)_ diecelqei+n (È). OÍÁ
183 dhi'oio (Z 331)_ diakoptikou+ (H 119È). OÍÁ polemikou+ (È). OÁ
184 di´htai (H 197)_ diw´cei (È). OÍÁ
185 die´tmagon (H 302)_ diexwri´sqhsan (È). ÍÁ
186 dihneke´essi (M 297; & H 321 dihneke´essi)_ eäpimh´kesi (È), − mega´lois (H™ d
1750). OÍ
187 dei´seie (H 456)_ fobhqei´h (È). OÍÁ
188 diake´rsai (Q 8)_ diako´yai (È). OÍÁ
189 dia´ndixa (Q 167)_ dixw+s (A 189È). Í
190 die´prhsson (I 327)_ diepe´rwn (B 785È). Í
191 dixqadi´as (I 411)_ dixw+s (H™ d 2014 "dissa´s"; È "du´o"). OÍÁ
192 diapraqe´ein (I 532)_ eäkporqei+n (∏, Ç¥A; È "diaporqh+sai"). OÍÁ
193 dei´dw (K 39)_ euälabou+mai (& I 230È; È "de´doika, fobou+mai"). OÍÁÕ
194 diÜ oärfnai´hn (K 83)_ dia` th`n skoteinh´n (È). OÍÁ
195 diÜ oöresfin (K 185)_ dia` tw+n oäre´wn (& D 492È). OÍÁ
196 di+a (K 290)_ euägenesta´th (Z 160È). OÍÁ
197 diaskopia+sqai (K 388)_ diaskopei+n (È "kataskoph+sai"). OÍÁ
198 di´eipe´ moi (K 425)_ eiäpe´ moi (È). OÍÁ
199 diecere´esqe (K 432)_ eärwta+te (È). OÍÁ
200 diopteu´swn (K 451)_ kataskoph´swn (È). OÍÁ
201 de´elon (K 466)_ dh+lon, fanero´n (H™ d 418; È "euödhlon, euögnwston"). OÍÁ
202 di´zuges (K 473)_ du´o (È), dissai´ (E 195È dittoi´)). OÍÁ
203 diopth+ra (K 562)_ kata´skopon (È). OÍÁ
204 die´sxen (L 253)_ dih+lqen (E 100; &È). Í
205 diepe´fraden (S 9; & L 795 eäpe´frade)_ ei#pen (È). OÍÁÕ
206 diasta´ntes (M 86)_ diaxwrisqe´ntes (& A 4È). OÍÁ
207 <eäpe´tellen (M 84)_> diesa´fhsen (= S 9È diepe´frade). Í
208 diakrido´n (M 103)_ <ouäk> eäpimemigme´nws, OÍÁ $ diakekrime´nws (=È), diake-
xwrisme´nws. Á = ⁄~ƒ®å 217
209 dia` pa´ntwn (M 104)_ uÄpe`r pa´ntwn (Tô, Aπ⁄o 74, 231, 5). OÍÁ
210 dihneke´s (& M 134 dihneke´essæ)_ dio´lou (H™ d 1749; È "eäpimh´kesi"). OÍÁÕ
211 di´esqai (M 304)_ feu´gein (È "diwxqh+nai"). OÍÁ
212 diaba´s (M 458)_ diastaqei´s (È "iäsxurw+s sta´s"). OÍÁ
170 dideisewî § eiösodos eäge´nou kai` fo´bh _ ço®®. ∂™ Må®ço (fo´bei) § 173 difora´î § 178
dideiseî § 180 dioisiî § 181 didei´otaî § 183 diioioî § 187 diseieî § 193 diei+doî § 201 di´elonî
§ 207 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 §
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213 diai´neto (N 30, & k 359 iäai´neto)_ eäqermai´neto (k 359È; È "dia´broxos eägi´-
neto"). OÍÁ
214 dh´eis (N 260)_ euÄrh´seis (È). OÍÁÕ
215 diafqe´rsei (N 625)_ diafqei´rei (&È). OÍÁ
216 diadra´koi (C 344)_ dii'doi (&È). OÍÁ
217 diakrido´n (O 108)_ diakekrime´nws, diakexwrisme´nws (&È). OÍ(Á √. ‚¨π®å
208)
218 diiüpete´os (P 174)_ hötoi uÄpo` tou+ Dio`s plhroume´nou xeima´rrou, hß tou+
diafanou+s kai` oi^on diapepeta<s>me´nou (R 263È; &È). OÍÁ
219 difw+n (P 747)_ zhtw+n (È). OÍÁÕ
220 diapro` de` xalko`n eölasse (P 821)_ dih´lase de` to` do´ru wÖste dielqei+n (R
579È). OÍ
221 dinei´sqhn (R 680)_ eädinou+n<to>, periefe´ronto (&È). OÍÁ
222 di´khs (T 180)_ dikai´ou (Tô). OÍÁÕ
223 dmhqe´nta (D 99)_ damasqe´nta (È). OÍÁ
224 dmhqh´tw (I 158)_ damasqh´tw (È). OÍÁ $ uÄpotagh´tw (R 476È). OÍ
225 dmh+sin (R 476)_ damasqh+nai (= T 417È damh+nai). OÍÁ
226 dnofero´n (I 15)_ me´lan (È). OÍÁ
227 doi+en (A 18)_ para´sxoien (È). OÍÁÕ
228 do´menai (A 98)_ dou+nai (È). OÍÁ
229 douri´ (A 303)_ do´rati (È). OÍÁ
230 do´san (A 392)_ eödwkan (È). OÍÁ
231 dw+ (A 426)_ dw+ma, oiökhma (a 176È; &È). OÍÁÕ
232 dw+ma (A 570)_ oiäki´an (È). ÁÕ πo‚† 228
233 dou+ra (B 135)_ ta` cu´la (È), OÍÁ $ hß do´rata. Á = ⁄~ƒ®å 236
234 dolixo´n (N 162, & B 460 doulixodei´rwn)_ eäktetame´non (B 460È "makro-
traxh´lwn"), OÍÁ $ makro´n (& D 533È). Á
235 ˝douli´da (& B 520 Dauli´da)_ dou´lhn Á $ douli´da. OÍ
236 dou+ra (E 595, & G 18 dou+re)_ do´rata (G 18È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 233)
237 dolixo´skion (G 346)_ eäktetame´non, makro´n (È "me´ga, makra`n skia`n
aäpotelou+n, hß makra`n poreuo´menon"). OÍ
238 dolofrone´ousa (G 405)_ do´lia kai` panou+rga fronou+sa (&È). OÍÁ
239 doke´ei (Z 338)_ dokei+ (È). OÍÁ
240 dolixa´ (H 255)_ makra´ (È). OÍÁ
241 do´rpon eÄle´sqai (& H 370 do´rpon eÖlesqe)_ dei+pnon poih+sai (N 268
"labei+n"). OÍÁ
242 dokeu´ei (Q 340)_ eäpithrei+ (È). OÍÁÕ
243 dourikth´thn (I 343)_ dorua´lwton (È). OÍÁ
244 Dolo´pessi (I 484)_ Do´lopes eöqnos Qessaliko´n (&È). OÍÁ
245 dourikluto´n (K 109)_ eöndocon (È). OÍÁ
246 dourhneke´s (K 357)_ oÖson do´ratos bolh´n (&È). OÍÁ
247 dou´pous (& L 364 dou+pon)_ yo´fous (& D 455È). OÍÁ
248 donh´sas (M 157)_ diasei´sas (È "kinh´sas"). OÍÁ
249 doa´ssato (N 458)_ eödocen (È). OÍÁÕ
250 doxmw´ (M 148)_ plagi´w (&È). OÍÁ
251 do´men (R 247)_ eädw´kamen (& A 276È). OÍÁ
252 donak<h+>a (S 576)_ kalamw+na (Aõë, Ç¥A, &È). OÍÁ
214 di´eisî § 220 de` to` _ de´ti § 225 dmh´seiiün: qaumasqh+nai OÍ § 231 do´î Á, oµ. OÍ § 232 do´ma:
oiökw § 235 Dauli´da <po´lin Fwki´dos> ∂™ Må®ço § 240 makra´n § 244 qessaloniko´n §
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253 drai´neis (K 96)_ drastikw+s eöxeis (H™ d 2297; È "eäpinoei+s, dra+sai
du´nasai"). OÍÁ
254 druto´mos (L 86)_ culoto´mos (È). OÍÁ
255 drumou´s (& L 118 druma´)_ sunde´ndrous to´pous (È). OÍÁ
256 dragmeu´ontes (S 555)_ dra´gmata dexo´menoi (&È). OÍÁ
257 dunh´seai (A 241)_ dunh´sei (È). OÍÁ
258 duskle´a (B 115)_ aödocon (È). OÍÁ
259 du+nai (B 413)_ eiäs du´sin eälqei+n (& Í¨∂å). OÍÁ
260 dushxe´os (B 686)_ kakoh´xou (È). OÍÁ
261 dusmene´essi (G 51)_ polemi´ois (È). OÍÁ
262 Du´sparis (G 39 -ri)_ Kako´paris, eäpi` kakw+i Pa´ris OÍ, eäpi` kakw+i to` oönoma
kekthme´nos (Ç¥A). OÍÁ
263 du´o (E 572; & G 116 246 du´w)_ tou`s du´o (B 406È). ÍÁÕ
264 du+nai (G 322)_ katadu+nai, eiäselqei+n (&È). OÍÁ
265 doiai´ (E 728)_ du´o (È), dissai´ (Ç¥A). ÍÁ
266 dusth´nwn (Z 127)_ kakodaimo´nwn (F 151È). OÍÁ
267 dusw´numoi (Z 255)_ kakw´numoi (È). OÍÁ
268 du´menai (Z 411)_ katelqei+n (È). OÍÁ
269 dusqalpe´os (R 549)_ dusko´lws qa´lpontos (È "dusqerma´ntou", AπÍ 61 = H™
d 2579 "kakou+ eiäs to` qa´lpein"). OÍÁ
270 dusmene´es (K 100)_ pole´mioi (È). ÍÁ
271 duswrh´sontai (K 183)_ dusfulakth´swsin (È). ÍÁ
272 dusmene´wn (K 221)_ polemikw+n (& K 100È). OÍÁ
273 do´nakas (K 467)_ kala´mous (È). Í
274 <du´smoros (X 481)_> dusdai´mwn, kakodai´mwn (& F 151È dusth´nwn). OÍÁ
275 du´menai (C 63)_ katelqei+n (Z 411È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 263)
276 dw´mata (A 18)_ oiäkh´mata (Ñ A 533È). OÍÁ
277 dw+isi (A 129)_ para´sxhi (È). OÍÁ
278 d<u>wdeka´th (A 493)_ dwdeka´th (È). OÍÁ
279 Dwdw´nhn (B 750)_ po´lin Qesprwti´as (&È). OÍÁ
280 dw+ra (G 54)_ xari´smata (& Aπ⁄o). OÍÁ
281 dw+sin (G 66)_ para´sxwsin (& A 324È). OÍÁ
282 dwrhtoi´ (I 526)_ dw´rois peiqo´menoi (È). OÍÁ
283 do´sis (K 213)_ dwrea´ (È). OÍÁÕ
284 dwse´menai (K 393)_ dw´sein (d 7È dou+nai). OÍÁ
265 du´aiî § 268 du+naiî OÍ § 273 du´nakasî § 274 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 278
dw´dekatî Á, dwde´katonî OÍ, çƒ A 425 dwdeka´thi § 283 dw´sisî §
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æArxh` tou+ E stoixei´ou OÍ
1 eöa (A 276)_ eöason (È "sugxw´rei"). OÍÁ
2 eöasin (B 125)_ eiäsi´n, uÄpa´rxousin (È). OÍÁ
3 eÖatai (G 134)_ kaqe´zontai (È). OÍÁ
4 eäa+i (E 256)_ sugxwrei+ (È). OÍÁ
5 eöasi (H 295)_ eiäsi´n (È). Í
6 ˝eäa´lh (= N 408; ⁄µµo å∂ N 409 karfale´on)_ chro´n (È). OÍÁÕ
7 eÄano´n (C 178)_ to` gunaikei+on iÄma´tion (& AπÍ 61; È "nu+n pe´plon"). OÍÁ
8 eöban (A 391)_ eöbhsan, eäporeu´qhsan (È). OÍÁ
9 eöbraxen (E 859)_ eäyo´fhsen (È). OÍÁ
10 eöbh (Z 377)_ w^de eäporeu´qh (&È). OÍÁ
11 eÄbdoma´th (& H 248 eÄbdoma´thi)_ eÄbdo´mh (Ç¥AHﬂ). OÍÁ
12 eöbhsan (O 1)_ die´bhsan (È). OÍÁ
13 eögnw (A 199)_ eäpe´gnw (È). OÍÁÕ
14 eägguali´cai (A 353)_ dou+nai (& B 436È; È "eägxeiri´sai, parasxei+n"). OÍ
15 eögreto (B 41)_ häge´rqh (&È). OÍÁ
16 eägguali´cei (B 436)_ pare´cei (& A 353È), xari´setai (j). OÍÁ
17 eägei´romen (B 440)_ susth´swmen (= B 381È cuna´gwmen œArha). OÍÁ
18 eögxeiü (G 380)_ tw+i do´rati (D 307È). OÍÁÕ
19 eögkasi (L 438)_ eänte´rois (È). OÍÁ
20 eögxesi (D 282)_ toi+s do´rasi (È). OÍÁ
21 eägxesi´mwroi (H 134)_ peri` ta` do´rata memwramme´noi (& B 840È). OÍÁ
22 eögxei oäreca´sqw (D 307)_ tw+i do´rati plhgh´tw (EÌ¨ 396, 24; È
"polemhsa´tw"). OÍÁ
23 eägxe´spaloi (B 131)_ gennai+oi, polemikoi´, para` to` pa´llein kai` sei´ein to`
do´ru (&È). OÍÁ
24 hägere´qonto (B 304)_ sunaqroizo´menoi h#san (È "suneqroi´zonto"). OÍÁ
25 eöddeisen (A 33)_ eäfobh´qh (È). OÍÁ
26 eädhlh´santo (A 156)_ eälumh´nanto, − eöblayan (È). OÍÁ
27 eädeu´eto (A 468)_ eändeh´s h#n (È). OÍÁ
28 eädhtu´os (A 469)_ brw´sews (È). OÍÁ
29 eädh´sato (B 44)_ uÄpedh´sato (È). OÍÁ
30 eödeiran (B 422)_ eäce´deiran (È). OÍÁ
31 eödu (G 36)_ kate´du, kath+lqen (Ç¥ﬂ; &È). OÍÁ
32 eÖdos (D 406)_ iÖdruma (È), sth´rigma. OÍÁ
33 eädnopa´lize (D 472)_ aänhi´rei (È). OÍÁ
34 eödousin (E 341)_ eäsqi´ousin (È). OÍÁ
35 eädei´disan (E 790)_ \eäsqi´ousin˜ eäfobou+nto (È). OÍÁ
36 eödayen (E 858)_ die´koyen (È). OÍÁ
37 eädei´dimen (Z 99)_ eädedoi´keimen (È "euälabh´qhmen"). OÍÁ
38 eäda´massen (Z 159)_ uÄpe´tacen (È). OÍÁ
39 eödeiman (H 436)_ wäikodo´mhsan (Ñ I 349È). OÍÁ
40 eädai'zeto (I 8)_ dieko´pteto (È). OÍÁ
41 eÄdrio´wnto (K 198)_ eäkaqe´zonto (È). OÍÁ
42 eÖdrhi (M 311)_ th+i proedri´ai (È). OÍÁ
43 eödei (O 636)_ eäsqi´ei (È). OÍÁ
44 eädi´neuon (S 606)_ eästre´fonto (d 19È). OÍÁÕ
45 eödousi (M 319, & T 31 kate´dousi)_ eäsqi´ousi (E 341È). Í
9 eöbruxenî § 24 eägere´qontoî § 35 eöddeisanî = k 219 §
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46 eäe´ldwr (A 41)_ eäpiqu´mhma (È), bou´leuma (Ç¥A). OÍÁ
47 eöeipen (G 85)_ ei#pen (È). OÍÁÕ
48 eäe´rgei (D 131)_ kwlu´ei (È). OÕÍÁ
49 eäe´rgaqen (E 147)_ eäxwri´sqhsan (È "eäxw´risen"). OÍÁ
50 eäe´ldetai (A 173 √.¬., eäpe´ssutai)_ eäpiqumei+ (È). OÍÁ
51 eäeldome´noisin (H 4)_ eäpiqumou+sin (È). OÍÁ
52 eÄe´ssato (K 23)_ eänedu´sato (H™ e 587; È "perie´qeto, hämfia´sato"). OÍÁ
53 eöergen (D 130; & L 569 proe´erge)_ eäkw´luen (È), − eäxw´rizen (& E 147È).
OÍÁ
54 eäe´rgwn (M 201)_ kwlu´wn (H™ e 580, & D 130È). OÍÁ
55 eälpo´menoi (G 112, & M 261 eölponto)_ eälpi´zontes (È). OÍÁ
56 eäe´lpeto (M 407)_ hölpizen (H™ e 573; & K 105È). OÍÁ
57 eäednwtai´ (N 382)_ khdestai´ (È). OÍÁ
58 eÖzeto (A 246)_ eäkaqe´zeto (È). OÍÁ
59 eÖzeto dÜ oärqwqei´s (B 42)_ eäk th+s katakli´sews eÄauto`n dih´geiren (È
"eäka´qise de` dianasta´s"). OÍÁ
60 eöhn (B 217)_ h#n, uÄph+rxen (È). OÍÁ
61 eöqesan (A 290)_ eäpoi´hsan (È). OÍÁÕ
63 eöqelon (A 112)_ eäbou´lonto (&È, ⁄µµo H 169). OÍÁÕ
64 eäqe´lhisi (A 408)_ boulhqh+i (È). OÍÁ
65 eöqeen (A 483)_ eötrexen (È). Á πo‚† 70
66 eäqe´loimi (A 549)_ boulhqei´hn (& A 408È; È "eäqe´lw"). Á πo‚† 63 (= Ç¥A)
66 eöqnea (B 87)_ eöqnh, plh´qh (È). OÍÁ
67 eäqe´loimen (B 123)_ eäqelh´soimen (j). OÍÁ
68 eäqe´lonta (B 391)_ boulo´menon (È). OÍÁÕ
69 eäqe´lwsi (H 375)_ bou´lwntai (È). OÍÁ
70 aiäqalo´en (B 415)_ kauqhso´menon (È "to` kataiqalwqh+nai kai` katakauqh+nai
duna´menon"). OÍÁ
71 eöqhken (G 336)_ eäpe´qhken (È). OÍÁ
72 eöqelon <dÜ> aöxeiü protrape´sqai (Z 336)_ dia` th`n lu´phn tou+ dushmerh´matos
höqelon mikro`n aäpotraph+nai th+s ma´xhs (&È). OÍÁ
73 eäqei´rhisin (Q 42)_ qrici´n (È). OÍÁ
74 eöqwn (I 540)_ eäc eöqous parageno´menos (AπÍ 63; &È). OÍÁ
75 häqele´thn (K 228)_ höqelon. OÍÁ
76 eöqontes (P 260)_ parageno´menoi sunexw+s kai` eäc eöqous (È). OÍÁ
77 eiä dh` oÄmou+ (A 61)_ eiä de` kata` to` auäto´ (È "kata` to`n auäto`n xro´non"). ÍÁ
78 eäi'skomen (N 446)_ oÄmoiou+men (& L 799È, È "dokou+men"). OÍÁ
79 eiö tar (A 65)_ eiä dh´ ti (È "eiöte dh´"). OÍÁ
80 eiö per ga´r (A 81)_ eäa´nper ga´r (È). OÍÁ
81 eiö me (A 83)_ eäa´n me (& A 178È; È "oÖpws"). OÍÁ
82 eiöpois (L 791, & A 90 eiöphis)_ eiöpois aön (çƒ Z 459È kai´ pote´ tis eiöphisin:
aänti` tou+ eiöpoi ti`s aön). OÍÁ
83 ei#nai (A 91)_ uÄpa´rxein (D 264È). OÍÁÕ
84 eiäs Xru´shn (A 100 eäs)_ hötoi eiäs Xru´san (A 430È) th`n po´lin hß eiäs Xru´shn
iÄere´a (& A 11∏). OÍÁ
85 eäi'kthn (A 104)_ wÄmoiou+nto (F 285È; &È) duiükw+s. OÍÁ
86 ei#pas eöpos (A 108)_ eölecas (A 106È) − lo´gon (È). OÍÁ
87 eiä to´ ge (A 116)_ eiä tou+to (È). OÍÁ
88 eiä qe´leis (& A 133 h# eäqe´leis)_ eiä bou´lhi (È "hß bou´lei"). OÍÁ
55 eäelpo´menoiî, (Q 196 eäelpoi´mhn) § 70 eäqa´loenî § 72 meshmerh´maos ço®®. È § 75 eäqelh´thnî §
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89 eiäsi´n (A 153)_ uÄpa´rxousi (È). OÍÁ
90 ei#mi (A 169)_ poreu´omai (È). OÍÁÕ
91 eiÖnekÜ eämei+o (A 174)_ xa´rin eämou+ (&È). OÍÁ
92 eiälh´louqas (A 202)_ eälh´luqas (È). OÍÁÕ
93 eiäs iÄppo´boton (G 75 eäs)_ eiäs to` iÄppikw´taton (H™ i 819; È "iÄppotro´fon").
OÍÁ
94 eiödetai (A 228)_ fai´netai (∏,È). OÍÁ
95 eiäru´atai (A 239)_ fula´ssousin (È). OÍÁ
96 eiä de´ ke (A 324)_ eäa`n de´ (È). OÍÁÕ
97 iöte (A 335)_ paragi´nesqe (È). OÍÁ
98 iÄla´skonto (A 472)_ eäcila´skonto (È "eäcileou+nto"). OÍÁ
99 iÖei (A 479)_ eöpempen (È). OÍÁ
100 eiöreto (A 513)_ härw´ta (&È). OÍÁ
101 eiä dÜ aöge toi (A 524)_ aöge dh´ soi (Aõë; È "iädou` dh´ soi"). OÕÍÁ
102 eiösetai (A 548)_ gnw´setai, ma´qhi (È). OÍÁ
103 eiöromai (A 553)_ eärwtw+ (&È). OÍÁÕ
104 eiädui´hisin (A 608)_ eäpistame´nais (H™ e 777; &È). OÍÁ
105 eiÖleto (B 46)_ eölaben (È). OÍÁ
106 ei#dos (B 58)_ th`n iäde´an (& R 733È xrw´s), OÍÁ $ pro´soyin. Á = ⁄~ƒ®å 135
107 eiäarinoi+sin (B 89)_ toi+s eöari gennwme´nois (&È). OÍÁ
108 eiälado´n (B 93 √.¬. iälado´n)_ kata` sustrofh´n (Ç¥ﬂ eiälhdo´n); &È). OÍÁ
109 ei#nai (B 116)_ uÄpa´rxein (D 264È). Í(Á √. ‚¨π®å 83)
110 eiö per ga´r ke (B 123)_ eäa´nper ga´r (È). Í
111 eiöpw (B 139)_ sumbouleu´sw (j). OÍÁ
112 eiäs aÖla (B 152)_ eiäs th`n qa´lassan (È). OÍÁ
113 eiöhn (B 260)_ uÄpa´rxoimi (p 99È). OÍÁ
114 eiö ke´ ti´ se (B 258)_ eäa´n ti´ se (& D 419È). OÍÁ
115 eiöpesken (B 271)_ ei#pen (È). OÍÁ
116 eiädome´nh (B 280)_ aäpeikasqei+sa (& E 785È; È "oÄmoiwqei+sa"). OÍÁ
117 eiönatos (B 295)_ eönatos (È). OÍÁ
118 eiä eäteo´n (B 300)_ eiä aälhqe´s (È). Í
119 eiäs Auäli´da (B 303 eäs)_ eiäs th`n Auäli´da: Auäli`s de´ eästi po´lis Boiwti´as (È).
OÍÁ
120 eiäs oÖ ken (B 332)_ eÖws aön (È). OÍÁ
121 iäe´nai (B 348)_ poreu´esqai (& q 12È). OÍÁ
122 eiä de´ tis (B 357)_ eäa`n de´ tis (& A 83È). OÍÁ
123 eiä de´ ken (B 364)_ eäa`n de` dh´ (& A 137È). OÍÁ
124 ei#en (B 372)_ uÄpa´rxoien (B 489È). OÍÁÕ
125 eiÖneka (B 377)_ eÖneka (È), OÍÁ $ hß xa´rin. Á = ⁄~ƒ®å 137
126 eiä de´ pote (B 379)_ eäa`n de´ pote (& A 83È). OÍÁ
127 eiös ge mi´an (B 379)_ eiäs eÖn, kata` to` auäto´ (È "eiäs mi´an kai` th`n auäth´n"). OÍÁ
128 i^ken (B 458)_ parege´neto (È). OÍÁ
129 eiöh (D 314, & B 490 eänei´h)_ uÄpa´rxoi (D 314È), ge´noito (R 105È). OÍÁ
130 eiÖpeto (B 675)_ häkolou´qei (È). OÍÁÕ
131 eiäsame´nh (E 785; & B 791 eiösato)_ oÄmoiwqei+sa (È). OÍÁ
132 eiöasken (B 832 eöasken)_ eiöa (È). Í
133 eiö per aßn auäto´n (G 25)_ eäa´nper auäto´n (&È). OÍÁ
134 eiäs eöqnos (G 71)_ eiäs to` plh+qos (È). ÍÁ
135 ei#dos (G 39)_ pro´soyin (r 308È "th+i morfh+i"). OÍ(Á √. ‚¨π®å 106)
97 ei#teî § 98 eiäla´skontoî § 99 eiäh Á, eiöei OÍ § 116 eäpikaqh+sa OÍ § 121 eiäe´naiî § 128 eiökenî §
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136 ei#si (G 61)_ poreu´etai (z 102È, È "eiäse´rxetai"). OÍÁ
137 eiÖneka (G 87)_ xa´rin (È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 125)
138 eiädome´nh (G 122)_ aäpeikasqei+sa (& E 785È; È "oÄmoiwqei+sa"). Í
139 eiÖatai (B 137, & G 134 eÖatai)_ kaqe´zontai (È). OÍÁ
140 ei#don (G 169 iödon)_ eäqeasa´mhn (È). OÍÁ
141 eäi'skw (G 197)_ oÄmoiw+ (È). OÍÁÕ
142 eiÖh (G 221)_ aäfei´h (&È). OÕÍÁ
143 eiÖleto de´ (G 338)_ eölaben de´ (È). Í
144 eiörussen (G 373)_ eiÖlkusen (È). OÍÁ
145 eiÖpeto (G 447)_ häkolou´qei (È). Í
146 iÖkonto (G 421)_ parege´nonto (È). OÍÁ
147 eiö pou (G 450)_ eäa´n pou (& A 83È). OÍÁÕ
148 iöqunen (D 132)_ eäpÜ euäqu` hönegken (&È). OÍÁ
149 eiöasken (U 408)_ eiöa, sunexw´rei (L 330È eöasken). OÍÁ
150 eiÄme´noi (D 432)_ peribeblhme´noi (= H 164È eäpieime´noi; È "eändedume´noi,
hämfiesme´noi"). OÍÁ
151 eiälhlou´qei (D 520)_ eälhlu´qei (È). OÍÁ
152 eiäropo´kois (E 137)_ eäri´wn po´kous <eöxousin> (≥ 132, &È). OÍÁ
153 eiälome´nwn (E 203)_ eiäloume´nwn (& E 782È), OÍÁ $ eälaunome´nwn. Á = ⁄~ƒ®å
171
154 ei#qar (E 337)_ euäqe´ws (È). OÍÁ
155 ei#ke (E 348)_ uÄpexw´rei (È "uÄpoxw´rei"). OÍÁ
156 ei#dar (E 369)_ eödesma (È), brw+ma (Ç¥AHﬂ). OÕÍÁ
157 eiäs oÖ ken (E 466)_ eÖws aön (È). Í
158 eiäme´n (E 873)_ eäsme´n (È). OÍÁ
159 ei^len (E 677)_ aänei+len (E 37È), aäpe´kteinen (E 37∏). OÍÁ
160 eiöaskon (E 802)_ eiöwn (È), sunexw´roun (& B 832È; l 49È eiöwn: sunexw´-
roun). OÍÁ
161 ei#nai (Z 91)_ uÄpa´rxein (& B 783È). Í(Á √. ‚¨π®å 83)
162 eiäro´menai (Z 239)_ eärwtw+sai (È). OÍÁ
163 eiä dÜ aöge (Z 376)_ aöge dh´ (È). OÍÁ
164 eiälipo´dessi (Z 424)_ eäpiqetikw+s ta`s bou+s, oÖti eäli´ssousi tou`s po´das kata`
th`n porei´an (È). OÍÁ
165 eiäwqw´s (Z 508)_ eöqos eöxwn (& E 203∏). OÍÁ
166 eiöseai (H 226)_ maqh´shi (b 40È). OÍÁ
167 eäru´saimi (Q 24)_ eÄlku´saimi (È). OÍÁ
168 eiäru´ssaito (Q 143)_ eÄlku´seien (& Q 24È; È "kata´sxoi, krath´seie"). OÍÁ
169 eiöcantos (Q 164)_ uÄpoxwrh´santos (È). OÍÁ
170 eiösato (B 791; Q 199 sei´satoj)_ wÄmoiw´qh (È). OÍÁ
171 eiälome´nwn (Q 215)_ <sun>elaunome´nwn (& K 347È; È "sunaqroizome´nwn").
OÍ(Á √. ‚¨π®å 153)
172 eiäarinh+isin (Q 307)_ eäarinai+s (È). Í
173 eiösomai (Q 532)_ ma´qw (&È). OÍÁÕ
174 eiälh´louqmen (I 49)_ eälhlu´qamen (& A 202È). OÍÁ
175 iöauon (I 325)_ eäkoimw´mhn (& C 213È; t 340È "aänepauo´mhn"). OÍÁ
176 eiäna´nuxes (I 470)_ eäpi` eänne´a nu´ktas (È). OÍÁ
177 iöauon (I 470)_ eäkoimw+nto (Ç¥A, & C 213È). OÍÁ
178 eiökwn (K 122)_ uÄpoxwrw+n (Ç¥O; & D 509È, È "oäknw+n"), hÄttw´menos (& K 238
"nikw´menos"). OÍÁ
146 eiökontoî § 148 eiöqunenî § 152 po´kois § 169 eiöcas: uÄpoxwrh´sas O § 175 177 eiöauonî §
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179 eiäs hÄme´as (K 211)_ eiäs hÄma+s. OÍÁ
180 eiädo´sin (K 250)_ eäpistame´nois (& E 608È). OÍÁÕ
181 eiälufo´wn (L 156)_ eiälw+n (È), sustre´fwn (Ç¥A). OÍÁ
182 eiÖws (L 342)_ eÖws (È). OÍÁÕ
183 eiösanto (M 103)_ eäfa´nhsan (Aõë, &È). OÍÁÕ
184 eiösato (M 118)_ wÖrmhsen (È). OÍÁ
185 eiä´ eäteo´n (M 233)_ eiä aälhqw+s (È). OÍÁÕ
186 iömenai (U 32, & M 299 iömen)_ eälqei+n (A 170 "paragi´nesqai", O 46 "eörxe-
sqai"). OÍÁÕ
187 ei#rgon (M 424 die´ergon)_ eäkw´luon (È = Aõë "diexw´rizon"). OÍÁÕ
188 eiörunto (M 454)_ eäfu´latton (Ç¥O, & A 239È). OÍÁ
189 iäso´pedon (N 142)_ oÄmalo´n (&È). OÍÁÕ
190 eiärume´nai (N 682)_ eiÄlkusme´nai (H™ e 1057, & L 9È). OÍÁ
191 eiäru´ato (C 30)_ kaqeilkusme´nai h#san (& D 248È). OÍÁ
192 ei#lar (C 56)_ fu´lagma (H 338È). OÍÁ
193 iÄmei´reto (C 163 √. ¬., iÄmei´raito)_ eäpequ´mei (&È). OÍÁ
194 eiÖato (O 10)_ eäka´qhnto (È). OÍÁ
195 <iä>ei´h (T 209; & O 82 eiöhn)_ poreuqei´h (& q 12È, P 160È; O 82È). OÍÁÕ
196 eiädh+i (O 207)_ ginw´skhi (& q 586È). OÍÁ
197 iäso´moron (O 209)_ iäso´moiron, th+s auäth+s moi´ras tetuxhko´ta, oÖmoion (&È).
OÍÁ
198 eiäsagei´rato (O 240 eäsagei´rato)_ höqroizen (È "sunh+gen", "nu+n
häqroi´zeto"). OÍÁ
199 eiÄme´nos (O 308)_ eändedume´nos (& D 432È). OÍÁ
200 eiäsa´sqhn (O 544 eäeisa´sqhn)_ wÖrmhsan (È). OÍÁÕ
201 eiäswpoi` de´ (O 653)_ ta`s oöyeis de` ei#xon aädialei´ptws (&È). OÍÁ
202 eiänodi´ois (P 260)_ toi+s eän th+i oÄdw+i (È). OÍÁ
203 eiös (P 515)_ uÄpa´rxeis (a 170È). OÍÁ
204 eiälei+ (& Q 215 eiölei)_ kuklei+, sumporeu´etai (È "sunh´qroize, sune´kleie").
O(πo‚† 206)ÍÁ
205 eiädh+i (O 156, U 122)_ iödhtai, − ma´qhi (& A 185È). OÕÍÁÕ
206 eiän aägorh+i sqe´nos eÖcomen (S 274)_ iÖna th+i boulh+i eäpikrath´swmen (È). OÍÁ
207 eiälume´noi (S 522)_ peribeblhme´noi (È). OÍÁ
208 eiära´wn (S 531)_ eäkklhssiw+n, para` to` eiörein, oÖ eästi le´gein (&È). OÍÁ
209 iösan (T 45)_ eäporeu´onto (È). OÍÁÕ
210 eÄkhbo´lou (A 14)_ tou+ makrobo´lou kai` toco´tou euästo´xou (&∏,È). OÍÁ
211 eäkpe´rsai (A 19)_ eäkporqh+sai (∏,È). OÍÁ
212 eÄkhbo´lon (A 21)_ makrobo´lon, toco´thn (& A 14∏,È). OÍÁ
213 eökha (A 40)_ eökausa (È). OÍÁ
214 eökluen (A 43)_ eäph´kouen (&È). OÍÁ
215 eöklacan (A 46 √.¬., eöklagcan)_ h#xon aäpete´lesan (&È). OÍÁ
216 eäk Dio´s (A 63)_ eäk tou+ Dio´s (&È). OÍÁ
217 eÄkathbele´tao (A 75)_ tou+ eÖkaqen ba´llontos kai` eäpitugxa´nontos (&È).
OÍÁ
218 eÄkhbo´los (A 96)_ makrobo´los toco´ths (Ñ Ç¥ﬂ, & A 14∏,È). ÍÁ
219 eÄkato´mbhn (A 99)_ mega´lhn qusi´an (& A 65∏, È "telei´an qusi´an"). OÍÁ
220 eÄkato´mbas (A 315)_ eÄkato`n bow+n qusi´as (& B 449È). OÍÁ
180 eäpista´menos § 184 eiösai: wÖrmhsan ço®®. ∂™ Må®ço § 186 eiäe´menaiî § 189 eiäso´pedonî § 190
eÄlkusme´nai § 193 eiÄme´retoî § 194 eäka´qhto § 197 eiäso´moron: eiäso´muron § 200 wÖrmhsen § 206
iÖna oµ Á § 208 eiörein È _ rÄh+n Á, nh`n OÍ § 209 ei#sanî §
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221 eäkpaglo´tate (A 146)_ eäkplhktikw´tate (È). OÍÁ
222 eÄka´ergon (A 147)_ to`n æApo´llwna (A 474È). OÍÁ
223 eökluon (A 218)_ hökouon (&È). OÍÁ
224 eäkpa´glws (A 268)_ eäkplhktikw+s (È). OÍÁ
225 eökrine (A 309)_ eäpele´cato (&È), diexw´risen (∏). OÍÁ
226 eäk dÜ eÖlon (A 369)_ eäcai´reton <dÜ eödwkan> (È). OÍÁÕ
227 eÄkathbo´lou (A 370)_ makrobo´lou toco´tou (Ñ Ç¥ﬂ, & A 14È). OÍÁ
228 eÄkato´nxeira (& A 402 eÄkato´gxeiron)_ eÄkato`n xei+ras eöxonta hß polla´s (&
AπÍ 65). OÍÁ
229 aiö ke´n pws (A 408)_ eäa´n pws (È). OÍÁ
230 eäk nefela´wn (B 146)_ eäk nefelw+n (È). OÍÁ
231 eäktele´ousi (B 286)_ eäktelou+si, OÍÁ $ plhrou+si (È). ÍÁ
232 ÆEkto´reon de´ (B 416)_ to`n tou+ ŒEktoros (È). OÍÁ
233 ÆEktore´ois (K 46)_ toi+s tou+ ŒEktoros (È). Í
234 eäkle´laqon (B 600)_ eäklaqe´sqai eäpoi´hsan (&È). OÍÁ
235 eÄkato´npolin (B 649 √.¬., eÄkato´mpolin)_ eÄkato`n po´leis eöxousan (t 174È).
OÍÁ
236 eäk dÜ eöban (G 113)_ eäce´bhsan (g 11È). OÍÁ
237 eäke´leusen (G 259)_ prose´tatten (&È). OÍÁ
238 eäk qala´moio (G 142)_ eäk tou+ oiökou (È). OÍÁ
239 eäkgegaui+a (G 199)_ gegennhme´nh (& E 248È). OÍÁ
240 eäk klh+ros oörousen (G 325)_ eäcw´rmhsen oÄ klh+ros (&È). OÍÁ
241 eÄkato´mboios (B 449)_ eÄkato`n bow+n aöcios (&È). OÍÁ
242 eökdote (G 459)_ aäpo´dote (È). OÍÁ
243 eäkmu´ceis (& D 218 eäkmuzh´sas)_ eäkqli´yeis (&È). OÍÁ
244 eökdhlos (E 2)_ fanero´s (È). OÍÁ
245 eöklinan (E 37)_ eötreyan (È). OÍÁÕ
246 eäke´kasto (E 54)_ eäkeko´smhto (È). OÍÁ
247 eäke´dassen (E 88)_ eäsko´rpisen (&È). OÍÁ
248 eäk qumo`n eÖloito (E 317)_ eäce´loito th`n yuxh´n (È "aäfe´loito"). OÍÁ
249 eäke´klito (E 356)_ periei´xeto (È "perie´keito"). OÍÁ
250 eökpagla (E 423)_ eäco´xws (È) eökplhkta (G 415È). OÍÁ
251 eÖkhloi (E 759)_ hÖsuxoi (È). OÍÁÕ
252 eÄka´s (E 791)_ makra´n (È). OÍÁ
253 eäk dh´mou (Z 158)_ eäk tou+ plh´qous (B 198È). OÍÁ
254 eÄka´toio (H 83)_ makrobo´lou (H™ e 1268) toco´tou (& A 14È). OÍÁ
255 eäk dÜ eöqore (H 182)_ eäceph´dhsen (È). OÍÁ
256 eökluen (I 572)_ eäph´kouen (& A 453È). Í
257 eäkto´s (K 151)_ eöcw (Y 451È). OÍÁ
258 eäkei+se (& K 289 kei+se)_ eäkei+ (Ç¥ﬂ kei+se). OÕÍÁÕ
259 eökion (M 138)_ eäporeu´onto (z 84È). OÍÁ
260 eäkartu´nanto (M 415)_ iäsxuropoih´santo (È). OÍÁ
261 eäk krato´s (& E 7; P 793 aäpo` me`n krato´s)_ eäk th+s perikefalai´as (È). OÍÁ
262 eÄlw´ria (A 4)_ eÄlku´smata kai` spara´gmata (∏,È). OÍÁ
263 eälqe´menai (A 151)_ eälqei+n (& A 151È). OÍÁ
264 eÖlkeo (A 210)_ eÖlke (È). OÍÁ
265 eöleyen (A 236)_ eäle´pisen (∏,È). OÕÍÁ
266 eälissome´nh (A 317 √.¬. eÄlissome´nh)_ sustrefome´nh (Y 846È). OÍÁ
267 eÖlwmai (A 324)_ aäfe´lwmai (È). OÍÁ
229 eäkenpwsî § 254 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eÄkato´nî Á § 257 eäc w^n § 259 eökeionî § 264 eÖlketoî = A 194 §
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268 eÄlw´n (A 356)_ labw´n (A 507È), OÍÁ $ hß porqh´sas. Á = ⁄~ƒ®å 301
269 eölsai (A 409)_ sunela´sai, sugklei+sai (È). OÍÁ
270 eÄlou+sa (A 501)_ labome´nh (È). OÍÁ
271 eäle´licen (A 530)_ die´seisen (Ç¥Aﬂ; &È; = N 443È pele´micen). OÍÁ
272 eÄloi´meqa (B 127)_ la´boimen (H™ e 2189; &È). OÍÁ
273 eÄlke´menai (K 353, & B 152 eÄlke´men)_ eÖlkein (& B 152È). OÍÁÕ
274 eÖlwmen (B 332)_ la´bwmen, porqh´swmen (& D 416È). OÍÁ
275 eÖlonto (B 339, & B 410 aäne´lonto)_ aäne´labon (B 410È). OÍÁ
276 eäle´leipto (B 700)_ katale´leipto (È). OÍÁ
277 eÖlkeiü (B 723)_ tw+i trau´mati (È). OÍÁ
278 eäleo´qrepton (B 776)_ to` eän tw+i eÖlei teqramme´non (È). OÍÁ
279 aäleei´nwn (G 32)_ eäkkli´nwn (AπÍ 23; & Z 167È). OÍÁ
280 eÖloito (G 66)_ la´boi (È). OÍÁÕ
281 eäle´xqhn (G 188)_ sugkathriqmh´qhn (È). OÍÁ
282 eälh´lato (D 135)_ häla´sqh, dih+lqen (È "dielhlu´qei, eäpe´phkto"). OÍÁ
283 eälath+ri (D 145)_ hÄnio´xwi (È). Í
284 eäle´gxistos (D 171)_ eäponei´distos (È). OÍÁ
285 eölasse (E 80)_ eäk xeiro`s eötrwsen (H™ e 1869; & X 326È). OÍÁ
286 eÖlen (E 144)_ aäpe´kteinen (∏). OÍÁ
287 eälh´lato (& E 400 häl-)_ eänepe´phkto (È). OÍÁ
288 eÖlwr (E 488)_ eÖlkusma (È). OÍÁ
289 eäla´thisin (E 560)_ ei#dos de´ndrou (È). OÍÁ
290 eäleli´xqhsan (Z 106)_ sunestra´fhsan (È). OÍÁ
291 aäle´eine (Z 167)_ eäce´klinen (È). OÍÁÕ
292 eäla´thisi (H 5)_ tai+s eäc eäla´ths kateskeuasme´nais kw´pais: (&È). OÍÁ $
eäla´th\s˜ de` ei#dos de´ndrou. (√. ‚¨π®å 289) Í
293 ŒElenos (H 44)_ Pria´mou kai` ÆEka´bhs uiÄo´s, ma´ntis Trw´wn (çƒ È). OÍÁ
294 eölpomai (H 199)_ eälpi´zw (È). OÍÁÕ
295 eÄlkesipe´plous (H 297)_ eäpisurou´sas tou`s pe´plous eän th+i porei´ai (&È).
OÍÁ
296 eäle´licen (Q 199)_ eöseisen (A 530È). Í
297 eölassen (Q 259)_ eöplhcen (L 109È). OÍÁ
298 eÄlisso´menon (Q 340)_ eäpistrefo´menon (Aô; &È). OÍÁ
299 eäleoi+sin (I 215)_ mageirikoi+s trapezi´ois (AπÍ 66; &È). OÍÁ
300 eäle´gchis (I 522)_ oäneidi´shis (& AπÍ 66). OÍÁ
301 eÄlw´n (I 668)_ porqh´sas (& D 416È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 268)
302 eÄle´sqai (K 242)_ labei+n (q 68È; È "eäpile´casqai"). OÁÕ
303 eälasai´ato (K 537)_ eäla´swsi (È "aäphlako´tes ei#en"). OÍÁ
304 eölegxos (L 314)_ oöneidos (È). OÍÁ
305 eälath+ra (L 702)_ hÄni´oxon (È). ÍÁÕ
306 eÄlixqe´ntwn (M 74)_ sunaxqe´ntwn (È "uÄpostrafe´ntwn"). OÍÁ
307 eäleuso´meqa (M 225)_ paragenhso´meqa (& S 136È ne´omai). OÍÁ
308 eÄli´kwyin (& P 569 eÄli´kwpas)_ euäofqa´lmois (& A 98∏). OÍÁ
309 eÄlkexi´twnes (N 685)_ makrou`s xitw+nas eöxontes (&È). OÍÁ
310 eölaxon (O 190)_ eäklhrw´qhn (K 430È "klh´rwi eölabon"). OÍÁ
311 aälewrh´n (O 533)_ eökklisin, fulakh´n (È). OÍÁ
312 ÆElla´di (P 595)_ th+i Qessalikh+i po´lei (&È). OÍÁ
313 eÄli´cetai (R 728)_ eäpistrafh+i (È). OÍÁ
269 eälu´saiî OÍ § 279 eäleei´nwnî § 282 eänh´latoî § 291 eäle´eineî § 309 eöxontas § 311 eälewri´nî
§ eökklhsin § 313 eäle´lcetaiî §
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314 eälafhbo´los (S 319)_ kunhgo´s (È). Í
315 eÄlisso´menon (S 327)_ kakopaqou+nta (È): eönioi de` kampto´menon (& Y 309È).
OÍÁ
316 eÖlikas (S 401)_ oiÄ me`n eänw´tia, oiÄ de` daktuli´ou ei#dos, aölloi de` ta` peri`
tou`s karpou`s ye´lia (È "le´gei de` ta` ye´lia kalou´mena"). OÍÁ
317 eömmenai (A 117)_ ei#nai, uÄpa´rxein (B 783È). OÍÁ
318 eämh´nisen (A 247 eämh´nie)_ wärgi´zeto (È). OÍÁÕ
319 eämoi+o (A 259 eämei+o)_ eämou+ (È). OÍÁ
320 eömoige (A 295)_ eämoi´ (È). OÕÍÁÕ
321 eämpefuui+a (A 513)_ sfodrw+s eäxome´nh (È "iäsxurw+s kratou+sa"). OÍÁ
322 eämou+ aöpo (A 541 √.¬., eämeu+)_ aöpoqen eämou+ (&È). OÍÁ
323 eäme´qen (B 26)_ eämou+ (È). ÍÁ
324 hämu´nonto (M 179)_ uÄperema´xoun (H™ h 560). OÍÁ
325 hämei´beto (A 551 hämei´betÜ)_ aäntapekri´neto (z 67È). OÍÁ
326 eömellen (B 36)_ eäw´ikei (È). ÍÁ $ eöprepen (j). O
327 hÄme´wn de´ (G 101)_ hÄmw+n de´ (È). OÍÁÕ
328 eömbale (G 139)_ eäne´bale (È), OÍÁ $ hß sune´kleisen. Á = ⁄~ƒ®å 338
329 eömpedos (D 314)_ aäsfalh´s (È). OÍÁ
330 eömplhnto (q 16, & D 449 eöplhnto)_ eäplh´sqhsan (q 16È "eäplhrw´qhsan", D
449È "eäplhsi´azon"). OÍÁ
331 eämbebaw+tas (& E 199 eämbebaw+ta)_ eämbebhko´tas (È). OÍÁ
332 eäkpaifa´ssein (E 803)_ eänqousia+n, eäforma+n (&È). OÍÁ
333 eämh´sato (Z 157)_ eäbouleu´sato (È). OÍÁ
334 eömpedoi (Z 352)_ aäsfalei+s, be´baioi (È). OÍÁ
335 eiäme´n (H 231)_ eäsme´n (È). OÍÁ
336 <eämarna´sqhn (H 301)_> eämarna´sqhsan, eämaxh´santo (& L 596È). OÍÁ
337 eömpedon (M 281)_ sunexw+s, aädialei´ptws (= D 435È aäzhxe´s). OÍÁ
338 eömbale (N 82)_ sune´kleisen (G 139È "eäne´bale"). OÍ(Á √. ‚¨π®å 328)
339 eägxrimfqei´s (N 146)_ eämp<e>lasqei´s, eäggu`s geno´menos (Ç¥A; & H 272È).
OÍÁ
340 eämmene´s (N 517)_ eämmo´nws, OÍ $ proqu´mws (&È). OÍÁ
341 eömmore (O 189)_ eötuxen (È). OÍÁÕ
342 eämbado´n (O 505)_ eäpibai´nontes, badi´zontes (È "pezh+i bai´nontes"). OÍÁ
343 eän xersi´n (A 14)_ eän tai+s xersi´ (È). ÍÁÕ
344 eönqa (A 22)_ to´te, xronikw+s (È). ÍÁ $ oÖpou (A 610È). Í
345 eännh+mar (A 53)_ eäpi` eänne´a hÄme´ras (AπÍ 69; &È). OÍÁ
346 eäni` sth´qessi (B 142; & A 83 eän ..)_ eän sth´qesi (& A189È). OÍÁ
347 eäni` stratw+i (A 91)_ eän tw+i stratope´dwi (È). OÍÁ
348 eÖneka (A 94)_ xa´rin (È). OÍÁ
349 eän Danaoi+si (A 109)_ eän toi+s ŒEllhsin (È). OÕÍÁ
350 eöndoqi (A 243)_ eän toi+s eöswqen (È). OÍÁ
351 eän aäba´toisin (& A 358 eän be´nqessi)_ eän aäba´tois (È "eän ba´qesi"). OÍÁ
352 eän aäqana´toisi (A 398)_ eän toi+s mh` aäpoqnh´skousi (È "eän toi+s qeoi+s"). OÍÁ
353 eänto´s (A 432)_ eösw (H™ e 3382; &È). OÍÁ
354 eänanti´on (A 534)_ eäc eänanti´as (È). OÍÁ
355 eän Lh´mnwi (A 593)_ aänti` tou+ eiäs th`n Lh+mnon (Të). OÍÁ
315 katakopto´menon OÍ § 322 eämou+î § 324 eämu´nontoî § 325 eämei´betoî § 327 eäme´wn .. eämw+n §
332 eämpefaa´sseinî § 336 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132 ~. 11 § 339 eämxrhnfqei+sî § eäggu`s H™ _
eäk gh+s § 340 eömmenos: eömmonos (oµ Á), pro´qumos § 343 tai+s oµ Á § 350 eän toi+s ∂™¬. ∂™ Må®ço
ço¬¬. ¬™≈. 349 ‚¨π®å §
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356 eände´cia (A 597)_ kata` ta` decia` me´rh (&È). OÍÁ
357 eänw+rto (A 599)_ eänw´rmhsen (Ç¥A; È "diegh´gerto"). OÍÁÕ
358 eönqa pa´ros koima+to (A 610)_ eönqa pro´teron eäkoima+to (&È). Í
359 eöndune (B 42)_ eänedu´sato (È). OÍÁ
360 eänu´pnion (B 56)_ eän tw+i uÖpnwi (&È). ÍÁ
361 eönqa ken (B 155)_ <t>o´te dh´ (Z 73È). Í
362 eän Troi´hi (B 162)_ eän Troi´ai (a 355È). OÍÁÕ
363 eäni` qumw+i (B 223)_ eän th+i yuxh+i (G 9È). OÍÁ
364 eänqa´de (B 287 eänqa´dÜ)_ eäntau+qa (È). Í
365 eän klisi´hisin (I 263, & B 227)_ eän tai+s skhnai+s (M 1õë; & B 226È). OÍÁ
366 eäni` fresi´ (B 301)_ eän tai+s dianoi´ais (& A 107È). OÍÁ
367 eönqa (B 311)_ eäntau+qa (A 611È). Í
368 eönqa kai` eönqa (B 462)_ eäfÜ eÄÄka´tera ta` me´rh, (& Z 2È) OÍÁ $ th+ide kaäkei+se
(&È). Á = ⁄~ƒ®å 406
369 eän koni´hisi (B 418)_ eän th+i gh+i (D 482È). OÍÁ
370 eän korufh+i<s> (B 456)_ eän tai+s korufai+s, eän toi+s uÄyhlota´tois to´pois (È
"eän aäkrwrei´ai oörous"). OÍÁ
371 eäne´monto (B 496)_ wöikoun (Ç¥ﬂ; & b 167È). Í
372 æEnuali´wi (B 651)_ tw+i œArei (È). ÍÁ
373 eönnepe (Q 412; & B 761 ⁄µπ™®å†⁄√¨‚)_ ei#pen (È "aäph´ggeilen"), OÍÁ $
eölegen. Á = ⁄~ƒ®å 409
374 eänoph+i (G 2)_ fwnh+i (È), qoru´bwi (= B 149È aälalhtw+i). OÍÁ
375 eän aiänh+i (G 20)_ eän th+i aiänh+i (j). OÍÁ
376 eäno´hsen (G 21)_ eäqea´sato (È). OÍÁ
377 eän mega´rwi (G 125)_ eän tw+i oiökwi (È). Í
378 eänw´ma (G 218)_ eäki´nei (È). OÍÁ
379 eöntea (G 339)_ oÖpla (∏,È). OÍÁ
380 eäni` xw´rwi (G 344)_ eän tw+i to´pwi (& a 426È). OÍÁ
381 eän qala´mwi (G 382)_ eän tw+i koitw+ni (& G 142È). OÍÁ
382 eän trhtoi+si (G 448)_ eän toi+s diapeparme´nois (È "tetrhme´nois"). OÍÁ
383 eän prodokh+isi (D 107)_ to´pois eäpithdei´ois pro`s eäne´dran (È). OÍÁ
384 eäniph´n (D 402)_ eäpi´plhcin (È). OÍ
385 eöntosqe (D 454)_ eänto´s, eösw (È "eöswqen"). OÍÁ
386 eän ouöresi (D 455)_ eän toi+s oöresi (& G 34È). OÍÁ
387 eänali´gkios (N 242)_ oÖmoios (& E 5È). OÍÁ
388 eänte´tatai (E 728)_ sunte´tatai (√. ⁄~ƒ®å 420). OÍÁ
389 eännea´xiloi (E 860)_ eänakisxi´lioi (È). OÍÁ
390 eäni` Qrhi´kessi (Z 7)_ eän toi+s Qraici´n (& B 844È). OÍÁ
391 eönaie (Z 13)_ wöikei (H™ e 2604; &È). OÍÁÕ
392 eän prw´twi rÄumw+i (Z 40)_ eän tw+i proth´mwni (È "eän aökrwi tw+i rÄumw+i"). OÍÁ
393 eäna´rwn (Z 68)_ sku´lwn (È). OÍÁÕ
394 eönqa ken au#te (Z 73)_ to´te dh´ \to´te˜ (È). OÍÁ
395 eäni` mega´rwi (Z 91)_ eän tw+i oiökwi (È). OÍÁ
396 eän pi´naki (Z 169)_ eän de´ltwi (È). OÍÁ
397 eönara (Z 480)_ sku+la (E 842È). OÍÁÕ
398 ˝eänprepe´a (Z 477 aäriprepe´a)_ euäpreph+ (B 483 eäkprepe´a: eäkpreph+
(euäpreph+ U), dia´dhlon). OÍÁ
399 eäntropalizome´nhn (F 492, & Z 496 eäntropalizome´nh)_ eäpistrefome´nhn
368 aäfÜ § 372 tw+ aönori § 382 diapeparme´nois ∂™ Må®ço _ diaporeuome´nois § 383 to´pois È _ to`
toi+s § 389 eänneaxi´lioiî §
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(Aõë; &È). OÍÁ
400 eänai´simon (Z 519)_ kaqhko´ntws (È), deo´ntws (& f 294È aiösima). OÍÁ
401 eänosi´xqwn (H 445)_ oÄ th`n gh+n sei´wn (H™ e 3261, & a 74È). OÍÁ
402 eäni´yei (H 447)_ eärei+, le´cei (È). OÕÍÁ
403 eännosi´gaie (H 455)_ oÄ th`n gh+n kinw+n (&È). OÍÁ
404 eödune (Q 43)_ eänedu´sato (È). Í
405 eän dÜ eäti´qei (Q 70)_ eäti´qei de´ (& A 311 eän dÜ eöbh). OÍÁ
406 eönqa kai` eönqa (Q 107)_ th+ide kaäkei+se (Y 164È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 368)
407 eän pala´mhisi (Q 112)_ eän tai+s xersi´n (È). OÍÁ
408 eänai´rw (Q 296)_ foneu´w (EM; & P 92). OÍÁ
409 eönnepe (Q 412)_ eölegen (Ç¥O; & Q 412È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 378)
410 eän soi` me`n lh´cw (I 97)_ eiäs se` katalh´cw (E¨‚†. 738, 1). OÍÁ
411 eöntunon (I 203)_ paraskeu´ason (È). OÕÍÁ
412 eän karo`s aiöshi (I 378)_ eän karo`s moi´rai, toute´sti qana´tou (È "eän moi´rai
qana´tou"). ÍÁ
413 eäne´prhqon (I 589)_ eökaion (È). OÍÁÕ
414 eänh+kas (I 700)_ eäne´bales (Ñ Ç¥ﬂ; & m 401È). Í
415 eän auälh+i (K 183)_ eän th+i eäpau´lei (& E 142È). OÍÁ
416 eän dai´thisi (K 217)_ eän tai+s trofai+s (È "euäwxi´ais"). OÍÁ
417 eäno´hse (K 224)_ eänequmh´qh (= A 189È mermh´ricen). OÍÁ
418 eäni` deinoi+si (K 254)_ eän toi+s foberoi+s (È). OÍÁ
419 eöntosqen (K 262)_ eöswqen (D 454È). Í
420 eänte´tato (K 263)_ diete´tato (√. ‚¨π®å 388). OÍÁ
421 eäne´reise (L 235 eöreise)_ eäne´plhcen. OÍÁ
422 eöndioi (L 726)_ meshmbrinoi´ (È). OÍÁ
423 eönize (L 846 ni´zÜ)_ eöniye (& H 425È). OÍÁ
424 eän klisi´hisin (M 1)_ eän th+i skhnh+i (B 19È). OÍÁ
425 eänplh´cwmen (M 72 eäniplh´cwmen)_ eämpe´swmen (È). OÍÁ
426 eäni´ete (M 441)_ eämba´llete (È). OÍÁ
427 eäniph+i (C 104)_ eäpiplh´cei (È). OÍ
428 eänh´somen (C 131)_ eämba´lwmen (È). OÍÁ
429 eäntu´<nas>an (C 162)_ kateskeu´azon (! È paraskeuasame´nh). OÍÁ
430 eän aägkoi´nhsin (C 213)_ eän tai+s aägka´lais (È). OÍÁ
431 eäne´reisen (R 48 eöreisen)_ eäne´plhcen (È "höreisen, eäpeba´rhsen"). Í = ‚¨π®å
421
432 eönqa (O 121)_ oÖpou (B 594È). Í
433 eäne´roisi (O 188)_ toi+s nekroi+s (È). OÍÁ
434 eäniplh´cantes (O 344)_ eämpeso´ntes (È). OÍÁ
435 eÖna xro´non (O 511)_ aänti` tou+ eän eÄni` xro´nwi (È "eän mia+i rÄoph+i"). OÍÁ
436 eäniph´n (E 492)_ dia` lo´gwn − eäpi´plhcin (È; O 546È eäne´nipen: eäkakolo´gh-
sen, eäpe´plhcen). OÍÁ
437 eäni` ta´rfesin (O 606)_ eän toi+s da´sesin (çƒ UôJH∂-Aπª). OÍÁ
438 eän eiÄamenh+i (O 631)_ eän aänapeptame´nwi to´pwi (P 300/Zô na´pai:
aänapeptame´noi to´poi"; È "eän kaqu´drwi kai` pow´dei xwri´wi"). OÍÁ
439 eänw´ma (O 269)_ eäki´nei (G 218È). Í
440 aiänare´th (P 31)_ eäpi` kakw+i th`n aäreth`n kekthme´ne (È). OÍÁ
441 du+qi (P 64)_ eöndusai (È). OÍÁ
442 eönaulos (F 283, & P 71 eänau´lous)_ xeima´rrous (∏,È). OÍÁ
404 eöndune = B 42È § 411 paraskeuasme´non § 423 eönitten Á § 429 eöntuan (& y 299 eöntuon) §
440 eäna´rethî § 441 eönduqiî § 442 xei´marros O (& D 452) §
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443 eänairo´menos (P 92)_ aäpoktei´nwn (È). OÍÁ
444 eäniski´mfqh (P 612)_ eänepa´gh (È "foneu´wn"). OÍÁ
445 eänxri´ptonto (R 413)_ eämpela´zonto (& R 405È eämpelasqe´nta). OÍÁ
446 eäniski´myanti (& R 437 eäniski´myante)_ eämpela´santi (&È). ÍÁ $
prospela´zonti (& m 108È peplhme´nos). O
447 eänhei´hs (R 670)_ proshnei´as (È). OÍÁ
448 eännew´roio (S 351)_ eännae´tous (È). OÍÁ
449 eändi´esan (S 584)_ eöpempon (È "eänekeleu´onto, parormw+ntes eäpe´ballon").
OÍÁÕ
450 eängi´nwntai (T 26 eäggei´nwntai)_ eängennh´swsi (È). OÍÁ
451 eändei´comai (T 83)_ aäpologh´somai (È). OÍÁ
452 aänenei´kato (T 314)_ ˝eäpe´negken, uÄpemnh´sqh (È "aäneste´nacen kai` polu`
aänh´gagen pneu+ma"). OÍÁ
453 eäc ou^ dh´ (A 6)_ aäfÜ ou^ dh` xro´nou (È). OÍÁ
454 eäcalapa´cai (A 129)_ eäkporqh+sai (È). OÍÁ
455 eäcau+tis (A 223)_ eäk deute´rou (È). OÍÁ
456 æEca´dio´n ·te¯ (A 264)_ kai` to`n æEca´dion (È). OÍÁ
457 eäcau´da (A 363)_ eäkfw´nei (& ≥; È "eöceipe"). OÍÁÕ
458 eäca´gage (P 188 ⁄~∂⁄çå†⁄√¨‚)_ pro´ferÅe. OÍÁ
459 eäc eöron eÖnto (A 469)_ eäcei´lonto, toute´stin eäch+kan th`n eäpiqumi´an (È "eäce´-
balon to`n th+s trofh+s eörwta, oÖ eästin eäkore´sqhsan", & H™ e 3753). OÍÁ
460 eäc eäme´qen (A 525)_ eäc eämou+ (È). OÍÁ
461 eäc eÄde´wn (A 534)_ eäk tw+n kaqedrw+n (È). OÍÁ
462 eöcoxon (B 188)_ eäcoxw´taton (È). ÍÁ
463 eäcai´retoi (B 227)_ eökkritoi, kalai´, diafe´rousai (È "euäeidei+s, eäpi´lektoi").
OÍÁ
464 eäc æIli´ou (B 230)_ eäk th+s æIli´ou (& Z 60È). OÕÍÁ
465 eäca´rxwn (B 273)_ eächgou´menos (È). OÍÁ
466 eäce´tamon (B 423)_ aäpe´temon (= Z 194È ta´mon). OÍÁ
467 eäc oäxe´wn (G 29)_ eäk tw+n aÄrma´twn (È). OÍÁ
468 eäc aäpi´hs (G 49)_ eäc aällodaph+s (È). OÍÁ
469 eäcake´saio (D 36)_ qerapeu´seias (H™ e 3524È; & g 145È; È "iäa´saio"). ÍÁ
470 eäcedu´onto (G 114)_ aäpedu´onto (È). ÍÁ
471 eäconomh´nhis (G 166)_ eäc oäno´matos eiöphis (È). ÍÁ
472 eäcei´nissa (G 207)_ eäce´nisa (Ç¥A; & Z 217È), uÄpedeca´mhn (t 194È). OÍÁ
473 teta´sqhn (D 536)_ eäcete´tanto, duikw+s (È). OÍÁ
474 eäca´lletai auälh+s (E 142)_ aänti` tou+ kaqa´lletai eiäs th`n auälh´n (&È). OÍÁ
475 eäcelu´qh (E 293)_ eäpau´sato th+s oÄrmh+s (H™ e 3699), OÍÁ $ hß katene´xqh. Á =
⁄~ƒ®å 478
476 eäcei´reto (E 765)_ härw´ta (Ç¥(ﬂ)O; &È). OÍÁ
477 eäcena´rizen (E 842)_ aänelw`n eäsku´leusen (& D 488È). OÍÁ
478 eäcelu´qh (E 293 = ‚¨π®å 475)_ kathne´xqh (∏ "eäceko´ph"; È "eäcw´rmhsen,
diech+lqen"). OÍ(Á √. ‚¨π®å 475)
479 eäc eöron eÖnto (H 293)_ th`n eäpiqumi´an eäplh´roun (& a 150È). OÍÁ
480 eäca´ptesqe (Q 20)_ eäpilamba´nesqe (È). OÍÁ
481 eäc eöti tou+ (I 106)_ eäc eäkei´nou tou+ xro´nou (Ç¥(ﬂ)O, &È). OÍÁ
482 eäc eäna´rwn (I 188)_ eäk tw+n sku´lwn (H™ e 3714; & È). OÍÁ
483 eäcoixneu+si (I 384)_ eäce´rxontai (I 381È "eöceisin"). OÍÁ
447 eännisi´hsin (& E 894) : proshni´ais § 452 eänenh´katoî § 458 pro´sfere O § 463 kaloi` diafe´-
rontes O § 464 hÄli´ou ∫⁄‚ ço∂∂. § 468 eäcapi´nhsî (= E 91) § 473 eäceta´sqhî § 479 eäcore´nontoî §
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484 eäc æEre´beus (Q 368)_ eäk tou+ sko´tous (È). OÍÁ
485 eäc æElew+nos (K 266)_ po´lews Boiwtoi´as (È). OÍÁ
486 i^con (K 470)_ h#lqon (g 5È). OÍÁÕ
487 eäc eäpidifria´dos (K 475)_ eäk tou+ teleutai´ou me´rous tou+ aÖrmatos (&È).
OÍÁ
488 eäce´men (L 141)_ eäcafei+nai (H™ e 3703; È "eäcea+sai, eäkpe´myai"). OÍÁ
489 eäc au# nu+n eöfuges (L 362)_ eäce´fuges dh´ (AπÍ 47 au#: dh´). OÍÁ
490 eäcanu´w (L 365)_ eäcanu´sw (AπÍ 70; È "eäpi` te´los aöcw, foneu´sw"). OÍÁ
491 eöcelon (L 627)_ eäcai´reton eödwkan (È). OÕÍÁ
492 eäcena´ricen (M 187)_ aäpe´kteinen, eäsku´leusen (L 246È; &È). OÍÁ
493 eäcanadu´s (e 438; & N 352 uÄpecanadu´s)_ aänelqw`n eäk th+s qala´sshs (&e
438È). OÍÁ
494 eäcapa´foito (C 160)_ aäpath´seie (&È). OÍÁ
495 eÄoi+ (N 495)_ eÄautw+i (& AπÍ 70 "auätw+i"). OÍÁ
496 eÄo´n (A 533)_ to` eÄautou+ (Z 474È). OÕÍÁ
497 eäpi` qro´nou (A 536)_ eäpi` th+s kaqe´dras (È). (πo‚† 521 O)ÍÁ
498 eäo´nta (A 541)_ oönta, uÄpa´rxonta (È). OÍÁ
499 eäou´shi (A 546)_ ouöshi (& A 587È), − uÄparxou´shi (È). OÍÁ
500 eäoikw´s (B 20)_ oÄmoiwqei´s (È), OÍÁÕ $ hß oÖmoios wön. ÁÕ = ⁄~ƒ®å 506
501 eÖo (B 239)_ eÄautou+ (È). OÍÁ
502 eöorge (B 272)_ eiärga´sato (È). OÕÍÁ
503 eäoiko´tes (B 337)_ oÄmoiou+ntes (È "wÄmoiwme´noi"). OÍÁ
504 eäo´ntes (B 343)_ oöntes (È). OÍÁ
505 eöorgas (G 57)_ eiärga´sw (È). Í
506 eäoikw´s (G 219)_ oÖmoios wön (È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 500)
507 eäorgw´s (I 320)_ eiärgasme´nos (EM 351, 36; & B 272È). OÍÁ
508 eöoi (L 838)_ ge´noito (È). OÍÁÕ
509 eÄoi+ (N 352)_ eÄautw+i (& AπÍ 70 "auätw+i"). OÕÍ
510 eÄou´s (E 321)_ tou`s iädi´ous (& E 314È). OÍÁ
511 eäpi` nh+as (A 12)_ eäpi` ta`s nau+s (È). OÍÁ
512 eäpeufh´mhsan (A 22)_ metÜ euäfhmi´as sugkate´qento (≥ 623; &È; H 344È
eäph´inhsan: sugkate´qento). OÍÁ
513 eöpeisin (A 29)_ eäpeleu´setai (d 411È). OÍÁ
514 eöpeita (A 35)_ meta` tau+ta (È). OÍÁ
515 eäpÜ wömwn (A 46)_ eäpi` tw+n wömwn (È). OÍÁ
516 eäpw´ixeto (A 50)_ eäpeporeu´eto (Í¨∂å; & a 143È). OÍÁ
517 eäpi` fresi` qh+ke (A 55)_ kata` nou+n eöqhken (&È). OÍÁ
518 eäpei` ou#n (A 57)_ eäpeidh` ou#n (&È). OÍÁ
519 eäpime´mfetai (A 65)_ aiätia+tai (&È). OÍÁ
520 eöpesi<n> kai` xersi´ (A 77)_ lo´gois kai` eörgois (&È). OÍÁ
521 eäpi` xqoni´ (A 88)_ eäpi` th+i gh+i (&È). OÍÁ
522 eäpoi´sei (A 89)_ eäpibalei+ (È). OÍÁ
523 eäpei` ouä (A 114)_ eäpei` ouädamw+s (È "eäpei` katÜ ouäde´n"). OÍÁ
524 eäpei` ouäde` eöoike (A 119)_ eäpei` ouä prosh´kei (a 278È; È "pre´pei"). OÍÁ
525 eäpagei´rein (A 126)_ eäpi` to` auäto` aäqroi´zein (È "eäpisunaqroi´zein"). OÍÁ
526 eäpithde´s (A 142)_ eäpithdei´ous (È). OÍÁ
527 eäph´n ke (A 168)_ eäpeida´n (È). OÍÁ
485 eäcelikw+nosî § 486 eäco´nî § 493 eiäs th`n qa´lassan _ ço®®. ∂™ Må®ço § 513 eöpeinî § 522
eäpou´seiî §
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528 eöpea ptero´enta (A 201)_ lo´gous taxei+s (È) kai` euäarmo´stous (& AπÍ 136).
OÍÁ
529 eäpixqoni´wn (A 266)_ eäpigei´wn (È). Í
530 eöpos tÜ eöfatÜ eök tÜ oäno´maze (A 361)_ to´n te lo´gon ei#pen kai` ta` me´rh auätou+
diech´iei (H™ e 5509; & È). OÍÁ ‚
531 eäpassu´teroi (A 383)_ aölloi\s˜ eäpÜ aöllois (AπÍ 70, Ç¥A). OÍÁ
532 eäpw´ixeto (A 383)_ eäpepo´reuto (& a 143È). OÍÁ
533 eöpei (A 395)_ lo´gwi (È). OÍÁ
534 eöpleo (A 418)_ eäge´nou (È). OÕÍÁ
535 eÖpeto (L 154)_ häkolou´qhsen (& B 675È eiÖpeto). OÍÁ
536 eöpi (A 515)_ eöpesti (È). OÍÁÕ
537 eäperrw´santo (A 529)_ eäpesei´sqhsan (È). OÍÁ
538 eäpieike´s (A 547)_ prosh+kon (AπÍ 73). OÍÁ
539 eäpigna´myasa (A 569)_ eäpikla´sasa (∏; & AπÍ 72). OÍÁ
540 eäpi´hra (A 572)_ th`n metÜ eäpikouri´as xa´rin (È). OÍÁ
541 eäpÜ æAtrei´dhi (B 6)_ eäpi` to`n æAgame´mnona (&È). OÍÁ
542 eäpi\s˜te´llw (B 10)_ prosta´ssw (È). OÍÁ
543 eäpe´gnamyen (B 14)_ eäpe´klasen, − eöpeisen (È). ÍÁ
544 eäpitetra´fatai (B 25)_ eäpitetramme´noi h#san (&È). OÍÁ
545 eäpesseu´onto (B 86)_ eäfw´rmwn (AπÍ 71; È "eäphkolou´qoun"). OÍÁ
546 eäpÜ aönqesi (B 89)_ eäpi` toi+s aönqesin (È). OÍÁ
547 eäpei´ (B 115)_ eäpeidh´ (A 132È). ÍÁ
548 eäpi´kouroi (B 130)_ bohqoi´ (È). OÍÁ
549 eäpa´kousan (B 143)_ eäph´kousan (&È). OÍÁ
550 eäpai'cas (B 146)_ eäformh´sas (È). OÍÁ
551 eäpi´ tÜ hämu´ei (B 148)_ eäpikli´nei (A∆; &È). OÍÁ
552 eäpaigi´zwn (B 148)_ eäpipne´wn (È "eäpikatapne´wn"), eäpikatara´sswn. OÍÁ
553 eäpÜ euäre´a (B 159_ eäpi` ta` plate´a (È). OÍÁ
554 aÖpteto (B 171)_ hÖpteto (È), eäpela´mbanen (& i 441È eäpemai´eto). Á πo‚† 704
555 eäpesseu´onto (B 208)_ eäfw´rmwn (AπÍ 71; È "eäph´rxonto, eäphkolou´qoun").
OÍ
556 eöpea (B 213)_ lo´gous (B 109È). OÍÁÕ
557 eäpenh´noqe (B 219)_ aönwqen − eäpe´keito (È). OÍÁ
558 eäpime´mfeai (B 225)_ eäpaitia+i (& A 65È). OÍÁ
559 eäpideu´eai (B 229)_ eändeh`s <ei#>, xrei´an eöxeis (&È). OÍÁ
560 eäpibaske´men (B 234)_ eäpibai´nein poiei+n (&È). OÍÁ
561 eäpei´h (B 259)_ eäpikeime´nh eiöh (È "eäph+i, eäpimei´nhi"). OÍÁ
562 eäpesbo´lon (B 275)_ to`n toi+s eöpesi, oÖ eästi toi+s lo´gois, ba´llonta kai`
uÄbri´zonta (&È). OÍÁ
563 eäpifrassai´ato (B 282, & E 665 eäpefra´satæ)_ eänequmh´qh, eänelogh´sato (& E
665È). OÍÁ
564 eäpi` xro´non (B 299)_ eäpÜ oäli´gon xro´non (&È). OÍÁ
565 eäpainh´santes (B 335)_ qauma´santes (È "eäpaine´santes"). OÍÁ
566 eöpesi (A 150, & B 342 eäpe´essÜ)_ lo´gois (È). OÍÁÕ
567 eäpide´cia (B 353)_ kata` to` decio`n me´ros (& f 141È). OÕÍÁ
568 eäpeige´sqw (B 354)_ speude´tw (È). OÕÍÁ
569 eäpi´sphi (B 359)_ katala´bhi (È), − plhrw´shi (H™ e 5212). OÕÍÁ
570 eäpi` dei+pnon (B 381)_ eäpi` to` aöriston (&È). ÍÁ
530 ektona´rizeî § 536 eöpaî OÍ § eäpe´sth OÍÁ § 554 eöptetoî § 560 eäpibaskemenî § 569
plhrwqei+ §
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571 eäpÜ häe´lion du+nai (B 413)_ eäpidu+nai to`n hÖlion (çƒ A 592È). OÕÍÁ
572 eäpekrai´aine (B 419)_ eäpete´lei (È). OÍÁ
573 eäpa´santo (B 427)_ eägeu´santo (A 464È). Í
574 eäpifle´gei (B 455)_ kai´ei (È). OÍÁ
575 eäpei´ <ke> (B 475)_ eäpeida´n (È). OÍÁÕ
576 eÖponto (B 524)_ häkolou´qoun (È). OÕÍÁÕ
577 eäpixqo´nios (B 553)_ eäpi´geios (È). OÍÁÕ
578 eöpos (B 361)_ lo´gos (& A 108È). OÍÁ
579 aiäpeinh´n (B 573)_ uÄyhlh´n (È). OÕÍÁÕ
580 eäpi´kouroi (B 803)_ su´mmaxoi (B 815È, & B 803È). OÍÁ
581 aiäpei+a (B 811)_ uÄyhlh´ (È). OÍÁÕ
582 eäpiki´dnatai (B 850)_ eäpiskorpi´zetai (& A 487È; È "eäpiklu´zei, eäpirrei+").
OÕÍÁ
583 eäpÜ æWkeanoi+o rÄoa´wn (G 5)_ eäpi` tw+n tou+ æWkeanou+ rÄeuma´twn (&È). OÍÁ
584 eöpi (G 45 eöpÜ)_ eöpestin (È). OÍÁ
585 eäpiplw´sas (G 47)_ eäpipleu´sas (È). OÍÁ
586 <eärata´ (G 64)_> eäpe´rasta, kala´ (È). OÍÁ
587 eäpe<t>oca´zonto (G 79)_ to´ca eäfi´esan (È "eäpÜ auätw+i ta` to´ca eöteinon"). OÍÁ
588 eäpei´ oiÄ (G 106)_ eäpeidh` auätou+ (&È). OÍÁÕ
589 eäpi` sti´xas (G 113)_ kata` ta´ceis (H™ e 5252; &È). OÍÁ
590 eöpempen (G 116)_ eäpe´stelle (& ‚¨π®å a 674). ÍÁ $ euätre´pize. Á = ⁄~ƒ®å 649!
591 eöpassen (O 394, & G 126 eäne´passen)_ eänepoi´kilen (G 126È). OÍÁ
592 eäpÜ aällh´loisi (G 132)_ katÜ aällh´lwn (& ⁄~ƒ®å 637; È "aällh´lois"). OÍÁ
593 eÄpo´mhn (G 174)_ häkolou´qhsa (È). OÍÁ
594 eäpipwlei+tai (G 196)_ eäpe´rxetai (È). OÍÁ
595 eäpitroxa´dhn (G 213)_ eäpispoudastw+s (j), OÍ $ eäspeusme´nws (È). ÍÁ
596 eäpei` ouä polu´muqos (G 214)_ eäpei` ouä polu´logos, ouä − flu´aros (H™ 2894; È
"polloi+s lo´gois xrw´menos"). Í
597 eäpi` Krh´tessi (D 251, & G 230 eäni` Krh´tessi)_ eäpi` toi+s Krh´tesi (G 230È "eän
toi+s Krhsi´n"). OÍÁ
598 eäpisfuri´ois (G 331)_ eäpi` toi+s sfuroi+s (È "toi+s tw+n sfurw+n kalu´mmasi").
OÍÁ
599 eäpai'cas (G 369)_ eäformh´sas (È). Í
600 eäpistre´yas (G 370)_ peristre´yas (È "eäpistrafei´s"). ÍÁ
601 eäpidinh´sas (G 378)_ < £££ > (È "dinh´sas, eäpistrafei´s").
601å <eäri´hres (G 378)_> hÄrmosme´noi, − euäa´rmostoi (È). OÍÁ
602 eäpi` dÜ höineon (G 461)_ eäph´inoun (È). OÍÁ
603 eäpeira+to (D 5)_ eäpei´razen (H™ e 4349; È "aäpo´peiran eäpoiei+to"). OÍÁ
604 eäpi` dÜ eÖyontai (D 63)_ eäpakolouqh´swsin (È). OÍÁ
605 eäpiproe´men (D 94)_ eäpafei+nai (& o 299È). OÍÁ
606 eäpipte´sqai (D 126)_ eäpipetasqh+nai (È). OÍÁ
607 eäpe´grayen (D 139)_ eäpe´cusen (È "eäpe´cesen"). OÍÁ o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o
608 eäpestena´xon<to> (D 154)_ eäpe´stenon (Ç¥A), eälupou+nto (= I 3È bebolh´-
ato). OÍÁ
609 eäpissei´hisin (D 167)_ eäpisei´hi (Aõ; &È). OÍÁ
610 eäpiqrw´iskwn (D 177)_ eäpiphdw+n (È). OÍÁ
579 eäph´nhnî § 581 eäpi´aî § 584 eäpei+: eäpe´sthn § 586 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 §  eäp-
h´rata (= q 366) Á § 587 to´ca _ be´lh ∂™ Må®ço § aäfi´hsan OÍ § 594 eäpipo´lepeî ço®®. ∂™ Må®ço §
598 sfuri´ois OÍ § 601 eäpidhni´oasî § 606 eäpipo´osqaiî § 609 eäpei´shî §
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611 eäpima´ssetai (D 190)_ eäfa´yetai (È), qerapeu´sei (& E¨ 462, 32; È "eäpiyhla-
fh´sei"). OÍÁ
612 eäpepwlei+to (D 231)_ eäph´rxeto (È). OÍÁ
613 eäpete´lleto (D 301)_ eänete´lleto (l 622È). ÍÁ
614 eäpita´rroqos (E 828, & D 390 eäpi´rroqos )_ bohqo´s (È). OÍÁ
615 eÖpontai (O 204, & D 415È eÖyetai)_ aäkolouqou+sin (g 376È). Í
616 eäpassu´teron (D 423)_ eäpa´llhlon (& A 383È). OÍÁ
617 eäporeca´menos (E 335)_ eäpa´lmenos (∏,È "eäpitei´nas", H™ e 5500 "eäpilabo´-
menos"). OÍÁ
618 eäpimh+nis (E 178)_ oärgh´ (È "eäpi´monos oärgh´"). OÍÁ
619 eäpe´ssuto (E 438)_ eäfw´rmhsen (È). OÍÁ
620 eäpideuh´s (E 481)_ eändeh´s (È), xrh´izwn (& B 229È). OÍÁ
621 eäpe´plhgon (E 504)_ eöplhsson (È). OÍÁ
622 eäpipnei´ousa (E 698)_ eäpipne´ousa (È). OÍÁ
623 eäpi´sswtra (E 725)_ sidhroi+ hß xalkoi+ ku´kloi tw+n troxw+n (&È). OÍÁ
624 eäpemai´eto (E 748)_ eäfh´pteto (È). OÍÁ
625 eäpikeu´sw (E 816)_ eäpikru´yw (È). OÕÍÁ
626 eäpita´rroqos (E 828)_ bohqo´s (È). Í
627 eäpe´r<e>isen (E 856)_ eäpeba´rhsen (È). OÍÁ
628 eäpeigo´menon (E 902 √.¬., eäpeigo´menos)_ kinou´menon (È). ÍÁ
629 eäpÜ oöessi (Z 25)_ proba´tois (E 137È; È "eän tw+i tw+n proba´twn to´pwi").
OÍÁÕ
630 Pidu´ths (Z 30)_ oönoma ku´rion oÄ Pidu´ths. OÍÁ
631 eäpiballo´menos (Z 68)_ eäpibolh`n kai` eäpiqumi´an poiou´menos (&È). OÍÁ
632 eäpÜ iäqu´n (Z 79)_ eäpi` oÄrmh´n (È). OÍÁ
633 eäpoixo´menoi (Z 81)_ poreuo´menoi (&È). OÍÁ
634 eäpotru´nhton (Z 83)_ diegei´rete (b 74È; È "parormei+te"). OÍÁ
635 eäpei´gei (Z 85)_ sune´xei (= B 845È eäe´rgei). OÍÁÕ
636 eäpi` gou´nasi (Z 92)_ eäpi` toi+s go´nasi (&È). OÍÁ
637 eäpÜ aällh´loisin iäo´ntes (Z 121)_ katÜ aällh´lwn poreuo´menoi (&È). OÍÁ
638 eäpemh´nato (Z 160)_ eäpema´nh (È), eärwtikw+s diete´qh (È "hära´sqh"). OÍÁ
639 eäpia´lmenon (H 15)_ eäpiphdw+nta (& D 177 eäpiqrw´skwn). OÍÁ
640 eäpispei+n (H 52)_ katalabei+n (Ì®™©. NåΩ. ﬂ™≈.). OÍÁ
641 eäpieime´noi (H 164)_ peribeblhme´noi (È). OÍÁ
642 eÄptabo´eion (H 220)_ eÄpta´burson (È). OÍÁ
643 eäpidinh´sas (H 269)_ eäpisustre´yas (È "eäpistre´yas"). OÍÁ
644 eäpibri´shi (H 343)_ eäpibarh´shi (È). OÍÁ
645 eäpenh´neon (H 428)_ eäpesw´reuon (È). OÍÁ
646 eöplhnto (Q 63)_ eäplhrou+nto (! q 16È), eäplhsi´azon (È). OÍÁ
647 oäpa´zei (Q 103)_ katalamba´nei (Aõë). OÍÁ
648 eäpieime´noi (Q 262)_ peribeblhme´noi (H 164È). Í
649 eäpe´ntue (Q 374)_ euätre´pize (Ç¥A; È "hÄtoi´maze, paraskeu´aze"). OÍ(Á √.
‚¨π®å 590)
650 eöple (Q 454 √.¬., h#en)_ eäge´neto (= A 506 eöpleto), OÍÁ $ uÄph+rxen. Á = ⁄~ƒ®å
681
651 eäpidhmi´ou (I 64)_ eämfuli´ou (È). OÍÁ
652 eäpe´neime (I 216)_ eäpeme´risen (È). OÍÁ
653 eäpeke´kleto (I 454)_ eäpekalei+to (È). OÍÁ
617 eäpa´lmenos ∂™ Må®ço (Tô) _ eäpallo´menos § 623 ku´klw tw+n trixw+n § 624 eäpe´mestoî § 630
eäpidu´ths ∫⁄‚ § 631 eäpiboulh`n § 647 eäpa´zeiî ço®®. ∂™ Må®ço § 649 eöpempeî ço®®. ∂™ Må®ço §
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654 eäpainh´ (I 457)_ eäpaineth´, oÖ eästi deinh´ (È "eäpi´fobos, deinh´"). OÍÁ
655 eäpisxw´n (I 489)_ eäpenegkw´n (H™ 5287 "prosa´gwn"). OÍÁ
656 eäpiza´felos (I 525)_ li´an huächme´nos (AπÍ 73). OÍÁ
657 eäpa´lunen (K 7)_ die´brecen (& AπÍ 70; c 77È). OÍÁ
658 eäpi´skopos (K 342, & K 38 eäpi´skopon)_ kata´skopos (& K 38È). OÍÁ
659 eäpitei+lai (K 56)_ prosta´cai (& D 64È). OÍÁ
660 eäpite´lleai (K 61)_ eänte´llhi (Ñ Ì®™©. ﬂ™≈. çå®µ.). ÍÁ
661 eäpenh´noqen (K 134)_ eäph+n, eäpe´keito (AπÍ 71; &È). OÍÁ
662 eÖpeu (K 146)_ aäkolou´qei (£H™ e 4492; & z 276È). OÍÁ
663 eäpi` saurwth+ros (K 153)_ eäpi` tou+ saurwth+ros: ÍÁ $ saurwth`r de´ eästi oÄ eiäs
to` eÖteron me´ros tou+ dorati´ou si´dhros (çƒ È). OÍÁ
664 eäpi` qrwsmw+i (K 160)_ eäpi` uÄyhlw+i to´pwi (&È). OÍÁ
665 pi´fauskon (K 202)_ eölegon (È,Aõë). OÍÁ
666 spei+o´ moi (K 285)_ aäkolou´qhso´n moi (&È). OÍÁ
667 eäpoxh´setai (K 330)_ eäpibh´setai (&È). OÍÁ
668 eäpi´orkon <eäpw´mose> (K 332)_ eäpiw´rkhsen (È). ÍÁ
669 eäba´lleto (K 333)_ eäpe´balen (j). OÍÁ
670 eäpemai´eto (K 401)_ eäpequ´mei (È). OÍÁ
671 eäpibwso´meqa (K 463)_ eäpikalesw´meqa (È,Aõë). OÍÁ
672 eäpistrofa´dhn (K 483)_ eäpitetramme´non sunexw+s (& F 20È "eäpistrefo´me-
nos puknw+s"). OÍÁ
673 eöpefnen (K 488)_ aäpe´kteinen (H e 4507). OÍÁ
674 eäpiplh´sswn (K 500)_ masti´zwn (È "plh´sswn, eälau´nwn"). OÍÁ
675 eÖpousan (K 516)_ eänergou+san (&È). OÍÁ
676 eäpiei´somai (L 367)_ eäpeleu´somai (È). OÍÁ
677 eäpau´rhi (L 391)_ eäpitu´xhi (H™ e 4365; & O 316È). OÍÁ
678 stei´bontes (L 534)_ patou+ntes (È,Aõë). OÍÁ
679 eäpiproi´hlen (L 628)_ eäce´teine, pare´qhke (H™ e 5097; &È,Aõë). OÍÁ
680 eÖpetai (Q 140, & L 776 eÖpeton)_ perie´petai (& L 483È). OÍÁ
681 eöplen (M 11)_ uÄph+rxen (& E 729È; Q 454È "eöpleto, h#n"). OÍ(Á √. ‚¨π®å
650)
682 eäpotru´nwn (M 50)_ parormw+n (& Z 83È). OÍÁ
683 eÄpo´me<s>qa (L 754, & M 78 eÄpw´meqa)_ häkolouqh´samen (& M 78È). OÍÁ
684 eäpikeklime´nas (M 121, ‚™∂ å∂ M 122 aänapeptame´nas)_ aänewigme´nas (H™ e
4840 "eäpikeime´nas"). OÍÁ
685 eäpio´nta (N 477, & M 147 iäo´nta)_ eärxo´menon (E 238∏,È "eäperxo´menon").
OÍÁ
686 eäpassute´rous (M 194)_ eiäs aällh´lous, − sunexei+s (& Z 423È). OÍÁ
687 eäpiplh´sseis (M 211)_ eäpitima+is (Ñ Ç¥A eäpiplh´ceis). OÍÁ
688 eäpa´lceis (M 258)_ tou`s promaxw+nas (È,Aõë). OÍÁ
689 eäpideuh´s (E 481)_ eändeh´s (È), xrei´an eöxwn (& B 229È). Á πo‚† 687
690 eäpai'cai (M 308)_ eäformh+sai (E 263È). OÍÁ
691 eäpe´brisan (M 414)_ eäpeba´rhsan (È). OÍÁ
692 eäpessu´menon (M 388)_ eäformw+nta (È). OÍÁ
693 eäpicu´nwi (M 422)_ eäpikoi´nwi (È). OÍÁ
694 eäphmoiboi´ (M 456)_ eänallasso´menoi (&È). OÍÁ
695 eäpiqre´cantos (N 409)_ eäpidramo´ntos (AπÍ 73). OÍÁ
696 eäpi´ouron (N 450)_ fu´laka (È). OÍÁ
659 eäpistei+lai OÍ § 665 eäpi´fauskonî § 666 eäpi´wmoiî ço®®. ∂™ Må®ço § 669 eäpeba´lletoî § 671
eäpibow´meqaî § 678 eäpi´gontesî ço®®. ∂™ Må®ço § 679 perie´qhken § 689 eöxeis §
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697 eäpauri´skontai (N 733)_ aäpolau´swsin (È). OÍÁ
698 eäpÜ euäna´wn (C 77)_ eäpi` tw+n aägkurw+n (Ç¥A; & A 436È). OÍÁ
699 eäpirre´phi (C 99)_ eäpibarh+i (H™ e 5114; & E 91È eäpibri´shi). OÍÁ
700 eäph+rse (C 167)_ eäfh´rmose (È). OÍÁ
701 eäpispe´sqai (C 521)_ eäpakolouqh+sai (È). OÍÁ
702 eäpe´lasse (O 418)_ prosh´gage (È). OÍÁ
703 æEpeiw+n (O 519)_ tw+n æHlei´wn (D 537È). OÍÁ
704 eÖpousin (O 555)_ perie´pousin (È "aäsxolou+ntai"). OÍÁ
705 aäpai´nuto (O 595)_ aäfhirei+to (È). OÍÁ
706 eäpagallo´menos (P 91)_ eäpairo´menos (È "terpo´menos"). OÍÁ
707 eäpe´xraon (P 352)_ eäfw´rmhsan (È). OÍÁ
708 eäpi` ka´r\an˜ (P 392)_ eäpi` kefalh´n (È,Aõë). OÍÁ
709 eäpakth+res (R 135)_ kunhgoi´ (È). OÍÁ
710 eäpisku´nion (R 136)_ to` eäpa´nw tw+n oäfqalmw+n (È). OÍÁ
711 eäpibre´mein (& R 739 eäpibre´mei)_ toute´stin OÍ h#xon aäpotelei+n (&È). OÍÁ
712 eökplhgen (S 225)_ eäcepla´ghsan (È). OÍÁ
713 eäpÜ æWkeanoi+o (S 240)_ eäpi` tou+ æWkeanou+ (G 5È). OÍÁ
714 eäpÜ ouödei (T 92)_ eäpi` tw+i eäda´fei (È). OÍÁ
715 eäpene´gkai (T 261 eäpenei+kai)_ eäpagagei+n (È "eäpibalei+n"). OÍÁ
716 eäpide´gmenon (& T 336 potide´gmenon)_ eäkdexo´menon (& b 186È). OÍÁ
717 eöridi (A 8)_ filoneiki´ai (È), hß sune´kleise Á = ⁄~ƒ®å 815 eöreide (!). OÍÁ
718 eäre´qize (A 32)_ paro´cune (È). OÍÁ
719 eöreya (A 39)_ eäste´gasa, eästefa´nwsa (Ç¥(A)ﬂO; &È). OÍÁ
720 eörga (A 115)_ nu+n ta` eäriourgika´ (Aπ⁄o ‚.√. eörgon, Z 324È nu+n th`n talasi-
ourgi´an). OÍÁ
721 eörxetai (A 120)_ aäpe´rxetai (È). OÍÁ
722 eäru´ssomen (A 141)_ eÄlku´somen (AπÍ 77; &È). OÍÁ
723 eäre´tas (A 142)_ kwphla´tas (È). OÍÁ
724 eärussa´menos (A 190)_ spasa´menos (È). OÍÁ
725 eärhtu´ei (& A 192 eärhtu´seie)_ kate´xei, kwlu´ei (& B 75È). OÍÁ
726 eÖrkos (A 284)_ tei+xos, fulakh´ (&È,Aõë). OÍÁ
727 eärwh´sei (A 303)_ xwrh´sei, rÄeu´sei (H™ e 6138; È "perirruh´setai"). OÍÁ
728 eördon (A 315)_ eöquon (È,Aõë). OÍÁ
729 eörxesqon (A 322)_ aäpe´rxesqai, duiükw+s (È). OÍÁ
730 eäre´onto (A 332)_ härw´twn (∏, &È,Aõë). OÍÁ
731 eäre´ousa (A 419)_ eäpagge´llousa (&È). OÍÁ
732 eäretmoi+s (A 435)_ kw´pais (È). OÍÁ
733 eäru´santo (A 466)_ eiÖlkusan (È). OÍÁÕ
734 eÖrmata (A 485)_ eärei´smata (È), OÍÁ $ hß eänw´tia. Á = ⁄~ƒ®å 819
735 eärh´tue (B 164)_ kw´lue, ka´texe (È). OÍÁ
736 eärhtu´saske (B 189)_ katei+xe (È). ÍÁ
737 eärize´menai (B 214)_ eäri´zein, filoneikei+n (È). OÍÁ
738 eäre´w (B 257)_ eärw+, le´cw (È). OÍÁ
739 eörecen (B 274)_ eöpracen (È). OÍÁ
740 eördomen (B 306)_ eäqu´omen (È). OÍÁÕ
741 eöreen (B 307 rÄe´en)_ eörrei, eäfe´reto (È). OÍÁ
742 eörga (B 338)_ pra´gmata (& A 294È). OÍÁ
743 æErexqh+os (B 547)_ tou+ æErexqe´ws: æErexqeu`s de´ eästi basileu`s æAqhnai´wn
(&È). OÍÁ
705 eäpeinoi+to: aäfairei+to ço®®. ∂™ Må®ço § 717 eörideî § 719 eörayaî § 720 iÄerourgika´ §
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744 eÖrceis (B 364 √.¬., eörchis)_ pra´ceis (È). OÍÁÕ
745 eöridas (B 376)_ filoneiki´as (È). OÍÁ
746 eäru´santo´ te (B 429)_ eiÄlku´santo´ te (& A 446∏,È). Í
747 eöron (B 432)_ eörwta (A 469È). OÍ(Á = ⁄~ƒ®å 818)
748 euäru´n (B 439)_ me´gan (A 484È). OÕÍÁ
749 eäri´timon (B 447)_ megalo´timon (È). OÍÁ
750 eärateinh´n (B 571)_ eäpe´raston, kalh´n (È). OÍÁ
751 eärepto´menoi (B 776)_ eäsqi´ontes (È). OÍÁ
752 eärwh´n (G 62)_ proqumi´an, − oÄrmh´n (D 542È). OÍÁ
753 eärikude´a (G 65)_ aögan eöndoca (&È). OÍÁ
754 eäribw´laki (A 155, Ñ G 74È)_ megalobw´lwi, OÍÁ $ euägei´wi (È). ÍÁ
755 eäre´ein (G 83)_ eärei+n (È). ÍÁ
756 eörucan (¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦G 113)_ kate´sxon (È). OÍÁ
757 eäri´sseien (G 223)_ filoneikh´seien (È). OÍÁ
758 eäre´eine (G 225)_ härw´ta (& G 191È). OÍÁ
759 eärri´ghisi (G 353)_ fobhqei´h (&È). OÍ
760 eäri´hres (G 378, ‚™∂ å∂ G 387 eiäroko´mwi)_ eäriourgw+i (È). OÍÁ
761 eörws (G 442)_ eäpiqumi´a (È). OÍÁ
762 eöramai (G 446)_ eärw+ (È). OÍÁ
763 oörsomen (D 16)_ eämba´lwmen (&È), kinh´swmen. OÍÁ
764 eörcon (D 37)_ pra+con (È). OÍÁ
765 h# rÄa´ nu´ moi´ ti pi´qoio (D 93)_ h# rÄÜ aön moi´ ti pepoiqoi´hs (È "peisqei´hs"). ÍÁ
766 eÖrkos aäko´ntwn (D 137)_ fulakh` tw+n dora´twn (&È). OÍÁ
767 <eöruma (D 137)_> eöreisma, fu´lagma (È). OÍÁÕ
768 eÖrkos oädo´ntwn (D 350)_ peri´fragma tw+n oädo´ntwn (È). OÍÁ
769 qre´pta (D 478 √.¬., qre´ptra)_ trofei+a (È). OÍÁ
770 eöruto (E 23)_ eäfu´lacen (È). OÍÁ
771 eäergme´nai (E 89)_ peripefragme´nai, häsfalisme´nai (È). OÍÁ
772 eäriqhle´wn (E 90)_ mega´lws qallousw+n (È). OÍÁ
773 eäri´zetai (E 172Ø)_ eäri´zei (È), filoneikei+ (& A 277È). OÍÁ
774 eärepto´menoi (E 196)_ eäsqi´ontes (È). OÍÁ
775 eärukake´ein (E 262)_ kate´xein (È), kwlu´ein (& g 144È). OÍÁ
776 eärusai´ato (E 298)_ eälku´seian (È). OÍÁ
777 eärei´sato (E 309)_ eöreisen (&È). O(o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o)ÍÁ
778 eäru´kake (L 352)_ kate´sxen (E 321È häru´kake). OÍÁ
779 eärw´ei (B 179)_ uÄpoxw´rei (X 175õ; E 348È ei#ke). OÍÁÕ
780 eäripou+sa (E 357)_ katapesou+sa (H™ 5883; &È). OÍÁ
781 eörecen (& E 372 kate´recen)_ eäpra´uünen (& EÌ¨ 307, 33). OÍÁÕ
782 eäru´seis (Ñ E 110 eäru´s(s)his, E 456È eäru´saio)_ eälku´seis (&È). OÍÁÕ
783 eärebennh´ (E 659)_ skoteinh´ (È). OÍÁ
784 eärigdou´pou (O 293, & E 672 eärigdou´poio)_ megaloyo´fou (È). OÍÁ
785 eäru´sasa (E 836)_ eÄlku´sasa (È). OÍÁ
786 hÄ dÜ uÄpokusame´nh (Z 26)_ eögkuos genome´nh (È). OÍÁ
787 eäruka´kete (Z 80)_ kate´xete (È). OÍÁ
788 eöqeen (A 483, & Z 118È qe´en)_ eötrexen (È,∏). OÍÁÕ
789 eäre´eine (Z 176)_ härw´ta (& G 191È, Z 145È). Í
748 eäru´nî § 53 eäriku´baiaî Á § 757 eärisi´an: filoneiki´an § 759 fobhqh´sei O § 763 eörswmenî
ço®®. ∂™ Må®ço § 765 eäranu´moitipiqoioî § eära´n moi § 767 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11
§ 769 eärapta´, eörepta £H™ e 5723 ço®®. R™å®‚o~ § 786 eärpokusame´nhî, √.¬. hÖ rÄÜ .. ⁄~™‚‚™ π®oπ.
Ï[ª®™® § 788 eörreen (D 140) § 789 "eärw´ta" ⁄µπ™®å†⁄√¨‚ h 31È §
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790 eäru´cas (Z 217)_ katasxw´n (È). OÍÁ
791 eärusi´ptoli (Z 305)_ rÄuome´nh ta`s po´leis (&È). OÍÁ
792 eärineo´s (& Z 433 eärineo´n)_ aägri´a sukh+ (&È). OÍÁ
793 eäre´wn (H 128)_ le´gwn (& y 16È). OÍÁÕ
794 eärei´sqh (H 145)_ eäphrei´sqh, eätanu´sqh (L 144È "prose´rrhcen"). ÍÁ
795 eörre (Q 164)_ fqei´rou (È). OÍÁ
796 eörrwn (Q 239)_ poreuo´menos (AπÍ 77). OÍÁ
797 eäri´hres (Q 332)_ megalwfelei+s (H™ e 5828, & q 62È eäri´hron). OÍÁ
798 eäreisa´menos (Q 496)_ eäpereisqei´s (È). OÍÁ
799 eöratai (I 64)_ eäpiqumei+ (Aõ; È "eära+i"). OÍÁ
800 eäri´timoi (& I 126 eäriti´moio)_ megalo´timoi (È,Aõë). OÍÁ
801 eärhtu´eto (I 462)_ katei´xeto (È). OÍÁÕ
802 eärannh+s (I 531)_ eäpera´stou, kalh+s (È). OÍÁ
803 eördesken (I 540)_ eöpratten (È). OÍÁ
804 eärwidio´n (K 274)_ ei#dos oärne´ou (È). Í
805 eäriau´xenas (K 305)_ mega´lous traxh´lous eöxontas (&È). OÍÁ
806 eörucen (K 527)_ kate´sxen (È). OÍÁ
807 eäruke´menai (L 48 eäruke´men)_ kate´xein (Q 206È). OÍÁ
808 eöraze (M 156)_ eiäs th`n gh+n (È). OÍÁ
809 eärei´sqh (M 192)_ eätanu´sqh (L 144È "prose´rrhcen"). OÍÁ
810 eärri´ghsan (M 208)_ eäyo´fhsan (& Q 260È aära´bhsen). OÍÁ
811 eäremnh+i (M 375)_ skoteinh+i (È). ÍÁ
812 aörace (M 384)_ sune´klase (È "sune´triye"). OÍÁ
813 eärwh´saite (N 57)_ uÄpoxwrh´saite (& T 170È: È "aäpostre´yaite kai`
aäpela´saite"). OÍÁ
814 eärisqene´os (N 54)_ mega´lou, iäsxurou+ (&È). OÍÁ
815 eöreide (N 131)_ sune´kleise (C 38È "skhripto´menoi"). OÍ(Á √. ‚¨π®å 717)
816 eäreiko´menos (N 441)_ diakopto´menos (È). Á πo‚† 817
817 eäribreme´tew (N 624)_ mega´lws brontw+ntos (Ç¥A). OÍÁ
818 eöron (N 638)_ eäpiqumi´an (È), OÍÁ $ eörwta. Á = ‚¨π®å 747
819 eÖrmata (C 182)_ eänw´tia (È,Aõë). OÍ(Á √. ‚¨π®å 734)
820 eärusa´rmatas (O 354)_ tou`s ta` aÖrmata <eÖlkontas> (È). OÍÁ
821 eäripw´n (E 309; & O 356 eärei´pwn)_ katapesw´n (H™ 5887; &È). OÍÁ
822 eära´asqe (P 208)_ eära+sqe, eäpiqumei+te (È). OÍÁ
823 eäridmai´nwsin (P 260)_ eiäs eörin eämba´llwsin (Tô; È "eäreqi´zwsin"). OÍÁ
824 eörnos (R 53)_ bla´sthma (Ç¥AHﬂ; È "futo´n"). OÍÁ
825 eörxato (R 354)_ peripefragme´noi <h#san> (A†ªo¨‚; &È). OÍÁ
826 eörnei (S 56)_ futw+i (È). OÍÁ
827 eäreu+sai (S 329)_ eäruqra`n poih+sai tw+i aiömati (È). OÍÁ
828 eörrwn (S 421)_ meta` fqora+s parageno´menos: nu+n de` aänti` tou+ mo´lis dia`
th`n xwlo´thta (È). OÍÁ
829 eöriqoi (S 550)_ gewrgoi´, sunerga´tai (&È). OÍÁ
830 eäru´gmhlon (S 580)_ mega´lws mukw´menon (Ç¥Aﬂ; &È). OÍÁ
831 eäreidome´nwi (T 49)_ eäpereidome´nwi (&È). OÍÁ
832 æErinu´es (T 259)_ dai´mones eäpi` toi+s oöÖrkois tetagme´noi (çƒ I 454È). OÍÁ
833 eärisqene´os (T 355)_ megaloduna´mou (&È). OÍÁ
834 eäsqla´ (B 272)_ aägaqa´ (M 212È). OÍÁ
812 eörace: sune´kleise ço®®. ∂™ Må®ço § 813 eärwh´setai: uÄpoxwrh´setai § 816 eäriko´menosî §
817 brontw+ntiî § 823 eäridai´nwsinî (çƒ B 342 eäridai´nomen) § 828 fora+s OÍ § 831 eäridenome´nwî
§
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835 eästi´n (A 63 169È)_ uÄpa´rxei (È). OÕÍÁ
836 eäsqlo´n (A 108)_ aägaqo´n (È). OÍÁÕ
837 eöstai (A 136 325È)_ genh´setai (È). OÍÁÕ
838 eöstw (A 144)_ genhqh´tw (&È). ÍÁ
839 eässi´ (A 176)_ uÄpa´rxeis (È). OÍÁ
840 eössetai (A 239)_ genh´setai (È). OÍÁ
841 eäsqlh+s (A 576)_ aägaqh+s (A 576∏,È). OÍÁ
842 eÄspo´meqa (A 158 eÄspo´meqÜ)_ eäphkolouqh´samen (&È). ÍÁ
843 eästixo´wnto (B 92)_ eäporeu´onto (Aπ⁄o; & 444È). OÍÁÕ
844 eäs deka´das (B 126)_ kata` i• aöndras (& H™ d 554; È "dekani´as"). OÍÁ
845 eäs patri´da gai+an (B 140)_ eiäs th`n patrw´ian gh+n (Ç¥AHﬂ; & B 162È). OÍÁ
846 eässeu´onto (B 150)_ wÖrmwn (È). OÍÁ
847 eÄsta´ota (B 170)_ eÄstw+ta (È). OÍÁ
848 eösxen (B 275)_ eäpe´sxen (È), eöpausen (e 451È). OÍÁ
849 eästi´n (B 295)_ uÄpa´rxei (A 169È). Í
850 eäste` de´ (B 301)_ uÄpa´rxete de´ (Aπ⁄o; AπÍ 77,30; & A 259È). ÍÁ
851 eösan (B 311)_ h#san (È). OÍÁ
852 eäs pedi´on (B 465)_ kata` to` pedi´on (= Z 71È aßm pedi´on). OÍÁ
853 eÖstasan (B 777)_ eÄsth´keisan (& B 525È). OÍÁ
854 eÖsso (G 57)_ eän<ed>e´duso (È). OÍÁ
855 eäsxato´wsan (B 508)_ eän toi+s eäsxa´tois me´resi keime´nhn (È). OÍÁ
856 eäs me´sson (G 77)_ eiäs to` me´son (& E 8È). OÍÁ
857 eösxonto (G 84)_ eäpau´santo (È). OÍÁ
858 eässume´nws (G 85)_ eäspeusme´nws (i 73È). OÍÁ
859 eästrato´wnto (G 187)_ eästratopedeu´onto (È). OÍÁ
860 eästh´thn (& G 344 sth´thn)_ eösthsan (È). OÍÁÕ
861 eäsoro´wntes (& D 4 eiäsoro´wntes)_ ble´pontes (È). OÍÁ
862 eäsa´wsen (Q 500, Ñ D 12È eäcesa´wsen)_ eöswsen (È). OÍÁ
863 eösthte (D 243)_ eÄsth´kate (= D 340È aäfe´state). OÍÁÕ
864 eäsu´leuon (E 48)_ eäsku´leuon (È). OÍÁ
865 eösseua (E 208)_ wÖrmhsa (& U 325È). OÍÁ
866 eössetai (E 218)_ genh´setai (A 239È; È "pra´comen"). Í
867 aiösula (E 403)_ aödika (U 433È). OÍÁÕ
868 eäs ti´ eöti (E 465)_ me´xri ti´nos eöti (È). OÍÁÕ
869 eästefa´nwto (E 739)_ perie´keito (&È). OÍÁ
870 eösken (Z 19)_ h#n, uÄph+rxen (È). OÍÁ
871 eösxon (g 454; & K 152 eöxon)_ kate´sxon (g 454È). OÍÁÕ
872 eäsxato´wnta (K 206)_ eäpi` ta` eösxata me´rh tou+ pole´mou kai` oöpisqen (&È).
OÍÁ
873 eösbh (I 471)_ eäsbe´sqh (È). OÍÁÕ
874 eÖsato (K 334 eÖss-)_ eänedu´sato (z 228È). OÍÁÕ
875 eÄspome´noio (K 246)_ aäkolouqou+ntos (& M 395È). OÍÁ
876 eÖspeo (K 285)_ häkolou´qhsas (& G 376È). OÍÁ
877 eösomai (K 324 eöss-)_ genh´somai (D 267È). OÍÁ
878 eäsxa´rai (K 418)_ purkaiai´ (EM 383, 10; È "purai´"). OÍÁ
879 eösxatoi (K 434)_ teleutai+oi (Ñ H™ e 6455). OÍÁ
880 eässu´meno´s per (L 554)_ kai` nu+n proqumou´menos (&È,Aõë). OÍÁ
881 eäsqlh´ (M 321)_ gennai´a (& B 709È). OÍÁ
882 eösqore (M 462)_ eiäseph´dhse (È). OÍÁ
844 eäskeka´dasî § 853 eösthsanî = L 593 § 867 eösulaî § 868 eästi´ § 876 aäkolouqh´sas §
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883 eäs periwph´n (C 8)_ eiäs uÄyhlo`n to´pon (È). OÍÁ
884 eässume´nhn (P 9)_ wÄrmhme´nhn (& N 142È "oÄrmh+i pollh+i xrw´menos"). OÍÁ
885 eätelei´eto (A 5)_ eäteleiou+to (∏), OÍÁ $ eäplhrou+to (È). OÍ
886 eötelle (A 25)_ eänete´lleto, ÍÁ $ prose´tatte (= l 622 eäpete´lleto). OÍÁ
887 eäte´lessas (A 108)_ eätelei´wsas (&i 76È). ÍÁ
888 eäta´roisi (A 179)_ eÄtai´rois (È). OÍÁ $ fi´lois (A 302È). Á
889 eötisen (A 354)_ eäti´mhsen (È). OÍÁ
890 <eäc>e´tamon (A 460)_ eäce´temon (& D 486È). OÍÁ
891 eötlh (A 534)_ uÄpe´meinen (È). OÍÁÕ
892 eäth´tumon (A 558)_ aälhqe´s (È,Aõë). OÍÁ
893 strato´n (B 207)_ to` strato´pedon (A 10È). OÍÁ
894 eötea (B 328)_ eöth (H™ e 6518), eäniautou´s (j). OÍÁ
895 eÄtai+roi (B 417)_ fi´loi (AπÍ 78; & A 302È). OÍÁÕ
896 eäti´sato (B 743)_ eätimwrh´sato (È). OÍÁ
897 eÖteron (G 103)_ eÖna (T 94È). OÍÁ
898 eötreye (D 381)_ pare´treye (Z 61È), ÍÁ $ parh´gagen, eöpeisen. Á = ⁄~ƒ®å 906
899 eötetme (D 293)_ kate´laben (È). OÍÁ
900 eÄta´rh (D 441)_ sunergo´s, fi´lh (I 2È). OÍÁ
901 eätitai´neto (E 97)_ eöteinen (∏, È). OÍÁ
902 eätei´reto (E 153)_ kateponei+to (È). OÍÁ
903 eötrapon (k 469, Ñ E 187È eötrapen)_ eötreyan. OÍÁ
904 eÄta´roisi meqi´stato (E 514)_ eän toi+s eÄtai´rois iÖstato (È). OÍÁ
905 eäte´tukto (E 901)_ kateskeu´asto (È). OÍÁ
906 eötreyen (Z 61)_ parh´gagen, eöpeisen (È "pare´peisen"). OÍ(Á √. ‚¨π®å 898)
907 eötas (Z 239)_ poli´tas (È). OÍÁ
908 eÄteralke´a (H 26)_ th`n toi+s eÄte´rois aälkh`n pare´xousa<n> (È). OÍÁ
909 <t>eti´hsqon (Q 447)_ lelu´phsqe (& b 298È; È "tetalaipw´rhsqe"). OÍÁ
910 eÄtai´rh (I 2)_ fi´lh, sunergo´s (È,Aõë). OÍÁ
911 sterew+s (I 510)_ iäsxurw+s (È). OÍÁÕ
912 eätra´peto (K 45)_ metetra´ph, methne´xqh (È "mete´qeto"; R 546È "eätra´ph").
OÍÁ
913 eötore (L 236)_ die´trhsen (AπÍ 78; È "die´koye"). OÍÁ
914 eÄtari´ssaito (N 456)_ eÄtai+ron kai` fi´lon poih´saito (&È). OÍÁ
915 stei´nonto (C 34)_ eästenoxwrou+nto (È). OÍÁ
916 eäta´lassas (R 166)_ uÄpe´meinas (È). ÍÁ
917 eäteo´n (S 305)_ aälhqe´s (B 300È). OÍÁ
918 eäreu´qwn (L 394)_ eäruqra`<n> poiw+n aäpo` tou+ aiÖmatos (& S 329È). OÍÁ
919 eäruko´ntwn (M 76)_ katexe´twsan (È). OÍÁ
920 eäuknh´mides (A 17)_ euöoploi (Ñ Ç¥A), aäpo` th+s knhmi´dos (H™ e 6931; ∏
"euöstoloi aäpo` me´rous"). OÍÁ
921 euäru` krei´wn (A 102)_ mega´lws kratw+n kai` basileu´wn (È). OÍÁ
922 eu# de´ (B 383)_ kalw+s de´ (È). OÍÁ
923 euäxo´menos (A 43)_ euäxa`s poiou´menos (∏ "kauxw´menos"). OÍÁ
924 eöbainon (B 351)_ eäpe´bainon (È "eäne´bainon, eiäsh´iesan"). OÍÁ
925 eÄanou+ (S 613)_ euädiaxu´tou (& AπÍ 61). OÍÁÕ 925
926 euäxwlh+s (A 65)_ euäxh+s (È). OÍÁ
893 eötratonî, ƒo®†. eäs strato´n (D 70) § 899 eötemenî OÍ § 901 eätei´netoî § 911 eätere´wsî § 912
eätre´petoî O § 915 eäti´nontoî § 915 eäti´nontoî § 918 euäreuqw+nî § euäruko´twnî ÍÁ, eäruko´twnî O
§ 924 euöainonî § 925 euäa´nouî §
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927 eäu` frone´wn (A 73)_ kalw+s fronw+n (È). OÍÁ
928 euöxetai (A 91)_ nu+n Á kauxa+tai (È). OÍÁ
929 euätei´xeon (A 129)_ kalw+s teteixisme´nhn (È). OÍÁ
930 eu# naio´menon (A 164)_ kalw+s oiäkou´menon (È). OÍÁ
931 euäru´n (A 229)_ platu´n (È). OÍÁ
932 eu#tÜ aön (A 242)_ oÄpo´tan (È). OÍÁ
933 eu# eiädw´s (A 385)_ kalw+s eäpista´menos (&È). OÍÁ
934 euäxome´nhs (A 397)_ kauxwme´nhs (È). OÍÁ
935 eäuzw´noio (A 429)_ kalh+s (È) aäpo` me´rous (H™ e 6816; & C 319È kalli-
sfu´rou) th+s zw´nhs. OÍÁ
936 euäna´s (A 436)_ ta`s aägku´ras: shmai´nei de` kai` koi´tas (&È). OÍÁ
937 eäu´dmhton (A 448)_ eu# oiäkodomhto´n (È "kalw+s wäikodomhme´non"). OÍÁ
938 euökhlos (A 554)_ hÖsuxos (È,Aõë). OÍÁ
939 eu^don (B 2)_ eäkoimw+nto (È). OÍÁÕ
940 euärua´guian (B 12)_ platua´mfodon (È). OÍÁ
941 euÖdeis (B 23)_ kaqeu´deis (È). OÍÁ
942 Eu#ro´s te No´tos te (B 145)_ oÖ te Eu#ros kai` No´tos: eiäsi` de` oäno´mata aäne´mwn
(çƒ È). OÍÁ
943 euäxwlh´n (B 160)_ kau´xhsin (È). OÍÁ
944 eu^re (B 169)_ kate´laben (È). OÍÁ
945 eäusse´lmoio (B 170)_ euäkaqe´drou: se´lmata ga`r aiÄ kaqe´drai kalou+ntai eäfÜ
a?s oiÄ kwphla´tai kaqe´zontai (&È). OÍÁ
946 Euäruba´ths (B 184)_ oönoma ku´rion oÄ Euäruba´ths (& A 320È. OÍÁ
947 eu# ga`r dh´ (B 301)_ kalw+s ga`r dh´ (& A 19È). OÍÁ
948 euÄre´men<ai> (B 343)_ euÄrei+n (È). OÍÁ
949 eu# me´n tis (B 382)_ kalw+s me´n tis (È). OÍÁ
950 eu# de´ tis (B 383)_ kalw+s de´ tis (È). OÍÁ
951 eäu´coon (B 390)_ kalw+s eäcesme´non (D 105È; &È). ÍÁ
952 euöcanto (B 421)_ huöcanto. OÍÁ
953 eädhtu´os (B 432)_ trofh+s (Ì®™©. ﬂ™≈. çå®µ., H™ e 464). OÍÁ
954 eäupleke´es (B 449)_ kalw+s peplegme´noi (È). OÍÁ
955 euäru´xoron (B 498)_ platu´xoron, mega´lhn (&È). ÍÁ
956 Euörutos (& B 596 Euäru´tou)_ Oiäxali´as basileu´s (&È). OÍÁ
957 Euäai´monos uiÄo´s (B 736)_ Euäru´pulos (& E 76È). OÍÁ
958 eäu´s (B 819)_ aägaqo`s hß me´gas (H™ e 7173; &È). OÍÁ
959 euänhqei+sa (B 821)_ suggename´nh (È "sugkoimhqei+sa"). OÍÁ
960 euäru´teros (G 194)_ platu´teros (È). OÍÁ
961 euötukton (G 336)_ eu# kai` kalw+s kateskeuasme´non (&È). OÍÁ
962 euäw´deiü (G 382)_ euäo´dmwi (È). OÍÁ o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o
963 euöxeo (G 430)_ huöxou (H™ e 7292; È "eäkau´xw"). OÍÁÕ
964 euämmeli´w (D 47)_ kalw+s th+i meli´ai xrwme´nou (g 400È, & È). OÍÁ
965 euäfue´es (D 147)_ kalw+s pefuko´tes (& F 242È; È "euäfuei+s, kaloi´"). OÍÁ
966 eiäru´sato (D 186)_ eäfu´lacen (È). OÍÁ
967 eiäru´atai (D 248)_ eiÄlkusme´nai eiäsi´n (È). OÍÁ
968 euöxeai (D 264)_ kauxa+sai (È). OÍÁ
969 euäxwlh´ (D 450)_ euäxh´ (& A 65∏,È). ÍÁÕ
970 eu# poihtoi+si (E 466)_ kalw+s pepoihme´nois (&È). OÍÁ
971 eu#xos (E 285)_ kau´xhma (È). OÍÁÕ
932 <kalw+s> oÄpo´tan OÍ ™≈ 933 § 935 euäzw´nois: kaloi+s § 945 selmatw+rai kaqe´drai § 953 euädh´-
toosî § 959 euäsunhqei+saî § 966 euäru´satoî § 967 euärua´taiî ÍÁ, eäru´ataiî O §
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972 eu#te´ min (E 396)_ oÖte auäto´n (& Q 367È). OÍÁ
973 euäpe´plou (Ñ E 424)_ euäeima´tou (È "euäeimo´nwn"). OÍÁ
974 euäku´klous (E 453)_ periferei+s (È). OÍÁ
975 euöpwlon (E 551)_ kalou`s iÖppous eöxousan (È). OÍÁ
976 euäerge´os (E 585)_ euäergou+, kalw+s kataskeuasme´nou (È). OÍÁ
977 euänh´ (Z 25)_ koi´th (Ñ B 783È). OÍÁÕ
978 häuko´moio (Z 92)_ euäko´mou, kalh+s (Ñ A 36È). OÍÁ
979 euärei´hs (Z 173)_ platei´as (& a 62È). OÍÁ
980 euäpate´reia (& Z 292 euäpate´reian)_ eöndocos kata` pate´ra (&È). OÍÁ
981 euärrei+os (Z 508)_ kalw+s rÄe´ontos (& H™ e 7122). OÍÁ
982 eu#tÜ aör (Z 515)_ oÖte dh´ (W 392È J A 96È). OÍÁÕ
983 eu# aärarui+ai (& H 339 eu# aärarui´as)_ kalw+s hÄrmosme´nai (È). OÍÁ
984 euässe´lmwn (H 419)_ euäsanidw´twn (& b 390È), kalw+n. OÍÁ
985 euärusqene´s (H 455 √oç.)_ megalodu´namon (H™ e 7154!, Ñ Ç¥Hﬂ; &È). OÍÁ
986 euÄo´menoi (I 468)_ flogizo´menoi (È,Aõë). OÍÁ
987 Euähni´<n>hs (I 557)_ Euähnou+ qugatro´s (È). OÍÁ
988 <kh´distoi (I 642)_> euägene´statoi, − khdemonikw´tatoi (= I 586È kedno´tatoi;
È "oiäkeio´tatoi, frontistikw´tatoi"). OÍÁ
989 euäco´ou (K 373 eäu´cou)_ eu# kataskeuastou+ (È "kalw+s eäcesme´nou"). OÍÁ
990 euänai´ (K 408)_ koi+tai (Ñ B 783È). OÍÁ
991 eu# höskhtai (K 438)_ kalw+s eäpimelei+tai (È "eu# kekallw´pistai, keko´smh-
tai"). OÍÁ
992 euära´c (L 251)_ plagi´ws (AπÍ 79; &È,Aõë). OÍÁ
993 euähgene´os (L 427)_ euägenou+s (È). OÍÁ
994 euäska´rqmoio (& N 31 eäu'skarqmoi)_ euäkinh´tou (&È). OÍÁ
995 euästro´fwi oiäo`s aääw´twi (N 599)_ hÄ sfendo´nh (&È). OÍÁ
996 euöa\n˜den (C 340)_ höresken (È). OÍÁ
997 euöxeo (S 75)_ huöxou (Ñ D 101È). Á πo‚† 963
998 euöprhston (S 471)_ euäfu´shton (È). OÍÁ
999 eäfiei´s (A 51, ⁄µµo eäxepeuke´s)_ eäpw´dunon (È "eöxon pikri´an"). OÍÁÕ
1000 eäfh+ken (A 445)_ eöpemyen (È). OÍÁÕ
1001 eäfetmw+n (A 495)_ eäntolw+n (È). OÍÁ
1002 eäfh´seis (A 518)_ eäpibalei+s (& d 340È). OÍÁ
1003 eäfh+ptai (B 15)_ eäpi´keitai (È). Í
1004 eäfeu´roi (B 198)_ katala´boi (È,Aõë). OÍÁ
1005 <oÖ> sfin (B 283)_ oÖstis auätoi+s (B 687È). OÍÁ
1006 eäfa´nh (B 308)_ fanero`s eäge´neto (È "wöfqh"). OÍÁ
1007 eöfhne (B 318)_ fanero`n eäpoi´hsen (Ç¥O; &È). OÍÁ
1008 eöfalon (B 584)_ paraqala´ssion to´pon (&È). OÍÁ
1009 æEfu´rhs (B 659)_ po´lews Qesprwti´as (&È). OÍÁ
1010 eäfw´rmhsan (G 165)_ eäpeki´nhsan (È "eäpelqei+n kai` eäformh+sai eäpoi´hsan").
OÍÁ
1011 eäfi´lhsa (G 207)_ eäfilofronhsa´mhn (& o 24È). OÍÁ
1012 eäfa´mhn (G 366)_ uÄpe´labon (Ç¥A fa´mhn; & B 81È; È "eälogisa´mhn"). OÍÁ
1013 eäfopli´zomen (D 344)_ paraskeua´zomen (È). OÍÁ
1014 eöfes (E 174)_ eäpi´pemyon (È). OÍÁ
1015 eäfÜ iÖppwn (E 249)_ eäpi` tou`s iÖppous (Aõë; È "oöntes eäpi` tw+n iÖppwn"). OÍÁ
1016 eäfh+ptai (H 402)_ eäpikre´matai, eäpi´keitai (B 15È). OÍÁ
973 euäomma´tou § 975 eöxonta § 978 euäko´moio § 988 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 992
euöras: pla´gios § 997 e¨#xaiosî § 1005 eäfi´nî ço®®. ∂™ Må®ço §
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1017 eäfi´zane (K 26)_ eäpeka´qizen (& K 578È "pareka´qizen"). OÍÁ
1018 eöfepe (L 177)_ eäpedi´wken (È). OÕÍÁ
1019 <iÖen (M 33)_> eäfi´esan (È "aäfi´esan"), eöpempon OÍÁ
1020 eöfanto ga´r (M 125)_ uÄpe´labon ga´r (& B 81È). OÍÁ
1021 eäfqi´ato (A 251 eäfqi´aqÜ)_ eäfqa´rhsan (Aõë, &È,∏). OÍÁ
1022 eöfricen (N 339)_ eäcwrqw´qh (È "äeäpuknw´qh"). OÍÁ
1023 eöxwn (A 14)_ kate´xwn (È). OÍÁ
1024 eäxepeuke´s (A 51)_ eöxon pikri´an (È). OÍÁ
1025 eäxw´sato (A 64)_ wärgi´sqh (È). OÍÁÕ
1026 eöxei (A 82)_ kate´xei (È). OÕ(πo‚† 1029)ÍÁ
1027 eöxqistos (A 176)_ eäxqro´tatos (È). OÍÁ
1028 eäxqodoph+sai (A 518)_ eäxqro´n poih+sai (&È,Aõë). OÍÁ
1029 eäxa´zeto (G 32)_ aänexw´rei (È). OÍÁ
1030 eöxesken (G 219)_ ei#xen (È), katei+xen (Ç¥A; & B 699È). OÍÁ
1031 eöxqea (G 416)_ eöxqras (È). OÍÁ
1032 aiäxma´s (D 324)_ do´rata (È). OÍÁ
1033 æExe´pwlon (D 458)_ oönoma ku´rion (È). OÍÁ
1034 eöxeskes (E 472)_ ei#xes (È). OÍÁ
1035 eöxon (E 749)_ eäfu´lasson (È), ei#xon (B 504È). OÍÁÕ
1036 eöxe (E 829)_ eölaune (Q 139È). OÍÁÕ
1037 eöxon aäne´res (M 122)_ eäfu´lasson aöndres (E 749È J B 1È). OÍÁ
1038 eöxeto (Z 398 eöxeqÜ)_ eägamei+to (È). OÍÁÕ
1039 eäxeu´ato (H 63)_ diexu´qh (Ç¥O). OÍÁ
1040 eäxqh´reie (I 452)_ eäxqropoih´seien (È). OÍÁ
1041 eöxeo (P 501)_ aänte´xou th+s ma´xhs (È). OÍÁ
1042 eäxo´lwsen (S 111)_ eiäs oärgh`n högagen (È). OÍÁ
1043 eöxhisqa (T 180)_ eöxhis (çƒ Z 260È pi´hisqa: pi´his). OÍÁÕ
1044 eÖyomai (K 108)_ aäkolouqh´sw (Ç¥ﬂ, & D 63∏,È). OÍÁ
1045 ˝eÖw_ to` eÄauth+s eäre´ousa (çƒ B48-9 æHw`s ... Zhni` fo´ws eäre´ousa). OÍÁ
1046 eöw (A 119)_ w#, uÄpa´rxw (È). OÍÁ
1047 ˝oi#moi (L 24; A 120 oÖ moij)_ duna´mei (P 55È to´ moi_ dio´ moi). OÕ
1048 eäw´n (A 131)_ uÄpa´rxwn (È). ÁÕ πo‚† 1051
1049 eäw´ikei (B 58)_ wÄmoiou+to (&È). OÕÍÁÕ
1050 eäw+men (B 236)_ eäa´swmen (È "katalei´ywmen"). OÍÁÕ
1051 eÄw+i (B 549)_ tw+i iädi´wi (È). OÍÁ
1052 eäw+me´n min (K 344)_ eäa´swmen auäto´n (√. ‚¨π®å 1050). OÍÁ
1053 aiäw´n (T 27)_ oÄ nwtiai+os muelo´s (È). OÍÁ
1054 eäw´lpei (T 328)_ hölpizen (È). OÍÁ
1019 ¬™µµå ‚¨ππ¬. ∂™ Må®ço, √. ZRE 132, ~. 11 §  § 1032 eäxma´sî § 1040 eäxqh´seieî § 1041 eöxeeî
§ 1045 eÖwî Á, eäw+î O, eÄw´î Í § to` Á _ tw+ OÍ § 1053 eöwn: eänwtiai´os §
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æArxh` tou+ Z stoixei´ou OÍ
1 zaqe´hn (A 38)_ aögan qei´an (È). OÍÁ
2 ˝za+n (& m 313 zah+n)_ pro`s bi´an (M 157È,Aõë zah´s: bi´aios). OÍÁÕ
3 za´koton (G 220)_ aögan oärgi´lon (&È). OÍÁ
4 za°-_ aögan (Ç¥ﬂ; H™ z 1 "me´ga, iäsxuro´n, polu´"). OÍ
5 zatrefe´wn (H 223)_ aögan euätro´fwn (&È; d 451È). OÍÁ
6 zah´s (M 157)_ mega´lws pne´wn (È). OÍÁ
7 zaxreih´s (Í¨∂å, & M 347)_ aögan xalepo´s (& M 347È). OÍÁ
8 Zeu`s me´n (G 308)_ oÄ Zeu`s me´n. OÍÁ
9 ze´furos (L 305; & D 276 zefu´roio)_ oÄ ze´furos. OÍÁ
10 zei´dwros (B 549, & Q 486 zei´dwron = Á)_ oÄ ta` pro`s zwh`n dwrou´menos (&È).
OÍÁ
11 < £££ (& N 798 pafla´zonta)_> zei´ousan (&È, Ç¥ﬂ), aänabra´zousan (Ñ H™ p
1159). Á πo‚† 10
12 Zeu+ aöna (G 351)_ w# Zeu+ basileu+ (&È). OÍÁ
13 Zeu+ pa´ter (A 503; & D 288 Zeu+ te pa´ter)_ w# pa´ter Zeu+ (D 288È). Á
14 zeu´glhs (R 440)_ tou+ aökrou tou+ zugou+ (&È), kaqÜ o?n eänti´qhsi tou`s traxh´-
lous ta` zw+ia (Í¨∂å). OÍÁ
15 cesth+is (Z 243)_ kalw+s eäcesme´nais (&È, K 576È). OÍÁ
16 Zeu`s sfw´ (O 146)_ oÄ Zeu`s uÄma+s (&È). OÍÁ
17 Zh+na (Q 206)_ to`n Di´a (È). OÕÍÁ
18 zugo´n (I 187)_ nu+n to`n th+s kiqa´ras (&È). OÍÁ
19 zw+ntos (A 88)_ uÄpa´rxontos. OÍÁ
20 zw´nhn (B 479)_ to`n zwsto´n (& D 187È). OÍÁ
21 zwsth+ros (D 132)_ tou+ zwsth+ros. OÍÁ
22 zw+ma (D 187)_ nu+n oÄ qw´rac (ØÇ¥ﬂj H™ z 228; & AπÍ 81, 19). OÍÁ
23 zw´grei (E 698)_ aänazwopoiei+ (È "aänezwpu´rei"), eiäs to` zh+n aänh´gagen. OÍÁ
24 zwo´s (B 699, & E 887 zw+s)_ zw+n (È). OÍÁÕ
25 zwo´n (H 308)_ zw+nta (Ç¥A). OÕÍÁ
26 zwro´teron (I 203)_ aäkrate´steron (&È). OÍÁ
27 zw´nnusqai (L 15)_ kaqopli´zesqai (È). OÍÁ
28 zwa´gria (S 407)_ uÄpe`r zwh+s lu´tra, dw+ra (È "xaristh´ria"). OÍÁ
15 ze´sthsî § eäcesme´nhs OÍ § 18 zugw+: nu+n tw+ ... (= W 270) O § 28 lu´tra dw+ra OÍ, oµ Á §
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æArxh` tou+ H stoixei´ou OÍ
1 hÖ (A 2)_ hÖtis (È). OÍÁ
2 hß Aiöas (A 145)_ hß oÄ Aiöas. OÕÍÁÕ
3 hä<e`> bi´hi (O 106)_ hß duna´mei (& A 404È bi´hi). OÍÁ
4 hÄbw´oimi (H 133)_ aäkma´zoimi (È). OÍÁÕ
5 hÄbw´onta I 446)_ aäkma´zonta (È). OÍÁ
6 högerqen (A 57)_ sunhqroisme´noi h#san (&È). OÍÁ
7 h# ga´r (A 232)_ oöntws ga´r (È). OÍÁ
8 hägaqe´hn (F 58, Ñ A 252∏,È hägaqe´hi)_ aögan qei´an (∏,È). OÍÁ
9 hÄgeo´mhn (E 211)_ hÄgou´mhn (È; = B 378È h#rxon). OÍÁ
10 hägei´ronto (B 52)_ sunhqroi´zonto (È). OÍÁ
11 hÄgh´tores (B 79)_ hÄgemo´nes (È). OÍ
12 h# ga`r aön (B 242)_ oöntws dh` kai` aälhqw+s (&È; B 272È). OÍÁ
13 hägere´qontai (G 231, Ñ B 304È hägere´qonto)_ sunaqroi´zontai (&È). OÍÁ
14 hägora´asqe (Q 230, & B 337 aägora´asqe)_ diale´gesqe (È). OÍÁ
15 hÄgemo´nwn (B 365)_ tw+n aärxo´ntwn (çƒ B 234È aörxous: hÄgemo´nas). OÍÁ
16 hÄgemo´nes (B 476)_ oiÄ proestw+tes (j). OÍÁ
17 hÄghsa´sqhn (B 621)_ hÄgh´santo (&È). OÍÁ
18 hÄgei´sqhn (B 731)_ hÄgou+nto (È). Á
19 hÄgemo´nessin (G 1)_ toi+s hÄgemo´sin (È). Á πo‚† 16
20 hÄgh´tores (G 153)_ hÄgemo´nes (È) kai` eöcarxoi. OÍÁ
21 häga´ssato (G 181)_ eäcepla´gh (Ç¥Hﬂ; "eäqau´masen" È). OÍÁ
22 hägoro´wnto (D 1)_ diele´gonto (È). OÍÁ
23 hädÜ aiägw+n (A 41)_ kai` tw+n aiägw+n (È "hß aiägw+n"!). OÍÁ
24 höidh (A 70)_ häpi´stato (È). OÍÁ
25 hädÜ eöti dw´sei (A 96)_ kai` eöti pare´xei (&È). OÍÁ
26 hÄdueph´s (A 248)_ hÄdu`s eän tw+i le´gein (È). OÍÁ
27 hädÜ eöti (A 455)_ kai` eöti (È). OÍÁ
28 häde´ (B 220)_ kai´ (È). OÕÍÁÕ
29 häde` kai` wömw (B 265)_ kai` tou`s wömous (È). OÍÁ
30 hÄdu´ (B 270)_ häde´ws (d 446È). OÍÁ
31 h# dh´ (A 518)_ oöntws dh` (È) kai` aälhqw+s (B 272È). OÕÍÁ
32 höidee ga´r (B 409)_ hödei ga´r (È). OÍÁÕ
33 höidea (C 71)_ höidein (È). OÍÁ
34 h# dh´ (A 573)_ h# pou dh´ (È "aälhqw+s dh´, oöntws dh´"). OÍÁ
35 h#dos (A 576)_ oöfelos (È). OÕÍÁ
36 hß di+os (A 145)_ hß Í oÄ euägene´statos (& Z 160È). OÍÁ
37 hß eiä dh´ pote´ toi (A 40)_ hß eiä dh´pote´ soi (&È). OÍÁ
38 æHeti´wnos (A 366)_ basileu`s Qhbw+n (&È). OÍÁ
39 h#en (A 381)_ h#n, uÄph+rxen (B 769È). OÍÁ
40 höiüe (A 307 609)_ eäporeu´eto (È,∏). OÍÁ
41 höe` kai` ouäki´ (B 238)_ hß kai` ouä (&È). OÕÍÁ
42 häere´qontai (B 448)_ aäpokre´montai (&È) mete´wroi kai` ˝eökrhmw eiäsi´n Á, √.
⁄~ƒ®å 52. OÕÍÁ
43 häe` ne´esqai (B 453)_ hß poreu´esqai (&È). OÍÁ
44 oiäke´oito (D 18)_ oiäkoi+to (È). OÍÁÕ
45 häeroeide´s (E 770)_ metacu` tou+ aäe´ros, kai` mhdeno`s eämpodi´zontos (È). OÍÁ
2 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ hß oÄ aiöas OÍ § 3 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ hÄ bi´hî OÍ § 4 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ hÄbw+_î OÍ § 29 hödes kai` wömwnî § 33
hÄdei+na: hÄdei+n OÍÁ § 44 hekoitoî (hötoi me`n oiäke´oito D 18) §
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46 häero´enta (Q 13)_ skoteino´n (È). OÍÁ
47 häerofoi+tis (I 571)_ hÄ eän tw+i aäe´ri foitw+sa, hÄ aäora´tws eäperxome´nh (&È).
OÍÁ
48 häe´ poqi K 8)_ eiö pou (& a 170È). OÍÁÕ
49 höiüe (L 557)_ eäporeu´eto (A 307È). Í
50 häerofw´nwn (S 505)_ wÄs tw+n legome´nwn paqhtikw´teron diatiqeme´nwn tou`s
lo´gous eän kinh´sei tou+ skh´ptrou sxhmatizo´ntwn pws eÄautou´s, o? kai` th+i
xeiri` poiou+sin oiÄ le´gontes (È "megalofw´nwn"). OÍÁ
51 häe´lion (T 162)_ to`n hÖlion (B 413È). OÍÁ
52 häere´qontai (F 12)_ mete´wroi kai` ˝eökrhmoi eiäsi´n (G 108È "kre´mantai"). OÍ
(√. ‚¨π®å 42)
53 häi'qeon (D 474)_ aäkmai+on (R 520È aiäzh´iüos "aäkmai+os"). OÍÁ
54 h? qe´mis (I 134)_ wÄs no´mimon (&È). OÍÁÕ
55 häqei+e (K 37)_ prosfw´nhsis newte´rou aädelfou+ pro`s to`n mei´zona (&È). OÍÁ
56 hß iÄerh+a (A 62)_ hß to`n iÄere´a (∏; È "qu´thn"). OÍÁ
57 h^is (A 205)_ tai+s eÄautou+ (B 588È). OÍÁ
58 h^isi (B 588)_ tai+s iädi´ais (A 205È). OÍÁÕ
59 häi'qeon (L 60)_ aäkmai´an wÖran eöxonta (X 127È "aäkma´zwn ne´os"). OÍÁ
60 hß æIdomeneu´s (A 145)_ hß oÄ æIdomeneu´s. OÍÁ
61 häiüo´nos (B 92)_ aiägialou+ (È). OÍÁ
62 hÄbh´santes (E 550 hÄbh´sante)_ aäkma´santes (È). OÍÁ
63 h^ken (A 382)_ aäfh+ken, eöpemyen (&È). OÍÁ
64 <eäp>h´rkesen (B 873)_ eäboh´qhsen (È). OÍÁ
65 h#ka (G 155_ hÄsu´xws (È). ÍÁ
66 h^ka (E 125)_ sunh+ka, eäne´neusa (∏ "eänh+ka"). OÍÁ
67 häke´sato (E 402)_ eäqera´peusen (È). OÍÁ
68 hökaxen (P 822, Ñ Q 207È aäka´xoito)_ eälu´phsen (È). OÍÁ
69 hÖ ken (Q 291)_ hÖtis aön (z 37È). OÍÁ
70 häke´stas (Z 94)_ aäkentri´stous (È). OÍÁ
71 ei#ke (S 520)_ eödocen, eäoiko`s h#n. OÍÁ
72 h#lqen (A 12)_ parege´neto (È). ÍÁÕ
73 h#lqon (A 207)_ paregeno´mhn (È). OÍÁ
74 hölasan (A 154)_ aäph´lasan (∏). OÍÁ
75 häla´skousi (B 470)_ sustre´fontai, diatri´bousi ("peri` to`n auäto`n to´pon
eiälou+ntai" È). OÍÁ
76 hölasen (I 349)_ kate´skayen (&È). OÍÁ
77 häla´skousai (N 104)_ eäkkli´nousai (È), eäkfugou+sai hß eiäs to` auäto` sunei-
lou´menai eändiatri´bousai (& B 470È). OÍÁ
78 hälee´ (b 243, & O 128 häle´)_ oäle´qrie, häli´qie (& b 243È). OÍÁÕ
79 häli´batos (O 273)_ uÄyhlh´ (È). OÍÁ
80 hälaska´zwn (S 281)_ eäkkli´nwn (È). OÍÁ
81 häla´streon (S 543)_ hölaunon (È). OÍÁ (eäla´streon Hoµ.)
82 hälito´mhnon (T 118)_ ouä peplakui+a tou`s tetagme´nous mh+nas ("dihmarth-
ko´ta tou+ telei´ou aäriqmou+" È). OÍÁ
83 hÄmete´rwi eäni` oiökwi (A 30)_ eän tw+i hÄmete´rwi oiökwi (&È). OÍÁ
84 h# me´n moi (A 77)_ h# me`n eämoi´ (& E 197∏,È). OÍÁ
85 hÖmenon (A 330)_ kaqh´menon (&È; = A 498È). OÍÁ
53 hÄqeonî § 62 hÄkh´santesî § 64 hökhsenî Á, hökmhsenî OÍ § 70 hÄke´ntasî § 71 hÖke: eöndoce oi#kos
h#n ço®®. N. Ço~®å∂, çƒ AπÍ 157,2 § 77 hälaska´zousaiî çƒ ⁄~ƒ®å 80 § 82 peplhkui+a Á, peplokui+a
OÍ §
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86 hÄme´nh (A 358)_ kaqhme´nh (&È). OÍÁ
87 hömati kei´nwi (B 37)_ eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai (È). OÍ
88 hÄme´terai (B 136)_ hÄmw+n auätw+n (çƒ ⁄~ƒ®å 93). OÍÁ
89 h# mh´n (B 291)_ oöntws me`n aälhqw+s (& K 322È). OÍÁ
90 hömati tw+i (B 351)_ eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai (È). OÍÁ
91 h# ma´n (B 370)_ oöntws de` kai` aälhqw+s (&È). OÍÁ
92 hämu´seie (B 373)_ eäpikliqei´h (&È). OÍÁ
93 hÄmete´rhisi (B 374)_ tai+s hÄmw+n auätw+n (çƒ ‚¨π®å 88). OÍÁ
94 h# me`n dh´ (B 798)_ aälhqw+s dh´ (È "oöntws me`n dh´"). OÍÁ
95 h# me´n (G 430)_ h# mh´n (K 322È; A 77∏ "kai` mh´n"). OÍÁÕ
96 eiÄme´noi (D 432)_ peribeblhme´noi (&È). OÍÁ
97 hömbrotes (E 287)_ aäpe´tuxes (È). OÍÁ
98 h#mos (H 433)_ hÄni´ka, oÖte (A 475È). OÍÁ
99 hömusen (Q 308)_ eöklinen (&È). OÍÁ
100 hömata pa´nta (Q 539)_ pa´nta to`n xro´non (b 55È). OÍÁ
101 häma´tiai (I 72)_ hÄmerinai´ ("kaqÜ eÄka´sthn hÄme´ran" È). OÍÁ
102 h# ma´la (O 14)_ oöntws dh´ (È). OÍÁ
103 eäma´thse (P 474)_ matai´ws eöpracen (AπÍ 67, 9 "eämataiopoi´hsen"; Í¨∂å
"eämataiopo´nhsen"). OÍÁ
104 h#mar aänagkai+on (P 836)_ to` th+s doulei´as (È "tou+ qana´tou"). OÍÁ
105 hömwn (S 551)_ eäqe´rizon (È). OÍÁ
106 häio´na (M 31)_ aiägialo´n (È). OÍÁ
107 hÖndane (A 24)_ höreske (È). OÍÁ
108 hß nu+n (A 27)_ hß eäpi` tou+ paro´ntos (&È). OÍÁ
109 hÖn (A 412)_ th`n eÄautou+ (Z 192È & A 72∏). OÍÁÕ
110 h?n aöthn (A 412)_ th`n iädi´an bla´bhn (&È). OÍÁ
111 h?n eöxÜ (A 603)_ hÖntina ei#xe (&È). OÍ
112 hÖn per (B 286)_ hÖntina dh´ (&È). OÍÁÕ
113 h^nto (G 153)_ eäkaqe´zonto (È). OÍÁÕ
114 <eö>hn ge (G 180)_ h#n, uÄph´rxen (= G 180È eöske). OÍÁ
115 hönteto (D 133)_ aäph´nthsen (&È). OÍÁ
116 hänore´hfi (D 303)_ aändrei´ai (È). OÍÁ
117 hönthsa (D 375)_ aäph´nthsa ("sune´tuxon" È). OÍÁ
118 eöntuen (E 720)_ euätre´pizen (∏). OÍÁ
119 eänh´irato (Z 32)_ aänei+len ("eäfo´neusen" È). OÍÁÕ
120 hönis (Z 94)_ eÄniausi´as (È). OÍÁ
121 hänore´hn (Z 156)_ aändrei´an (È). OÍÁ
122 hön tina (H 39)_ eäa´n tina (D 353È). OÍÁ
123 hänw´gei (H 386)_ eäke´leusen (&È). OÍÁÕ
124 hönteon (H 423)_ aäph´ntwn (È). OÍÁ
125 hön (Q 482)_ eäa´n (D 353È). OÍÁ
126 hänemoe´ssas (i 400, & Q 499)_ aäne´mois katapneome´nas, OÕÍÁ $ uÄyhla´s (& G
303È). ÍÁ
127 hönopi xalkw+i (P 408)_ tw+i aägki´strwi (È). OÍÁ
128 aäi'cas (E 81, Ñ D 79È höiücen)_ oÄrmh´sas (È). OÍÁ
129 hß æOdush+os (A 138)_ hß tou+ æOdusse´ws. OÍÁ
130 hÖ oiÄ (G 387)_ hÖtis auäth+i (È). OÍÁ
92 hämosei´lei: eäpiklhqei´h § 95 h#men: eäsme´n O (& E 477È) § 97 eäpe´tuxes § 103 häma´tisenî § 106
häni´onaî § 109 th`n Á _ tw+n OÍ § 110 häna´thnî § iädi´an È_ dia Á, oµ OÍ § 111 ei#xeî § 116
hÄnore´qeiî § 118 hntusî § 119 hÄni´ratoî § 128 höcasî §
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131 häou+s (Q 470)_ hÄme´ras (&È). OÍÁÕ
132 häiüo´na (M 31)_ to`n aiägialo´n (È). ÍÁ
133 häpei´roio (A 485)_ nu+n th+s gh+s (&È). OÍÁ
134 häperopeuta´ (G 39)_ aäpatew´n, yeu+sta (È). OÍÁ
135 häperopeu´ein (G 399)_ aäpata+n (È). OÍÁ
136 h# pou (G 43)_ oöntws dh` (È) kai` aälhqw+s (A 573È). OÍÁ
137 h# ph´i me (G 400)_ oÖpou me (È "pw´pote´ me"). kai` eöstin aötopon. OÍÁ
138 höpia (D 218)_ prauüntika´ (&È). OÍÁ
139 häpio´dwros (Z 251)_ höpia kai` prauüntika` dwroume´nh (&È). OÍÁ
140 höpios (Q 40)_ pra+os (È). OÍÁ
141 höputa (H 384)_ bohtiko´s (Ç¥A, &È). OÍÁ
142 häpedano´s (Q 104)_ aäsqenh´s (È). OÍÁ
143 h^i per dh´ (I 310)_ oÖpws dh´ (&È). OÍÁÕ
144 hß pe´fatai (O 140)_ aänh´irhtai (∏). OÍÁ
145 häpi´stato (P 142 eäpi´stato)_ aänti` tou+ hädu´nato (È) ˝huöxeto. OÍÁ
146 härige´neia (A 477)_ hÄ to`n oörqron gennw+sa (È). OÍÁ
147 h#rxe (A 495)_ prohgei+to (G 420È). OÍÁ
148 härtu´neto (B 55)_ pareskeua´zeto (&È). OÍÁ
149 hÖrwes (B 110)_ gennai+oi (Ç¥ﬂ). OÍÁ
150 h#rxon (B 378)_ hÄgou´mhn (&È "härxo´mhn"). OÍÁÕ
151 hÄrw´essi (B 483)_ toi+s hÖrwsi. Á πo‚† 149
152 h#rxon (B 496)_ hÄgou+nto (È). Á πo‚† 150
153 ÆHraklei´dhs (B 653)_ ÆHrakle´ws pai+s Tlhpo´lemos. OÍÁ
154 æHraklei´dao (B 679)_ ÆHrakle´ws paido`s Qessalou+ Fei´dippos kai` œAnti-
fos. OÍÁ
155 eäri´hras (G 47)_ euäarmo´stous (È). OÍÁ
156 hö rÄa´ nu´ toi (G 183)_ oöntws dh´ soi kai` aälhqw+s Á (&È "euälo´gws"). OÍÁ
157 hÖrmose de´ (G 333)_ aÄrmo´nios de` eäge´neto (& T 386È). OÍÁ
158 h# rÄa (G 369)_ eöfh, ei#pen (È). OÍÁÕ
159 häe´ri (G 381)_ aäorasi´ai (È). OÍÁ
160 hörxe de´ (G 420)_ hÄgei+to de´ (A 495È). OÍÁ
161 hörare (D 110)_ hÖrmose (&È). OÍÁÕ
162 höripe (D 493)_ eöpesen Á, kate´pesen (&È). OÍÁ
163 hörkesen (Z 16)_ eäboh´qhsen (È). OÍÁ
164 hÖrwa (Z 63)_ to`n gennai+on. OÍÁÕ
165 geraia´s (Z 87)_ ta`s eänti´mous (È). OÍÁ
166 hÖ ra (H 45)_ hÖtis dh´ (D 438È). OÍÁ
167 hÄrh´santo (H 177)_ huöcanto (D 143È). OÍÁ
168 hÖirei (H 479)_ katei+xen, eäla´mbanen (&È). OÍÁ
169 ˝h#ra_ oÄmou+ (= K 300È aömudis). OÍÁ
170 h#ra (C 132)_ xa´rin (A 572È). OÕÍÁÕ
171 eÖrkei (O 566)_ tei´xei (&È "ku´klwi"). OÍÁ
172 ˝hörkei (D 396 eäfh+ken)_ eäpe´bale (È). OÕÍÁÕ
173 hörike (R 295)_ diesxi´sqh (È). OÕÍÁ
174 hÖisin (A 333)_ tai+s eÄautou+ (È). OÍÁ
175 fresi´ (A 333)_ dianoi´ais (È) ÁÕ
176 h#sqai (A 416)_ kaqh+sqai (Ç¥A, &È). OÍÁÕ
177 h^s eiÖneka (B 161)_ h^s xa´rin (È). OÍÁ
132 häonaî § 137 aötupon O § 153 pto´lemos § 154 pai+s § fi´lippos § 155 härih´rasî § 159 hreoî §
165 hre´asî § 167 häri´santo: hörcanto § 171 h´rkeiî § 173 die´sxe § 174 eÄautw+n §
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178 h#so (B 200)_ kaqe´zou (È). OÍÁ
179 h# eöti (B 229)_ h# ti (çƒ È). OÕÍÁÕ
180 h^s new´s (B 358 nho´s)_ th+s iädi´as nho´s (È). OÍÁ
181 eöske (G 180)_ h#n, uÄph+rxen (È). OÍÁ
182 hÖsqhn (D 21)_ eäkaqe´zonto (È). OÍÁ
183 hösthn (E 10)_ h#san (∏,È), uÄph+rxon (Ç¥AHﬂ). Á πo‚† 179
184 hÖsw (R 515)_ balw+ ("aäfh´sw, aäkonti´sw"). OÍÁÕ
185 h^is (A 205)_ tai+s eÄautou+ (&È). OÕÍÁÕ
186 ˝hÖse (B 255 h^sai)_ eäkaqe´zeto (È "kaqe´zhi", çƒ B 53 i^ze: eäka´qize). OÍÁ
187 iÖhisin (O 359)_ aäkonti´shi (È). OÍÁ
188 hÖsw (R 515)_ aäfh´sw, aäkonti´sw (È). OÍÁ
189 höisxune (S 27)_ uÖbrizen (&È). OÍÁ
190 hötoi oÖ gÜ w?s eiäpw´n (A 68)_ oÄ me`n dh` ouÖtws eiäpw´n (&È). OÍÁ
191 hötoi oÖ ge (A 68)_ ou^tos me`n ouÖtws (& B 207È). OÍÁ
192 h#tor (A 188)_ hÄ yuxh´ (È). OÍÁ
193 hö te kai` ouäki´ (B 349)_ hß kai` ouä (&È). OÍÁÕ
194 hÖ te ko´mh (G 55)_ kai` hÄ ko´mh (& A 70È). OÍÁ
195 ˝hÖ te_ ouÖtws dh´ (= A 428È w?s aöra). OÍ
196 höiteen (E 358)_ höitei (È). ÍÁÕ
197 höitee (Z 176)_ höitei (È). OÕÍ
198 h# tÜ aön (j T 205)_ oÖpws aön (= A 32È wÖs ke). OÍÁ
199 häti´masen (A 11)_ aäti´mws aäpe´pemyen (&È). OÍÁ
200 huöda (A 92)_ ei#pen (È). OÍÁÕ
201 häu's (B 653)_ platu´s (È), me´gas (G 167È). OÕÁÕ
202 häuüko´moio (B 689)_ euäko´mou, kalh+s (& A 36È). OÁ
203 häu's (G 167)_ aägaqo´s (Ç¥AHﬂ; È "platu´s te kai` me´gas"). OÍÁ
204 häu'te (A 359)_ kaqa´per, OÕÍÁ $ o?n tro´pon Á (È).
205 häxh´essa (A 157)_ häxw´dhs (&È). OÍÁ
206 h^xi (A 607)_ oÖpou (È). OÍÁ
207 höxhi (B 209)_ meta` qoru´bou (&È). OÕÍÁÕ
208 häw´s (A 477)_ hÄ hÄme´ra (È). OÍÁ
209 häw+qen (H 372)_ eÖwqen (L 555È), aÖma hÄme´rai (= Q 470õ häou+s). OÕÍÁ
210 häw+qi pro´ (L 50)_ pro` hÄme´ras (È), OÍÁ $ oörqrou. Á
211 häw+qen (L 555)_ oörqrou (È). OÍÁ
212 häw`s dÜ eäk lexe´wn (L 1)_ eäk tw+n koitw´nwn (&È). OÍ
179 höstiî § 181 h#skeî § 182 hÖsthnî çƒ AπÍ 85 hösthn_ aänti` tou+ eäkaqe´zonto, hß aänti` tou+ h#san §
187 hÖsiî § 197 höteî § 209 aÖma Á, hÖma OÍ ¨† ¬™µµå §
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æArxh` tou+ Q stoixei´ou. OÍ
1 qarsh´sas (A 85)_ teqarrhkw´s (E 124∏ qarsw+n). OÍÁ
2 qalero´n (B 266)_ poluqa´lamon, gennai+on (& Z 496È "qa´llon, aäkmai+on").
OÍÁ
3 qa´nen (B 642)_ aäpe´qanen (È). Á πo‚† 4
4 qana´toio (B 834)_ tou+ qana´tou (G 309È). OÍÁ
5 qalerh´n (G 53)_ qa´llousan (& q 476È), OÍÁ $ aäkma´zousan (& z 66È). OÍ
6 Qalusia´dhn (D 458)_ Qalusi´ou pai+da (È). OÍÁ
7 qa´rsos (E 2)_ euätolmi´a (È "yuxh+s aändrei´a, pepoi´qhsis"). OÍ
8 qa´sson (Z 143)_ qa´tton, taxe´ws (È "ta´xion"). OÍÁÕ
9 qali´as (Ñ I 143 qali´hi)_ euäwxi´as (È). OÍ
10 qali´hi (I 143)_ euäwxi´ai (È). OÍÁ
11 qa´assen (I 194)_ eäka´qhto (È "eäkaqe´zeto"). OÍÁ
12 qa´rsune (K 190)_ eäqa´rsune (D 233È "euäqarse´steron eäpoi´ei"). OÍ
13 qalpwrh´ (K 223)_ euätolmi´a (È "hÄdonh´, qa´lyis"; Z 412È "paramuqi´a"). OÍÁ
14 qame´es (K 264)_ sunexei+s (& M 44È; È "puknoi´, eäpa´llhloi"). OÍÁ
15 qa´mnoi (L 156)_ dase´a, pukna` de´ndra (& e 471È; È "su´mfutoi to´poi"). OÍÁ
16 qa´rsunos (N 823)_ teqarshkw´s (È). OÍ
17 qa´asse (O 124)_ eäkaqe´zeto (È). OÍÁ
18 qama´ (O 470)_ pukna´ O (Ç¥A), $ puknw+s (È). ÍÁ
19 qarsale´os (T 169)_ tolmhro´s (È). OÍÁ
20 qea´ (A 1)_ hÄ Mou+sa (∏,È). OÍÁ
21 qeoi+o (A 28)_ qeou+ (È). OÕÍÁ
22 Qestori´dhs (A 69)_ Qe´storos uiÄo´s (&È). OÍÁ
23 qeopro´pion (A 85)_ to` eäk qeou+ ma´nteuma (È). OÍÁ
24 qeoprope´wn (A 109)_ manteuo´menos (∏,È). OÍ
25 qeoei´kele (A 131)_ qew+i oÖmoie (&È). OÕÍÁ
26 qe´mistas (A 238)_ no´mous, dikaiosu´nas (&È). OÍÁ
27 qeopropi´as (A 385)_ mantei´as (A 87È). OÍÁ
28 qe´san (A 433)_ eäpoi´hsan (B 599È). OÍÁ
29 qe´lhisqa (& A 554 eäqe´lhisqa)_ qe´lhis (K 235È). OÍÁ
30 qespesi´oio (A 591)_ qespesi´ou kai` qei´ou (È "qei´ou, qaumastou+"). OÍÁ
31 qei+os (B 22)_ qaumasto´s (È). OÍÁ
32 qei´h (B 41)_ qei´a (È), qaumasth´ (& B 22È). OÍÁÕ
33 qei´oio (B 335)_ qei´ou (È). OÍÁ
34 qe´sqw (B 382)_ poihsa´tw (& M 418È; È "euätrepisa´tw"). OÕÍÁÕ
35 qeai´ (B 485)_ aäqa´natoi (& B 49È ⁄~√™®‚o o®∂⁄~™). OÍÁÕ
36 Qersi´ths (B 212)_ oönoma ku´rion (& A 263È). OÍÁ
37 Qe´speian (B 498)_ Qe´spias eÄnikw+s ei#pen (È "nu+n plhquntikw+s"), wÄs kai`
Plataia`s th`n nu+n Ta´nagran kaloume´nhn. OÍÁ
38 qespesi´hn (B 600)_ qei´an (È). OÍÁ
39 qeoeidh´s (G 16)_ qeou+ qe´an eöxon (&È). OÍÁ
40 qe´skela (G 130)_ qaumasta´ (È). OÍÁ
41 qeoi` nu´ moi (G 164)_ qeoi` dh´ moi (È). OÍÁ
42 qera´ponti (Z 53)_ uÄphre´thi (& A 321∏,È). OÍÁ
43 qeina´menai (Z 135)_ tupto´menai (È). OÍÁ
44 qei+on ge´nos (Z 180)_ to` eäk qeou+ mhxanhme´non (È "qaumasto`n kai`
parhllagme´non"). OÍÁÕ
1 teqarshkw´s ÍÁ § 10 qali´aiî § 27 qeoprepei´asî § 37 qespesi´hn: qespesi´as §
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45 qe´e po´rkhs (Z 320)_ ku´klwi peri´keitai (&È): po´rkhs de´ eästi daktu´lios oÄ
perikei´menos tw+i do´rati (&È). OÍÁ
46 qe´rhtai (Z 331)_ qermai´nhtai (È). OÍÁ
47 qei´hi (Z 507))_ tre´xei (È). OÍÁÕ
48 qei+on du´sontai aägw+na (H 298)_ eiäs ta` tw+n qew+n iÄera` eiäsi´asi (&È). OÕÍÁ
49 qeo´fin mh´stwr aäta´lantos (H 367)_ toi+s qeoi+s oÖmoios eän tw+i bouleu´esqai
(g 110È; &È). OÍ
50 qeei´ou (Q 135)_ qei´ou (È). OÍ
51 qeu´sesqai (L 701)_ dramei+sqai (È). OÍÁ
52 qespesi´hi (M 252)_ qei´ai (B 367È). ÍÁ
53 qespidae´s (M 441)_ qei+on (È). OÍÁÕ
54 qe´lcas (N 435)_ aäpath´sas (∏,È). OÍÁÕ
55 qelkth´ria (C 215)_ aäpathtika´ (È "aäpatw+nta"). OÍÁ
56 qeei´ou (C 415)_ qei´ou (È) tou+ puro´s. ÍÁ
57 qe´meqla (C 493)_ qeme´lia, rÄi´zai (È "rÄi´zas, ba´seis"). OÍÁ
58 qooi´ (P 422)_ aözwstoi (& P 419È aämitroxi´twnas), − taxei+s (B 542È). OÍ
59 qeou+ eän gou´nasi kei+tai (& R 514 qew+n)_ eän th+i gnw´mh tou+ qeou+ aäpo´keitai
(È "eän eäcousi´ai tw+n qew+n eästi´n"). OÍÁ
60 qeinome´nhn (A 588)_ tuptome´nhn (È). OÍÁ
61 qu´retra (B 415)_ ta`s qu´ras (È). OÍÁ
62 qu´nwn (B 446 qu+non)_ oÄrmw+n (È wÖrmwn). OÍÁÕ
63 qu´sanoi (B 448)_ krossoi´ (È). OÍÁ
64 qugatrw+n (B 715)_ qugate´rwn (È). OÍÁ
65 qu+ne (E 87)_ wÖrma (È). OÍÁ
66 que´´essi (Z 270)_ qumia´masi (È). OÍÁ
67 qumobo´roio (H 301)_ th`n yuxh`n fqeirou´shs (È "eäsqiou´shs"). OÍÁ
68 qumole´onta (H 228)_ leontw´dh th`n yuxh`n eöxonta (E 639 "leonto´yuxon").
OÍÁ
69 quh´eis (Q 48)_ qumiama´twn plh´rhs (q 363È, È "tequmiame´nos"). OÍÁ
70 qumare´a (I 336)_ ta` th+i yuxh+i aäre´skonta (&È). OÍÁ
71 qumoraiüsth´s (N 544)_ qumofqo´ros (Ç¥A, & È). OÍÁ
72 qu´raze (P 408)_ nu+n − eöcw (È) th+s qala´sshs. OÍÁ
73 qui'wn (F 234)_ oÄrmw+n (È). OÍÁ
74 qusano´essa<n> (F 400)_ krossw´dh (Ç¥A; & E 738∏ "krosswth´n"). OÍÁ
75 quosko´oi (W 221)_ oiÄ dia` tw+n quma´twn manteuo´menoi (&È). OÍÁ
76 qou+ros (W 498)_ oÄrmhtiko´s (& E 355È). OÍÁ
77 qwrhxqh+nai (A 226)_ qwrakisqh+nai, OÍÁ $ kaqoplisqh+nai (È). OÍ
78 qoh+s (& A 308)_ qei´as (Ñ C 261È). OÍ $ qaumasth+s Á («¨⁄ √™®†⁄† qei´as & Z
180È)
79 qw´rhka (G 332)_ to`n qw´raka. OÕÍÁ
80 qwrh´xqhsan (G 340)_ kaqopli´sqhsan (È). Á πo‚† 77
81 qw+es (L 474)_ qhri´a (È "panqh´ria"). OÕÍÁ
82 qw´s (& N 103 qw´wn)_ ei#dos qhri´ou (H™ q 1022). OÍÁ
83 qwh´ (& N 669 qwh´n)_ zhmi´a (È). OÕÍÁÕ
84 qwrhkta´wn (O 689)_ oÄplitw+n (M 317 "teqwrakisme´nwn"). OÍÁ
85 qw´rhkos gu´alon (R 314)_ tou+ qw´rakos to` koi+lon (E 99È). OÍÁ
45 qeeporkisî § pe´rkis § daktu´lios È _ da´ktulos ﬂ™≈, AπÍ 133 § 47 qe´ei Oî = N 141 § 49 qeo-
fhmh´twrî § basileu´esqai § 51 gramei+sqai § 58 qei´ouî § 59 ganaeiî § 60 qilome´nhnî § 65 qu´nai:
oÄrmai´ § 67 qumofqo´roiî O & Z 169 § 69 quiüeihsî § 76 qurso´sî § 78 qwh+sî §
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æArxh` tou+ I stoixei´ou. OÍ
1 iÄei+sin (G 152)_ aäfia+si (È). OÍÁÕ
2 iäa´xwn (Z 468)_ krauga´zwn (È). OÍÁÕ
3 aäiüxqh+nai (E 854)_ oÄrmhqh+nai (È). OÍÁ
4 iöallen (Q 300)_ eäce´teinen (o 142∏; çƒ ⁄~ƒ®å 7). OÍÁ
5 æIa´ones (N 685)_ œIwnes, æAqhnai+oi (&È). OÍÁ
6 iäa´nqh (O 103)_ iÄlarw´qh (È "diexu´qh, euäfra´nqh"). OÍÁ
7 iöallon (W 627)_ eäpe´ballon (& i 288È; çƒ E 618È eöxeuan). OÍÁ
8 eiöbeis (P 11)_ katasta´zeis (= Të, & È sta´zeis, proxe´eis). OÍÁ
9 iägnu´hn (N 212)_ th`n aägku´lhn (È). OÍÁ
10 eiödomen (A 363)_ oiödamen (È "eiädw+men"). OÍ
11 iödon (A 262)_ eäqeasa´mhn (È). OÍÁ
12 iädui´hi (A 365)_ eäpistame´nhi (È). OÍÁ
13 iÖdrue (B 191)_ kaqe´zesqai poi´ei (&È). OÍÁ
14 iödoi (B 198)_ qea´soito (D 232È). OÍÁ
15 iädnw´qh (B 266)_ eäpeka´mfqh (&È). OÍÁ
16 iÄdrw´sei me´n teu (B 388)_ iÄdrw´sei me´n tinos (È). OÍÁ
17 iödmen (B 486)_ oiödamen (È). ÁÕ πo‚† 12
18 œIdhs (B 821)_ oöros Troi´as (È). OÍÁ
19 iäde´ein (E 475)_ iädei+n, qewrei+n (&È). OÍÁ
20 iÄdru´nqhsan (H 56)_ eäkaqe´sqhsan (È). OÍÁ
21 iödmenai (N 273)_ eiäde´nai (d 200È). OÍÁ
22 iäde´sqai (S 212) _ qea´sasqai (D 476È). OÕÍÁÕ
23 iÄerh+a (A 62)_ to`n iÄere´a (È). OÍÁ
24 iÄerh´n (A 99)_ mega´lhn (∏; A 366È). OÍÁ
25 iÄerou´s (B 305)_ mega´lous, qaumastou´s (& A 366È). OÍÁ
26 iÖeto (B 589)_ proequmei+to (È). OÍÁ
27 iÄe´ntes (B 774)_ aäfie´ntes (È). OÍÁ
28 iöe (G 383)_ eäporeu´eto (È). OÍÁ
29 iÄeroi+o do´moio (Z 89)_ tou+ iÄerou+ naou+ (È). OÍÁÕ
30 iÄereuse´men (Z 94)_ qu+sai (È). OÍÁ
31 iÄerh+as (I 575)_ iÄere´as (& A 23È). OÍÁÕ
32 iÄe´reusen (Z 174)_ eöqusen (È). OÍÁ
33 iÄero`n te´los (K 56)_ qaumasto`n ta´gma (È "hötoi me´ga hß aäphllagme´non
ta´gma"). OÍÁ
34 ˝iÄeri´hs_ iÄera´s (çƒ ‚¨π®å 31). OÍÁ
35 eäpemai´eto (K 401)_ eäpequ´mei (È). OÍÁ
36 iÄra´ (L 707)_ iÄera` qu´mata (& I 357È). OÍÁÕ
37 iÄereu´s (A 370; & E 10 iÄreu´s)_ oÄ iÄereu`s (E 10∏,È) oÄ to` iÄerei+on euÖwn tout-
e´sti ˝pro`s to` pro´baton prosfe´rwn. OÍÁ
38 i^ze (B 53)_ eäkaqe´zeto (&È). OÍÁ
39 iÄzo´ntwn (B 96)_ kaqezome´nwn (&È). OÍÁ
40 iÖzonto (G 326)_ eäkaqe´zonto (È). OÍÁ
41 iÖzeo (& G 162 iÖzeu, Z 354 eÖzeo)_ eäkaqe´zou (&È). OÍÁ
42 iÄza´nei (K 92)_ eäpikaqe´zetai (&È). OÍÁ
43 iähth+res (B 732 iähth+re)_ iäatroi` duiükw+s (È). OÍÁ
1 iöasi: aäfi´asi § 3iäaxqh+naiî § 8 iöbeis: kata` ta´ceis § 9 iügu´hnî OÍ § 10 iödomenî § 12 iädi´oihî § 13
iöduiüeî § 20 iädro´qhsanî § 27 aäfe´ntes O § 28 i'etoî OÍ § 29 iÄerodo´moioî § 35 iäexema+î Á,
iüeäxemai´eiî O(Í) § eäpiqumei+ § 36 iüeära´î OÍ, oµ ÁÕ πo‚† 27 § 37 eu´wn O _ neu´on (Í)Á §
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44 iäh´sasqai (E 899)_ iäa´sasqai (È). OÍÁ
45 iäh´sato (E 904)_ eäqera´peuse (& E 899È). OÍÁ
46 eiöh (C 107)_ ge´nhtai (È "eöstw, faine´sqw"). OÍÁÕ
47 iäh´iüe (O 365)_ iäatike´, qerapeutike´, eäa`n de` dase´a, toco´ta (&È). OÕÍÁ
48 höiüa (N 103)_ brw´mata (È). OÍÁ
49 iöhla (O 19)_ perie´balon (È). OÍÁ
50 iöe (G 383)_ kath´iei, kath´rxeto (È "paregi´neto, eäporeu´eto"). OÍÁ
51 æIqakh´sios (B 184)_ aäpo` æIqa´khs. OÍÁ
52 iöqusen de` ma´xh (Z 2)_ eäpÜ euäqei´as eäfe´reto hÄ ma´xh (È), oÄte` me`n tw+n
æAxaiw+n eäpi` tou`s Trw+as, oÄte` de` Trw´wn eäpi` tou`s ŒEllhnas (&È). OÍÁ
53 iäqunome´nwn (Z 3)_ katÜ euäqu` ferome´nwn (& ∏,È). OÍÁ
54 iäqu´s (M 124)_ eäpÜ euäqei´as (È). OÍÁ
55 iäqunqh´thn (P 475)_ euäqu` kath´nthsan (&È). OÍÁ
56 ˝iöqi (A 32). Í, ƒo®†. C 403È pro`s iäqu´ oiÄ: proorma+i katÜ auätou+.
57 iäqu`s tetramme´nos (R 227)_ eäpÜ euäqei´as oÄrmw+n (È). OÍÁ
58 iäqu´nta<ta> (S 508)_ oärqw´mata, dikaiw´mata (&È). OÍÁ
59 iÄke´sqai (A 19)_ paragene´sqai (È). OÍÁ
60 iÖketo (A 362)_ paragi´netai (È "kate´laben"). OÍÁ
61 iökmenon (A 479)_ di´uügron (&È). OÍÁ
62 iÄko´me<s>qa (B 138)_ paregeno´meqa (È). OÍÁ
63 iÖkane (B 17)_ kate´labe (A 431 "parege´neto"). OÍÁ
64 iökelos (B 478)_ oÖmoios (È). OÍÁÕ
65 i^ken (G 423)_ parege´neto (È, A 317∏). Á πo‚† 69
66 ˝i'kete (D 509È eiökete: uÄpoxwrei+te)_ aäpoplhrw´sate (j). OÍÁ
67 aiö kÜ eäleh´shi (Z 94)_ eäa`n eäleh´shi (& A 207∏,È). OÍÁ
68 iÄka´netai (K 118)_ katalamba´netai (Y 7È "parage´gonen"). OÍÁ
69 iÖkei (K 142)_ katalamba´nei (È). OÍÁ
70 iÄlassa´menoi (A 100)_ iÄlewsa´menoi (&È). OÍÁ
71 iÄlassw´meqa (A 444)_ eäcilewso´meqa (& g 419È). OÍÁ
72 iÖlaos (A 583)_ pra+os (= Q 40È höpios). OÍÁ $ euämenh´s (È). Á
73 œIlion (B 216)_ th`n Troi´an (j). OÍÁ
74 iÄla´ontai (B 550)_ eäcileou+ntai (È). OÍÁ
75 eiälume´nos (E 186)_ perikekalumme´nos (&È). OÍÁ
76 eiälo´menoi (E 782)_ sustrefo´menoi (È). OÍÁ
77 Eiälei´quiai (L 270)_ eäpi` tw+n tiktousw+n tetagme´nai (&È). OÍÁ
78 <eiöluto (j P 640)_> iälu´iü kateskeu´asto (È "eäkeka´lupto"). OÍ çƒ F 319È
eiälu´sw: iälu´iü perixw´sw, kalu´yw.
79 eiälapinasth´s (R 577)_ sumpo´ths (&È). OÍÁ
80 æIlh´iüon (F 558)_ æIliako´n (&È). OÍÁÕ
81 iÄla´ssetai (& A 147 iÄla´sseai)_ iÖlew kai` euämenh+ < £££ > (= I 639 iÖlaon). OÍÁ
82 iömen (A 170)_ poreu´esqai (& d 310È; È "paragi´nesqai"). OÍÁ
83 iÖmasen (E 589)_ eäma´sticen (È). OÍÁ
84 iÖmeron (G 139)_ eäpiqumi´an (È). OÍÁ
85 iÄma´s (G 371)_ lw+ros (È). OÕÍ
86 iÄma+si (E 727)_ iÄmanti´ois hß − lw´rois (Ñ G 371È). OÍÁ
87 œImbros (N 33)_ po´lis Qra´ikhs (& W 78È). OÍÁ
46 iähî § 47 <foutike`> toco´ta Á, çƒ aäfe´ths E†.Ì. § 48 iähiaî § 50 iähî § katei´h O, kati´oi ÍÁ §
kate´rxoito ÍÁ § 52 iäqu`s eän ma´xhî § 55 iäquth´thn OÍÁ § kate´sthsen Á § 58 ƒo®†. katorqw´mata §
62 parageno´meqa O § 67 iäkeleh´seiî § 75-79 iäl...î § 78 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 §
80 hÄliako´n § 86 iÄmati´ois §
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88 iÖna (A 203)_ oöfra, − oÖpws (È), eäa`n su´ndesmos O. OÍÁ
89 ˝iÖnh_ iÖna, oÖpws (= Z 69È wÖs ken). OÍÁÕ
90 iäni´on (E 73)_ to` platu` neu+ron (È). OÍÁ
91 i#na (H 269)_ th`n i#na, th`n iäsxu´n (È). OÍ
92 iända´lleto (R 213)_ eäfai´neto (Aõë, &È). OÍÁ
93 iÖcetai (A 240)_ paragenh´setai (È). OÍÁ
94 iÖcesqai (Z 502)_ aäfike´sqai (W 728È). OÍÁ
95 i^con (K 470)_ h#lqon (g 31È). OÕÍÁÕ
96 iäo´nta (A 27)_ paragena´menon (&È). OÍÁ
97 iäo´n (A 48)_ to` be´los (∏,È). OÍÁ
98 iäou´shs (A 482)_ poreuome´nhs (&È). OÍÁ
99 iöomen (B 440)_ poreuqw+men (&È). OÍÁ
100 <oä>iüo´menon (D 12)_ prosdokw´menon (&È). OÍÁ
101 iäo´mwroi (D 242)_ toco´tai (çƒ È). OÍÁ
102 iäoxe´aira (E 53)_ toco´tis (∏,È). OÍÁ
103 iäodo´kou (& O 443-4 fare´trhn / iäodo´kon)_ th+s beloqh´khs (= D 116È
fare´trhs; È "iäou`s dexome´nhn") OÍÁ
104 iäqu´nei (R 632)_ kateuqu` aögei (& e 245È). OÍÁ
105 iÄppokorustai´ (B 1)_ iÄppikw´tatoi (&È). OÍÁ
106 iÄppoda´mwn (B 230)_ iÄppikwta´twn (& G 127È). OÍÁ
107 iÄppobo´toio (B 287)_ iÄppikwta´tou (È "iÄppotro´fou"). OÍÁ
108 iÄppo´ta (B 336)_ iÄppikw´tate (&È). OÍ
109 iÄppo´botos (& G 75 iÄppo´boton)_ iÄppikw´tatos, iÖppous tre´fwn (&È). OÍÁ
110 iÖppourin (G 337)_ eäc iÄppei´wn trixw+n kataskeuasme´nhn (&È). OÍÁ
111 iäpposu´nhi (D 303)_ iÄppikh+i eämpeiri´ai (È). OÍÁ
112 iÄppeu+si mete´ssomai (D 322)_ eän toi+s iÄppeu+sin eösomai (&È). OÍÁ
113 iÖppwn aäpobh´somai (E 227)_ aäpo` tw+n iÖppwn aäpobh´somai. OÍÁ
114 iÄppioxai´thn (Z 469)_ iÄppei´ais qrici` dedasume´nhn (&È). OÍÁ
115 iÄpphla´ta (H 125)_ iÄppikw´tate (A175È "aänti` tou+ iÄpphla´ths"). OÍÁ
116 iÄpphlasi´h (H 340)_ iÄppikh` oÄdo´s (çƒ È). OÍÁ
117 iÄppoda´mois (Q 110)_ iÄppikwta´tois (& G 127È). OÍÁ
118 iÄppopo´lwn (N 4)_ eäfÜ iÖppwn aänastrefome´nwn (& C 227). OÍÁ
119 iÄpphmolgw+n (N 5)_ iÖppous aämelgo´ntwn (È). OÍÁ
120 iÄppoke´leuqe (P 126)_ eäc iÖppwn poiou´mene th`n ke´leuqon (È): ke´leuqos de´
eästin hÄ dia` qala´sshs O oÄdo´s (& B 213È). OÍÁ
121 iÖppois aäi'sswn (R 460)_ meta` tw+n iÖppwn oÄrmw+n (&È). OÍÁ
122 iÄppei´wn (U 501)_ <tw+n> iÖppwn (= E 798È iÄppei´ou). OÍÁ
123 iÄrw+n mhni´sas (E 178)_ qusiw+n eÖneka oärgisqei´s (&∏,È). OÍÁ
124 iörissi (L 27)_ iöris eästi` to` eän tw+i ouäranw+i gino´menon hÄmiku´klion canqo`n hß
xlwro`n xeimw+nos shmei+on (çƒ È). OÍÁ
125 i#son (A 163)_ oÖmoion (È). OÍÁÕ
126 iÄsto`n eäpoixome´nhn (A 31)_ iÄsto`n eäpiporeuome´nhn, eäc ou^ dhloi+ th`n
uÄfai´nousan (&È). OÍÁ
127 iösxeo (A 214)_ pau´ou (È). OÍÁ
128 iösxei (E 90)_ eäpe´xei, kwlu´ei (È). OÍÁÕ
129 iÄsti´a (A 433)_ ta` aörmena (∏). OÍÁÕ
130 iÄso´qeos (B 565)_ iösos qew+i (&È). ÍÁ
131 iösasin (Z 151)_ oiödasin (I 36∏; &È). OÍÁ
93 iöcaiî § 102 ioxara: toco´thn § 104 iüouänei+î O, iäounei`î Í, iäousei+î Á § 111 iÄppo eämpeiri´a §
112 meti´omaiî, çƒ Y 47 metei´w § 119 aäme´lgwn § 123 iäraî §
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132 iäsxi´on (E 305, & Q 340 iäsxi´a)_ to` uÄpera´nw tw+n mhrw+n koi+lon ÍÁ oäste´on,
eiäs o? eämbai´nei to` aökron tou+ mhrou+ (çƒ È). OÍ
133 iöstw (K 329)_ ginwske´tw (È). OÍÁÕ
134 ei#sqa (K 450)_ eäleu´shi (È). OÍÁÕ
135 iäsxano´wnto (M 38)_ katei´xonto (È). OÍÁ
136 iös (M 320)_ du´namis (L 668È). OÕÍÁ
137 iäsxana´askon (O 723)_ katei+xon (È). OÍÁ
138 iäsxane´thn (R 747)_ ei#xon, eäkw´luon (&È). OÍÁ
139 iÖstori (S 501)_ ma´rturi (È). OÍÁ
140 iötus (E 724)_ hÄ tou+ troxou+ perife´reia (È). OÍÁ
141 iötw (H 372)_ eäpie´nai (È poreue´sqw", a 276È "aäpi´tw"). OÍÁ
142 iöstw (K 329)_ ginwske´tw (È). Í
143 iäu'zousin (R 66)_ aägroikikh`n fwnh`n proiüeme´nwn (&È). OÍÁ
144 iäfqi´mous (A 3)_ iäsxura`s (È) hß − aägaqa`s (& T 116È) hß − gennai´as (È). OÍÁ
145 i#fi ma´xesqai (A 151)_ iäsxurw+s ma´xesqai (È). OÍÁ
146 æIfi´klou uiÄo´s (B 705)_ Poda´rkhs Prwtesila´ou aädelfo´s (& B 704È). OÍÁ
147 iöfia mh+la (E 556)_ euätrafh+ (È) − pro´bata (D 476È). OÍÁ
148 iäxw´r (E 340)_ diefqarme´nhs sarko`s ai^ma (&È). OÍÁ
149 iöyas (A 454 iöyao)_ eöblayas (È). OÍÁ
150 iäw´n (A 138)_ poreuqei´s (È "parageno´menos"). OÍÁ
151 æIwlko´s (& B 712 æIawlko´n)_ po´lis Qessali´as (B 715È). OÍÁ
152 iäwka´s (E 521)_ diw´ceis (È). OÍÁ
153 iäwkh+i (& E 740)_ diw´cei (&È). OÍÁ
154 eiöwqen (Q 408)_ eäc eöqous (È "eöqos eöxei"). OÕÍÁ
155 iäw+ka (L 601)_ di´wcin (&È). OÕÍÁÕ
156 w#lka (N 707)_ auölaka (È). OÕÍÁÕ
157 iäo´enta (Y 850)_ to`n uÄpo` tou+ iäou+ dedapanhme´non (çƒ È). OÍÁ
134 iösqaî § 142 iÖtwî § 146 iüfi´lkouos: pro` drakh+s prw+tos hß laou+ aädelfo´s § 147 pro´bata È _
a´bat O, oµ ÍÁ § 152 eädi´wcas § 154 iöwqenî § 156 iäw´lka § 157 iäw´entaî §
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æArxh` tou+ K stoixei´ou. OÍ
1 kai` di+os (A 7)_ kai` oÄ aäpo` Dio`s to` ge´nos eöxwn (È). OÍÁ
2 kakh´n (A 10)_ kakwtikh´n (È). ÁÕ πo‚† 154
3 kata` pi´ona (A 40)_ kata` lipara´ (È). OÍÁ
4 katÜ Ouälu´mpoio (A 44)_ kata` tou+ æOlu´mpou (&È). OÍÁ
5 karh´nwn (A 44)_ aäkrwthri´wn (È). OÍÁ
6 kale´ssato (A 54)_ suneka´lesen (Ç¥A, &È). OÍÁ
7 katÜ aßr eÖzeto (A 68)_ eäkaqe´zeto (Ç¥A, &È). OÍÁ
8 Ka´lxas (A 69)_ oönoma ku´rion mantiko´n (& A 263È Dru´as). OÍÁ
9 ka´kÜ oässo´menos (A 105)_ kakw+s uÄpobleya´menos (%∏,È). OÍÁ
10 kata` qumo´n (A 136)_ kata` yuxh´n (È). OÍÁ
11 kartero´s (A 178)_ iäsxuro´s (È). OÍÁÕ
12 kata` fre´na (A 193)_ kata` th`n dia´noian (È). OÍÁ
13 kata` strato´n (A 229)_ kata` to` strato´pedon (È). OÍÁ
14 kale´santo (A 270)_ suneka´lesan (È). Á πo‚† 6
15 katÜ eömÜ auäto´n (A 271)_ kata` th`n eÄautou+ dia´noian (&È). OÍÁ
16 kakoi+o (A 284)_ kakou+, kakwtikou+ (&È). OÍÁ
17 kata` moi+ran (A 286)_ kata` tro´pon (È). OÍÁ
18 kaleoi´mhn (A 293)_ kaloi´mhn (È "6klhqei´hn"). OÍÁ
19 kallipa´rhon (A 310)_ kala`s pareia`s eöxousan (∏,È). OÍÁ
20 karpali´mws (A 359)_ taxe´ws (È). OÍÁ
21 kaqe´zeto (A 360)_ eäkaqe´zeto (È). ÍÁ
22 kate´recen (A 361)_ kate´yhsen (&È). OÍÁ
23 kelo´mhn (A 386)_ eäke´leuon (È). OÍÁ
24 kale´ousi (A 403)_ kalou+si (G 250È). OÍÁ
25 kata` mh+rÜ eäka´h (A 464)_ kateka´h ta` mhriai+a oästa+ (È). OÍÁ
26 kata´neuson (A 514)_ eäpi´neuson (& A 524È; È "uÄpo´sxou moi). OÍÁ
27 ka´qhso (A 565)_ kaqe´zou (È). OÍÁ
28 kaqh+sto (A 569)_ eäkaqe´zeto (È). OÍÁ
29 katadu´nti (A 592)_ katelqo´nti (È "katadu+nai"). OÍÁ
30 ka´ppeson (A 593)_ kate´peson (È). OÍÁ
31 kakkei´ontes (A 606)_ katakoimhso´menoi (È). OÍÁ
32 kaqeu+dÜ aänaba´s (A 611)_ aänelqw`n eäkoima+to (È). OÍÁ
33 karhkomo´wntas (B 11)_ tou`s ta`s kefala`s komw+ntas (È). OÍÁ
34 kate´kta (B 662)_ aäpe´kteinen (È). OÍÁÕ = ⁄~ƒ®å 50
35 ka´men (B 101)_ eäkopi´asen (H™ k 587, È "eökamen, kateskeu´asen"). OÍÁ
36 ka´rhna (B 117)_ aäkrwth´ria (B 735È; È "aäkropo´leis"). OÍÁ
37 kata` pto´lin (B 130)_ kata` th`n po´lin (& A 164È). OÍÁ
38 kati´sxeai (B 233)_ kate´xeis (È "kata´sxhis"). OÍÁ
39 ka´rh (B 259)_ kefalh´ (È). OÍÁÕ
40 kata` te´knÜ eöfage (B 317)_ kate´fage ta` te´kna (È). OÍÁ
41 kata` frh´tras (B 362)_ kata` suggenei´as (È). OÍÁ
42 kata` sfe´as (B 366)_ kaqÜ eÄautou´s (È "kata` th`n eÄautou+ du´namin"). OÍÁ
43 kako´thti (B 368)_ kakodeili´ai (&È). OÍÁ
44 kata` klisi´as (B 399)_ kata` ta`s skhna´s (& A 306È). OÍÁ
45 kataprhne`s bale´ein (B 414)_ katabalei+n (È) eäpi` pro´swpon. OÍÁ
6 eäka´lesen Á § 9 kosso´menosî Á § 22 kate´rhyenî § 23 kaloi´mhnî, çƒ keloi´mhn I 517È § 27
ka´qhsaiî (O)Í, kaqi´saiî Á§ 32 kaqeudanausasî § 35 eäkopia´samen §
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46 kataprhne´s (& B 418 prhne´es)_ eäpi` pro´swpon (çƒ B 414È; È "eäpi` sto´ma").
OÍÁ
47 ka´luyan (B 460 eäka´luyan)_ perie´balon (& E 23È; È "kateka´luyan"). OÍÁ
48 Kau'strios (& B 461)_ oönoma potamou+ æAsi´as (&È). OÍÁ
49 Kaludw+na (B 640)_ po´lis Aiätwli´as (& B 639). OÍÁ
50 kate´kta (B 662)_ aäpe´kteinen (È). Í = ‚¨π®å 34
51 katafulado´n (B 668)_ kata` eöqnh (H™ k 1503). OÍÁ
52 kalli´rroon (B 752)_ kalw+s rÄe´on (Ç¥ﬂ, È). OÍÁ
53 kaqu´perqen (B 754)_ uÄpera´nwqen (&È). OÍÁ
54 kateplh´gh (G 31)_ katepla´gh, eäluph´qh (&È). OÍÁ
55 kaqÜ oÖmilon (G 36)_ kata` to` plh+qos (D 126È). OÍÁ
56 katÜ ai#san (G 59)_ kata` to` prosh+kon (È). OÍÁ
57 kaqÜ uÖlhn (G 151)_ kata` th`n uÖlhn (È). OÍÁ
58 kata` xqono`s oömmata ph´cas (G 217)_ kata` th+s gh+s aäperei´sas ta` oömmata
(&È). OÍÁ
59 kata` sti´xas (G 326)_ kata` ta´ceis (È). OÍÁ
60 kako´thtos (G 366)_ kaki´as (È). OÍÁ
61 ka´qisen (& G 382 ei^sÜ)_ eäka´qisen (È). OÍÁ, Í ™†⁄åµ πo‚† 71, ÁÕ πo‚† 64
62 kale´ousa (G 383)_ kalou+sa (&È). OÍ
63 katasxome´nh (G 419)_ periballome´nh (È "katakaluyame´nh"). OÍÁ
64 ˝ka´qhken (& A 569 kaqh+sto)_ eäka´qhto (Ç¥ﬂ, &È). OÍÁ
65 ka`d dÜ eöqore (D 79)_ kaqw´rmhse de´ (È "kateph´dhsen de´"). OÍÁ
66 kata` dÜ oÖrkia pista` pa´thsan (D 157)_ katepa´thsan de` tou`s oÖrkous,
toute´sti ta`s sunqh´kas sune´xeon (çƒ D 269). OÍÁ
67 kateko´smei (D 118)_ eäti´qh (&È). OÍÁ
68 kata` teu´xeÜ eödun (D 222)_ kaqwpli´sqhsan (G 340È qwrh´xqhsan). OÍÁ
69 kataptw´ssonta (D 224)_ deilaino´menon (È "aäpodeiliw+nta"). OÍÁ
70 kausteirh+s (D 342)_ kaustikh+s, purw´dous (&È). OÍÁ
71 Kadmei´wnas (D 385)_ tou`s Qhbai´ous (È). OÍÁ
72 kate´marpte (E 65)_ kate´laben (&È). OÍÁ
73 kartero´qume (E 277)_ iäsxuro´yuxe (∏). OÍÁ
74 katakta´menai (E 436)_ aänelei+n (G 379 "aäpoktei+nai"). OÍÁ
75 ka´mbale (E 343 √.¬., ka´bbalen)_ kate´balen (È). OÍÁ
76 kasignh´toio (E 357)_ aädelfou+ (È). OÍ
77 kathpio´wnto (E 417)_ kateprau'nonto (È). OÍÁ
78 katemu´cato (E 425)_ katece´sqh (È). OÍÁ
79 kataptw´ssousi (E 476)_ deilai´nontai (È "aäpodeiliw+sin"). OÍÁ
80 kate´xeue (E 734)_ kataxuqh+nai eäpoi´hsen (È). OÍÁ
81 ka´me (E 735)_ eökamen (& D 187È; È "kateskeu´asen"). ÍÁ
82 katace´men (Z 53)_ katagagei+n (&È). OÍÁ
83 kata` lapa´rhn (Z 64)_ kata` lago´na (È). OÍÁ
84 ka´rtiston (Z 98)_ iäsxuro´taton (È). OÍÁ
85 katÜ häga´qeon (Z 133)_ kata` to`n aögan qei+on (È). OÍÁ
86 kate´xeuon (Z 134)_ kate´ballon (& G 10È), eästrw´nnuon. OÍÁ
87 ka´mmoron (b 351; & Z 408 aömmoron)_ kako´moron (Z 408È). OÍÁ
88 kate´khe (Z 418)_ kate´kausen (È). OÍÁ
89 kagxalo´wn (Z 514)_ xai´rwn (È). OÍÁ
53 aönwqen O § 54 katepni´ghî O § 56 prosh+kon È _ dh´ OÍÁ, ƒo®†. de´on § 58 aäphri´sas Í(Á),
aäporh´sas O § 61 ka´disenî § 68 katateuas sxe´sdhn: kaqwplh´sqhsan § 73 kartero´yuxe O § 78
kateyeu´sqh Á § 81 ka´mnen: eökamnen Á § 85 kataga´qenoî §
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90 katakei´omen (H 333)_ katakau´somen (È). OÍÁ
91 katapth´thn (Q 136)_ kate´pthcan (È). OÍÁ
92 kalh´ (Q 305, P 175, S 383)_ kalli´sth (j). ÁÕ πo‚† 23
93 kate´ruken (Q 412)_ eäkw´lusen (È "kate´sxen"). OÍÁ
94 kate´lecas (I 115)_ ei#pas (T 186È). OÍÁ
95 ka´llipon (I 364)_ kate´lipon (Ñ a 243È). OÍÁ
96 karo´s (I 378)_ qana´tou (&È). OÍÁÕ
97 kate´deusas (I 490)_ kate´brecas (È). OÍÁ
98 kasignh´toio fo´noio (I 567)_ aädelfofo´non (&È). OÍÁ
99 katai+tuc (K 258)_ eiäs to` ka´tw neu´wn (È "aäpo` tou+ ka´tw tetu´xqai" & EM).
OÍÁ
100 kampu´la (K 333)_ eäpikamph+ (E 97È). OÍÁ
101 karxaro´dontes (& K 360)_ eägkexaragme´nous oädo´ntas eöxontes (&È). OÍÁ
102 kaqei´ato (L 76)_ eäka´qhnto (& U 153È). OÍÁ
103 kaqairh´swsi (&L 453)_ kammu´swsi (È). OÍÁ
104 kataei´sato ·gai´hs¯ (L 358)_ kata` gh+s eäporeu´qh (È "kathne´xqh"). OÍÁ
105 xa´de (L 462)_ eäxw´rei (È). OÍÁ
106 ka´sxeqe (L 702)_ katei+xe (&È). OÍÁ
107 kana´xize (M 36)_ höxei (È). OÍÁÕ
108 ka´llipe (M 92)_ kate´leipen (& a 243È). OÍÁÕ çƒ ‚¨π®å 95
109 Kabhso´qen (N 263)_ aäpo` Kabhsou+ po´lews (È). OÍÁ
110 Kabhso´s (& N 263)_ po´lis Troi´as (È "Qra´ikhs"). OÍÁ
111 xade´ein (C 34)_ xwrh´sein (&È). OÍÁÕ
112 katerh´ripen (C 55)_ katape´ptwken (È "kate´pesen"). OÍÁ
113 kaqi´keo (C 104)_ kaqh´yw, eälu´phsas (È). OÍÁ
114 kakorrafi´hs (O 16)_ kakosunqesi´as, kakomhxani´as (&È). OÍÁ
115 kateibo´menon (O 37)_ katerxo´menon (È "katarre´on"). OÍÁ
116 kaqi´zois (O 50)_ kaqe´zhi (& U 191È). OÍÁÕ
117 kataprhne´si (O 114)_ katwfere´si (È). OÍÁ
118 kape´toio (O 356)_ th+s ta´frou (∏,È). OÍÁÕ
119 kateru´kei (P 9)_ kate´xei (È). OÍÁ
120 kanaxh´n (P 105)_ yo´fon (È). OÍÁ
121 kamyo´nuxes (P 428 gamyw´nuxes)_ eäpikekamme´nous oönuxas eöxontes (&È).
OÍÁ
122 katatru´xw (R 225)_ kataponw+ (È "katadapanw+"). OÍÁ
123 ka´myen (j)_ eäpe´kamyen (= B 13È eäpe´gnamyen). OÍÁ, çƒ R 437È eäniski´myan-
tes: eämpela´santes; R 650 eäpe´lamye.
124 kate´stuge (R 694)_ katestu´gnake (È). OÍÁ
125 ka´lukas (S 401)_ su´riggas xrusa+s, aiÄ prolamba´nousai tou`s ploka´mous eäk
suneirmw+n tinw+n (&È). OÍÁ
126 ka´maci (S 563)_ xara´cei (È "eäkexara´kwto hÄ aömpelos"). OÍÁ
127 kate´palto (T 351 eäkk- ™∂∂.)_ kaqh´lato (È). OÍÁ
128 krataigu´aloi (T 361)_ iäsxuroi´ (È). OÍÁ
129 ka<na>xh´ (T 365)_ yo´fos (È). OÍÁ
130 karh´ati (T 405)_ th+i kefalh+i (X 205È). OÍÁ
131 Kallikolw´nh (& U 53)_ to´pos uÄyhlo`s iÄero´s (&È). OÍÁ
132 ka´rkaire (U 157)_ höxei (Ç¥A, &È). ÍÁ
95 kate´leipon § 102 kaqui´antoî § 104 kata` gh+s ço®®™≈⁄ _ katÜ auäth+s § 105 ka´deî § 109 kabh´so-
menî § 111 kade´einî § 113 kaq uÖyous § 124 katettuge: katestugni´ake § 125 prolabou+sai OÍ §
126 kalla´ceiî Á § 128 kategguia´llaiî § 132 kerke´raiî Á, ka´rkeraiî Í § höxei oµ Í §
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133 eÄka`s eÖstate (U 354)_ aämelei+te (= D 234È meqi´ete). OÍÁ
134 kata` mo´qon (F 310)_ kata` th`n ma´xhn (È). OÍÁ
135 kata` dÜ hÖiree (F 327)_ kaqairei+ de´ (È "katela´mbane de´"). OÍÁ
136 karxale´oi (F 541)_ kata´chroi (AπÍ, Ç¥A, &È). OÍÁ
137 kata` aöstu (X 1)_ kata` th`n po´lin (È). OÍÁ
138 katÜ aämacito´n (X 146)_ kata` th`n oÄdo`n th`n aÄmacikh´n (&È). OÍÁ
139 kammoni´h (& X 257)_ ni´kh meta` kama´tou (È "eäk katamonh+s"). OÍÁ
140 kataei´nuon (Y 135)_ kateka´lupton (È). OÍÁ
141 kataqe´nta (& Y 381 kataqe´nte)_ eäpiqe´nta (j). OÍÁ
142 kalau´ropa (Y 845)_ boukolikh`n rÄa´bdon (È). OÍÁ
143 katamh´sato (W 165)_ eäpesw´reusen (Ç¥A). OÍÁ
144 kalh´tora (W 577)_ klh´tora (È "kh´ruka"). OÍÁ
145 kai´onto (A 52)_ eäkai´onto (È). OÍÁÕ
146 kai` loimo´s (A 61)_ oÄ loimo`s no´sos fqoropoio´s (Í¨∂å, & A 97È). OÍÁ
147 kai´ oiÄ (A 79)_ kai` auätw+i (È). OÍÁ
148 kai´ min (A 201)_ kai` auäth`n (È) kai` auäto´n (A 441È). OÍÁ
149 kai` sfw+n (& A 338 kai` sfw+iün)_ kai` auätw+n (g 134È; È,∏ "auätoi+s"). OÍÁ
150 kai´ me (B 114)_ kai` eäme´ (& A 521È). OÍÁÕ
151 kai` eässome´noisi (B 119)_ kai` toi+s meta` tau+ta genhsome´nois (G 287È). OÍÁ
152 kai` klisia´wn (B 91)_ kai` tw+n skhnw+n (È). OÍÁ
153 kai´ sfin (B 251)_ kai` auätoi+s (È). OÁÕ
154 kai´ toi (B 364)_ kai` soi´ (A 76∏). OÁ
154å kai` klisia´wn (B 464)_ kai` tw+n skhnw+n (B 91È). OÁ
155 kai` kh+ra (B 352)_ kai` qanathfo´ron moi+ran (G 32È). OÍÁ
156 kai´ ke to´ (G 41)_ kai` dh` tou+to (È). OÍÁ
157 kai` nu´ ken (G 373)_ kai` dh` aön (E 311È). OÍÁ
158 kame´thn (D 27)_ eökamon, eäkopi´asan (È). OÍÁ
159 kai´rion (Q 84)_ eäpiki´ndunon (È). OÍÁ
160 kai` prw´onas (M 282)_ prw´ones kalou+ntai ta` uäyhla` tw+n oäre´wn (È
"probola`s oärw+n"). OÍÁ
161 kai´ te ktane´onta <kate´kta> (S 309)_ polla´kis kai` to`n ktei´nein me´llonta
sune´bh ktei´nasqai (&È). OÍÁ
162 ke´leai me (A 74)_ keleu´eis me (È). OÍÁ
163 keka´mw (A 168)_ kopia´sw (È). OÍÁÕ
164 kexaroi´ato (A 256)_ xarei´hsan (&È). OÍÁ
165 Kaine´a (A 264)_ to`n Kaine´a (È). OÍÁ
166 kelaino´n (A 303)_ me´lan (È). OÍÁ
167 kh+la (A 383)_ qei+a be´lh (& A 53È). OÍÁ
168 kelo´mhn (A 386)_ eäke´leuon (È). OÍÁ
169 kelainefe´iü (A 397)_ tw+i melai´nonti ta` ne´fh (&È). OÍÁ
170 kertomi´oisin (A 539)_ eäreqistikoi+s (∏,È). OÍÁÕ
171 ke´xuto (B 19 ke´xuqÜ)_ perieke´xuto (È). OÍÁ
172 kertome´wn (B 256)_ eäreqi´zwn (È), parocu´nwn. OÍÁ
173 keneo´n (B 298)_ keno´n, aöprakton (È). OÍÁ
174 ke´kasto (B 530)_ eäkeko´smhto (È), uÄpere´ballen Á = ⁄~ƒ®å 218. OÍÁ
175 kei+to (B 688)_ die´triben (È "nu+n aärgw+s diete´lei"). OÍÁ
176 kekoruqme´na (G 18)_ kekosmhme´na (È "häkonhme´na"). OÍÁ
177 kerao´n (G 24)_ ke´rata mega´la eöxonta (È). OÍÁ
133 kaqi´statai: aämelei+tai § 149 auätou´s ÍÁ = O 155È § 152 klhsiw+n OÍÁî § 158 kai` mh´thnî §
161 katektane´ontaî § 165 kenai+a: to`n kenai+a § 167 ke´lhî § 168 keloi´mhnî §
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178 ke´rdion (G 41)_ wäfelimw´teron, krei+sson (& E 201∏,È). OÍÁ
179 ke´klute´ meu (G 86)_ aäkou´sate´ mou (È). OÍ
180 keklime´noi (G 135)_ periexo´menoi (& E 709∏,È; È "eäpikei´menoi"). OÍÁ
181 ke´lomai (G 434)_ keleu´w (È). OÍÁ
182 kertomi´ois (D 6)_ xleuastikoi+s (È). OÍÁ
183 ke´klhmai (D 61)_ kalou+mai (& K 259È, È "eiämi´, uÄpa´rxw"). OÍÁ
184 ke´ra (D 109)_ ke´rata (È). OÍÁÕ
185 keraoco´os (D 110)_ keratourgo´s (È). OÍÁ
186 ke´rwntai (D 260)_ kirnw+sin (È). OÍÁ
187 kekasme´nai (& D 339 kekasme´ne)_ kekosmhme´nai (È). OÍÁ
188 ke´ntores (D 391)_ kentri´tai, hÄni´oxoi (È "kentou+ntes, iÄppikoi´"). OÍÁ
189 keka´donto (D 497)_ diexwri´sqhsan (& L 334È; È "eäskorpi´zonto"). OÍÁ
190 kedasqe´ntes (B 398, Ñ E 88È,∏ eäke´dasse)_ skorpisqe´ntes (È). OÍÁ
191 kera´mwi (E 387)_ pi´qwi (È). OÍÁ
192 kekafho´ta (E 698)_ eäkpepneuko´ta (∏,È). OÍÁ
193 kentrhneke´as (E 752)_ ke´ntrois eälaunome´nous (&È). OÍÁ
194 kelainefe´s (E 798)_ me´lan (È). OÍÁ
195 \kele´omai˜ ke´lomai (E 810)_ keleu´w (È). OÍÁ
196 ke<k>lo´menoi (Q 346)_ parakeleuo´menoi (L 91È; &È). OÍÁ
197 kekadhso´meqa (Q 353)_ fronti´swmen (&È). OÍÁ
198 kela´dhsan (Q 542)_ eätragw´idhsan, Ú höxhsan (Ç¥Aﬂ; È "eäbo´hsan"). OÍÁ
199 ke´raie (I 203 ⁄µπ™®å†.)_ eäkera´nnue (H™ k 2256 "ke´rason", È "ki´rna"). OÍÁ
200 ke´ladon (I 547)_ qo´rubon (È). OÍÁ
201 kedno´tatoi (I 586)_ proshne´statoi (È "prosfile´statoi"). OÍÁ
202 kerdale´hs (K 44)_ eäpwfelou+s hö sofh+s (È "suneth+s, wäfeli´mou"). OÍÁ
203 ke´leuqoi (K 66)_ oÄdoi´ (& A 279∏,È). OÍÁ
204 kexarisme´na (W 661, & K 234 kexarisme´ne)_ filou´mena (& z 23È). OÍÁ
205 ke´klhtai (K 259)_ kalei+tai (È). OÍÁ
206 kema´dÜ (K 361)_ te´knon eäla´fou (&È). OÍÁ
207 kekrime´nh (K 417)_ eäpi´lektos (&È). OÍÁ
208 kekadw´n (L 334)_ xwri´sas (È). OÍÁ
209 ke´rÜ aäglae´ (L 385)_ hötoi trixi` kallwpisme´ne hö to` to´con eäk kera´twn oönta
(&È). OÍÁ
210 kerao´n (L 475)_ to`n kerata+n (G 24È "euökerwn"). OÍÁ
211 ke´a\n˜tai (L 659_ kei+ntai (È). OÍÁÕ
212 kela´ruze (L 813)_ kate´rrei (È "meta` höxou eäfe´reto"). OÍÁ
213 ke´leai (M 235)_ keleu´eis (A 74∏,È). OÍÁ
214 ke´lesqai (& M 274 ke´lesqe)_ keleu´esqai (& I 171È). OÍÁ
215 keuqmw+n (N 28)_ koilw+n, krufi´mwn (È "katadu´sewn kai` fwlew+n"). OÍÁ
216 kekopw´s (N 60)_ plh´cas (È). OÍÁ
217 kekrime´non (C 19)_ kexwrisme´non (& AπÍ, È "aäfwrisme´non"). OÍÁ
218 ke´kasto (C 124)_ uÄpere´balen (È "eäkeko´smhto", H™ k 2040 "uÄpere´xei", t
395È "eäni´ka"). OÍ(Á ‚¨π®å 174)
219 kesto´n (C 214)_ kenthto´n (&È). OÍÁ
220 kinh´qh (B 144, çƒ C 173 kinume´noio)_ eäkinh´qh (È). OÍÁ
221 kexarhse´men (O 98)_ xarh+nai (È). OÍÁ
222 kei´rei (O 467)_ fqei´rei (È "eämpodi´zei", P 120È "eälattoi+"). OÍÁ
223 kei+noi (A 266, çƒ O 493 kei+nÜ oöxea)_ eäkei+noi (È). OÍÁÕ
186 kri´nwsin § 195 kelo´maiî ÍÁ, oµ O § 199 keke´reeî § 206 ke´dnaî § 208 kela´dwnî § 210 tw+n
kera´twn O § 220 keinh´qh Áî § 221 kexarisme´nai: xari´sasqai §
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224 kelhti´zein (O 679)_ eiäs ke´lhtas kaqe´zesqai: ke´lhs de´ eästi eiäs iÖppous
te´ssaras (&È). OÍÁ
225 ke´ase (P 347 ke´asse)_ aäne´koye (È "sune´triyen, die´sxisen"). OÍÁ
226 kea´sqh (P 412)_ eäsxi´sqh (È) hß Ú eäkla´sqh (Ç¥A). OÍÁ
227 kednou´s (R 28)_ proshnei+s (& a 335È; È "khdemonikou´s, eänti´mous"). OÍÁ
228 kei+tai (S 20)_ aänti` tou+ te´qnhke (È). OÍÁ
229 kh+de (E 400, R 550 kh´dei)_ lupei+, kakoi+ (& i 402È kh´doi). OÍÁ
230 Khfisi´di (E 709)_ th+i uÄpo` tou+ Khfisou+ peplhrwme´nhi. OÍÁ
231 kh´deai (Z 55)_ fronti´zeis (È). OÍÁ
232 khressiforh´tous (Q 527)_ uÄpo` tw+n moirw+n eälaunome´nous (È "moirhforh´-
tous"). OÍÁ
233 Kisshi's (Z 299)_ Kisse´ws quga´thr (È). OÍÁ
234 khw´dei (Z 483)_ tequmiame´nwi (G 382È khw´enti), euäw´dei (È). OÍÁ
235 kh´lewi (Q 235)_ kaustikw+i (È). OÍÁ
236 khw´enti (G 382)_ tequmiame´nwi (È). OÍÁ
237 kh+ri filh´sei (I 117 filh´shi)_ aäpo` yuxh+s aägaph´sei (& D 46È). OÍÁ
238 kh´dein (I 615)_ lupei+n (È). OÍÁÕ
239 kh´desi (K 106)_ lu´pais (& N 464È; Aõë "fronti´si"). OÍÁ
240 kh´dei (I 615 kh´dhi)_ lupei+, aänia+i (R 550È). OÍÁÕ
241 kh+ras oäiüome´nwi (N 283)_ to`n qa´naton prosdokw+nti (&È). OÍÁ
242 khdei´ous (T 294)_ fronti´dos aäci´ous (È "diafe´rontas th+i suggenei´ai").
OÍÁ
243 khro´qi (F 136)_ kata` yuxh´n (&È). OÍÁ
244 khdemo´nes (Y 160)_ oiÄ khdo´menoi kai` ÍÁ fronti´zontes (&È). OÍÁ
245 kiw´n (A 35)_ poreuqei´s (È). OÍÁ
246 <eäs>ki´dnanto (A 487)_ eäskorpi´zonto (È). OÍÁ
247 kixei´h (B 188)_ katala´boi (È). OÍÁ
248 ki´klhsken (B 404)_ eäka´lei (È). OÍÁ
249 ki´on (B 509)_ eäporeu´onto (& G 423È). OÍÁ
250 ki´en (B 588)_ eäporeu´eto (È). OÍÁ
251 kiqaristu´n (B 600)_ kiqarwidi´an (& G 54È). OÍÁ
252 ki´qaris (G 54)_ kiqa´ra (È "kiqarwidi´a"). OÍÁ
253 ki´xane (G 383)_ kate´laben (È). OÍÁÕ
254 Kili´kessi (Z 397)_ Ki´lici (Ç¥ﬂ, &È). OÍÁ
255 ki´klhskon (H 139)_ eäka´loun (& B 404È). OÍÁÕ
256 ki´dnatai (Y 228)_ skorpi´zetai (AπÍ 142, Ç¥AHﬂ; & A 487È). OÍÁ
257 aäkeio´menoi (P 29)_ qerapeu´ontes (È). OÍÁ
258 kixei´s (P 342)_ katalabw´n (AπÍ 99, Ç¥A). OÍÁ
259 ki´rkon (R 756)_ iÄe´raka (&È). OÍÁ
260 kioi´thn (W 285)_ poreu´ointo (o 149È "aäpe´lqoien"). OÍÁÕ
261 klu+qi´ meu (A 37)_ eäpa´kouso´n mou (È). OÍÁ
262 klaggh´ (A 49)_ kraugh´ (& B 100È; È h#xos). OÍÁÕ
263 Klutaimnh´stra (& A 113 Klutaimnh´strhs)_ gunh` æAgame´mnonos (È). OÍÁ
264 klisi´as (A 306)_ skhna´s (∏,È). OÍÁÕ
265 klisi´hqen (A 391)_ eäk th+s skhnh+s (&È). OÍÁÕ
266 kleith´n (A 447)_ eöndocon (È), mega´lhn (Ç¥ﬂ). OÍÁ
267 klutote´xnhs (A 571)_ eöndocos kata` th`n te´xnhn (Ç¥Aﬂ, &È). OÍÁ
268 klu+te (B 56)_ aäkou´sate (È). OÍÁ
229 khde´eiî § lu´poi § kakoi+ oµ Á § 233 khssi´h: khsse´os § 241 khra´ssoiüs me´nwî §
prosdokw+nta § 251 kiqari´etonî § 257 kia´menoiî § 263 klutimh´trhî (Í)Á §
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269 klisi´a ( & B 91 klisia´wn)_ skhnh´ (A 185È). OÍÁ
270 klagghdo´n (B 463)_ meta` kraugh+s (Ç¥A, &È, B 100È). OÍÁ
271 klwmako´essan (B 729)_ traxei+an (È). OÍÁ
272 kluto´s (B 742)_ eöndocos (Ç¥A, &È). OÍÁ
273 Klu´tio´n te (G 147)_ kai` to`n Klu´tion. OÍÁ
274 kli´nqh (G 360 eäkli´nqh)_ eäkli´qh (È "eäne´klinen to` pleuro´n"). OÍÁ
275 klutw+i (Ñ E 435È; & G 451 kleitw+n)_ eändo´cwi (È). OÍ
276 klutoto´cwi (D 101)_ eändo´cwi <peri` th`n tocikh´n> (È). Á πo‚† 272
277 klone´esqai (D 302)_ tara´ttesqai (∏,È). OÍÁ
278 klone´onto (E 8)_ eätara´ssonto (∏,È). OÍÁ
279 klhi¦da (E 146)_ th`n klei+da (Z 89È). OÍÁ
280 klo´non (E 167)_ taraxh´n (È). OÍÁÕ
281 kluto´pwloi (& E 654 klutopw´lwi)_ eändo´cous iÖppous eöxontes (&È). OÍÁ
282 <ke>klime´nos (E 709)_ perikeklime´nos (F 549È; periexo´menos (È). OÍÁ
283 klh´dhn (I 11)_ eäc oäno´matos kalou+ntas (&∏,È), koinh+i pa+si khru´ttontas.
OÍÁ
284 klhtou´s (I 165)_ \gwni´as parocuto´nws (ƒo®†. klitu+s P 390È), eiä de` oäcuto´-
nws (çƒ T 223È aömhtos),˜ tou`s eäc oäno´matos kaloume´nous (&È). OÍÁ
285 <perikluta´ (I 121)_ euä>klea+, nu+n ta` Á eöndoca (& H 299È). OÍÁ
286 kla´gcantos (K 276)_ kra´cantos (Ç¥A; È "fqegcame´nou"), boh´santos Á (&
M 207È). OÍÁ
287 klinqh´thn (K 350)_ eäpe´klinan (&È). OÍÁ
288 kle´a (I 189, & L 21 kle´os)_ do´cai (&È) hß ˝diako´yai (çƒ o 322È kea´ssai:
sxi´sai). OÍÁ
289 kleita´s (M 6)_ eändo´cous (& D 379È). OÍÁ
290 klhi's (M 456)_ klei+s (È). OÍÁ
291 klone´ontai (C 59)_ tara´ssontai (Ç¥A, & C 14È). Í
292 klotopeu´ein (T 149)_ uÄperti´qesqai (Ç¥ﬂ; È "uÄpokle´ptein"). OÍÁ
293 kni´shi (A 460)_ tw+i li´pei (È). OÍ
294 kne´fas (A 475)_ skoti´a, nu´c (&È). OÍÁ
295 kni´shi (B 423)_ th+s pime´lhs ta` kre´h (çƒ A 317È), tw+i li´pei (È). OÍ $ ta`
me´rh hß ta` li´ph th+s pimelh+s hß ta` kre´ata (j). Á
296 Knwso´n (B 646)_ po´lis Krh´ths (È). OÍÁ
297 knhmoi+sin (B 821)_ dusba´tois to´pois (È "tai+s prosba´sesin tw+n oärw+n").
OÍÁ
298 kraipnoi+si (Z 505)_ taxe´si (È). OÍÁÕ
299 kni´shn (Q 549)_ aänaqumi´asin (& A 317È). OÍÁ
300 kosmh´tores (A 16 kosmh´tore åçç.)_ hÄgemo´nes (∏, Ç¥Aﬂ), diata´ktores
(ÑÈ). OÍÁ
301 koi´lhisi (A 26)_ baqei´ais, koi´lais (È). OÍÁ
302 koi´lhs (&A 89 koi´lhis)_ baqei´as (È). OÍÁ
303 kouridi´hs (A 114)_ parqenikh+s (È) hß Á th+s eäk parqeni´as gegamhme´nhs
(∏). OÍÁ
304 ko´mhs (A 197)_ trixw´sews (È). OÍÁ
305 kouleo´n (A 220)_ cifoqh´khn (È). OÍÁ
306 kou´rhn Brish+os (A 392)_ th`n Brishi'da (È). OÍÁ
307 korufh+i (A 499)_ eäcoxh+i (& N 179È; È "eäpi` th+s aäkrwrei´as"). OÍÁ
308 komi´santo (A 594)_ aäne´labon (È "aänei´lanto"). OÍÁ
284 proparocuto´nws OÍ § 285 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 288 klei+aiî § 295 ta`
lei´pei Á § ke´rata Á § 298 knepoi+siî §
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309 koi´ranos (B 204)_ basileu´s (È). OÍÁ
310 koirane´wn (B 207)_ basilikw+s diata´ttwn (&È). OÍÁ
311 kona´bizen (B 466)_ höxei (È), eäyo´fa Á (& H™ k 3489 konabh+sai). OÍÁ
312 korwni´si (B 746)_ kampulo´prumnos (&B 392È), eäpikekamme´nas ta`s pru´-
mnas eöxousa (& A 170È). OÍ(Á πo‚† 33 oµ⁄‚‚o ¬™µµå†™)
313 koi´ranoi (B 760)_ basilei+s (È). OÍÁ
314 kou+rai Dio´s (B 598)_ aiÄ Mou+sai (È). OÍÁ
315 ko´smhsen (B 704)_ die´tacen (È). OÍÁ
316 kosmhsa´menos (B 806)_ diata´cas (È). OÍÁ
317 kolw´nh (B 811)_ aäna´sthma gh+s (È "gew´lofos eäcoxh´). OÍÁ
318 koruqai´olos (B 816)_ oÄ th`n perikefalai´an poiki´lhn eöxwn (È). OÍÁ
319 ko´smhqen (G 1)_ eäkosmh´qhsan (È). OÍÁ
320 ko´ruqos (G 369)_ perikefalai´as (È). OÍÁ
321 ko´misan (G 378)_ aäne´labon (È "h#ran, eäba´stasan"). OÍ
322 korw´nhn (D 111)_ nu+n to` aökron tou+ to´cou, oÖpou hÄ neura` desmei+tai (&È).
OÍÁ
323 korusse´sqhn (D 274)_ wÄpli´zonto (&È). OÍÁ
324 kouro´teros (& D 316 kourote´roisi)_ new´teros (È). OÍÁ
325 kollhtoi+si (D 366)_ kollhtoi+s (È "sunhrmosme´nois, sumph´ktois"). ÍÁ
326 korufou+tai (D 426)_ uÄyou+tai (Ç¥Aﬂ, &È). OÍÁ
327 ko´rshn (D 502)_ kro´tafon (È), tra´xhlon (Í¨∂å "kefalh`n su`n tw+i auäxe´ni").
OÍÁ
328 kotessa´menos (E 177)_ oärgisqei`s (È&∏) hß oärgizo´menos Á = ⁄~ƒ®å 343. OÍÁ
329 koth´eis (E 191)_ oärgi´lws diakei´menos (Ç¥ﬂ; È = ∏ "oärgizo´menos"). OÍÁ
330 koirane´ousin (E 332)_ aörxousin (È "diata´ssousin"). OÍÁ
331 kouri´dion (E 414)_ to`<n> eäk parqeni´as <suno´nta aöndra> (È). OÍÁ
332 ku´doimon (E 593)_ taraxh´n (È). OÍÁ
333 koura´wn (Z 247)_ qugate´rwn (È). OÍÁ
334 ko´mize (Z 490)_ eäpimelei´as aäci´ou (Ç¥Aﬂ, &È). OÍÁ
335 kolew+i (H 304)_ cifoqh´khi (& A 194È). OÍÁ
336 koimh´santo (H 482)_ eäkoimh´qhsan (A 476È). OÍÁ
337 komidh´n (Q 186)_ eäpime´leian (È). OÍÁ
338 korusth´n (Q 256)_ kaqoplisth´n (D 457È "polemisth´n"). OÍÁ
339 kore´ei (Q 379)_ xorta´sei (∏), plhrw´sei (R 241È). OÍÁ
340 Kourh+tes (I 529)_ eöqnos Aiätoliko`n th`n Pleurw+na katoikou+ntes (&È).
OÍÁ
341 kudai´nwn (K 69)_ doca´zwn (& E 448È). OÍÁ
342 koni´hisi (K 457)_ th+i gh+i (B 418È). OÍÁÕ
343 kote´wn (K 517)_ oärgizo´menos (D 168È). OÍÁ
344 ko´ruqi (P 413; & L 351 ko´ruqa)_ perikefalai´ai (U 162È). OÍÁ
345 kudoi´meon (L 324)_ eäta´rasson (È). OÍÁ
346 kosmhqe´ntes (M 87)_ diataxqe´ntes (B 655È). OÍÁ
347 ko´rus (M 184)_ perikefalai´a (Ç¥A, Ñ G 369È). Á πo‚† 344
348 koimh´sas (M 281)_ pau´sas (& P 524È). OÍÁ
349 koni´swsi (& C 145 koni´sousin)_ koniorto`n eägei´rousi (&È). OÍÁ
350 ko´lon (P 117)_ kolobo´n (È). OÍÁÕ
351 ko´nin aiäqalo´essan (S 23)_ th`n spodo´n (È). OÍÁ
352 kou´rhtas (T 193)_ neani´as (È "kou´rous, ne´ous"). OÍÁ
322 kolw´nhnî § 331 eäk oµ OÍ § 332 koi´foimonî § 334 eäc eäpimelei´as Á § 340 aänatoliko´n § 341
koidai´nwnî § 345 koido´menonî § 350 koilo´nî §
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353 ko´russe (F 306)_ eäph´geire (È "uÖywsen"). OÍÁ
354 ko´nise (F 407)_ koniorto`n högeire (& C 145). OÍÁÕ
355 krh´hnon (A 41)_ eäpite´leson (È). OÍÁ
356 krate´ei (A 79)_ kratei+ kai` basileu´ei (È). OÍÁ
357 krei´sswn (A 80)_ belti´wn (È). OÍÁÕ
358 krh´guon (A 106)_ aälhqe´s (È). OÍÁ
359 krei´wn (A 130)_ basileu´s (È). OÍÁ
360 kra´tistoi (& A 266 ka´rtistoi)_ iäsxuro´tatoi (È). OÍÁ
361 krate´ein (A 288)_ kratei+n (È). OÍÁ
362 Kroni´wn<i> (A 405)_ Kro´nou paidi´ (È). OÍ
363 krhth+ras (A 470)_ krath+ras (È). OÍÁ
364 krato´s (A 530)_ th+s kefalh+s (È). OÍ(Á √. ⁄~ƒ®å 388)
365 krupta´dia (A 542)_ laqrai+a (&È). OÍÁÕ
366 kratera´s (B 40)_ iäsxura´s (È). OÍÁÕ
367 Kro´nou pai+s (B 205)_ oÄ Zeu´s. Á πo‚† 362
368 kradi´hn (B 171)_ kardi´an (A 225È). OÍÁ
369 krinw´meqa (B 385)_ filoneikou+men (∏&È). OÍÁ
370 kri´nontes (B 446)_ diaxwri´zontes (È). OÍÁ
371 kradi´h (&B 452 kardi´hi)_ kardi´a (& B 171È). ÍÁ
372 kru´bda (S 168)_ kru´fa (È "laqrai´ws"). OÍÁ
373 kranah+s (G 201)_ traxei´as (È). OÍÁÕ
374 Krh´thqen (G 233)_ aäpo` th+s Krh´ths (È). OÍÁ
375 krati` dÜ eäpÜ (G 336)_ eäpi` de` th+i kefalh++i (&È). OÍÁ
376 kraterh+i (G 349)_ iäsxura+i (È). OÍÁ
377 Krh´tessi (D 251)_ Krhsi´n (G 230È). OÍÁÕ
378 kri+ (E 196)_ kriqa´s (È). OÕÍÁÕ
379 krounoi+si (& D 454 krounw+n)_ rÄeu´masi, rÄei´qrois (Ç¥ﬂ, z 216È rÄoh+isi). OÍÁ
380 kraipna´ (E 223)_ taxe´ws, kraipnw+s (È&∏). OÍÁ
381 kraterw´nuxas (E 329)_ iäsxuro´podas (Ç¥ﬂ, & k 218È). OÍÁ
382 kruo´essa (E 740)_ frikth´ (È). OÍÁÕ
383 <kruptadi´hi (Z 161)_> krufi´dia, krufimai+a (È "laqrai´ai kai` moixikh+i").
OÍÁ
384 kruo´esshs (& Z 344 oäkruoe´sshs)_ frikth+s (È). ÍÁ
385 kremo´w (H 83)_ krema´sw (È). OÍÁ
386 krito´s (H 434)_ eäpi´lektos (&È). OÍÁ
387 krani´wi (Q 84)_ th+i kefalh+i (& EÌ¨ 343, 1). OÍÁ
388 kra´tos (I 39)_ ni´kh (È "kra´tiston"), th+s kefalh+s = ‚¨π®å 364 Á. OÍÁ
389 krane´w (I 310)_ eäpitele´sw (Ç¥ﬂ, &È). OÍÁ
390 krei+on (I 206)_ kreodo´xon aäggei+on (È). OÍÁ
391 krateuta´wn (I 214)_ tw+n labw+n, oiÄ de` tw+n oäbeli´skwn (È!). OÍÁ
392 krota´lizon (L 161)_ eäyo´foun (È). OÍÁ
393 kro´ssas (M 258)_ kli´makas (È). OÍÁ
394 krossa´wn (M 444)_ tw+n baqmi´dwn (È "klima´kwn"). OÍÁ
395 ˝krei´a_ kataleptw´mata (j Håπå≈). OÍÁ
396 krh´demna (P 100)_ nu+n ta` tei´xh (È). OÍÁ
397 kratu´s (P 181)_ iäsxuro´s (È). OÍÁÕ
354 ¬™µµå oµ Á § 357 krei+sson (z 182): be´ltion OÍ § 362 kroni´ou OÍÁ § kardi´hn Á § 374
kra´thqenî § 375 kra´tei de` pei´: eäpeidh` ... § 377 kri´sesi § 383 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132,
~. 11 §
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398 kri´ke (P 470)_ poio`n h#xon aäpete´lesen (È). OÍÁ
399 kroko´peplos (T 1)_ krokoeide`s pe´plon fe´rousa (&È): pe´plon de´ eästi
gunai´keion mafo´rion (& S¥). OÍÁ
400 krei´ousa (X 48)_ basileu´ousa (Ç¥ﬂ; È "kratisteu´ousa"). OÍÁ
401 krh´demnon (X 470)_ kefalo´desmon (È). OÍÁ
402 kteinome´nous (A 410)_ aänairoume´nous (È). OÍ
403 ktame´noisi (x 401, & D 494È aäpoktame´noio)_ ktame´nois. OÍÁ
404 ktame´noio (E 21)_ aänaireqe´ntos (È). OÍÁ
405 ktea´tessin (E 154)_ kth´masin (∏,È) hß − xrh´masin (S 300È). OÍÁ, Ç¥ﬂ
406 ktupe´wn (H 479È)_ brontw+n (È). OÍÁ
407 ktu´pwn (& K 532 ktu´pon)_ yo´fwn (&È ). OÍÁ
408 ktu´pen (Q 170)_ eäbro´nta (&È). OÍÁ
409 kta´menai (& I 458 katakta´men)_ aänelei+n (G 379È "aäpoktei+nai"). OÍÁ
410 kta´sqai (O 558)_ aänairei+sqai (&È). OÍÁ
411 kte´ras (K 216)_ kth+ma (È). OÍÁ
412 ktea´tissa (P 57)_ eäkthsa´mhn (È). OÍÁ
413 ktei´nanta (& R 505 kataktei´nanta)_ aäpoktei´nanta (& G 284È). OÍÁ
414 ktere´iüze (Y 646)_ eäntafi´aze (Ç¥ﬂ, &È). OÍÁÕ
415 ktide´hn (K 335)_ aäpo` <iö>ktidos de´rmatos kataskeuasme´nhn: <iö>ktis de`
eästi` zw+ion mei+zon galh+s (È). le´getai de` kai` to` kte´nion (Ç¥ﬂ ktei´s!). OÍÁ
416 ku+dos (A 279)_ do´ca (∏,È). OÍ
417 ku´deiü (A 405)_ th+i do´chi (È). OÍÁ
418 kudia´neiran (A 490)_ kaqÜ h?n oiÄ aöndres doca´zontai (&∏,È). OÍÁ
419 kuane´hs (& A 528 kuane´hisin)_ melai´nhs (È). OÍÁÕ
420 ku´pellon (A 596)_ perifere`s poth´rion (&È). OÍÁ
421 ku´distos (& B 434 ku´diste)_ eändoco´tatos (È). OÍÁ
422 Kupa´rissos (B 519 -on)_ po´lis Fwki´dos (ÑÈ) hß cu´lon Á. OÍÁ
423 Ku+nos (& B 531)_ po´lis Fwki´dos (È "po´lis th+s Lokri´dos"). ÍÁ
424 kudio´wn (B 579)_ gauriw+n (È). OÍÁÕ
425 Kullh´nhs (B 603)_ oöros æArkadi´as (È). OÍÁ
426 ku´rsas (G 23)_ eäpituxw´n (È). OÍÁ
427 kua´neai (D 282)_ me´lainai (È). OÍÁ
428 ku´nessi (A 4)_ toi+s kusi´ (È). OÍÁ
429 ku´wn (& Q 388 ku´on)_ aänaide´statos (Ñ L 362È). OÍÁ
430 kunw´pidos (G 180)_ aänaidesta´ths (È). OÍÁ
431 Ku´prin (E 330)_ th`n æAfrodi´thn (È). OÍÁ
432 kudai´nwn (K 69)_ doca´zwn (Ñ E 448È). OÍÁ
433 kai` ku´rma (E 488)_ eäpi´teugma (È). OÍÁÕ
434 ku´mbaxos (E 586)_ eäpi` kefalh´n (È). OÍÁ
435 ku´kla (E 722)_ troxou´s (∏,È). OÍÁ
436 kudianei´rhi (Z 124)_ tou`s aöndras docazou´shi (& W 391È). OÍÁ
437 ku´sen (Z 474)_ katefi´lhsen (È). OÍÁ
438 kuklh´somen (H 332)_ eäpÜ aämacw+n komi´somen (&È). OÍÁ
439 ku´deiü gai´wn (Q 51)_ th+i do´chi gauriw+n (E 906È). OÍÁ
440 ku´on aäddee´s (Q 423)_ aänaide´state (&∏,È). OÍÁ
441 ku´neos (I 373)_ aänaidh´s (È). OÍÁ
442 ku´ntaton (K 503)_ aänaide´staton (Ç¥A, & Q 483∏,È; È "deino´taton"). OÍÁ
443 kunw+pa (A 159)_ aänaide´state (∏,È). OÍÁ
398 krh+genî § 399 gunai´kion O _ to` eöpeplon toute´stin to` ÍÁ § 433 ku´kurmaî § 434
eäpite´tugma § 438 kuklh´somai: (eäpimaco`n OÍ) komi´somai OÍÁ § 440 ku´ion aäddeeî §
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444 kudrh´ (S 184)_ eöndocos, semnh´ (È). OÍÁ
445 ku´dainon (E 448, & K 69 kudai´nwn)_ mega´la eäfro´noun (& Y 793È "kata`
yuxh`n eämetew´rizen"). OÍÁ
446 kukeiw+ (L 624)_ kukew+na (È): kukew`n de´ eästi po´ma eäk me´litos kai` pollw+n
aöllwn sugkei´menon (&È, Ç¥AHﬂ). OÍÁ
447 kusa´menai (& U 225 uÄpokusa´menai)_ eögkuoi gena´menai (Ç¥ﬂ, &È). OÍÁ
448 kukw´menos (F 235)_ taratto´menos (È). OÍÁ
449 kuna´muia (F 394)_ aänaidesta´th (&È). OÍÁ
450 ku´retai (W 530)_ peritugxa´nei (&È). OÍÁ
451 kw´ph (A 219 kw´phi)_ hÄ labh` tou+ ci´fous (ÑÈ). OÍÁ
452 kolwio´n (A 575)_ qo´rubon (AπÍ 102,1, Ç¥A). OÍÁ
453 kw´ea (I 661)_ kw´dia (È). OÍ
454 kwfo´n (L 390)_ aänai´sqhton (È "aämblu` eiäs aälghdo´na"). OÍÁ
455 kw+ma (C 359)_ koi´mhma (È), uÖpnon (& s 201È). OÍÁ
456 kwphe´nta (O 713)_ laba`s eöxonta (È). OÍÁ
457 kw´kusen (S 37)_ meta` qrh´nou aänebo´hsen (Ç¥A, & X 407È). OÍÁ
458 kwfeu+sai (H⁄o∫ 13,5)_ aänaisqhth+sai, hÄsuxa´sai (Ç¥A). OÍÁ
446 kukew`n H™ _ kuki´on § 452 kw´loonî §
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æArxh` tou+ L stoixei´ou OÍ
1 laqikhde´a (X 83)_ to`<n> laqei+n th+s lu´phs <poiou+nta> (&È). OÍÁ
2 laoi´ (A 10)_ oöxloi (∏,È). OÍÁÕ
3 lampeto´wnti (A 104)_ la´mponti (∏,È). OÍÁ
4 lasi´oisi (A 189)_ dase´si (È) − puknoi+s (∏). OÍÁ
5 la´xnh (B 219)_ tri´xwsis (È). OÍÁ
6 la+an ga´r (B 319)_ li´qon ga´r (È). OÍÁ
7 la´qrhi (B 515)_ la´qra, krufh+i (&È). OÍÁÕ
8 labreu+sai (Y 474 labreu´eai)_ fluarh+sai (Ç¥ﬂ; H™ l 22 "la´brws kai` aäqro´ws
lalei+n"; È "polulogei+s"). OÍÁ
9 la´sios (B 851 la´sion)_ dasu`s hß suneto´s (È "pukno´n, suneto´n"). OÍÁ
10 la´ben (G 369)_ eölaben (È) hß h#xon aäpete´lesen Á, = ⁄~ƒ®å 22 la´ken (!). OÍÁ
11 la´qen (G 420)_ eölaqen (È). OÍÁ
12 <le>la´qonto (D 127)_ eäpela´qonto (È). OÍÁÕ
13 laish´iüa (E 453)_ ta` mikra` aäspidi´skia (È). OÍÁ
14 la´c (Z 65)_ to` sth+qos tou+ podo´s (È "la`c eäpiba`s tw+i sth´qei"). OÍÁ
15 Laodi´khn eäsa´gousai (& Z 252 eäsa´gousa)_ aänti` tou+ pro`s lao`n di´khn (!) eiäs-
a´gousai. OÍÁ
16 la´xhisin (H 171)_ la´xhi (È). OÍÁ
17 laxnh´enti (I 548)_ dasei+ (È). OÁ
18 laxnh´enta (S 405)_ dase´a (Ç¥ﬂ) hß polla´ (È "tetrixwme´na"). OÍÁÕ
19 la´iünon (M 178)_ li´qinon (G 57È). OÍÁ
20 La´piqai (M 281)_ eöqnos Qessaliko´n (& H™ l 315). OÍÁ
21 laimo´n (N 542)_ to`n fa´rugga (È "bro´gxon"). OÍÁ
22 la´ken (C 25, N 616)_ h#xon aäpete´lesen (È "höxei, eäyo´fei"). OÍ(Á √. ‚¨π®å
10)
23 laiyhra´ (C 17)_ taxe´a (È). OÍÁ
24 laofo´ron (O 682)_ oÄdo´n, diÜ h^s oiÄ laoi` fe´rontai (&È). OÍÁ
25 lai´lapa (P 365)_ to`n meta` sustrofh+s aönemon (& D 278È). ÍÁ
26 la´yantes (P 161 la´yontes)_ pio´menoi (&È). OÍÁ
27 lai+tma (T 267)_ th`n eän th+i eäpifanei´ai ki´nhsin (h 35È "oÖrmhma"). OÍÁ
28 le´xos (A 31)_ koi´th (È). OÍÁÕ
29 leukw´lenos (A 55)_ leukobraxi´wn (È). OÍÁ
30 leu´sete (A 120)_ ble´pete (È). OÍÁ
31 lei+pes (& B 107 lei+pe)_ kate´leipes (& B 396È). OÍÁ
32 le´casqai (B 125)_ eäpile´casqai (È). OÍÁ
33 lei´pei (B 396)_ katalei´pei (&È). OÍÁ
34 lexepoi´hn (B 697)_ baqei+an kai` huächme´nhn (D 383È "baqei+an po´an
eöxonta"). OÍÁ
35 lei+pon (& B 723 li´pon)_ kate´leipon (È). OÍÁÕ
36 leu´ssei (G 110)_ oÄra+i (È). OÍÁÕ
37 lei´poito (& G 160 li´poito)_ katalei´poito (&È). OÍÁ
38 lexe´essi (G 448)_ koi´tais (a 366È). OÍÁ
39 le´cetai (D 131)_ koimi´zetai (&È). OÍÁ
40 lexepoi´hn (D 383)_ <iÄ>mantw+des futo`n botanw+des (& N 199È rÄwph´iüa). OÍ
41 li´s (R 109)_ le´wn (È). OÍÁÕ
42 lelihme´nos (E 690)_ proqumou´menos (È). OÍÁ
1 laokh´deaî § 15 eiäsa´gousai OÍ _ eiäserxome´nhn Á § 26 la´myantesî OÁ § 34 bohqei+an Á § 41
lei+sî ÍÁ §
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43 leu´kÜ eäle´fanti (E 583)_ leuka` wÄs eälefa´ntina (È). OÍÁ
44 le´padna (E 730)_ oiÄ Á masxalisth+res tw+n iÖppwn (&È). OÍÁ
45 lela´xwsin (H 80)_ eäpitu´xwsin hß qa´ywsin Á = 57 (& H 171È). OÍÁ
46 leca´sqwn (I 67)_ koimhqh´twsan (È "leca´sqwsan, katariqmhsa´twsan"). OÍÁ
47 pi´fauskon (K 202)_ eölegon O (È).
48 leugale´oio (N 97)_ deinou+ (È "oäleqri´ou"). OÍÁÕ
49 lepth´ (K 226)_ aäsqenh´s (È). OÍÁ
50 lei+bon (K 579)_ eöspendon (& A 463È). OÍÁÕ
51 lelihme´noi (M 106)_ proqumou´menoi (È). OÍÁ
52 lelasme´non (N 269)_ eäpilelhsme´non (& P 538È). OÍÁ
53 legoi´meqa (N 276)_ aäqroizo<i´>meqa (& È "katariqmoi´meqa"). OÍÁ
54 lei´peqÜ aÖrmatÜ aäna´ktwn (& P 507 li´pen)_ eälei´fqh ta` aÖrmata tw+n despotw+n
(È). OÍÁ
55 leu´ssw (U 346)_ ble´yw (P 127È). OÍ
56 laiyhroi+si (F 278 laiyhroi+s)_ taxe´si (È). OÍÁ
57 lela´xwsi (X 343)_ qa´ywsi (O 350È "tafh+s laxei+n poih´swsi"). OÍ (Á √. 45)
58 leugale´wi (F 281)_ diu´grwi (EÌ "diÜ uÖdatos"). OÍÁÕ
59 leukani´hs (X 325 √.¬., laukani´hs)_ tou+ laimou+ (È). OÍÁ
60 lelhkw´s (X 141)_ krauga´zwn (È "kekragw´s"), O $ bow+n (Ç¥ﬂ). ÍÁ
61 lh+ge (A 210)_ pau´ou (È), pau+sai (∏). OÍÁÕ
62 lh´qw (A 561)_ lanqa´nw (È). OÍÁ
63 leirio´essan (G 152)_ hÄdei+an (È). OÍÁ
64 lh´gonta (G 394)_ pauo´menon (&È). OÍÁ
65 leih´nas (D 111)_ oÄmali´sas (& q 260È "oÄmalo`n eäpoi´hsasn"). OÍÁÕ
66 ligurh+isin (E 526)_ oäcei´ais (È). OÍÁ
67 Lh+mnos (& Q 230 Lh´mnwi)_ po´lis Qra´ikhs (A 593È "nh+sos eästi` Qra´ikhs").
OÍÁÕ
68 lhiüstoi´ (I 406)_ kthtoi´ (Ç¥A; È "eäk lhstei´as"). OÍÁ
69 lhi'<ti>di (K 460)_ lafuragwgw+i (È). OÍÁÕ
70 lhi'da (L 677)_ th`n tw+n tetrapo´dwn kth+sin (M 7È "lei´an"; I 125È "lei´a hÄ
tw+n tetrapo´dwn kth+sis"). OÍÁ
71 laiyhrh´n (T 276 √.¬., aiäyhrh´n)_ taxei+an (b 257È; &È). OÍÁ
72 lei+ben (W 306)_ eöspenden (A 463∏). OÍÁ
73 lissome´nh (A 502)_ parakalou+sa (& A 174∏,È; È "litaneu´ousa"). OÍÁ
74 liparoi+sin (B 44)_ euätrafe´si (È), plousi´ois (& I 156È). OÍÁ
75 ligufqo´ggoisi (B 442)_ hÄdufw´nois (È). OÍÁ
76 leimw+ni (B 461)_ aänqhrw++i to´pwi (&È). OÕÍÁ
77 linoqw´rhc (B 529)_ linw++i qw´raki xrw´menos (&È). OÍÁ
78 lilaio´menoi (G 133)_ proqumou´menoi (È "eäpiqumou+ntes"). OÍ
79 lige´ws (G 214)_ häde´ws, oäce´ws (È). OÍÁ
80 lilai´etai (n 31; & G 399 lilai´eai)_ proqumei+tai (&È). OÍÁ
81 lei´h (D 484)_ lei´a, oÄmalh´ (È). OÍÁ
82 Aiäno´qen (D 520)_ aäpo` Aiönou po´lews (È). OÍÁ
83 lei+yai (H 481)_ spei+sai (È). OÍÁÕ
84 lipara´ (a 334; & I 156 lipara´s)_ aÄpala´ (È "plousi´as"). OÕÍÁÕ
85 likrifi´s (C 463)_ eäk plagi´wn (AπÍ 108, Ç¥A; &È). OÍÁ
86 li´asqen (Y 879)_ eäce´klinen (È "diexwri´sqhsan"). OÍÁ
47 le´caskonî § 48 leualoi+oî OÍ, leualei+oiwî Á § 56 leyhroi+siî § 63 lhro´essan: iädi´an § 65
lhh´nas: oämilh´sas! § 66 lhgurh+sinî § 68 klhtoi´ § 70 lhudi´anî § 71 lhyhrh´n § 72 li´benî ÍÁ § 80
lila+taiî § 81 lissh´î = k 4È § 82 li´noqenî § aäpolinopo´lews § 84 litra´ î §
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87 lite´sqai (P 47)_ litaneu´ein (È "iÄketeu´ein"). OÍÁ
88 li´nwi (P 408)_ th+i oÄrmia+i (È). OÍÁ
89 liparokrh´demnos (S 382)_ lampra` krh´demna eöxousa (&È). OÍÁ
90 li´non (S 570)_ oiÄ me`n th`n xordh´n, oiÄ de` ei#dos uÖmnou (&È). OÍÁ
91 lilai´eto (U 76)_ eäpequ´mei (& C 331È). OÍÁÕ
92 lilaiome´nh (F 168)_ eäpiqumou+sa (a 15È). OÍÁ
93 liasqei´s (Y 231)_ eäkkli´nas (U 418È), eäkfugw´n (& X 12È). OÍ
94 lia´zeto (W 96)_ eäkinei+to (È "dii'stato"). OÍÁ
95 leimwno´qen (W 451)_ eäk tou+ leimw+nos (È). OÍÁ
96 loigo´n (A 67)_ oäle´qrion qa´naton (&∏,È). OÍÁ
97 loimoi+o (A 97)_ loimou+ (È). OÍÁ
98 lo´xon (A 227)_ eäne´dran (È). OÍÁ
99 loi´gia (A 518)_ oäle´qria (È). OÍÁ
100 lo´fos (G 337)_ to` aönwqen th+s perikefalai´as eiäs to` ka´tw neu+on (&È).
le´gei kai` to`n tra´xhlon Á= 102. OÍÁ
101 Luko´orgos (Z 130)_ Lukou+rgos (È). OÍÁ
102 lo´fon (K 573)_ le´gei kai` ÍÁ to`n tra´xhlon (È). OÕÍ (Á √. ‚¨π®å 100)
103 loessame´nw (K 537)_ lousame´nw (& a 310È). OÍÁ
104 loetroxo´os (& S 346)_ eiäs ta` loutra` eägkei´menos (È "eäc ou^ ta` loutra`
gi´gnontai"; q 435È "eiäs o?n ta` loutra` xei+tai"). OÍÁ
105 loi´sqios (& Y 536 loi+sqos)_ teleutai+os (È "uÖstatos, eösxatos"). OÍÁ
106 loisqh+<iü> (Y 751)_ tw+i teleutai´wi (È "tw+i eäsxa´twi"). OÕÍÁ
107 luso´menos (A 13)_ lutrwso´menos (È). OÍÁ
108 lu+san (A 305)_ die´lusan (∏). OÍÁ
109 lugra´ (G 416)_ xalepa´ (È), deina´, − oäle´qria (Z 168È). OÍÁ
110 Lukhgene´iü (D 101)_ tw+i eän Luki´ai gegennhme´nwi (È). OÍÁ
111 lu+se de` gu+ia (D 469)_ eölusen de` ta` me´lh tou+ sw´matos (È "luqh+nai
eäpoi´hsen"). OÍÁ
112 <aöpoina (Z 46)_> lu´tra, dw+ra (A 13È,∏). OÍÁÕ
113 Luki´hn (Z 172)_ eiäs th`n Luki´an. hß lu´kou de´rma Á = ⁄~ƒ®å 117 luke´hn!. OÍÁ
114 lu´qrwi (Z 268)_ iÄdrw`s meqÜ aiÖmatos (&È). OÍÁ
115 lusshth+ra (Q 299)_ lussw+nta kai` maino´menon (È "maniw´dh, lussw´dh"). OÍÁ
116 lu´somai (K 378)_ lutrw´somai (È). OÍÁ
117 luke´hn (K 459)_ lu´kou de´rma (&È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 113)
118 Lu´ktos (R 611)_ po´lis Krh´ths (È). OÁ
119 lu+to dÜ aägw´n (W 1)_ dielu´qh oÄ aägw´n (& e 297È). OÍÁ
120 lu´sasqai (W 118)_ aäpolutrw´sasqai (& X 50È). OÍÁ
121 lw´iüon (A 229)_ be´ltion (A 229∏,È). OÍ
122 lwbh´saio (A 232)_ lumh´nei<a>s, uÄbri´seias (&È; ∏ "bla´yais"). OÍÁ
123 lwbhth+ra (B 275)_ loi´doron, oäneidisth´n, − uÄbristh´n (È). OÍÁ
124 lw´bh (S 180)_ aiäsxu´nh (È), uÖbris (& G 42È). OÍÁ
93 fugw+n O § 95 limwno´qenî § 101 lokoorgo´sî § 107 lutrwsa´menos OÍ § 110 tw+n ...
gegennhme´nwn § 112 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 117 luki´hnî §
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æArxh` tou+ M stoixei´ou OÍ
1 ma` qeo´n_ ma` to`n qeo´n (çƒ A 234È ma` to´de: ma` tou+to). OÍÁ
2 ma´xesqai (A 8)_ polemei+n (& A 151È). OÍÁ
3 ma´lista (A 16)_ ma´la, pa´nu, li´an (H™ m 191). OÍÁ
4 ma´la ei#pe (A 85)_ li´an ei#pe (È). OÍÁ
5 mantosu´nh (& A 72 mantosu´nhn)_ mantei´a (È). OÍÁ
6 ma´nti kakw+n (A 106)_ eäpi` kakw+i manteuo´menos (È "w# kakw+n ma´nti"). OÍÁ
7 maxhso´menos (A 153)_ maxesqei´s (& A 304∏; È "maxou´menos"). ÍÁ
8 marnamenoi´iün (A 257)_ maxome´nwn (∏,È). OÍÁ
9 maxh´somai (A 298)_ polemh´sw (& A 153È; È "maxou+mai"). OÍÁ
10 maka´rwn (A 339)_ makari´wn kai` ÍÁ aäfqa´rtwn (È "makarismou+ aäci´wn,
euädaimo´nwn"). OÍÁ
11 malako´n (B 42)_ aäpalo´n (È). OÍÁ
12 ma´lÜ w#ka (B 52)_ li´an taxe´ws (È "pa´nu spoudai´ws"). OÍÁ
13 maxe´ontai (B 366)_ polemh´swsi (& A 366È). OÍÁ
14 ma´xhs eu# eiädo´te pa´shs (B 823)_ pa´shs Á polemikh+s eäpisth´mhs (È "pa´shs
ma´xhs eäpisth´mones"). OÍÁ
15 mantosu´nas (B 832)_ mantei´as (È). Á πo‚† 5
16 marmare´hn (G 126)_ lampra´n (È). OÍÁ
17 ma´rpte (F 375; E 65 kate´marpte)_ katela´mbane (È). OÍÁ
18 maxoi´ato (D 348; E 362 ma´xoito)_ ma´xointo (È). OÍÁ
19 ma´stice dÜ eälau´nwn (& E 366)_ eäma´sticen de` wÄs eölaunen (È "eötuyen,
eöplhcen"). OÍÁ
20 mayidi´ws (E 374)_ matai´ws (È). OÍÁ
21 maxe´sketo (H 140)_ eäma´xeto. OÍÁÕ
22 ma´rpthisi (Q 405)_ katala´bhi (È). OÍÁ
23 ma´ryei (O 137)_ sullh´yetai (È), − la´bhi (& F 564È). OÍÁ
24 mateu´somen (C 110)_ zhth´swmen (È). OÍÁ
25 makw´n (P 469)_ poia`n fwnh`n proiüe´menos (È "mukhsa´menos, fqegca´menos
baru´). Á πo‚† 30
26 ma´thsen (P 474)_ matai´ws aäne´streyen (& ‚¨π®å h 103; È "eämataiopra´gh-
sen"). Á (ma´nthsenî) πo‚† 15
27 ma´stigi qoh+i (R 430)_ th+i oäcei+s poiou´shi tou`s iÖppous, oÖti ke´ntron eöxei.
OÍÁ
28 ma´rnanto (S 1)_ eäma´xonto (È). OÍÁ
29 masti´etai (U 171)_ masti´zei (È). OÍÁ
30 ma´kellan (F 259)_ th`n di´kellan (AπÍ 109). OÍÁ
31 malerw+i (F 375)_ marantikw+i (& I 242È; È "tw+i pa´nta marai´nonti"). OÍÁ
32 mete´fh (A 58)_ metei+pe (∏,&È). OÍÁ
33 mete´eipen (A 73)_ eän auätoi+s ei#pen (È). OÍÁ
34 me´neos (A 103)_ oärgh+s (È). OÍÁ
35 mega´qumoi (A 135)_ megalo´yuxoi (È). OÍÁ
36 metafraso´meqa (A 140 √.¬., metafraso´mesqa)_ meta` tau+ta bouleuso´meqa
(&È). OÍÁ
37 metacu´ (A 154)_ eän me´swi (È aäna` me´son). OÁ
38 me´nein (A 174)_ eäkde´xesqai (Ñ ⁄~ƒ®å 136) hß oiäkei+n. OÍÁ
39 mermh´rizen (A 189 √.¬., mermh´ricen)_ eämeri´mnhsen (È). OÍÁ
40 meta` dÜ eätra´peto (A 199)_ meta` tau+ta de` eäcepla´gh (∏ "eäpestra´fh de´").
OÍÁ
41 mero´pwn (A 250)_ tw+n memerisme´nhn th`n fwnh`n eäxo´ntwn (È). OÍÁ
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42 meqomi´leon (A 269)_ sunema´xhsa (&È). OÍÁ
43 meqe´men (A 283)_ aäfei+nai, sugxwrh+sai (&È). OÍÁ
44 meta` sfi´sin (A 368)_ eän auätoi+s (&È). OÍÁÕ
45 meta` dai+ta (A 424)_ eäpi` th`n euäwxi´an (È). Á πo‚† 37
46 me´son iÄsti´on (A 481)_ iÄstame´nou tou+ aärme´nou (çƒ A 433È). Á πo‚† 157
47 meta` pa+sin (A 516)_ eän pa+sin (&È). OÍÁ
48 melh´setai (A 523)_ eän eäpimelei´ai eöstai (&È). ÍÁ
49 meta´lla (A 550)_ eäpizhtei+ (& A 553È; È "polupragmo´nei"). OÍÁ
50 metallw+ (A 553)_ eäpizhtw+ (È). OÍÁ
51 memaw+ta (A 590)_ proqumou´menon (∏,È). OÍÁ
52 me´mhlen (B 25)_ eän eäpimelei´ai eästi´n (& E 708È; È "dia` fronti´dos"). OÍÁ
53 megaqu´moisi (& B 53 megaqu´mwn)_ megaloyu´xois (&È). OÍÁ
54 melissa´wn (B 87)_ melissw+n (È). ÍÁ
55 meta` de` sfi´sin (B 93)_ meta` de` auätoi+s Á, eän de` auätoi+s (È). ÍÁ
56 methu´da (B 109)_ metei+pen (&È). OÍÁ
57 me´ga (B 111)_ mega´lws (È). ÍÁ
58 me´llei (B 116)_ eöoiken (È). OÍÁÕ
59 me´giston (B 118)_ mh´kiston, me´ga (I 39 "kra´tiston"). OÍÁ
60 mega´roisi (B 137)_ mega´lois − oiökois (È). OÍÁ
61 meta` plhqu´n (B 143)_ eän tw+i plh´qei (È). OÍÁ
62 meta` lao´n (B 163)_ eiäs to`n oöxlon (&È). ÍÁ
63 melai´nhs (B 170)_ baqei´as (B 358È), mega´lhs, − koi´lhs (& B 516È
glafurai´). OÍÁ
64 meta´frenon (B 265)_ to` mesonw´tion metacu` tw+n wömwn (&È). OÍÁ
65 metafre´(nou) eöc (B 267)_ eäk tou+ metafre´nou. OÍÁ
66 mero´pessi (B 285)_ aänqrw´pois (È). Á πo‚† 41
67 metÜ aäprh´ktous (B 376)_ eäpi` aäpra´ktous (&È). OÍÁ
68 mede´sqw (B 384)_ frontize´sqw (È). OÍÁ
69 mete´ssetai (B 386)_ paragenh´setai (È). OÍÁ
70 me´nos (B 387)_ du´namin (È). OÍÁ
71 me´nos aändro´s (& B 387 me´nos aändrw+n)_ perifrastikw+s tou+ aändro´s (&È). Á
πo‚† 87
72 me´laqron (B 414)_ to`n oi#kon (È). OÍÁÕ
73 me´lainai (B 524)_ baqei+ai (& A 300È). OÍÁ
74 memaw+tes (B 473 543 G 9)_ proqumou´menoi (È). Á πo‚† 86
75 megalh´tores (B 547 megalh´toros)_ megalo´yuxoi, gennai+oi (&È). OÍÁ
76 Me´sshn (B 582)_ th`n Messh´nhn kata` sugkoph´n (& A∆; È "th`n kaloume´nhn
Messh´nhn"). Á πo‚† 46
77 menepto´lemos (B 740)_ uÄpomonhtiko`s kata` to`n po´lemon (&È). OÍÁ
78 me´ga ph+ma (G 50)_ mega´lh sumfora´ (È "kako´n"). OÍÁ
79 metÜ aämfote´roisin (G 85)_ eän aämfote´rois toi+s me´resin (&È). OÍÁ
80 metalla+is (G 177)_ eäpizhtei+s (K 125È). OÍÁÕ
81 meta` toi+sin (G 188)_ eän tou´tois (È). OÍÁ
82 metÜ eäuüknh´midas (G 370)_ eäpi` (È "eiäs") − tou`s eäno´plous (B 554È
aäspidiw´tas). OÍÁ
83 meqei´w (G 414)_ kaqw+, eäa´sw, hß aäpola´bw (È "aämelh´sw, katalei´yw"). OÍÁ
84 meneai´nei (& D 32 meneai´neis)_ oärgi´zei (& a 20È; È "proqumh+i"). OÍÁ
43 aäfanh+sai O § 44 sfinî O(Á), sfh+sinî Í § eän Á _ metÜ OÍ § 45 meta`î =U»X _ kata`î Z § 52 eän
eäpiqumi´a eästi´n O § 53 megaloqumoi+siî OÍ § 55 auätou`s ∫⁄‚ ªå∫™† Á § 62 oöxlon Á _ lao´n Í § 64
to` mesonw´tion metacu` ÍÁ _ me´son O § 67 metaprh´ktouî § 76 me´shn: th`n me´shn Á §
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85 megai´rw (D 54)_ fqonw+ (È). OÍÁ
86 memaui+a (& D 73 memaui+an)_ proqumoume´nh (È). OÍÁ
87 melaine´wn eÖrmÜ oäduna´wn (D 117)_ to` be´los to` tai+s <oä>du´nais pro`s ˝kakw+n
oädunoballo´menon (È "eöreisma eänerei+don ta`s oädu´nas"). OÍÁ
88 meqi´ete (D 234)_ aämelei+te (È). OÍÁ
89 meqie´ntas (D 240)_ aämelou+ntas (È). OÍÁ
90 mela´nteron (D 277)_ aänti` tou+ me´lan (È). OÍÁ
91 me´lphqra (N 233)_ pai´gnia (È). OÍÁ
92 metei+nai (D 316)_ sunei+nai (∏). OÍÁ
93 melihde´a (& D 346 melihde´os)_ proshnh+ (K 495õë), hÄdu´ Á & ⁄~ƒ®å 116. OÍÁ
94 memh´lhi (D 353)_ eän eäpimelei´ai (& N 469È; È "dia` fronti´dos sxh+is"). OÍÁ
95 medw´meqa (D 418)_ fronti´zwmen (E 718È; &È). OÍÁ
96 memakui+ai (D 435)_ fwnou+sai (È "mhkw´menai"). OÍÁ
97 messhgu´s (E 41)_ eän me´swi (È "aäna` me´son, metacu´"). OÍÁ
98 metadroma´dhn (E 80)_ eäpidramw´n (È). OÍÁ
99 me´mona (E 482)_ proqumou+mai (È). OÍÁ
100 meta´llhsan (E 516)_ eäpezh´thsan (È). OÍÁ
101 mai´mhsen (E 670)_ eätara´xqh (È). OÍÁ
102 metesseu´onto (Z 296)_ eäpÜ auäth`n eäporeu´onto (&È). OÍÁ
103 meqi´eis (Z 523)_ aämelei+s (È "aämelw+s dia´keisai"). OÍÁ
104 me´lpesqai (H 240)_ kinei+sqai kata` to`n po´lemon (&È). OÍÁ
105 meta´ (H 418)_ eäpi´ (È). ÍÁ
106 meqÜ uÖlhn (H 418)_ eäpi` cu´la (&È). OÍÁÕ
107 meth´ora (Q 26)_ mete´wra (È). OÍÁÕ
108 meta` nw+ta balw´n (Q 94)_ ta` nw+ta dou`s toi+s polemi´ois (&È). OÍÁ
109 me´qepen (Q 126)_ eädi´wken (È). OÍÁ
110 me´rmera (Q 453)_ meri´mnhs aöcia (È). OÍÁ
111 mede´sqhn (Q 458)_ eäbouleu´santo (& D 21∏,È). OÍÁ
112 mela´nudros (I 14)_ eän ba´qei to` uÖdwr eöxousa (&È, ∏ "baqu´udros"). OÍÁ
113 menoeike´a (I 227)_ ta` th+i yuxh+i aäre´skonta (È "tw+i me´nei eiökonta, auäta´r-
kh"). OÍÁ
114 menexa´rmai (I 529)_ uÄpomonhtikoi` kata` ta`s ma´xas (&È). OÍÁ
115 meqh´somai (I 650)_ fronti´sw (& l 110È; È "pro´noian poih´somai"). OÍÁ
116 melhse´men\ai˜ (K 51)_ melh´sein (& E 228 "diÜ eäpimelei´as eösontai"). OÍÁ
117 meta` toi+sin (K 62)_ eän tou´tois (G 188È). OÍÁ
118 menoinh´swsi (K 101)_ proqumhqw+si (È). OÍÁ
119 mema´asi (K 208)_ proqumou+ntai (&È). OÍÁ
120 me´lainan (K 215)_ melai´nhn, skoteinh´n (& B 358È). OÍÁ
121 memhkw´s (K 362)_ krauga´zwn (È "fqeggo´menos"). OÍÁ
122 meta` toi+si (K 414)_ eän tou´tois (G 188È). OÍÁ
123 meqw+men (K 449)_ eäa´swmen (È). OÍÁÕ
124 me´leon (K 480)_ ma´taion (È). OÍÁ
125 melihde´a (K 495)_ hÄdu´n (& Z 258È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 93)
126 messau´loio (L 548)_ th+s eäpau´lews (È). OÍÁ
127 menoi´neon (M 59)_ dienoou+nto (È "eäneno´oun"). OÍÁ
128 menedh´iüos (M 247)_ uÄpomonhtiko`s kata` th`n ma´xhn (&N 228È). OÍÁ
129 maimw´wsin (N 75)_ eänqousiw+sin (È). OÍÁ
130 metokla´zei (N 281)_ metakaqi´zei (È). OÍÁ
87 menela´wn eÄrmoduna´wnî § kakw+n OÍ, kakw+ Á § 101 me´mnhseî § 108 didou`s Á § 114 mene´xar-
moiî OÍ § 122 tou´toisinî §
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131 melph´qroio (& N 233 me´lphqra)_ paigni´ou (&È). OÍÁ
132 melph´qroisi (& N 233 me´lphqra)_ paigni´ois (&È). Á
133 mesaipo´lios (N 361)_ hÄmige´rwn, − mesh´lic (È). OÍÁ
134 meta´lmenos (N 362)_ eäpidramw´n, eäpakolouqh´sas (C 443È "metallo´menos,
eäpiphdh´sas"). OÍÁ
135 melano´xroes (N 589)_ melano´s (Ç¥Aﬂ me´las). OÍÁ
136 mei+nai (N 830)_ eäkde´casqai (Ñ ‚¨π®å 38). Á πo‚† 147
137 menoinh´seien (O 82)_ eänqumhqei´h (&È). OÁ
138 mela´ndeta (O 713)_ iäsxura´ (È "sidhroe´ndeta"). OÍÁ
139 melande´toio (& O 713, √. ‚¨π®å)_ iäsxurota´tou. OÍÁ
140 meilixi´h (& O 741)_ proshnei´a, prao´ths (&È). OÍÁ
141 me´swi eÖrkeiü (P 231)_ me´shs th+s skhnh+s (&È). OÍÁ
142 meteki´aqe (P 685)_ meth+lqe (&È). OÍÁ
143 metaspw´n (R 190)_ eäpidramw´n (È). OÍÁ
144 menoina+i (T 164)_ proqumei+tai (È). OÍÁ
145 me´mbletai (T 343)_ eän fronti´di eästi´n (È "me´lei, paraka´qhtai"). OÍÁ
146 meli´an (T 390 meli´hn)_ melai´nhn (& B 543È "do´rasin"). OÍÁ
147 ˝me´qopos (K 8 me´ga sto´ma)_ th`n aärxh`n tou+ pole´mou (È). OÍÁ
148 messopage´s (F 172)_ eÖws tou+ me´sou (È "me´xri tou+ hÄmi´seos"). OÍÁ
149 melanu´drou (F 257)_ poluu´drou (& I 14È). OÍÁ
150 meldo´menos (F 363)_ eÄyw+n (È "th´kwn"). OÍÁ
151 meledh´mata (Y 62)_ fronti´das (È). OÍÁ
152 meta´lmenos (Y 345)_ eäpidiw´cas (L 538È "eäfallo´menos"). OÍÁ
153 memne´wito (Y 361)_ mnh´mhn poiei´tw (È "eäpimeloi+to kai` eäpiskopoi´h"). OÍÁ
154 mete´ssuto (Y 389)_ meth´iei (È). OÍÁ
155 me´donto (W 2)_ eäfro´ntizon (Ç¥A; È "eäpemelou+nto"). OÍÁ
156 meneai´nwn (W 22)_ oärgizo´menos (È). OÍÁ
157 me´ssaulon (W 29)_ eöpaulin (È). OÍÁ
158 meleiüsti´ (W 409)_ eiäs me´lh (È "kata` me´los"). OÍÁÕ
159 metoxli´sseien (W 567)_ metakinh´seie (È). OÁÕ
160 <kexaris>me´na (W 661)_ filou´mena (= ‚¨π®å k 204; & b 54È "prosfilh´s").
OÍÁ
161 mh+nin (A 1)_ xo´lon, oärgh`n eäpi´monon (È). OÍÁ
162 mh´ nu toi (A 28)_ mh` dh´ soi (&È). OÍÁ
163 mhti´eta (A 175)_ mhtie´ths, bouleuth´s (&È). OÍ
164 mh` dw´hisi (A 324)_ mh` dw´shi (È "mh` para´sxhi"). OÍÁ
165 mi´nunqa (A 416)_ eäpÜ oäli´gon xro´non (AπÍ 112, &È). OÍÁ
166 mh´niÜ æAxaioi+si (A 422)_ oärgi´zou toi+s ŒEllhsi (È). OÍÁ
167 mh´nie (A 488)_ wärgi´zeto (È). OÍÁ
168 mhti´eta (A 508)_ bouleutike´ (& A 175È). OÍÁ
169 mh´ nu toi (A 566)_ ouädamw+s soi (A 515È ouö toi; & A 28È). OÍÁ
170 mhti´eta (B 197)_ bouleutikw´tate (A 508È). mhtie´ths ga´r eästi bouleuth´s
(& A 175È) Á.OÍÁ
171 mh` kh+res (B 302)_ mh` qanathfo´roi moi+rai (È). OÍÁ
172 mh` pri´n (B 413)_ mh` pro´teron (D 114È). OÍÁ
173 mh´dea (B 340)_ bouleu´mata (È). OÍÁ
174 mh´deo (B 360)_ bouleu´ou (È). ÁÕ
175 mh´dewn (Ñ B 340È)_ bouleuma´twn. Á
135 mela´noxrosî § 156 me´neonî § 159 meto´lieî § 160 me´naî § 165 mhni´nqaî Á § 166 oärgi´zoi Á,
oärgi´zei OÍ §
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176 miltopa´rhoi (B 637)_ mi´ltwi ta`s pareia`s toute´sti ta`s prw´iras kexrisme´-
nai (i 125È; &È). Á πo‚† 178
177 mhte´ra mh´lwn (B 696)_ polla` pro´bata eöxousan (È "trofo`n proba´twn").
OÍÁ
178 mi´trhs (D 137)_ mi´tra de´ eästi skepasth´rion kata` th`n lago´na xalkh`n
eöxwn eäpikeime´nhn lepi´da Á (çƒ È, D 187È). OÍ
179 mh´stwra (Z 97)_ eömpeiron (È). OÍÁ
180 mhtio´wsi (H 45)_ bouleuome´nois (È). OÍÁ
181 mh+tin (H 324)_ boulh´n, gnw´mhn (g 18È). OÍÁ
182 mh´tÜ aör (H 400)_ mh´te dh´ (K 249È). OÍÁ
183 mhte´ra qhrw+n (Q 47)_ eän h^i polla` qhri´a eästi´n (&È). OÍÁ
184 mh´stwre fo´boio (Q 108)_ fugh+s eäpisth´monas (E 272È). OÍÁ
185 mh´sato (K 52)_ eäbouleu´sato (K 289È). OÍÁ
186 mh` neme´sa (K 145)_ mh` me´mfou (H™ n 276). OÍÁ
187 mh´loisi (K 485)_ proba´tois (& D 476È). OÍÁ
188 mhtio´wsa (O 27)_ bouleuome´nh (È). OÍÁ
189 mhniqmo´n (P 62)_ mh+nin, oärgh´n (&È). OÍÁ
190 mhloboth+ras (S 529)_ poime´nas, nomei+s Á (È "boskh´toras, nome´as"). OÍÁ
191 mh+ni (& T 75 mh+nin)_ th+i oärgh+i (& A 1È). OÍÁ
192 minu´qei (U 242)_ fqei´rei (È). OÍÁ
193 ˝mhnuqe´ontes (çƒ H™ a 1943 aäsa´minqos: th`n aöshn minu´qontes & K 576È)_
diafqei´rontes (& U 242). OÍÁ
194 min oi#os (T 389)_ mh` (!) mo´nos (& B 247È). OÍÁ
195 minunqadiw´teros (& X 54)_ oäligoxroniw´teros (&È). OÍÁ
196 mh´nima (X 358)_ oärgh´ (l 73È). OÍÁÕ
197 mh´ti de´ (Y 316)_ gnw´mhi (n 299È). OÕÍÁ
198 mhri´nqwi (Y 854)_ spa´rtwi (È). OÍÁÕ
199 minunqa´dion (A 352)_ oäligoxro´nion (∏,È). OÍÁ
200 ˝mi´nau (& A 356 aäpou´ras)_ aäfelo´menoi (&È). OÍÁ
201 mimno´ntessi (B 296)_ me´nousi (È). OÍÁ
202 mi´mnete (B 331)_ me´nete (È). OÍÁ
203 mimna´zein (B 392)_ me´nein (È). OÍ
204 migew+si (B 475)_ migw+si, sunaxqw+si (È "aänamigw+sin"). OÍ
205 mei´wn (B 528)_ mikro´s (&È). OÍÁÕ
206 mixqei´s (G 48)_ sunaxqei´s (È "parageno´menos"). Á πo‚† 221
207 migei´hs (G 55)_ migei´s (È). OÕÍ
208 meidio´wn (H 212)_ gelw+n (& A 595È). OÍ
209 mih´nhi (D 141)_ ba´yhi (È). OÍ
210 mia´nqen (D 146 mia´nqhn)_ eämia´nqhsan (È). OÕÍ
211 meilixi´ois (D 256 meilixi´oisin)_ proshne´si (È). OÍÁ
212 misga´gkeian (D 453)_ koi+lon to´pon, oÖpou ta` uÖdata mi´sgontai (&È). OÍÁ
213 miaifo´ne (E 31)_ aiÖmati kai` fo´nwi memiamme´ne (È "miaino´mene fo´nois").
OÍÁ
214 mi´mnon (E 94)_ eömenon (Q 565È; &È). OÍÁÕ
215 minuri´zei (& E 889 minu´rize)_ qrhnei+ (È). OÍÁÕ
216 miaifo´nwi (& E 844 miaifo´nos)_ fonei+ (E 31È "miaino´mene fo´nois"). OÍÁÕ
178 mh´lhtrhs: mh´lhtra § xalko´n OÍ § 180 bouleuome´nous § 186 mene´smessaî Á § 189 oärgh´n Á
_ kai` qumo´n OÍ § 192 mh´nuqiî OÍ § 193 mhnunqe´ontesî Á § 194 mhnoi+osî § 195 mh` nu´nqa diw´te-
rosî § 198 mhri´twî § 205 mi´wnî § 208 midio´wnî OÍ, mhdio´wnî Á § 212 koi+los to´pou §
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217 meilixi´oisi (Z 214)_ proshne´si (È), OÍÁ $ kolakeutikoi+s (= A 582 malakoi+-
sin). ÍÁ
218 mei´lia (I 147)_ eämproi´kia (Í¨∂å "ta` proiki´a"). OÍÁ
219 mei´reo (I 616)_ meri´zou (È). OÍÁÕ
220 mimna´zein (K 549)_ me´nein (B 392È). ÍÁ
221 misqw+i eäpi` rÄhtw+i (F 444)_ eäpi` wÄrisme´nwi misqw+i (È). OÍÁ
222 <hÄ>mipe´lekka (Y 858)_ ta` mono´stoma (Y 856È "eäk tou+ eÄno`s mo´nou me´rous
eöxon aäkmh´n"). OÍÁ
223 mnw´onto (L 71)_ mnh´mhn eäpoiou+nto (È). OÍÁ
224 mnhsai´ato (B 492È)_ mnhsqh´sontai (È "uÄpomnh´seian"). OÍÁ
225 mnh´sasa (A 407)_ uÄpomnh´sasa (È). OÍÁ
226 mnh´sasqe (Z 112)_ uÄpomnh´sasqe (È "kata` mnh´mhn eöxete"). OÍÁ
227 mnhsth´n (I 399)_ th`n eäk mnhstei´as gegamhme´nhn (= a 36È; & È). Á πo‚† 224
228 mnh+ma (Y 619)_ mnhmo´neuma (AπÍ 113 = Ç¥ﬂ "mnhmo´sunon"; £H™ m 1498
"mnhmei+on"). OÍÁ
229 mnhsame´nw (W 509)_ uÄpomnhsqe´ntes (& e 6È). OÍÁ
230 xolwsa´menos (B 195)_ oärgisqei`s (È) hß polemh´sas (!) OÍÁ
231 mou+nos (B 212)_ mo´nos (È). OÍÁÕ
232 moxqi´zonta (B 723)_ kakopaqou+nta (È "ponou+nta, ka´mnonta"). OÍÁ
233 moirhgene´s (G 128)_ eäpi` kalh+i moi´rai gegennhme´non (&È). OÍÁ
234 moi+ran aänaplh´shis (D 170)_ ptwtoi+s eäkplhrw´sas to`n kairo`n th+s moi´ras.
Á πo‚† 241
235 me´nos xeirw+n iäqu`s fe´ron (E 506)_ th`n dia` tw+n xeirw+n du´namin eänanti´on
eöferon aällh´lwn (È). OÍÁ
236 mormu´ronta (E 599)_ meta` höxous rÄe´onta (&È). OÍÁ
237 maimw´wsa (E 661)_ eänqousiwdw+s kai` oäce´ws oÄrmw+sa (È). OÍÁ
238 mo´rsimon (E 674)_ eiÄmarme´non (È). OÍÁ
239 mo´qoio (H 117 mo´qou)_ mo´qou, th+s − ma´xhs (È). OÍÁ
240 moira´wn (K 253)_ moirw+n (È). OÍÁ
241 <kh´r (Y 78; & L 360 kh+ra)_> moi+ra, qa´natos. hÄ yuxh´ (‚ç⁄¬. kh+r, çƒ A 44È).
OÍÁ
242 mogosto´koi (L 270)_ mo´xqous pare´xousai tai+s tiktou´sais (&È "eäpikoufi´-
zousai"!). Á πo‚† 223
243 moro´enta (C 183)_ meta` pollou+ kama´tou kataskeuasme´na (&È). OÍÁ
244 mo´rimon (U 302)_ peprwme´non (È "memoirame´non, eiÄmarme´non"). OÍÁ
245 mo´rsimon (T 417)_ memoirame´non (È). OÍÁ
246 mormu´rwn (F 325)_ häxw+n (& E 599È; È "aänaze´wn, plhqu´wn"). OÍÁ
247 molubdai´nhi (W 80)_ to` eäpi` th+i oärmia+i (çƒ ke´ras m 253È). OÍÁ
248 muri´a (A 2)_ polla´ (È). OÍ(Á √. 250
249 mu´qwi (A 33)_ lo´gwi (È). OÍÁ
250 muri´oisi (& B 468 muri´oi)_ muri´ois, polloi+s (&È) Á. OÕÍÁ
251 muia´wn (B 469)_ tw+n muiw+n (È). OÍÁ
252 Muka´lh (B 869)_ oöros Kari´as (È "oöros Prih´nhs"). OÍÁ
253 muqhsai´mhn (G 235)_ eiöpoimi (È). OÍÁÕ
254 muqe´omai (H 76)_ le´gw (Q 40È). OÍÁÕ
255 muloeidei+ (H 270)_ traxei+ li´qwi (&È). OÍÁ
256 <aä>mu´nein (I 435)_ bohqei+n (= ‚¨π®å a 434). OÍÁÕ
217 milixi´oisiî § 226 mnh´sasqaiî § uÄpomnhsqh+nai Á § 229 uÄpomnhsqe´nti § 230 molwsa´menosî §
235 monoxei´rwn iäsxu`n fe´ronî § 237 moimow+saî § 241 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 §
247 momereiî § tw+ OÍ § 253 eiäpoi´mhn §
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257 mudale´as (L 54)_ diu'grous (È). OÍÁ
258 mula´kessi (M 161)_ muloeide´si li´qois (&È). OÍÁ
259 mui´hs qa´rsos (R 570)_ to` eäpi´monon tou+ hÖrwos. ou^tos ga`r aäpotrapo´menos
eiäs aöllon to´pon eäpe´rxetai eiäs to`n auäto´n (&È). Á πo‚† 251
260 mu´sen (& T 405 hömuse)_ eäpe´klinen (È "pare´kline"). OÍÁ
261 molph+i (A 472)_ wädh+i (È). OÍÁÕ
262 mw+los (R 397, & B 401)_ eägxronismo´s (AπÍ 114; È "hÄ eäk katamonh+s ma´xh, oÄ
molusmo´s"). OÍÁ
263 mwmh´sontai (G 412)_ ye´cwsi, me´myontai (&È). OÍÁ
264 mw´nuxas (E 236)_ monw´nuxas (È). OÍÁ
265 mwnu´xessi (& I 127 mw´nuxes)_ monw´nuci (& E 236È). OÍÁ
266 <eä>mw+i me´nei (Z 127, çƒ d 71 tw+i Ümw+i .. qumw+i)_ th+i eämh++i duna´mei (& D 8È).
OÍÁ
267 mw+lon (H 147)_ th`n sumplokh`n tou+ pole´mou (B 401È "molusmo`n to`n eän tw+i
pole´mwi"). OÍÁ
268 mw´loio (j)_ mw´lou, tou+ OÍ pole´mou (Ñ P 245È). OÍÁ
269 mw´loisi (j)_ toi+s pole´mois (Ñ P 245È). OÕÍÁ
æArxh` tou+ N stoixei´ou OÍ
1 nai` ma` to´de (A 234)_ nai` ma` tou+to (È). OÍÁ
2 nai´ousin (B 130)_ oiäkou+sin (&È). ÁÕ πo‚† 3
3 nai+on (B 511)_ wöikoun (È). OÕÍÁ
4 naietaw´shi (G 387)_ oiäkou´shi (&È). ÁÕ πo‚† 10
5 nau´thisi (D 76)_ nau´tais (∏). OÍÁ
6 naieta´ontes (& Z 497 naieta´ontas)_ oiäkou+ntes (&È). OÍÁÕ
7 nai´wn (H 221)_ oiäkw+n (D 166). OÍ
8 na´pai (Q 558)_ su´ndendroi to´poi (P 300 "aänapeptame´noi to´poi, oiÄ
su´mfutoi"). OÍÁ
9 napa´wn (& Q 558 na´pai)_ uÄlw+n (j). OÍÁ
10 naie´men (O 190)_ oiäkei+n (l 265È). OÍÁ
11 nau´maxon (O 677)_ eäk tw+n nhw+n eäma´xonto (!). OÍÁ
12 ne´hai (A 32)_ poreuqh+is (È). OÍÁ
13 nefelhgere´ta (A 517)_ oÄ ta`s nefe´las sunaqroi´zwn (È "nefw+n aäqroisti-
ko´s"). OÍ
14 neikei+ (A 521)_ oäneidi´zei (Ç¥O; È "kakologei+, loidorei+"). OÍÁ
15 ne´on (B 88)_ new´teron (È "newsti´"). OÍ
16 new+n aöpo (B 91)_ aäpo` tw+n new+n (È). OÍÁ
17 neme´sshqen de´ (B 223)_ eäme´mya<n>to de´ (&È). OÍÁ
18 ne´hn (B 232)_ newte´ran (È) ÁÕ πo‚† 25
19 new´meqa (B 236)_ poreuw´meqa (È). OÍÁ
20 neikei´wn (B 243)_ uÄbri´zwn (È "oäneidi´zwn"). OÍÁÕ
21 nearo´s (& B 289 nearoi´)_ ne´os (&È). OÍÁÕ
22 aänihqe´nta (B 291)_ luphqe´nta (È). OÍÁ
23 ne´esqai (B 453)_ poreu´esqai (È). OÍÁ
24 nee´sqw (G 159)_ poreue´sqw (È). OÍÁ
259 eiäs to`n auäto´n È _ hß eiäs auäto´n Á § 261 mwlph+î § 262 eägxroniasmo´s Á §
N 9 uÄyhlw+n OÍ § 11 <nai´hai_> eäma´xonto OÍ (√. 12 åππ.) § 12 nai´haiî § 16 ne´wnî (O)Í § .. newte´-
rwn OÍ § 22 neihqe´ntaî §
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25 naieta´askon (B 539)_ wöikoun (È). OÍÁ
26 <kourote´roisi (D 316)_> newte´rois (È), ne´ois. Á πo‚† 47
27 nemesw+ (D 413)_ me´mfomai (&È). OÍÁ
28 neme´shse (D 507)_ eäme´myato (È "eäfqo´nhsen, eäba´skanen"). OÍÁ
29 nei´aton (E 293)_ katw´teron, eösxaton, teleutai+on (&È). OÍÁ
30 neiairh+i (E 539)_ eäsxa´thi (È). OÍÁ
31 nemesi´zhi (E 757)_ me´mfhi (È). OÍÁÕ
32 neu+mai (S 136)_ paragi´nomai (H™ n 388 "hÖcw, eäpanh´cw"). OÍÁ
33 <eä>ne´rteros (E 898)_ katw´teros (È). OÍ
34 neka´dessi (E 886)_ tai+s tw+n nekrw+n ta´cesi (È). OÍÁ
35 ne´rqen (H 212)_ ka´twqen (È). OÍ
36 ne´kuas (H 418)_ nekrou´s (U 499È). OÍ
37 Nestore´as (Q 113)_ tou`s tou+ Ne´storos (È). Á πo‚† 54
38 nebro´n (Q 248)_ eäla´fou ge´nnhma (È). OÍÁ
39 nemeshto´n (I 523)_ mempto´n (&È). Á πo‚† 17
40 neh´ludes (K 434)_ newsti` eälhluqo´tes (È). OÍÁ
41 neme´qonto (L 635)_ eäne´monto (È "nemome´nais ... eäw´ikeisan). OÍÁ
42 nei´sonto (M 119 √.¬., ni´sonto)_ eäporeu´onto (Aõë, S 566È). OÍÁÕ
43 nei´keon (M 268)_ oänei´dizon (Aõë). OÍÁ
44 nemo´mesqa (M 313)_ karpou´meqa (b 167È "oiäkou+men"). OÍÁ
45 neh´kesi (N 391)_ newsti` häkonhme´nois (È). OÍÁ
46 neouta´tou (N 539)_ newsti` tetrwme´nou (∏,È). OÍÁ
47 neoqhle´a (C 347)_ newsti` qa´llonta (ÑÈ). Á πo‚† 19
48 ne´rteroi (O 225 √.¬., eäne´rteroi)_ katw´teroi (È). OÍÁÕ
49 neo´strofon (O 469)_ newsti` eästramme´non (&È). OÍÁ
50 ne´oio (R 36)_ newsti` kataskeuasme´nou (È). OÍÁ
51 new+n eän aägw+ni (T 42)_ eän tw+i aäqroi´smati tw+n new+n (O 428È). OÍÁ
52 neoteu´ktou (F 592)_ neoskeua´stou (H™ n 358 "neopoih´tou"). OÍÁ
53 nemesa+ton (Y 494)_ me´mfesqe (Ñ N 119È). Á πo‚† 31
54 neoi´h (Y 604)_ hÄ neo´ths (È). OÍÁ
55 nh´soisi (B 108)_ nh´sois (È). ÁÕ πo‚† 59
56 nh´essi (B 175)_ nausi´ (È). OÍÁÕ
57 nho´s (B 170)_ new´s, ploi´ou (a 171È). OÕÍÁ
58 nh´pia (B 311)_ mikro´tata (&È). OÍÁ
59 nhpia´xois (B 338)_ mikroi+s (È). OÍÁ
60 nh+as (B 398)_ ta`s nau+s (A 12∏,È). OÍÁ
61 nhw+i (B 549)_ naw+i (È). OÕÍÁÕ
62 Nh´riton (B 623)_ oöros æIqa´khs (È). OÍÁ
63 nh´iüon (G 62)_ <pro`s> new`s kataskeuh`<n> eäpith´deion cu´lon Á (&È). OÍÁ
64 Nush´iüon (Z 133)_ oöros th+s Ludi´as Nush´iüon (È "oöros Qra´ikhs"). Á πo‚† 55
65 nhi'da (H 198)_ aöpeiron (È). OÍÁ
66 nh´nemos (Q 556)_ aöneu, xwri`s Á aäne´mou (&È). OÍÁ
67 nhpie´hi (I 491)_ th+i paidikh+i hÄliki´ai (È "th+i xaleph+i paidotrofi´ai"). OÍÁ
68 nhusi´ (N 276)_ tai+s nausi´ (È). OÍÁ
69 nhkerde´a (R 469)_ aäkerdh+, aänwfelh+ (È). OÍÁ
70 nh´eon (Y 139)_ eäporeu´onto (! È "eäsw´reuon"). OÍÁ
71 n<e>i´kee (B 224)_ uÖbrize (È "eäkakolo´gei). OÕÍÁÕ
72 n<e>i´kesqai (j B 241 neikei´eske)_ uÄbri´zesqai (È "eäkakolo´gei"). OÍÁ
26 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 42 neie´ontoî § 45 eäne´rteroiî È § 51 neomena´gwnî §
.. ne´wn § 54 neorhî § 64 nhshionî §
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73 n<e>ikei´ein (B 277)_ uÄbri´zein (È). OÍÁ
74 nifa´dessi (G 222)_ xio´si metabolai+s (È "nifa´dwn bolh+i"). OÍÁ
75 ni´zontes (H 425)_ aäpoplu´nontes (È "ni´ptontes"). OÍÁ
76 niso´menon (N 186)_ poreuo´menon (O 577∏; & È). OÍÁ
77 nifeto´s (& K 7 nifeto´n)_ xio´nos katabolh´ (& Ç¥A). OÍÁ
78 n<e>io´qen (K 10)_ ka´twqen (È). OÍÁÕ
79 n<e>i´kei (K 249 ⁄µπ™®å†.)_ oäneidi´zei (È "kakolo´gei, ye´ge"). OÍÁ
80 n<e>io´qi (F 317)_ katwte´rwi (È "ka´twqen"). OÕÍÁ
81 n<e>i´omai (Y 76)_ poreu´omai (È "paragenh´somai"). OÍÁ
82 nou+son (A 10)_ no´son loimikh´n Á (∏,È). OÍÁÕ
83 no´sfin (A 349)_ xwri`s \eÖkaston˜ (&È). OÍÁ
84 noh´shi (A 522È)_ iödhi (∏), qea´shtai Á, − eänqumhqh+i (& A 543È). OÍÁ
85 nosfizoi´meqa (B 81)_ xwrizoi´meqa (È). OÍÁ
86 no´stos (B 155)_ hÄ eiäs to`n oi#kon eäpa´nodos (È "... aänakomidh´"). OÍÁ
87 no´os (B 192)_ nou+s, dia´noia (È). OÍÁ
88 nomw+i (B 475)_ nu+n th+i nomh+i, th+i boskh´sei (È "boskh+i"). OÍÁ
89 nosth´sas (E 687)_ aänakomisqei´s (È). OÍÁ
90 no´tos (B 145)_ aönemos (&È) dia` tou+ o° mikro´n Á. OÍÁ
91 noti´hisi (Q 307)_ tai+s tou+ no´tou dro´sois (È "dro´sois hß yeka´sin eäari-
nai+s"). OÍÁ
92 noh´mata (K 104)_ eänqumh´mata (S 295È "bouleu´mata"). OÍÁ
93 nwqh´s (L 559)_ bradu´s (È). OÍÁ
94 nomo´n (Z 511)_ th`n nomh´n (È). OÍÁ
95 no´tios (L 811)_ di´ugros (&È, d 785È). ÍÁ
96 nu` dh´ (& B 284È nu+n dh´)_ nu+n eäpi` tou+ paro´ntos (&È). OÍÁ
97 nuo´n (G 49)_ nu´mfhn newte´ran (&È). OÍÁ
98 nukti´ (E 23)_ aäorasi´ai (& E 506È; È "sko´tei"). OÍÁÕ
99 mu´kon (E 749È)_ höxhsan (È). OÍÁ
100 nukto`s aämolgw+i (L 173)_ tw+i mesonukti´wi aämolw+i, ÍÁ $ oÖte ouädei`s moli´-
skei, oÖ eästi peripatei+: oiÄ de` aämogw+i, oÖte ouädei`s mogei+, oÖ eästi kakopaqei+
(& d 841È; çƒ È, AπÍ 28). oiÄ de` tw+i pro`s oörqron katasth´mati. OÍÁ
101 nw´mhsan (A 471)_ perih´negkan (∏ "die´dwkan"; È "dieme´risan, die´dosan").
OÍÁ
102 nw´ropa (B 578 åçç¨‚. ‚©.)_ lampra´ (&È). OÍÁ
103 nw´ropi (H 206)_ lamprw+i (È). OÍÁ
104 nwmh+sai (H 238)_ metenegkei+n (È "dienegkei+n"). OÍÁ
105 no´tios (L 811)_ di´ugros (&È, d 785È). OÍÁÕ
106 nwnu´mous (M 70)_ aänwnu´mous (È; N 227∏). OÍÁ
107 nwi'teros (& O 39 nwi'teron)_ hÄme´teros (&È). OÍÁ
83 πo‚‚⁄‚ eÄka´stou, çƒ S 502È aämfi´s § 88 boskh+ O = È § 93 noqh´sî OÍ, nomoqh´sî Á § 96 eäpi` tou+
paro´ntos Á _ dh´ OÍ § 105 nw´tiosî §
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æArxh` tou+ C stoixei´ou OÍ
1 canqh+s (A 197)_ purra+s (È). OÍÁ
2 canqoi+o (G 434 canqw+i)_ canqou+, hß potamou+ Troi´as (& Z 4È) Á = ⁄~ƒ®å 5.
OÍÁ
3 Ca´nqon te (E 152)_ kai` to`n Ca´nqon (& A 177È). OÍÁ
4 Ca´nqou (G 1)_ potamou+ Luki´as (B 877È). OÍ
5 Ca´nqoio (Z 4)_ potamou+ Troi´as (&È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 2)
6 <eÄ>cei´hs (A 448)_ eäfech+s (È). OÍÁ
7 cei´nissen (G 232)_ eäce´nisen, uÄpede´cato (Z 217È). OÍÁ
8 cesth+s (& Z 243 cesth+is)_ kalw+s eäcesme´nhs (& a 138È; È "kalw+s
kateskeuasme´nais"). OÍÁ
9 ceinodo´kon (G 354)_ to`n tou`s ce´nous uÄpodexo´menon (&È). OÍÁ
10 cei´nia (L 779)_ ce´nia (Z 218È ceinh´iüa). OÍÁ
11 cune´hke (A 8)_ sune´bale (∏,È). OÍÁ
12 cunh´iüa (A 124)_ koina` xrh´mata (È,Aõë). OÍÁ
13 cu´nion (A 273)_ eäph´kouon (Ç¥A; ∏ "suni´esan häisqa´nonto"). OÍÁ
14 cu´loxon (E 162)_ su´ndendron to´pon (È&∏). OÍÁ
15 cuna´gousa (Z 87)_ suna´gousa (&È). OÍÁ
16 cu´mblhnto (C 27)_ sune´tuxon (È), hß sune´bale Á çƒ 11 cune´hke. OÍÁ
17 cunh´ (O 193)_ koinh´ (È). OÍÁÕ
æArxh` tou+ O stoixei´ou OÍ
1 oäarize´menai (X 127)_ diale´gesqai (&È), eänoxlei+n (çƒ Ç¥AHﬂ wätokopei+:
eänoxlei+ lalw+n). OÍÁ
2 oäari´zeton (X 128)_ oÄmilou+sin (& Z 516È). OÍÁ
3 aälgi´sth (Y 655)_ aölgos (H™ 2802 "xaleph´"). OÍÁ
4 oäaristu´s (R 228)_ oÄmili´a (È). OÍÁ
5 oäbeloi+sin (A 466)_ oÄbeli´skois (È). OÍÁÕ
6 oäbrimoergo´s (E 403)_ iäsxuropra´gmwn (È). OÍÁ
7 oäbrimoergoi+si (& E 403 oäbrimoergo´s)_ deina` eärgazo´menos (&È). OÍÁ
8 oäbrimopa´trh (E 747)_ iäsxuro`n pate´ra eöxousa (È). OÍÁ
9 o? ga´r (A 12)_ auäto`s ga´r (∏,È "ou^tos ga´r"). OÍÁ
10 oÄ ge´rwn (A 33), oÄ geraio´s (A 35)_ oÄ presbu´ths (È). Á
11 oögkous (D 151)_ ta`s eäcoxa´s (È "ta`s aäki´das kai` eäcoxa´s"). OÍÁ
12 oögmous (S 546)_ ta`s eäpi` sti´xous futei´as (ÑÓA; È "ta`s eäpÜ euäqei´as tou+
eörgou dieco´dous"). OÍÁ
13 oÄ de´ (A 47)_ auäto`s de´ (A 47È "ou^tos de´"). OÍÁÕ
14 æOdush+iü (B 220)_ tw+i æOdussei+ (È). Á πo‚† 19
15 oäda´c (B 418)_ toi+s oädou+si (È). OÍÁ
16 oädu´nhisin eödwken (E 397)_ eiäs oädu´nhn eöbalen (&È). OÍÁ
17 oädunh´fata (E 900)_ ta`s oädu´nas fqei´ronta (È). OÍÁ
18 oädu´santo (Z 178)_ häri´sqhsan (È "wärgi´sqhsan"). OÍÁ
19 æOdush+a (K 137)_ to`n æOdusse´a (È). Á
C 12 pra´gmata O § 13 eäpi´koinon O § 16 cu´mblhtonî Í, cu´mblhtoî OÁ §
O 3 oÄagisthsî § 7 eärgazome´nois OÍ § 11 eäcoxa´das ÍÁ, diecoxa´das O § 14 oädussh´eiî § 16
oädu´nhsenî § 17 fei´ronta Á, fe´ronta OÍ § 19 odusse´aî §
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20 oäduna´wn (O 60)_ oädunw+n (Ç¥A). OÍÁ
21 oözous (A 234)_ kla´dous (∏,È). OÍÁÕ
22 oözwi eöpi (B 312)_ eäpi` tw+i kla´dwi (È). OÍÁ
23 oözon œArhos (B 663)_ polemiko´s (B 540È). OÍÁ
24 oözos œArhos (B 704)_ aäspidiw´ths (È "polemiko´s"). OÍÁ
25 oözon (G 147)_ aäpo´gonon (È), kla´don (& A 234È). OÍÁ
26 oözwi eän (Z 39)_ eän kla´dwi (&È). OÍÁÕ
27 oiäwnoi+si´ te pa+si (A 5)_ toi+s sarkofa´gois oärne´ois: le´gei de` guyi` kai`
ko´raci (È,&∏). OÍÁ
28 oiökade (A 19)_ eiäs ta` oiäkh´mata Á (&È) $ eiäs tou`s oiökous. OÍ
29 oiäwnopo´lwn (A 69)_ oärneosko´pwn (È). OÍÁ
30 oiöomai (A 78)_ uÄpolamba´nw (È). OÍ(Á √. ⁄~ƒ®å 32)
31 oiökoi eöxein (A 113)_ eän toi+s oiökois eöxein (&È,∏). OÍÁ
32 oiöw (A 170), oiöomai (A 78) Á =‚¨π®å 30_ uÄpolamba´nw (A 289È). OÍÁ
33 oiÖ ke´ me (A 175)_ oiÖtine´s me (&È). OÍÁ
34 oiÖ (A 258)_ oiÖtines (È). OÍÁ
35 oiönopa (A 350)_ me´lana hß oiänw´dh (AπÍ 119). OÍÁ
36 oiöh (A 398)_ mo´nh (∏,È). OÕÍ
37 oäiüzuro´s (A 417)_ eäpi´ponos, talai´pwros (È). OÕÍÁ
38 oäi'eai (A 561)_ uÄpolamba´neis (Uô, È "uÄponoei+s"). OÍÁ
39 oiösei (B 229)_ komi´sei (È). OÍÁ
40 oi#os (B 247)_ mo´nos (È). OÕÍÁÕ
41 <eäleeina´ (B 314)_> oiäktrw+s, eäleeinw+s (È). OÍ
42 oi^s ouö ti (B 338)_ oi^s ouäde´n (È). OÍÁÕ
43 oiäwnou´s (B 393)_ sarkofa´ga oörnea (& A 5∏,È). OÍÁ
44 oi#on (B 486)_ mo´non (È). OÍ
45 ouädÜ oiÖ (B 703)_ ouäde` ou^toi (È). OÕÍÁÕ
46 ouäk oi#os (B 745)_ ouä mo´nos (&È). OÕÍÁ
47 oiäete´as (B 765)_ iäsaetei+s, sunhlikiw+tas (&È). OÍÁ
48 oi^si (B 805)_ toi+s eÄautou+ (! a 19È, & D 428È). OÍÁ
49 oiäwnisth´s (B 858)_ oärneosko´pos (Ç¥A, &È). OÍÁ
50 oiösete (G 103)_ komi´sete (È). OÍÁ
51 oiäse´menai (G 120)_ komi´sai (&È). OÍÁ
52 oi? dh´ (G 134)_ ou^toi dh´ (& A 314È). OÍÁ
53 oiÖ rÄa (G 187)_ oiÖtines dh´ (È). OÍÁ
54 oiÄ dÜ wÄs ou#n (G 154)_ ou^toi de` eäpeidh´ (& A 314È). OÍÁ
55 oäi'wn (G 198)_ mh´lwn, − proba´twn (È). OÍ
56 oi^o kasignh´toio (G 333)_ tou+ iädi´ou aädelfou+ (È). OÍÁ
57 oiÄ dÜ eäpei´ (G 340)_ oiÄ dÜ eäpei` ou#n, Á ou^toi de` eäpeidh´ (&È). OÍÁ
58 oiänoxo´oio (B 128)_ tou+ eäpike´rnou (È "pinke´rnou"). OÍÁ
59 oiänoxoei+ (& D 3 eäwinoxo´ei)_ oiänoxoeu´ei (È). OÍÁ
60 oi^os pa´ros (D 264)_ oÄpoi+os pro´teron (E 340∏,È). OÍÁ
61 oiämwgh´ (D 450)_ ste´nos, − stenagmo´s (È). Á πo‚† 70, çƒ 133
62 oiäkh+as (E 413)_ oiäkei´ous (È). OÍÁÕ
63 oiöhis (E 641)_ mo´nais (È). OÍÁ
64 Oiänei´dao (E 813)_ patrwnumikw+s (È). Á πo‚† 59
65 oiäw´qh (Z 1)_ eämonw´qh (∏,È). OÍÁ
66 oiöxeo (j& E 472 oiöxetai)_ poreu´ou (&È). OÍÁ
34 oi^oiî (A 272) Á § 41 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 45 oiÄdoi: oi^de § 46 oiäkoi+os § 47
i´sa eöth § 50 komh´sate Á § 57 oiÖdeperî § 58 eäpigke´rnou Á § 62 oiäkh´sasî § 65 oÖiüwnî Á §
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67 oiÖh (Z 146)_ oÄpoi+a (E 864È). OÍ(ÁÕ ∫⁄‚)
68 iöomen (Z 526)_ poreuqw+men (= ‚¨π®å i 99; M 216È "aäpe´lqwmen"). OÕÍÁ
69 oiösw (H 82)_ komi´sw (& q 257È). OÍÁÕ
70 oiämw´ceien (H 125)_ stena´ceien (& G 364È). OÍÁ
71 oiäo´qen oi#os (H 226)_ mo´nos pro`s mo´non (È). OÍÁ
72 oiäni´zonto (H 472)_ oi#non wänou+nto (È) hß eäki´rnwn (= q 470 kero´wnto). OÍÁ
73 oiäni´zesqai (& Q 506 oiäni´zesqe)_ oi#non wänei+sqai (&È). OÍÁ
74 oiökoqi (Q 513)_ eäpi` th+s oiäki´as (& Ç¥A). OÍÁ
75 oäiüsqei´s (I 453)_ uÄponoh´sas (È). OÍÁÕ
76 oöiün (K 215)_ qre´mma (D 433È "pro´bata"). OÍÁ
77 oi^sin (K 418)_ oiÖstisin (& G 235È; = O 491È oÄte´oisin). OÕÍÁÕ
78 oi#moi (L 24)_ oÄdoi´, ku´kloi (&È). OÍÁ
79 oiöw (L 763)_ oiöomai, uÄpolamba´nw (A 59È). Í çƒ ‚¨π®å 32
80 oiäki´a (M 168)_ oiäkei´ous fwleou´s (&È). Á πo‚† 62
81 oiÖ ge (M 263)_ ou^toi (A 485È). OÍÁ
82 oiäopo´lwi (N 473)_ eän eärh´mwi: eän w^i mo´nos tis diatri´bei (&È). hß pro´bata
eöxonti Á = ⁄~ƒ®å 86. OÕÍÁ
83 oiöxnesken (O 640)_ parege´neto (&È). OÍÁÕ
84 oi#ma (P 752)_ oÖrmhma (È). OÍÁ
85 oiöh dÜ aömmoro´s eästi loe´trwn æWkea´noio_ aänti` tou+ "ouä du´nei eiäs to`n
æWkeano´n": aiÄ ga`r œArktoi ouä du´nousin. eän ga`r tw+i aäe´ri fanerai´ eiäsin
aämfo´terai tw+i eäpÜ auätw+n kaloume´nwi aärktikw+i. (&∏JÈ) Á πo‚† 67
86 oiäopo´lwi (T 377)_ pro´bata eöxonti (&È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 82)
87 oiänopota´zwn (U 84)_ oiönon pi´nwn (Ç¥A; È "euäwxou´menos"). ÍÁ
88 oi^o (U 235)_ tou+ eÄautou+ (AπÍ 70). OÍÁ
89 oiödmati (F 234)_ ku´mati (È). OÍÁ
90 oiöktistos (& X 76 oiöktiston)_ oiäktro´tatos (&È). OÍ
91 oiäkti´stois (& X 76 oiöktiston)_ oiäktrota´tois (&È). OÍÁ
92 oiömhsen (X 140)_ wÖrmhsen (È). OÍÁÕ
93 oiönopi (Y 316)_ me´lani (& A 350È) hö tetaragme´nwi (& Y 143È "nu+n baqu´n").
OÍÁ
94 oiöshi (Y 441)_ lh´yhi (G 103È "komi´sete, aäga´gete"). OÍÁ
95 oiöoisi (Y 638)_ mo´nois (q 230È). OÕÍÁ
96 oiÖ ke min (Y 675)_ oiÖtines auäto´n (= D 534È oiÖ eÄ). OÍÁ
97 oäknei´w (E 255)_ euälabou+mai (∏) Á, oäknw+ (∏JÈ). OÍÁ
98 oäkta´knhma (E 723)_ oäktw` knh´mas eöxonta. Á πo‚† 99
99 oäkrio´enti (M 380)_ traxei+ (È). OÍÁ
100 oäle´skonto (A 10 oäle´konto)_ aäpw´llunto (È). OÍÁ
101 æOlu´mpia dw´matÜ eöxontes (A 18)_ oiÄ to`n œOlumpon katoikou+ntes. œOlumpos
de` eästi` oöros eän Makedoni´ai: oiÄ de` to`n ouärano`n fasi´n (È). OÍÁ
102 oäle´shis (A 559)_ aäpole´shis (È). OÍÁ
103 æOlumpi´oisi (& B 14 æOlu´mpia dw´matÜ eöxontes)_ toi+s eän tw+i æOlu´mpwi (& A
18∏,È). OÍÁ
104 eälelica´menos (B 316)_ sustrafei´s (È "eäpistrafei´s"). OÍÁ
105 oälei+tai (B 325)_ aäpolei+tai (È), aäpoqanei+tai Á. OÕÍÁ
106 oäloo´fronos (B 723)_ oäle´qria fronou+ntos (AπÍ, Ç¥A; È "oäleqri´ou"). OÍÁ
107 oälooi+o (G 133)_ oäleqri´ou (È). OÍÁ
68 oi#menî (O)Í, oi#î Á § 72 eäkirnw+san § 76 oi^n: qerma´ OÍ § 80 oiäkeia § 88 oieî § 89 kinh´mati ÍÁ
§ 98 okta´mnhmaî Á § .. mnh´mas Á § 99 eätra´xunto, çƒ s 33È "oäkrio´wnto: eätraxu´nonto" § 104
oälilea´menosî §
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108 oälbiodai´mwn (G 182)_ euädaimone´state (È). OÍÁ
109 oällu´ntwn <te kai`> oällume´nwn (D 451)_ < £££>. OÕÍÁ
110 oälofudno´n (E 683)_ oiäktro´n (È). OÍÁÕ
111 oälofuro´menos (E 871)_ qrhnw+n (È). OÍÁ
112 oäle´qrou (Z 143)_ aäpwlei´as (È "eäpi` pe´ras qana´tou"). OÍÁ
113 oälolugh+i (Z 301)_ euäfhmi´ai (È "fwnh` gunaikw+n euäxome´nwn qeoi+s"). OÍÁ
114 oälofu´rato (Q 245)_ eäqrh´nhsen (È "eäle´hsen"). OÍÁ
115 oällu´s (K 201)_ aäpollu´wn, aänairw+n (& Ç¥AHﬂ oällu´ei). OÍÁ
116 oäli´gon go´nu gouno`s aämei´bw (& L 547 aämei´bwn)_ katÜ oäli´gon aänaxwrw+ kai`
eänalla´ssw ta` go´nata (&È). OÍÁ 116
117 klone´ousi (O 324)_ eälau´nousi, diw´kousin (È "klonou+sin, diasei´ousin").
OÍÁ
118 oälighpele´wn (O 24)_ oäli´gon duna´menos (&È). OÍÁ
119 oäligodrane´wn (P 843)_ oäligodu´namos (&È). Á
120 oölisqen (Y 774)_ kathne´xqh (È "eöpesen"). OÍÁ
121 oÄmhgere´es (A 57)_ oÄmou+ sunaqroisme´noi (È "oÄmou+ kai` kata` to` auäto`"). OÍÁ
122 oÖ moi (A 120)_ oÖti eÄmoi´ (&È). OÍÁÕ
123 oÄmoiwqh´menai (A 187)_ eäciswqh+nai (È). OÕÍ(& Á å∂ 152 oÄmwqh+nai)
124 oämou+mai (A 233)_ oämo´sw (È). OÍÁ
125 oÄmo´n (N 333)_ "oÖmoion" (È), to` auäto´, wÄs kai` •oÄmw+s• oÄmoi´ws (A 209È). OÍÁ
126 oÄmoi´hs (A 278)_ iöshs, th+s auäth+s (È). OÍÁ
127 oämi´xlh (A 359)_ traxu`s aäh`r kai` skoteino´s (Z "paxu`s kai` uÄgro´tatos aäh´r").
OÍÁ
128 oämfh´ (B 41)_ qei´a klhdw´n (B 41È). OÍ $ hÄ diÜ oäneira´twn fantasi´a (Í¨∂å
"oänei´rou fa´ntasma"). Á
129 oÄmoklh´saske´ te (B 199)_ kai` eäpeti´ma (È "häpei´lei meqÜ uÖbrews"). OÍÁ
130 oÄmi´lou (G 22)_ tou+ aäqroi´smatos, − tou+ plh´qous (È). OÍÁ
131 oÄmi´lwi (D 302)_ nu+n th+i ma´xhi (& Z 226È). OÍÁÕ
132 aömoton (D 440È)_ aäplh´rwton (&È). OÍÁ
133 oiämwgh+i_ (& D 450 oiämwgh´)_ oiämwgh+i, kraugh+i (È "stenagmo´s, oälofurmo´s").
OÍ(Á çƒ 61)
134 oÄmi´lou (E 353)_ th+s ma´xhs (& Z 226È; È "tou+ plh´qous"). OÍ
135 oÄmoklh´sasken (B 199)_ häpei´lei (È). OÍÁ
136 oÄmoklh´sas (E 439)_ aäpeilh´sas (È). ÁÕ πo‚† 139
137 oÄmarth+i (E 656)_ oÄmou+ (È). OÍÁÕ
138 oämfaloe´ssh<s> (Z 118)_ oämfalou`s eäxou´sh<s> (È). ÁÕ πo‚† 124
139 oÄmoklh´ (& Z 173 oÄmoklh+i)_ aäpeilh´ (&È). OÍÁ
140 oÄmartou´shi (Z 411 aäfamartou´shi)_ aäpotuxou´shi (È). OÍÁ
141 oÄmoii'ou (I 440)_ tou+ iösou (& E 441È oÄmoi+on; È "tou+ oÄmoi´ws pa+sin xale-
pou+"). OÍÁÕ
142 oÖmilon (K 433)_ aöqroisma (H 186È). OÍÁ
143 oämfaloi´ (L 34)_ aäspidi´skia mikra` ko´smou xa´rin eägkei´mena (& P 106 fa´la-
ra). OÍÁ
144 oömbrwi (L 493)_ uÄda´twn eäpifora+i (j). Á πo‚† 162
145 oÄmilei+ (E 834; & L 502 oÄmi´lei)_ ma´xetai (È). OÍÁ
146 oÄmoklhth+ros (M 273)_ aäpeilhth+ros (&È). OÍÁ
147 oÄmilado´n (M 3)_ kata` sustrofh´n (È). OÍÁ
109 oällume´nwn π®o ™≈π¬⁄çå†⁄o~™ § 116 o´lgongongou+nosî Á, oölgon ga`r gou+nosî OÍ § .. katÜ
oäli´gon ga`r OÍ § 117 oäle´wsinî § 125 oÖmonî § oÖmoios Á § 129 oÄmosklhsia´sketoî § 132 oÖmotonî §
133 oämoiwgh+î OÍ § 135 oämoklhsi´askenî § 137 oÄmatiî § 141 oÄmoi´ouî § 144 oömbrwnî §
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148 oÄmoklh´n (M 413)_ eäpi´plhcin (P 147È "aäpeilh´n"). OÍÁ
149 oÄmarth´santes (& M 400 -te)_ oÄmou+ balo´ntes (&È). OÍÁ
150 oÄmhliki´hn eäke´kasto (N 431)_ para` pa´ntas Ú tou`s oÄmhli´kous (Ç¥A) eäkeko´-
smhto (& B 530È; È "die´fere"). OÍÁ
151 oÄmhliki´hi (N 485)_ aänti` tou+ oÄmh´likes (È). Á πo‚† 127
152 oÄmwqh+nai (C 209)_ oÄmou+ gene´sqai (È "eiäs oÄmo´noian eälqei+n"), hß eäcisasqh+nai
Á & 123. OÍÁ
153 oÄmoi´h (S 120)_ oÄmoi´a (A 278È "iöshs kai` th+s auäth+s"). OÍÁ
154 oÄmoi+ai (R 51)_ eäoikui+ai (çƒ G 219È eäoikw´s: oÖmoios wön). OÍ
155 oÄmoklh´sei (& P 714 oÄmoklh´seien)_ nu+n keleu´sei meta` kraugh+s (È "aäpeilh´-
seien, keleu´seien"). OÍÁ
156 oÄmilh´swsi (T 158)_ sundiatri´ywsi (a 265È "sunanastrafh+i"). Á πo‚† 159
157 oÖ meu (T 421)_ oÖti mou (& I 493È J A 37È). OÍÁ
158 oÄmoga´strios (F 95)_ eäk th+s auäth+s gastro´s (È). OÍÁ
159 oÄmh´ (Y 91)_ hÄ auäth´ (È). Á πo‚† 121
160 oÄmoklhth+ros (Y 452)_ tou+ eägkeleuome´nou (M 273È). Á πo‚† 129
161 oÄmh´n (W 57)_ oÄmoi+an (È) kai` th`n auäth´n (r 563È). OÍÁ
162 oÄmarte´wn (W 438)_ aäkolouqw+n (È). OÍÁ
163 oÖn (A 94)_ oÖntina (A 547È; = A 36 to´n). OÍÁ
164 oänei´dea (A 291)_ oänei´dh (È), OÕÍ $ uÖbreis (È). Í
165 oäneidei´ois (A 519)_ oäneidistikoi+s (È). OÍÁ
166 o?n dÜ aön (Q 10; & B 198 o?n dÜ au#)_ oÖntina dh` aön (& B 198È). OÍÁ
167 o?n dÜ aön (O 348)_ oÖntina dh´ (= E 137 oÖn rÄa). Á πo‚† 150
168 oänei´dea (B 222)_ oänei´dh, uÖbreis (È). OÍÁ
169 oäno´ssaito (D 539)_ me´myaito hß Á = ⁄~ƒ®å 172) eäkfauli´seien (È). OÍÁ
170 oänosta´ (I 164)_ mempta´ (È). OÍÁ
171 oänoma´zwn (K 68)_ kalw+n. OÍÁÕ
172 oäno´saito (N 127)_ me´myaito (È). OÍ(Á √. 169)
173 oöneiar (X 433)_ wäfe´lhma (o 78∏; &È). OÍÁ
174 oäni´nhsin (W 45)_ wäfelei+ (Ç¥A). OÍÁÕ
175 oänei´ata (W 367 oänei´atÜ)_ oönhsin pare´xonta (& I 91È; È "nu+n kth´mata").
OÍÁ
176 oäce´a (B 222)_ aänatetame´na (Ç¥A), − mega´la (È). OÍÁ
177 oäcu´n (B 440)_ taxu´n (D 352È). OÍ
178 oäcu´ (G 374)_ oäce´ws, taxe´ws (R 256È). OÍÁ
179 oäcubelh´s (D 126)_ oäce´ws ballo´menos (È). OÍÁ
180 oäcuo´enti (E 50)_ oäcei+ (È) − hß oäcui'nwi (= AπÍ 121). OÍÁ
181 oÖou (B 325)_ ouÖtinos (È). OÍÁÕ
182 oÖ oiÄ (G 327 oÖs oiÄ)_ oÖstis auätw+i (È). OÍÁ
183 oÄppo´te (A 399)_ oÄpo´tan (È "oÄphni´ka"). OÍÁ
184 oöpiqen (B 542)_ eäk tou+ oäpi´sw (&È). OÍÁ
185 oÄplo´teros (B 707)_ oÄ new´teros (È). OÍÁ
186 oöpwpa (B 799)_ eÄw´raka (È), eäqeasa´mhn (= A 262È iödon). OÍÁ
187 oÄppote´rwi (G 101)_ pote´rwi aön (È "oÄpoi´wi w^itini"). OÍÁ
188 oöpa (G 221)_ fwnh´n (È). OÕÍ
189 oÄppo´teros (G 371)_ oÄpoi+os aön (G 71È). OÍÁ
190 oäpi´sw (G441 oäpi´ssw)_ meta` tau+ta (È). OÍÁ
191 oäpipeu´ei (D 361 oäpipeu´eis)_ periskopei+ (&È). OÍÁ
152 oÄmoiwqh+nai´ meî § 154 aiÄ oiäki´ai, ço®®. N. Ço~®å∂ § 166 dh` _ dei+ Í, de` hß O, de` Á (= A 549È) §
169 pe´myeto Á § 175 oönhsin Á _ wäfelei´an OÍ § 184 o´pisqen Áî = D 362 §
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192 oäphdei+ (E 216)_ aäkolouqei+ (∏). OÍÁ
193 oiöseton (E 232)_ komi´swsi (&È). OÍÁ
194 oäpa´zwn (E 334)_ diw´kwn (È). OÍÁ
195 oäpo´s (E 902)_ to` galaktw+des th+s sukh+s (È). OÍÁ
196 oöpasson (H 205)_ para´sxes (P 38 "para´sxou"). ÍÁ
197 oÄpli´zonto (H 417)_ pareskeua´zonto (È). OÍÁ
198 oäpipeu´sas (H 243)_ peribleya´menos (È). OÍÁ
199 oäpuiome´nh (Q 304)_ gamoume´nh (&È). Á πo‚† 205
200 oäpi´staton (Q 342)_ to` teleutai+on (È). OÍÁ
201 oÄppo´qi (I 577)_ pou+ (H™ o 1053 "oÖpou"). OÍÁ
202 oÖppws (K 225)_ oÖpws, o?n tro´pon (D 14È). OÕÍÁ
203 oöpatros (M 371; & L 257È oöpatron)_ oÄmopa´trios (È). OÍÁ
204 oÄple´wn (L 536)_ oÖplwn, oänu´xwn (È). OÍÁ
205 oäpuie´men (N 379)_ gamei+n (= b 207È). Á πo‚† 185
206 oöpin (P 388)_ eäpistrofh´n (È). OÍÁ
207 oÖpla (S 412)_ nu+n ta` xalkeutika` eärgalei+a (È). OÍÁ
208 oÄple´esqai (& T 172, Y 159 oÖplesqai)_ oÄpli´zesqai OÍ $ paraskeua´zesqai Á
(È "eÄtoima´zesqai").
209 oäpa´ona (Y 360)_ aäko´louqon (Ñ Ç¥A; & Q 263È). OÍÁ
210 oÄra+to (A 56)_ eöblepen (È). OÍÁ
211 oÄro´wn (A 350)_ oÄrw+n OÍ, ble´pwn (È). OÍÁÕ
212 oÖrmon (A 435)_ to`n lime´na (È). OÍÁÕ
213 oÖrkia (B 124)_ tou`s Á oÖrkous (È). OÍÁ
214 eörgon (B 137)_ pra+gma (A 294È). OÍÁ
215 eörgoio (s 366)_ eörgou, OÍÁ $ pra´gmatos ÍÁ
216 eörgoisi (N 432)_ pra´gmasi (& B 338È). OÍÁ
217 oörinen (B 142)_ eäki´nhsen (AπÍ 122) OÍÁ $ hß eätara´xqh Á √. ⁄~ƒ®å 232
218 oörousen (B 310)_ wÖrmhsen (&È). OÍÁ
219 oärinome´nh (B 294)_ tarattome´nh (Ñ Ç¥AHﬂ). OÍÁ
220 oÖrkia (B 339 ~oµ⁄~.)_ oÖrkous (G 105È). OÍÁ
221 oÄrmh´mata (B 356)_ oÄrma´s (È "eänqumh´mata"). OÍÁ
222 oärekth+isi (B 543)_ ta`s xei´ras eäktei´nousi (È "eäktei´nontes auäta´"). OÍÁ
223 oörwre (B 146 wörore)_ diegh´gerto (È "dih´geiren"). OÍÁ
224 oärw´rei (B 810)_ diegei´reto (È "diegh´gerto"). OÍÁÕ
225 oörniqes wÄs (G 2)_ wÄs oörniqes (È). OÍÁ
226 oörnuto (G 13)_ wÖrma (G 349È), − diegei´reto (È), − wÖrmhsen (E 13È). Á πo‚†
230
227 oörwre (G 87)_ keki´nhtai (È "diegh´gertai"). OÍÁ
228 oörseo (D 204)_ oÖrmhson (È "diegei´rou, aäni´staso"). OÍÁ
229 oärnume´nou (D 421)_ oÄrmw+ntos (&È). OÍÁ
230 oörnutai (D 423)_ oärma+tai (&È). OÍÁÕ
231 oärumagdo´s (D 449)_ qo´rubos (È). OÍ
232 oörine (D 208; & E 29 oäri´nqh)_ eätara´xqh (& E 29È). OÍ(Á = ‚¨π®å 217)
233 oäre´chi (E 225)_ peripoih´sei, dw´shi, para´sxhi (È,∏). OÍÁ
234 rÄi´gista (E 873)_ frikto´tata (È). OÍÁ
235 oörnuqi (Z 363)_ pa´rorma (&È). OÍÁ
236 oärfaniko´n (Z 432)_ oärfano´n (È). OÍÁÕ
193 oäpeto´nî § 196 pare´sxes _ ço®®™≈⁄§ 206 eäpistrofa´dhn § 207 nu+n oµ O § 214 oörgonî § 215
oörgoioî § 216 oörgissiî Á, oörgoisiî OÍ § 220 oäri´kiaî § 222 oäre´kthoiî § 233 oärecei´h Áî § 234
oörgistaî §
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237 oärqokraira´wn (Q 231)_ oärqokera´twn (&È). OÍÁ
238 oäri´neton (I 4)_ eäta´rasson (&È). OÍÁ
239 oÄrmh´n (K 123)_ ki´nhsin (H™ f 744 fora´n: ki´nhsin). OÍÁ
240 oäro´qune (K 332)_ parormw+n (&∏,È "parw´rmhsen"). Á πo‚† 235
241 oörqia (L 11 oörqiÜ)_ to`n po´lemon (Uô "oärqw+s, aänatetame´nws, mega´lws"). OÍÁ
242 oärwre´xato (L 26)_ eäktetame´nai eiäsi´n (&È). OÍÁ
243 oäresi´trofos (M 299)_ eän oörei diatrefo´menos (& R 61È). OÍÁ
244 oäre´cwmen (& M 328 oäre´comen)_ pare´cwmen (&È). OÍÁ
245 oörxamon (Z 99; & M 110 oörxamos)_ hÄgemo´na (È). OÍÁ
246 oörshi (C 522 √.¬., w#rsen)_ oÄrmh´shi (È "eämba´lhi"). OÍÁÕ
247 oörxatoi (C 123)_ aiÄ kata` sti´xwn futei+ai (È) tw+n aämpe´lwn (h 112È). OÕÍÁ
248 oärxhqmoi+o (N 637)_ oärxh´sews (q 263È). OÍÁ
249 oörsousa (F 335)_ eäpegei´rousa (& D 16È). OÍÁ
250 oäre´steros (X 93)_ aögrios (È). OÍÁ
251 oÖrkon eÖlwmai (X 119)_ oÄrki´sw hß oämo´sw (& A 233È oämou+mai). OÍÁ
252 oörsas (X 190)_ eäpegei´ras (& D 16È; È "oÄrmh´sas"). OÍÁ
253 oÄrmh´seien (X 194)_ eäpidra´meien (È "wÄs .. oÄrmh´sei"). OÍÁ
254 oäre´ontos (j)_ pne´ontos (j). OÍÁ
255 oäre´onto (Y 212)_ wÖrmwn (È). OÍÁ
256 oörmenos (& F 14 oörmenon)_ oÄrmw+n (R 738È "oÄrmw´menon"). OÍÁ
257 oÖs sfin (A 73)_ oÖstis auätoi+s (& B 687È). OÍÁ
258 oÖs me´ga (A 78)_ oÖstis mega´lws (È). OÍÁ
259 oösse de´ oiÄ (A 104)_ oiÄ oäfqalmoi` duiükw+s (&È). OÍÁ
260 oÖsos (B 528, & A 186 oÖsson)_ oÄpoi+os (È). OÍÁ
261 oösse (A 200)_ oiÄ oäfqalmoi` duiükw+s (&È). Í
262 oÖs ken (A 218)_ o?s aön (È) OÍÁ $ hß oÖstis. Á = ⁄~ƒ®å 264
263 oössa (B 93)_ qei´a fh´mh (È). OÍÁ
264 oÖs ke (E 481)_ oÖstis (B 366È). OÕÍ(Á √. ‚¨π®å 262)
265 oÖs me (E 119)_ oÖstis me (& G 351È). OÍÁÕ
266 oÄssa´tion (E 758)_ oÖssa (È "oÖson"). OÍÁÕ
267 oÖs rÄa oiÄ (O 584)_ oÖstis auätw+i (& B 184È). OÍÁÕ
268 oÖssa toi (T 140)_ oÖssa soi (& A 150È). OÍÁ
269 oÖti rÄa (A 56)_ eäpeidh´ (È "oÖti dh´"). OÍ
270 oÖte (A 80)_ oÄpo´te (B 371È; È "oÖtan"). OÍÁÕ
271 oÖtti ken eiöphis (A 294)_ oÄpo´tÜ hß oÖper Á (& ⁄~ƒ®å 273) aßn eiöphis (& B 361È;
È oÖper aön). OÍÁ
272 oätrhrw+i (& A 321È oätrhrw´)_ eänergw+i, drastikw+i (&È). OÍÁÕ
273 oÖtti ken (A 294)_ oÖper aön (È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 271)
274 oÖte ke´n toi (A 567)_ oÖte dh´ soi (& Z 225È). OÍÁ
275 oätru´nousa (B 94)_ diegei´rousa (& D 509È), − parormw+sa (È,∏) Á πo‚† 272
276 oÖti oiÄ (B 255)_ oÖti auätw+i (È). OÍÁÕ
277 oÖtti rÄa oiÄ (Z 177)_ oÖper auätw+i (È "oÖti auätw+i"). OÍÁ
278 oätru´nwn (I 709)_ diegei´rwn (& D 509È), − parormw+n (B 588È). OÍ
279 oätrune´w (K 55)_ parormh´sw (&È). OÍÁ
280 oätru´nesken (& W 24 oätru´neskon)_ paro´rma (= D 268 oötrune). OÍÁ
281 oÖ ti (A 64)_ dia` ti´ (& A 414 ti´ nu). OÍÁ
282 ouälome´nhn (A 2)_ oäleqri´an (∏,È). OÍÁ
283 ouÖneka (A 11)_ xa´rin (= B 138È eiÖneka; ∏ "dio´ti", È "eÖneka, eäpeidh´"). OÍÁ
237 oärqokera´wnî § 238 oäro´netonî § 241 oärqiwî § 248 oärxi´sqmoioî § 249 oäri´ousaî § 254 aäe´ntes:
pne´ontes (E 526/Uô) π®oπ. Ï[ª®™® § 259 oösse de´eiî § 269 oäti´raî §
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284 ouä xrai´smhi (A 28)_ ouä bohqei+ soi (&È). OÍ
285 ouärh+as (A 50)_ ta`s hÄmio´nous (È). OÍÁ
286 ouä ma` ga´r (A 86)_ ouädamw+s ga´r (AπÍ 109 "katomo´sews ... mo´rion to` ma´").
OÍÁ
287 ouädÜ hön (A 90)_ ouädÜ eäa´n (& È). OÍÁ
288 ouädÜ eÄkato´mbhs (A 93)_ ouäde` xa´rin qusi´as (& A 65È). Á πo‚† 346
289 ouädÜ oÖ ge (A 97)_ ouäde` ou^tos (È). OÍÁ
290 ouö pw´ pote´ moi (A 106)_ ouäde´pote moi (È). OÍÁ
291 ouäk eöqelon (A 112)_ ouäk eäboulo´mhn (È). OÍÁ
292 ouäde´ ti´ pw (A 124)_ ouädamw+s (B 252È; È "ouäde` .. pou"). OÍÁ
293 ouäk aälegi´zw (A 180)_ ouä fronti´zw (È). OÍÁ
294 ouö tis (A 198)_ ouäqei´s (&È). OÍÁÕ
295 ouädÜ aäpi´qhsen (A 220)_ ouäde` aäntei+pen (È "ouäk häpei´qhsen, aällÜ eäpei´sqh").
OÍÁ
296 Ouölumpon de´ (A 221)_ eiäs œOlumpon de´ (&È). Á πo‚† 282
297 ouäde`n eötisas (A 244)_ ouäde`n eäti´mhsas (È). OÍ
298 ouäde`n eötisen (A 412)_ ouäde`n eäti´mhsen (È). Í
299 ouätidano´s (A 293)_ ouädeno`s aöcios (È). OÍÁ
300 ouö ti´ moi (A 335)_ ouädamw+s moi (D 401È). OÍÁ
301 ou^ (A 404)_ tou+ eÄautou+ (= U 235/Aõë oi^o; È "tou+ iädi´ou"). OÍÁ
302 ouäloxu´tas (A 449)_ ta`s kriqa´s (&È). OÍÁ
303 ou#ron (A 479)_ ouörion aönemon (È "foro`n aönemon"). OÍÁ
304 ouäde´ nu´ pw´ moi (A 542 √.¬. ti)_ ouäde´pote moi (È). OÍ
305 ouö ti (A 562 588)_ ouädamw+s (D 401È). OÍÁ
306 ouäk eöxen (B 2)_ ouä katei+xen (&È). OÍÁ
307 ouälo´n (B 6)_ hädu´n, pote` de` kai` oäle´qrion (&È). OÍÁ
308 ouä xrh´ (B 24)_ ouä dei+ (È). OÍÁ
309 ouÖtw pou (B 116)_ ouÖtw dh´ (È). OÕÍÁÕ
310 ou^ eiÖneka (B 138)_ ou^ xa´rin (&È). OÍÁ
311 ouä boulh+s (B 143)_ ouä tou+ Á bouleuthri´ou (È "probouleu´matos"). OÍÁ
312 ouärou´s (B 153)_ ta` new´ria (È "tafroeidh+ oäru´gmata"). OÍÁ
313 ouä ga´r pw (B 192)_ ouäde´pw ga´r (D 331È). OÍÁ
314 ouä me`n eöoiken (B 233)_ ouä me`n prosh+kon eästi´n (&È). OÍÁ
315 ouäde´ <ti´> pw (B 252)_ ouädamw+s de´ (È). OÍ
316 ouö qh´n min (B 276)_ ouädamw+s auäto´n (È "kai` ouäk aßn dh` eäpi` polu` auäto´n").
OÍÁÕ
317 ouäde´ toi (B 286)_ ouäde´ soi (È "oÖsous"). OÍÁ
318 ouÖs (B 302)_ ouÖstinas (G 235È). OÕÍÁ
319 ouö pote (B 325)_ ouäde´pote (È). OÍÁ
320 ouäde´ ti (B 342)_ ouäke´ti (= A 406È ouädÜ eötÜ). OÍÁ
321 ouä nemesi´zomai (B 296)_ ouä me´mfomai (È). OÕÍÁ
322 ouäk eössetai (B 347)_ ouä genh´setai (È). OÍÁ
323 ouö toi (B 361)_ ouö soi (E 428È). OÍÁ
324 ouädÜ häbaio´n (B 380)_ ouäde` pro`s oäli´gon (&È). OÕÍÁ
325 ouädÜ aöra pw´ oiÄ (B 419)_ ouäde´pw de` auätw+i (È). OÍÁ
326 ouäk aälapa´ceis (B 367)_ ouä porqh´seis (È). OÍÁ
327 ouöreos (B 456)_ oörous (È). OÍÁÕ
328 ouädÜ oänomh´nw (B 488)_ ouäde` oänoma´sw (Ç¥A, &È). OÍÁ
284 xraismoi: bohqei+s moi § 287 ouäde` aön § 304 ouäde`n uÖpwmoiî § 310 eÖnekaî OÍ § 316 ouäqh´minî
Á, ouäqh´mhnî Í, ouäqh´khnî O § 317 oäuqetoi´î § 324 ouädebai+onî § 325 ouäde´pote OÍ §
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329 ouädÜ eiö moi (B 489)_ ouäde` aön moi (çƒ A 137È eiä de´ ke: eäa`n de´). OÍÁÕ
330 ouärano´qi pro´ (G 3)_ hß pro` tou+ ouäranou+ (È), hß aäpo` tou+ ouäranou+. Á πo‚† 327
331 ouö pw (G 169)_ ouäde´pw (D 331È). OÍÁÕ
332 ouö tis (G 365)_ ouäqei´s (&È). Í
333 ouäde´ ke fai´hs (G 392)_ ouädÜ aßn uÄpola´bois (È "ouäde` aßn eiöpois"). OÍÁ
334 ouäk ei#mi (G 410)_ ouä poreu´omai (A 169È; È "ouä paragi´nomai"). OÍÁ
335 ouäk eöxade (D 24)_ ouäk eäxw´rhsen (∏,È). OÍÁ
336 ouäk eiäw+ (D 55)_ ouä sugxwrw+ (È). OÍÁ
337 ouäk aäte´leston (D 57)_ ouäk aätelei´wton (È "ouäk aäplh´rwton"). OÍÁ
338 ouälamo´s (D 251)_ ta´cis polemikh´ (&È). OÍ
339 ouäde´ ke fai´hs (D 429)_ ouädÜ aßn fai´h tis (È "eiöpois"). OÍ
340 ouöthsen (D 469)_ eötrwsen (È). OÍÁÕ
341 ouäk eäa+i (E 256)_ ouä sugxwrei+ (È). OÍÁÕ
342 ouäx aÖlis (E 349)_ ouäx iÄkano´n (È "ouäk auötarkes"). OÍÁÕ
343 qussano´essa (& E 738 qussano´essan)_ krossou`s eöxousa (È "krossou`s
eöxousan pantaxou+"). OÍÁ
344 ouäk eäpieikto´n (E 892)_ ouäx uÄpoxwrhte´on (&È). OÍÁ
345 ouä me`n ga´r pote (Z 124)_ ouäde´pote ga´r (= A 262È ouä ga´r pw). OÍÁ
346 ouödei (H 145)_ eäda´fei (È). OÍÁÕ
347 ouö tina (H 196)_ ouäde´na (q 206È). OÍÁ
348 ouäta´zonto (H 273)_ eätitrw´skonto (Ç¥A, & P 26È). OÍÁ
349 ouäk eäpideu´ei (& I 225 eäpideuei+s)_ ouäk eändeei+ (&È), ouäx Ú uÄsterei+ (H™ a
6295 dei+). OÍÁ
350 ouärh´wn (K 84)_ fula´kwn (È). OÍÁÕ
351 ˝ouädei+n (j L 144 ouödei = 346)_ ouä dei+ (= B 24È ouä xrh´). OÍ
352 ouätidanw+i (& L 319 ouätidanoi+o)_ ouädeno`s lo´gou aäci´wi (& A 293È). OÕÍÁ
353 ouö pws (M 65)_ ouädamw+s (D 320È). ÍÁ
354 ouä ko´smou (& M 225 ko´smwi)_ ouä kata` ta´cin (È "ouäk eän ko´smwi, ouä kata` to`
de´on"). OÍÁ
355 ouö rÄa´ tÜ aäpei´rhtos (M 304)_ ouäk aöpeiros dh´ (&È). Á πo‚† 330
356 ouä ma`n aäkleiei+s (M 318)_ ouäk aödocoi (È). OÍÁ
357 ouö poqi (N 309)_ ouädamou+ (a 170È po´qi: pou+). OÍÁÕ
358 ouäk aömme (C 62)_ ouäk aön hÄma+s (& A 59È). OÍÁÕ
359 ouäk eöxraismen (C 66)_ ouäk eäboh´qhsen (È). OÍÁ
360 ouädÜ häbaiai´ (C 141)_ ouädÜ oäli´gai (È). OÍÁÕ
361 ouädÜ aöra pws h#n (P 60)_ ouädamw+s h#n (È "ouädamw+s dunato`n h#n"). Á πo‚† 328
362 ouäde` dh`n aÖzeto fwto´s (P 736)_ ouäde` eäpi` polu`n xro´non aäpei´xeto tou+
aändro´s (È). Á
363 du+ de´ min œArhs (R 210)_ nu+n eäpi` to`n po´lemon hÄ oÄrmh´ (È "eiäsh+lqen de` auätw+i
pole´mou eäpiqumi´a kai` oÄrmh´"). Á
364 ou#lon keklhgw´tes (R 756)_ oäcu`n kai` sunestramme´non fwnou+ntes (È "oäcu`
bow+ntes"). OÍÁ
365 ouö ti qami´zeis (S 386)_ ouä polu` paragi´nhi pou+ (&È). OÍÁ
366 ouäde´ nu´ pw´ per (F 410)_ ouäde´pw de´. OÍÁ
367 ouä sfw+in (Y 411)_ ouäx uÄmi+n (& D 341È). OÍÁ
368 ou#ra (Y 431)_ oÄrmh´mata (È "oÄrmh` oÖ eästin aöfesis"). OÍÁ
369 ouö nu poqÜ uÄmi+n (W 33)_ ouäde´pote uÄmi+n (& k 464 ouöde´ poqÜ uÖmin) Á πo‚† 321
335 ouäke´ddwkenî § 343 ouäsano´essaî § .. <ouä> krossou`s OÍ § 346 ouä dei+: ouä dafei+ § 347
ouöteina: ouädei´na § 353 o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o Í § 355 ouä kata´peiros § 361 oÄraî § 362 aäfh´keto § 363
oäude´ miarh´sî § 364 sunestramme´nos Á § 366 ouäde`n uÄpw perî § ouäde´pote de´ OÍ §
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370 ouÖtw ph+i (W 373)_ ouÖtw Ú pou (» 413È, Ç¥AHﬂ). OÍÁ
371 ouölas (W 646)_ aÄpala´s (h 338È). OÍÁ
372 ou#das (W 738)_ eödafos (i 135È). OÍÁ
373 ou^ te ken aiäei´ (W 744)_ ˝ouädaniei+soi (çƒ E 880 aällÜ aäni´eis). OÍÁ
374 oöfrÜ hÄmi+n (A 147)_ oÖpws hÄmi+n (& A 133). OÍÁ
375 oäfe´llwsin (A 510)_ auöcwsin (È). OÍÁ
376 oöfellen (B 420)_ huöcanen (È). OÍÁÕ
377 oäfe´llei (G 62)_ auöcei (È). OÍ
378 oöfrÜ aön (Z 113)_ oÖpws aön (È "eÖws aön"). OÍÁÕ
379 oäfe´llein (P 631)_ auöcein (È). Á πo‚† 342 & ‚¨π®å 377
380 ˝oöxa (A 402 w#xÜ)_ taxe´ws (È). OÍÁÕ
381 oäxqh´sas (A 517)_ stena´cas (D 30; &È). OÍÁ
382 oäxeu´s (G 372)_ desmwth´r (È "oÄ sune´xwn ... iÄma´s"). OÍÁ
383 oöxesfin (E 28)_ aÖrmasin (È). OÍÁ
384 oäxe´wn (E 221)_ aÄrma´twn (È). OÍÁ
385 oäxe´esqai (K 403)_ hÄnioxei+sqai (Ç¥H; È "eäpoxhqh+nai, eäpibh+nai"). OÍÁ
386 oäxh+a (M 121)_ to`n moxlo´n (È). OÍÁÕ
387 oäxli´seian (M 448)_ kinh´seian (&È). OÍÁ
388 oäxh+es (M 455)_ moxloi´ (È). OÍÁ
389 oäxethgo´s (F 257)_ oÄ to` uÖdwr aögwn (È "uÄdragwgo´s"). OÍÁÕ
390 oäxleu+ntai (F 260)_ kinou+ntai (&È). OÍÁ
391 oäxh+as (W 446)_ tou`s moxlou´s (È). OÍÁÕ
392 oöyimon oäyite´leston (B 325)_ <oäye` aärca´menon teleiou+sqai kai` oäye` tele-
sqhso´menon (AπÍ 125)>. OÍÁ
393 ˝oäye´telen (çƒ D 161È oäye` telei+)_ sune´xeen. OÍÁ
394 oöyeai (D 353)_ oöyhi, qea´shi (&È). OÍÁÕ
395 oäyigo´nwn (H 87)_ metageneste´rwn (a 302È). OÍÁ
396 oöyou (I 489)_ prosoyh´matos (È). OÍÁ
397 oöya (g 480)_ prosoyh´mata (Ñ I 489È). OÍ
398 oäyei´ontes (C 37)_ oäptikw+s eöxontes (È). OÍÁ
371 aÄpla´s § 373 ouöteke´nseiî OÍ, ouäteke´nsoiî Á § ouädaniei+ (O)Í § ouädÜ aßn eiöh soi <mnh´mh>
∂¨∫⁄†å~†™® π®oπ. Ï[ª®™® § 379 auöceien § 390 oäxleu´onta: kinou+nta § 391 oöxlous OÍ § 392
oäyite´leston ™†⁄åµ π®o ™≈π¬⁄çå†⁄o~™ ço∂∂. § 398 oyioonî §
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æArxh` tou+ P stoixei´ou OÍ
1 pa´lin (D 357)_ eäk deute´rou (È). OÍÁ
2 para` nhusi´ (A 26)_ para` tai+s nausi´ (È). OÍÁ
3 para` qi+na (A 34)_ para` to`n aiägialo´n (È). OÍÁ
4 palimplaxqe´nta (n 5, & A 59)_ pa´lin OÍ eiäs toupi´sw eäpanelqo´nta (&
AπÍ). OÍÁ
5 pali´lloga (A 126)_ palisu´llekta (∏,È). OÍÁ
6 pareleu´setai (& A 132 pareleu´seai)_ paradramei+, nikh´sei (&È). OÍÁ
7 pa´rÜ eämoi´ (A 174)_ pa´reisin eämoi´ (&È). OÍÁ
8 pare´ssetai (A 213)_ pa´restai (I 135È). OÍ
9 pau+e (A 282)_ lh+ge (çƒ A 210 lh+ge: pau´ou). OÍÁ
10 pa´ntÜ aägoreu´w (A 365)_ pa´nta le´gw (È). OÍÁ
11 pa´nthi (A 385)_ eiäs pa´nta to´pon hß oÖlwi Á = ⁄~ƒ®å 26 panti´ (È "eiäs oÖlon
to` stra´teuma"). OÕÍÁ
12 pare´zeo (A 407)_ parakaqe´zou (È). OÍÁ
13 parhme´nas (& A 421 parh´menos)_ parakaqhme´nas (& A 488È). OÍÁ
14 <aäpo>pau´eo (A 422)_ pau´ou (È). OÍÁÕ
15 pa´mpan (A 422)_ pantelw+s (È). OÍ
16 pa´ros (A 453)_ eömprosqen (∏,È), pro` tou´tou (A 610∏), pri´n (a 21È) Á,
xroniko´n (&AπÍ 128). OÍÁ
17 panh´meros (& A 472 panhme´rioi)_ diÜ oÖlhs th+s hÄme´ras (È). OÍÁ
18 paih´ona (A 473)_ nu+n paia+na, ta` eäpi` th+i Á katapau´sei loimou+ aäido´mena
(&È). OÍÁ
19 parei´phi (A 555)_ paralogh´shtai (∏,È parapei´shi). OÍÁ
20 para´fhmi (A 577)_ parainw+ (È). OÍÁ
21 pa+n dÜ h#mar (A 592)_ diÜ oÖlhs th+s hÄme´ras (È). OÍ
22 para` de´ (A 611)_ parÜ auäto`n de´ (È). OÍ
23 pannu´xioi (B 2)_ diÜ oÖlhs th+s nukto´s (È). OÍÁ
24 passudi´h (B 12 √.¬., pansudi´hi)_ panstratia+i (È). OÍÁ
25 patrw+ion (B 46)_ patriko´n (E 125È). OÍÁ
26 panti´ (B 108)_ oÖlwi (&È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 11 pa´nthi)
27 paurote´roisi (B 122)_ oäligwte´rois (È). OÍÁ
28 para` de´ (B 279)_ parÜ auäto`n de´ (È). OÍÁ
29 pauswlh´ (B 386)_ aäna´pausis (∏; &È). OÍÁ
30 panhme´rios (R 180; & B 385 panhme´rioi)_ panh´meros (çƒ ‚¨π®å 17). ÍÁ
31 pantoi´wn (B 397)_ pantodapw+n (È). OÍÁ
32 Panaxaiw+n (B 404)_ pa´ntwn tw+n ÆEllh´nwn (È). Á
33 pau´santo (B 430)_ eäpau´santo (çƒ A 305È lu+san ..). OÍÁ
34 pamfanow+sa (B 458)_ la´mpousa (È). OÍÁ
35 parele´cato (B 515)_ parekoimh´qh (È). OÍÁ
36 pa`r potamo´n (B 522)_ para` to`n Á potamo´n (& B 355È). OÍÁ
37 Pane´llhnas (B 530)_ uÄpe`r pa´ntas tou`s ŒEllhnas (È). Á πo‚† 32
38 Parrasi´hn (B 608)_ po´lin æArkadi´as (È). Á πo‚† 49
39 pe´rhn (B 626)_ pe´ran (È). OÍÁ
40 pau+ros (B 675)_ aäsqenh´s (È "oäli´gos"). OÍÁÕ
41 pardale´hn (G 17)_ pardale´ws dora´n (Ç¥A; &È). OÍÁ
42 pa´llwn (G 19)_ sei´wn (È). OÍÁ
43 patri´ te sw+i (G 50)_ tw+i te patri´. OÍÁ
12 parekaqe´zou § 17 th+s oµ. Á § 22 para` to´nde OÍ § 23 th+s oµ. Á § 39 pa´rhnî § pe´tran OÍ §
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44 para´koitin (G 53)_ gunai+ka (È). OÍÁ
45 palama´wn (G 128)_ palamw+n (È "xeirw+n"). OÍÁÕ
46 Pa´nqoos (& G 146 Pa´nqoon)_ ku´rion oönoma (&È). Á πo‚† 37
47 parÜ oöxqas (G 187)_ para` ta`s oöxqas tou+ potamou+ (È "xei´lh"). OÍ
48 pala´mhfin (G 368)_ eäk th+s xeiro´s (È). OÍÁ
49 para` Zhni´ (D 1)_ para` tw+i Dii' (È). OÍÁ
50 parablh´dhn (D 6)_ parabola´dhn (È). OÍÁ
51 parme´mblwken (D 11)_ pa´restin (È). OÍÁ
52 pa´mprwta (D 97)_ pa´ntwn prw+ta (È). OÍÁ
53 pa´lin aögen (D 214)_ eiäs toupi´sw högonto (! È "katea´ghsan"). OÍÁ
54 parasxe´men (D 219)_ parasxei+n (È). OÍÁ
55 pa´lai pole´mwn eu# eiädw´s (D 310È)_ pa´lai pole´mwn eömpeiros (È "häskhkw`s
to` polemei+n"). OÍÁ
56 pa´lin dÜ oÖ ge la´zeto mu+qon (D 357)_ eiäs tou´mpalin eäla´mbane to`n lo´gon (È
"eiäs to` eänanti´on eötreye to`n lo´gon"): oi^on aänti` tou+ memptikou+ kolakeu-
tiko`n eölege. OÍÁ
57 parai´sia (D 381)_ aäna´cia (È "eänanti´a"). OÍÁ
58 para` de` sta´s (& E 112 pa´r)_ parasta`s de´ (È). OÍÁ
59 pare´asi (E 192)_ pa´reisi (∏,È). OÍÁ
60 pa´ros (E 218)_ pro´´teron (D 264È). OÍÁÕ
61 pare´tresan (E 295)_ pareqorubh´qhsan (È "dia` de´os eöfugon"). OÍÁ
62 pa´lle (E 304)_ nu+n ÍÁ eöballen (È "eöpallen, eäki´nei"). OÕÍÁ
63 pai+s æAmfitru´wnos (E 392)_ oÄ ÆHraklh+s (È). Á å~†™ p 1
64 paih´wn (E 401)_ oÄ Á iäatro´s (&È). OÍÁ
65 pappa´zousin (E 408)_ pate´ra prosfwnou+sin (& È). OÍÁ
66 pana´grou (E 487)_ tou+ ta` pa´nta aägreu´ontos (È). OÍÁ
67 pa´ntose (E 508)_ eiäs pa´nta to´pon (È). OÍÁ
68 Paiso´n (& E 612 Paisw+i)_ po´lin Troi´as, hÖn tines œApaison meta` tou+ aölfa
eäkfwnou+sin (&È). Á πo‚† 64
69 parh´iücen (E 650)_ parh+lqen (È). OÍÁÕ
70 parÜ oöxqas (Z 34)_ para` tou`s aiägialou´s. ÍÁ √. ‚¨π®å 47
71 pa`r de´ oiÄ eösth (Z 43)_ pare´sth de` auätw+i (&È). OÍÁ
72 pareipw´n (Z 62)_ sumbouleu´sas (È). OÍÁ
73 patrw+ios (Z 215)_ pappiko´s (È). OÍÁ
74 parh´oros (H 156)_ paratetame´nos (È "parhiwrhme´nos"). OÍÁ
75 pa´tassen (H 216)_ eäpa´tassen (È "eöpallen"). OÍÁ
76 pai+de fi´lw (H 279)_ pai+des fi´loi duiükw+s. OÍÁ
77 Pa´rin <met>eleu´somai (Z 280)_ pro`s to`n Pa´rin eäleu´somai (&È). Á πo‚† 70
78 pa+n (H 461)_ oÖlon (& A 592È). OÍÁÕ
79 pa+san eäpÜ ai#an (Q 1)_ eäpi` pa+san th`n gh+n (È). OÕÍÁ
80 parhori´as (Q 87)_ ta`s eän tw+i iÖppwi hÄni´as (&È). OÍÁ
81 parakoi´tas (Q 156)_ aöndras (& Z 430È). OÍÁ
82 panomfai´wi (Q 250)_ pantaxo´qen faino´menon (È "pa´shs fh´mhs kai`
klhdo´nos aäkou´onti"). OÍÁ
83 pali´ntona (Q 266)_ eiäs toupi´sw teino´mena (È). OÍÁ
84 pare´sfhlen (Q 311)_ sfalh+nai kai` aäpotuxei+n eäpoi´hsen (È). OÍÁ
85 pare`c aÖla (I 7)_ parekto`s th+s qala´sshs (È "eöcw para` th`n qa´lassan") OÍÁ
49 to` dhi' Á, to` dh´ OÍ § 51 paremba´lwkenî OÍ, paremba´lwmenî Á § 59 parea´seiî § parea´sei
ÍÁ, pareia´sei Á § 61 pare´resanî § 62 eömballe Á § 65 pampa´zousinî § 66 ta` oµ O § 67 tro´pon
§ 70 para` ta`s oöxqasî Í §
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86 pa´lin eäre´ei (I 56)_ aänterei+ (È). OÍÁ
87 pau+ra (I 333)_ oäli´ga (È). OÕÍÁ
88 pariau´wn (I 336)_ parakoimw´menos (È "sugkaqeu´dwn"). OÍÁ
89 pa´sasqai (I 487)_ geu´sasqai (È). OÍÁ
90 paratrwpw+si (I 500)_ paratre´pousi (È). OÍÁ
91 para´rhtoi (I 526)_ paramuqhtoi´ (& N 726È). OÍÁ
92 parkate´lekto (I 664)_ parekoimh´qh (È). OÍÁ
93 para´ te klisi´hi (K 74)_ para` th+i skhnh+i (A 329È). OÍÁ
94 panai´olos (K 77)_ poiki´los (& D 186È). OÍÁ
95 pa´gxu (K 99)_ pantelw+s (È). OÍ
96 pare´ssetai (I 136)_ pa´restai hß Á $ katelqei+n (çƒ K 217 pa´restai, K 344
parecelqei+n). OÍÁ
97 pare´sths (K 290)_ plhsi´on eösths (& P 544). OÍÁ
98 pari´staso (K 291 ⁄µπ™®å†.)_ ˝pare´sths (çƒ H™ 944 pari´stato: pare´sth-
ken). OÍÁ
99 parafqai´hisi (K 346)_ pare´lqoi (È paradra´moi). OÍÁ
100 pare`c oÄdou+ (K 349)_ parekto`s th+s oÄdou+ (&È "eöcw"). OÍÁ
101 paxei´h (L 355)_ iäsxura´ (È). OÍÁ
102 parqenopi+pa (L 385)_ parqe´nous periskopw+n (AπÍ 128; È "eäpithrw+n") hß
eäcapatw+n (& Ç¥AHﬂ). OÍÁ
103 pa´lin aöggelos (L 652)_ eäc uÄpostrofh+s aöggelos (È "eiäs touäpi´sw"). OÍÁ
104 parai´fasis (L 793)_ paramuqi´a (O 404È), − sumbouli´a (&È). OÍ(Á √. 113)
105 para` deirh´n (M 204)_ para` to`n tra´xhlon (& G 371È). OÍÁ
106 pare´c (M 213)_ eäkto´s (I 7È). OÍÁ
107 parfa´menos (M 249)_ paralogisa´menos (È). OÍÁ
108 pata´ssei (N 283)_ phda+i (& H 216È; È "ktupei+"). OÍÁ
109 pararrhtoi+s (N 726 pararrhtoi+si)_ sumbouleutikoi+s (È "paramuqhtikoi+s,
parainetikoi+s"). OÍÁ
110 pafla´zonta (N 798)_ aänaze´onta (È). OÍÁ
111 plagxqei´s (C 120)_ planhqei´s (&È). OÍÁ
112 paradraqe´ei (& C 163 paradraqe´ein)_ parakaqeudh´sei (È "parakatakliqh+-
nai, sugkoimhqh+nai"). OÍÁ
113 parai´fasis (O 404)_ paramuqi´a (È). OÍÁ
114 panai´qhisi (C 372)_ lamprai+s (È). OÍÁ
115 paramuqhsai´mhn (O 45)_ sumbouleusai´mhn (&È). OÍÁ
116 paliw´cei (& O 69)_ eiäs touäpi´sw diw´cei (È "eäc uÄpostrofh+s di´wcin"). ÍÁ
117 parepla´gxqh (O 464)_ parhne´xqh (È). OÍÁ
118 pa´lin tropa´asqai (P 95)_ eiäs touäpi´sw tre´pesqai (&È). OÕÍÁ
119 parqe´nios (P 180)_ oÄ aäpo` th+s dokou´shs parqe´nou gennhqei´s (&È). OÍÁ
120 parhe´rqh (P 341)_ parhne´xqh (È). OÍÁ
121 paxnou+tai (R 112)_ lupei+tai (È "uÄpo` lu´phs ph´gnutai"). OÍÁ
122 pa`r ci´feos (T 253)_ para` tou+ ci´fous (G 272È). OÍÁ
123 pano´yion (F 397)_ para` pa´ntwn oÄrw´menon (&È). OÍÁ
124 patrokasignh´toio (F 469)_ tou+ patro`s aädelfou+ (È). OÍÁ
125 ˝panafilika´ (X 490 panafh´lika)_ pantelw+s filika´ (È "pa´ntwn tw+n hÄliki-
wtw+n eästerhme´non"). OÍÁ
86 palinaire´hî § 90 paratre´xousin § 97 pare´sth (= O 442): .. eösth OÍ § 102 parqeno´ptiaî §
107 parafa´menosî § 111 paxqei´sî § 112 parakaqedrh´sei § 114 palaiqh´siî § 118 trwpa+sqaiî Á
= √.¬. Hoµ. § 120 parhe´xqhî § 121 paxnei+taiî § 123 parÜ wöyionî § 125 panfi´lika (O)Í §
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126 pa´ranta (Y 116)_ paraferh+ kai` prosh´konta tw+n klima´twn (È "ta`
parw´mala kai` gh´lofa"). Á πo‚† 127
127 paraba´tai (Y 132 paraiba´tai)_ oiÄ eäpi` tw+n di´frwn eÄstw+tes paraba´tai
le´gontai (& H™ p 512). OÍÁ
128 parecela´shisqa (Y 344)_ parela´shis. Á πo‚† 84
129 parafqa´menos (Y 515)_ paradramw´n (& K 346È). OÍÁ
130 pandama´twr (W 5)_ oÄ pa´ntas dama´zwn (&È). OÍÁ
131 pana´potmos (W 255)_ kakoqa´natos (È "pantelw+s dustuxh´s"). OÍÁ
132 pallo´menos (W 400)_ seio´menos (& G 316È; O 191∏ "klh´rwi merizome´nwn").
OÍÁ
133 pare`c æAxilh+os (W 434) eäkto`s æAxille´ws (&È). Á πo‚† 117
134 paidofo´noio (W 506)_ paidokto´nou (È "tou+ fone´ws mou tw+n pai´dwn"). OÍÁ
135 panaw´rion (W 540)_ pa+n to` parÜ hÄliki´an (È "pantelw+s aöwron aäpoqanou´-
menon"). OÍÁ
136 paraifa´menos (W 771)_ parapei´sas (È "pareipw´n, paramuqhsa´menos").
OÍÁ
137 pepi´qoimen (A 100)_ pei´saimen (∏,È "pei´soimen"). OÍÁ
138 pei´qhtai (A 150)_ peisqh+i (È). OÍÁ
139 peri` ga´r rÄa (A 236)_ perissw+s ga´r (E 566È; È "periele´pise ga´r"). OÍÁ
140 peparme´non (A 246)_ peperonhme´non (& E 399È). OÍÁ
141 peri` dÜ eäste` ma´xesqai (A 258)_ perissw+s diafe´resqe eän tw+i ma´xesqai (&È).
OÍÁ
142 Peiri´qoon (A 264_ to`n Peiri´qoun (È). Á πo‚† 144
143 pe´letai (A 284)_ gi´netai (∏,È). OÍÁ
144 peri` me`n boulh+i (A 258 √.¬., boulh´n)_ uÄpere´xete eän tw+i bouleu´esqai (&È).
OÍÁ
145 pe´nonto (A 318)_ eänh´rgoun (∏,È). Á πo‚† 208
146 peri´sxeo (A 393)_ uÄperma´xhson (Ç¥A; È "fro´ntison"). OÍÁ
147 perikluto´s (A 607)_ li´an eöndocos (&∏,È). OÍÁ
148 perifrade´ws (A 466)_ eämpei´rws (∏,È). OÍÁ
149 pe´lasan (A 434)_ prosepe´lasan (È), OÍ $ proh´negkan. Á
150 pempw´bola (A 463)_ sxh´mati oäbeli´skou pe´nte oäbeli´skous eöxonta (&È,∏).
OÍÁ
151 pe´tassan (A 480)_ hÖplwsan (∏,È). OÍÁ
152 pepoth´a\n˜tai (B 90)_ pe´tontai (È). OÍÁ
153 pe´fantai (B 122)_ pefane´rwntai (È "eäfa´nh"). OÍ
154 peira+tai (B 193)_ peira´zei (H™ p 1244; È "aäpo´peiran lamba´nei"). OÍÁ
155 pesse´men (B 237)_ pe´ssein (Ç¥A) kai` aäpolau´ein (È "kate´xein"). OÍÁ
156 peplhgw´s (B 264)_ plh´cas (È). OÍÁ
157 peritrope´wn (B 295)_ perierxo´menos (È, Ç¥A), plhrou´menos (H™ p 1924
"me´llwn teleiou+sqai"). Á πo‚† 147
158 pe´lwra (B 321)_ pelwri´as OÍ shmei+a mega´la (È "me´gista shmei+a"). OÍÁÕ
159 pei´qeo (B 360)_ pei´qou (È), pi´steue (Ç¥ﬂ). OÍÁÕ
160 peri` dÜ eögxeiü (B 389)_ peri` tw+i do´rati (È "basta´zousa to` do´ru"). OÕÍÁ
161 paifa´ssousa (B 450)_ eänqousiwdw+s oärmw+sa (È). OÍÁ
162 petehnw+n (B 459) peteinw+n (È). Á πo‚† 191
163 petrh´essan (B 496)_ oäreinh`n kai` petrw´dh (È "petrw´dh, traxei+an"). OÍÁ
126 klhma´twn § 128 parecila´sh aösqaî § 129 paraqe´menosî & b 237 § 134 paidokto´noio OÍî §
135 kaqÜ hÄliki´an Á § 136 paremfa´menosî § 137 pepeu´qoimenî § 142 peri´qoonî § 151 aänh´plwsan
Á § 161 pefa´nsousaî §
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164 peritellome´nwn (B 551)_ perierxome´nwn (È). OÍÁ
165 pepoiqw´s (B 588)_ pepisteukw´s (È) OÍÁ $ hß teqarrhkw´s (D 303È). Á = ⁄~ƒ®å
211
166 pera´an (B 613)_ diapera+n (È). OÍÁ
167 pe´rsas (B 660)_ porqh´sas (È). OÍ
168 Pelasgiko´n (B 681)_ eöqnos th+s Qesprwti´as peri` th`n Dwdw´nhn katoikou+n
(& B 749È Peraiboi´). Á πo‚† 197
169 peri´dromos (B 812)_ eän h#i eästi` peridramei+n (&È). OÍÁ
170 Perkw´thn (B 835)_ po´lis Troi´as (& B 831È). OÍ
171 pe´posqe (G 99)_ pepo´nqate (È). OÍÁ
172 peri` sei+o (G 137)_ peri` sou+ (È). OÍÁ
173 pepnume´nw (G 148)_ pepaideume´nw, − sunetw+ (Ç¥A; &È). OÍÁ
174 pelw´rios (G 229)_ me´gas (È). OÍÁÕ
175 peri` knh´mhisi (G 330)_ peri` tai+s knh´mais (È). OÍÁ
176 perikalle´a (G 396)_ perissw+s kala´ (È "to`n pa´nu kalo´n"). OÍÁ
177 pe´lhtai (G 460)_ ge´nhtai (È). OÍÁ
178 pe´lasen (D 123)_ prosh´ggisen, (M 112È) OÍÁÕ $ höggisen. ÁÕ
179 paptai´nwn (D 200)_ periblepo´menos (È). OÍÁ
180 pefrikui+a (& D 282 pefrikui+ai)_ fri´ssousa (È "pepuknwme´nai"). OÍÁ
181 periw´sion (D 359)_ perisso´teron (È "perissw+s, para` to` prosh+kon"). OÍÁ
182 peri` dÜ aöllwn (D 375)_ uÄpe`r tou`s aöllous (È). OÍÁ
183 piqh´sas (D 398)_ peisqei´s (È). OÍÁ
184 memaui+a (D 440)_ proqumoume´nh (H 24È). OÍÁ
185 pe´len (D 450)_ eäge´neto (E 511È; &È). OÍÁÕ
186 pe´rhse (D 460)_ diepe´rasen (È), OÍ $ hß dih+lqen (D 502È). Á = ⁄~ƒ®å 206
187 pefu´kei (D 483)_ beblasth´kei (È "huäch´kei, aänedi´doto"). OÍÁ
188 pe´rhse (D 502, & M 53 perh+sai)_ diapera+sai (! & D 502È). OÍÁ
189 Pe´rgamos (& D 508 Perga´mou)_ hÄ aäkro´polis (&È). OÍÁ
190 pe´ssei (D 513)_ pepai´nei (h 119È; È "katadapana+i, hß prau'nei"). OÍ
191 peta´sai (& D 523 peta´ssas)_ eäktei+nai (& Z 94È). OÍÁ
192 pelemi´xqh (D 535)_ diesei´sqh (È). OÍÁ
193 peribh+nai (E 21)_ uÄpermaxh+sai (È). OÍÁ
194 pala´sseto (E 100)_ eämolu´neto (È). OÍÁÕ
195 peirw´menos (E 129)_ peira´zwn (È "aäpo´peiran poiou´menos"). OÍÁ
196 pepthw+tes (c 474; & B 312 uÄpopepthw+tes)_ skeuasme´noi (È "peptwko´-
tes", B 312È "uÄpopeptwko´tes"). OÍÁ
197 pela´sqh (E 282)_ eäkollh´qh (È "prosepela´sqh, prosh´ggisen"). OÍÁ
198 peri´frwn (E 412)_ perissw+s fronw+n (&È). OÍÁ
199 pe´fantai (E 531)_ fanero`n gege´nhtai (&È). OÍÁ
200 peri´dromoi (E 728)_ periferei+s (È). OÍÁ
201 peplhgui+a (E 763)_ plh´casa (È). OÍÁ
202 peptho´tas (x 384 √.¬., peptew+tas)_ aänapeptame´nous (E 770È häeroeide´s:
aänapeptame´nou tou+ metacu` aäe´ros). OÍÁ
203 pe´leia (F 493)_ peristera´ (È). OÍ
204 peleia´si (E 778)_ peristerai+s (∏,È). OÍÁÕ
205 peritre´fetai (E 903)_ periph´gnutai (È). OÍÁ
168 pela´sgiken § 169 peri´dramosî § 170 pe´rkosî § 172 perisei+o: perissou+ § 179 petonw+nî §
181 peri´ossonî § 182 uÄpe`r tw+n aöllwn O § 183 peuqh´sasî § plhsqei´s Á, spei´qhs OÍ § 184
pemaui+a î § 188 pere´saiî Á, pe´rsaiî OÍ § 194 pela´ssetoî § 196 pepthgo´tesî § 199 fanero´n
eästi Á § 200 pe´ridron: perifere´s § 205 perife´retaî Á, perife´reaî OÍ §
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206 pe´rhse (Z 10)_ dih+lqen (D 502È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 186)
207 pei´rata (Z 143)_ te´lh, pe´rata (C 200È). OÍÁ
208 pe´mpe de´ min (Z 168)_ eöpempe − de` auäto´n (E 8È). OÍÁ
209 pepalagme´nos (& Z 268 pepalagme´non)_ memolusme´nos (&È). OÍÁ
210 pefugme´non (Z 488)_ pefeugo´ta (È). OÍÁ
211 pepoiqw´s (Z 510)_ teqarrhkw´s (D 303È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 165)
212 pero´nhse (H 145)_ diepe´rase (È). OÍ
213 pepa´laxqe (H 171)_ klhrw´qhte (È). OÍÁ
214 peira´tw (Q 8)_ peirasqh´tw O (& H™ p 1246) ÍÁ
215 pete´sqhn (Q 46)_ eäpe´tonto (Ç¥A). OÍÁ
216 peta´sas (Q 441)_ aÄplw´sas (a 130È). ÁÕ πo‚† 162
217 pe´ssoi (& Q 513 pe´sshi)_ katape´yhi (= A 81 Hoµ.). OÍÁ
218 peri` me`n fa´sqai (I 100)_ perissw+s eiäpei+n (&È "bouleu´esqai"). OÍÁ
219 peiqe´sqwn (I 167 piqe´sqwn)_ peiqe´sqwsan (È).OÍÁ
220 peri` ga`r di´e (I 433)_ perissw+s eäfobei+to (È). OÍÁ
221 peripaton (j)_ peripatw+n. Á
222 pe´sswn (I 565)_ eän eÄautw+i eöxwn (È "sune´xwn"). OÍÁ
223 peukedanoi+o (K 8)_ pikrota´tou (&È). OÍÁ
224 <eä>pe´fradon (K 127)_ ei#pon (È). OÍÁÕ
225 pepi´qoito (K 204)_ peisqei´h (È). OÍÁ
226 perixeu´as (K 294)_ peribalw´n (È "periqei´s"). OÍÁ
227 pela´ssete (K 442 pela´sseton)_ prosaga´gete (&È). OÍ
228 peirhqh+ton (K 444)_ pei+ran la´bhte (&È). OÍÁ
229 peu´qeto (L 21)_ aäkou´eto (È). OÍÁÕ
230 peri´dusen (L 100)_ eäce´dusen (H™ p 1640 "aäpe´duse"). OÍÁ
231 pefri´kasi (L 383)_ fobou+ntai (È). OÍÁ
232 periple´es (L 395 peri` ple´es)_ perissw+s ple´ones (&È). OÍÁ
233 peripeuke´s (L 845)_ perissw+s pikro´n (È). OÍÁ
234 peirhti´zwn (M 47)_ peira´zwn (& O 304∏). OÍÁ
235 perh+sai (M 53)_ pera+sai (& D 502È). OÍÁ
236 pe´ntaxa (M 87)_ eiäs pe´nte ta´ceis (È). OÍÁ
237 paipalo´essi (& M 168 paipaloe´sshi)_ traxuta´tois (&È). OÍÁ
238 peiqoi´ato (M 229)_ pei´qointo (& K 57È). OÍÁ
239 peri` iöshs (M 423)_ peri` iäso´thtos (&È). OÍÁ
240 paipalo´entos (N 17)_ traxe´os (&È). OÍÁ
241 pe´dhsen (N 435)_ kate´sxen (È). OÍÁ
242 pefa´sqai (N 447)_ foneuqh+nai (& C 471È). OÍÁ
243 peristado´n (N 551)_ perista´ntes (∏). OÍÁ
244 pefh´seai (N 829)_ aänaireqh´shi (È). OÍÁ
245 pefasme´non (C 127)_ fanero´n (È "fanerw+s eiärhme´non"). OÍÁ
246 peukali´mhs (& C 166)_ sofh+s (È "sunetai+s"). OÍÁ
247 pecame´nh (C 176)_ katacusame´nh (! È "ktenisame´nh"). OÍÁ
248 pepiqou+sa (O 26)_ pei´sasa (È). OÍÁ
249 teirome´noio (L 841; & O 44)_ teirome´nou, − kataponoume´nou (& E 391∏,È).
OÍÁ
250 pefh´setai (O 140)_ aänaireqh´setai (È "foneuqh´setai"). OÍÁ
208 de` Á _ diÜ OÍ § 217 katape´myei § 218 perimemfa+sqaiî § ei#pen Á, poiei+n Í § 219 peisqh´-
twsan ÍÁ § 220 eäkfobei+tai Á § 226 perixeu´saoî § 244 pefei+sqaiî § 247 peacame´nhî §
cusame´nh O § 249 peirome´noio: peirome´nou §
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251 periste´netai (P 133)_ hötoi perissw+s stenoxwrei+tai (&È) OÍÁ $ hß peritei´-
netai (&È). OÍ
252 ˝pereeidh+s (çƒ D 228 Peirai'dao)_ Perih´rews uiÄo´s (Ñ P 177). Á πo‚† 172
253 peprwme´non (P 441)_ eiÄmarme´non (È). OÍÁ
254 pe´rqai (P 708)_ porqwqh+nai (È). OÍÁ
255 peristei´wsi (R 95)_ peristw+si (È). OÍÁ
256 pefh´setai (R 155)_ nu+n aä<na>fanh´setai (È). OÍ
257 pelasai´ato (R 341)_ eäggu`s eäpoi´hsen (& A 434∏). OÍÁ
258 peplh´gonto (S 31)_ eäplh´ssonto (&È). OÍÁÕ
259 perna´menos (& S 292 perna´mena)_ pwlw+n (È "piprasko´mena"). OÍ
260 pe´lwr (S 410)_ me´ga (m 87È). OÍÁ
261 pe´rsan (& T 296 pe´rsen)_ eäpo´rqhsan (& B 660È). OÍ
262 le´padnÜ (T 393)_ tou`s platei+s iÄma´ntas (& E 730È). OÍÁ
263 perh´sas (& F 78 eäpe´rassas)_ pera´sas (È "eäpw´lhsas". ÁÕ πo‚† 235
264 peri` dÜ au# (F 105)_ perissw+s de´ (& E 566È). OÍÁ
265 pefobh´ato (F 206)_ eöfeugon (& K 510È). OÍÁÕ
266 pefobhme´noi (F 606)_ feu´gontes (= F 6 pefuzo´tes). OÍÁÕ
267 pe´leqra (F 407)_ ple´qra, me´tra gh+s (& L 354È). OÍÁ
268 pepthw+ta (F 503 pepthw+tÜ)_ peptwko´ta (È). OÍÁ
269 pefuzo´tes (F 532)_ feu´gontes (F 6È). OÍÁ
270 peptame´nas (F 531)_ aänewigme´nas (È) eäcaplwme´nas (& E 195È). OÍÁ
271 perna´s (X 45)_ pipra´skwn (È). OÍ
272 pela´skeo (& X 433 pele´skeo)_ plhsi´on gi´nou (È "uÄph+rxes, eäge´nou"). OÍÁ
273 periba´lleton (Y 276)_ periba´llousin (È). OÍÁ
274 pe´plhgon (Y 363)_ eöplhcan (& O 113È). OÍÁ
275 pepnu´sqai (Y 440)_ sesofi´sqai (È "sw´frona kai` suneto`n ei#nai"). OÍÁ
276 pepukasme´na (Y 503)_ kekosmhme´na (È). OÍÁ
277 peirh´sesqe (Y 754)_ pei+ran lh´yesqe (& Q 18È). OÍÁ
278 periplome´nwn (a 16; & Y 634 periplome´nous)_ plhroume´nwn (& Q 404
peritellome´nous). OÕÍ
279 <hÄmi>pe´lekka (Y 858)_ pe´lekus. eösti de` aäci´nh di´stomos (& Y 856È). OÕÍÁ
280 pe´zhi (W 272)_ th+i aärxh+i, eäpi` tw+i aökrwi me´rei (& AπÍ 129 tw+i aökrwi tou+
rÄumou+"). OÍÁ
281 pe´pnusai (W 377)_ seso´fisai (È "pepai´deusai"). OÍÁÕ
282 perinaie´tai (W 488)_ peri` auätw+i oiäkou+ntes (& i 49È). OÍ
283 pepa´smhn (W 642È)_ eägeusa´mhn (È). OÍÁ
284 pe´rhn aÄlo´s (W 752)_ eiäs to` eÖteron me´ros th+s qala´sshs (& B 626È). OÍ
285 Phlhiüa´dew (A 1)_ Phle´ws pai+s oÄ æAxilleu´s (&È). Á πo‚† 300
286 Phlei´wni (A 188)_ tw+i æAxillei+ (&È). Á
287 Phlei´wna (A 197)_ to`n æAxille´a. ÁÕ
288 ˝phdh´ (B 339 ph+i dh´j)_ aötopon. OÍÁ
289 ph+ma (G 160)_ bla´bh (È), sumfora´. OÍÁ
290 phou+ (& G 163 phou´s)_ suggenou+s (&È). OÍÁ
291 phgesi´mallwi (G 197)_ eörion polu` eöxonti (&È). OÍÁ
292 pe´dhse (D 517)_ kate´dhse (&È). OÍÁÕ
293 ph+len (Z 474)_ eäki´nhsen (& T 389È). OÍÁ
294 ph´lhki (Q 308)_ perikefalai´ai (È). OÍÁ
251 peristh´naiî § perigi´netai § 252 peri´rews § 257 pelao´ssatoî, çƒ 194 § 262 pe´lemnaî §
264 perida´ouî § 265 eöfeugen OÍ § 271 pe´rnw: pipra´skw § 279 pe´lakhaî Á § 283 pepu´smhnî §
292 ph´dhseî § 294 phli´khî §
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295 phgou´s (I 124)_ euätrafei+s (È). OÍÁ
296 pidhe´sshi (& L 183 pidhe´sshs)_ phga`s kai` aänabola`s uÄda´twn eäxou´shi (È
"kaqu´drou"). OÍÁ
297 Pieri´hn (C 226)_ to´pos th+s Makedoni´as (&È). Á
298 ph´mata (O 721)_ bla´bas (& G 160È), aÄmarth´mata (È "kaka´"). ÍÁ
299 ph+i (N 307)_ pou+ hß po´te (Z 377È "eiäs ti´na to´pon"). OÍÁÕ
300 Phlia´da (T 390)_ th`n aäpo` Phli´ou oörous tetmhme´nhn oörous Qessali´as
(&È). πo‚† 294 Á
301 Phlia´s (& T 390 Phlia´da)_ hÄ aäpo` tou+ Phli´ou \phli´on˜ oörous Qessali´as
(çƒ H™ p 2184 "kataxrhstikw+s .. pa+n"). Á
302 pifau´skeo (F 99)_ eöleges (È "diale´gou") hß pareskeu´azes. OÍÁ
303 phmai´nein (W 781)_ bla´yein (È). OÍÁÕ
304 pi´mplanto (A 104)_ eäplhrou+nto (È). OÍÁ
305 pei+ran (& A 465 eöpeiran)_ eäpero´nhsan (È "perie´peiran"). OÍÁ
306 pi´oni (B 549)_ liparw+i (& B 403È; È "plousi´wi kai` euädai´moni"). OÍ
307 peina´wn (G 25)_ peinw+n (È). OÍÁ
308 Pitqh+os_ Pitqe´ws (G 144). Á πo‚† 309
309 pi´sunos (E 205)_ pepisteukw´s (È). OÍÁ
310 Pergasi´dhn (E 535)_ Perga´sou uiÄo´n (È). Á πo‚† 305
311 pi´ona dh+mon (E 710)_ euädai´mona gh+n (È). OÍÁ
312 pistw´santo (Z 233)_ pi´steis eödwkan (&È). OÍÁ
313 pei´somai (H 286)_ peisqh´somai (e 358È). OÍÁ
314 pinuth´n (H 289)_ suneth´n (& l 445È), OÍÁ $ su´nesin (& u 228) Á $ euäfrosu´-
nhn (È "swfrosu´nhn"). OÍÁ
315 pio´taton (I 577)_ liparw´taton (È). OÍÁ
316 pi+ar (L 550)_ liparo´n (Aõë). OÍÁ
317 pio´mena (N 493)_ potisqhso´mena (È "piou´mena"). OÍÁ
318 pifau´sketai (O 97)_ eändei´knutai, le´gei (&È). OÍÁ
319 pi´dakos (P 825)_ phgh+s (È). OÍÁ
320 piei´ras (S 342)_ lipara´s (& T 180È; È "plousi´as, euädai´monas"). OÍÁ
321 pi´lnatai (T 92)_ plhsia´zetai (È "prospela´zetai"). OÍÁÕ
322 pi´eira (t 173; & T 180 piei´rhi)_ liparwta´th (T 180È "lipara+i"). OÍÁÕ
323 pi´sea (U 9 √.¬., pei´sea)_ botanw´deis to´pous (È "kaqu´drous to´pous"). OÍÁ
324 pei´setai (U 127)_ uÄposth´setai (& n 92È). OÍÁ
325 pi´suras (Y 171)_ te´ssaras (È). OÍÁ
326 pei´rinqa (W 190)_ to` eäpa´nw th+s aäma´chs kaqh´menon kagkellw+des (çƒ È).
OÍÁ
327 polla´ (A 35)_ plei+sta (È). OÍÁÕ o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o
328 pleo´nessi (A 281)_ plei´osi (È). OÍÁ
329 plhci´ppwi (B 104)_ iÄppikw+i (È). OÍÁ
330 pla´zousi (B 131)_ planw+si (È). OÍÁ
331 plei+ai´ toi (B 226)_ plh´reis soi (È). OÍÁ
332 plhqu´s (B 278)_ plh+qos (È). ÍÁ
333 plata´niston (B 310) _ th`n pla´tanon (È). Á πo‚† 351
335 plh+sai (B 415 √.¬. A®⁄‚†å®çª⁄; prh+sai)_ plhrw+sai (Ñ C 35È). OÍÁÕ
336 plate´a (B 474)_ mega´la (È). OÍÁ
337 plhqu´n (B 488)_ to` plh+qos (È). ÍÁÕ
296 phdi´esshî § 297 pheri´hnî § 302 phfau´skeoî § paraskeu´aze Á § 305 piranî § 307 pina´wnî
§ 310 pirgasi´dhn § 313 pi´somaiî § 316 liparw´taton Á § 317 pio´meqa: potisqhsw´meqa Á § 321
pi´dnataiî § 324 pi´ssetaiî § 326 pi´runqaî § 330 pla´zwsiî § 332 plh´qousî Á §
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338 plh´qonti (E 87)_ plhmmurou+nti (È). OÍ
339 aöntuges (E 728)_ periferi´des tw+n aÄrma´twn (& È "perife´reiai"). OÍÁ
340 prule´es (L 49; Ñ E 744 prule´essÜ)_ pezoi´, oÄpli+tai (È). OÍÁ
341 plei´ois (Q 162)_ plei´osi (È "peplhrwme´nois"). OÍÁÕ
342 plh+qen (Q 214)_ eäplhrw´qhsan (È). OÍÁ
343 plhge´ntes (& Q 455 plhge´nte)_ plhxqe´ntes, OÍ $ plhgei+sai (∏,È). Á
344 plei+on (L 673)_ ple´on (H™ p 2507) O $ ple´w (D 262È "plh+res"). ÍÁÕ o®∂⁄~™
⁄~√™®‚o (⁄.™. ple´w: plei+on)
345 plh´qwn (L 492)_ plhmmurw+n (& E 87È). OÍÁ
346 plei´ois (M 311)_ peplhrwme´nois (È). OÍÁ
347 ˝ple´ktw_ sterew+i (Ñ C 56È aörrhkton). OÍÁ
348 plagxqei´s (C 120)_ planhqei´s (&È). OÍÁ
349 plh+to (C 438)_ prosepe´lasen (∏; & È). OÍ(Á √. ⁄~ƒ®å 352)
350 ploxmoi´ (R 52)_ plo´kamoi (È). OÍÁ
351 pla´zwn (R 751)_ planw+n (È). OÍÁÕ
352 plh+to (S 50)_ eäplh´sqhsan (È "eäplhrw´qh"). shmai´nei de` kai` to` prosepe´la-
sen Á √. ‚¨π®å 349. OÍÁ
353 plh´qousan (S 484)_ plh´rh (È "peplhrwme´nhn"). OÍÁ
354 Plhiüa´das (S 486)_ ta`s Pleia´das: Pleia´des de` eiäsi`n eÄpta` aöstra kata` to`
dixoto´mhma tou+ ouäranou+ (çƒ È). OÍÁ
355 plh´sqh (U 156 eäplh´sqh)_ eäplh´sqh (È "eäplhrw´qh"). OÍÁ
356 pla´zen (F 269)_ eöplhssen OÍ − eäpla´nhsen (È "aäpe´krouen, eäpla´na"). Á
357 plunoi´ (X 153)_ oiÄ to´poi eäfÜ w^n plu´nousin (&È). OÍÁ
358 pnei´onte katÜ wömwn (N 385)_ pneustiw+ntes eiäs tou`s tou+ proa´gontos
iÖppous (È "katapne´ontes auätou+ to` meta´frenon"). OÍÁ
359 po´das wäku´s (A 58)_ oÄ toi+s posi` taxu´s (È). OÍÁ
360 po´re (A 72)_ pare´sxe (È). OÕÍÁÕ
361 pollo´n (A 91)_ kata` polu´ (È). OÍÁ $ eäpi` polu´. Á πo‚† 462
362 poda´rkhs (A 121)_ oÄ toi+s posi`n eäparkei+n duna´menos (È). OÍÁ $ le´getai de`
kai` kuri´ws (& B 704È). Á
363 poli´wn (A 125)_ po´lewn (∏,È). OÍÁ
364 polu´n (& A 165 plei+on)_ plei+ston (È). ÁÕ πo‚† 385
365 poqh´ (A 240)_ eäpizh´thsis (È). OÍÁÕ
366 poimh´n (& A 263 poime´na)_ nu+n basileu´s (È). Á πo‚† 379
367 polih+s (A 359)_ th+s eän tw+i aäfri´zein leukainome´nhs (&∏,È). OÍÁ
368 po´ntos (A 310)_ qa´lassa (G 46È). OÍÁ
369 polubenqe´os (A 432)_ polla` ba´qh eöxontos (È). OÕÍÁ
370 pontopo´roio (A 439)_ qalassoplo´ou (È). OÍÁ
371 polu´stona (A 445)_ pollw+n stenagmw+n aiötia (È). OÍÁ
372 po´nou (A 467)_ nu+n tou+ eörgou (& R 41È; È "aäsxoli´as"). OÍÁ
373 po´ntoio (Q 479)_ po´ntou. OÍÁÕ
374 porfu´reon (A 482)_ hß to` me´lan (È) hß to` tetaragme´non (& C 16È). OÍÁ
375 poqe´eske (A 492)_ eäpo´qei (È). OÍÁ
376 poludeira´dos (A 499)_ polutraxh´lou (&È). OÍÁ
377 pole´as (A 559)_ pollou´s (È). OÍÁ
378 poipnu´onta (A 600)_ eänergou+nta (È). OÍÁ
379 poi´hsen (A 608)_ eäpoi´hsen (W 611È). OÍÁ
339 plhmaianto´gesî ¨∫⁄ ¬å†™† plh+mnai E 726 § 340 plu´resî § oäxlh+tai § 343 plhgh´san Á § 358
pleiwnteî (OÍ)Á § wömwî Á§ pneustio´nti (O)Í § 359 oiÄ ... taxei+s OÍ § 360 aöreske § 375
poqesqaiî § poqh´ ÍÁ, poqei+n O§ 376 poludh´darosî § 378 poipoio´ntaî §
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380 poluklh´iüsi (B 74)_ polukaqe´drois (È). OÍÁ
381 polu´arni (B 106)_ polla` pro´bata eöxonti (È "poluqre´mmoni"). OÍÁ
382 polemi´zein (B 121)_ polemei+n (È). ÍÁ
383 polle´wn eäk poli´wn (B 131)_ eäk pollw+n po´lewn (È). OÍÁ
384 po´ntou æIkari´oio (B 145)_ tou+ æIkarikou+ pela´gous (&È). Á πo‚† 451
385 polukoirani´h (B 204)_ poluarxi´a (È). OÕÍÁ
386 polufloi´sboio (B 209)_ polutara´xou (A 34È). OÍÁ
387 ptoli´porqos (B 278)_ oÄ ta`s po´leis porqw+n (È). OÍÁ
388 poluzu´gwi (B 239)_ polukaqe´drw (È). OÍÁ
389 polemi´comen (B 328 √.¬., ptolemi´comen)_ polemh´swmen (È). OÍÁ
390 pole´mia (B 338)_ polemika´ (È). OÍÁ
391 po´tmon (B 359)_ mo´ron, qa´naton (È). OÍÁ
392 pole´moio (B 368)_ pole´mou (A 165È). OÍÁ
393 pole´es (B 417)_ polloi´ (È). OÍÁÕ
394 po´non de´ (B 420)_ ka´maton (È), kakopa´qeian (C 480). OÍÁ
395 po´sios (B 432)_ potou+ (A 469). OÍÁ
396 potw+ntai (B 462)_ pe´tontai (È). OÍÁ
397 poimnh´iüon (B 470)_ poimeniko´n (È). OÍÁ
398 polu´knhmon (B 497)_ polla`s proba´seis eöxonta (&È). OÍÁ
399 polutrh´ronos (Ñ B 502 polutrh´rwna)_ polla`s peristera`s eöxontos (&È).
OÍÁ
400 polusta´fulon (B 507)_ polu´oinon (È "polua´mpelon"). OÍÁ
401 po´ron (B 592)_ hötoi th`n fu´sin tou+ uÖdatos, wÄs to` rÄeu+ma po´rous aöllws
le´gei: hß kaqÜ o? me´ros poreuto`s eästi`n oÄ potamo´s (çƒ È; F 1È). OÍÁ
402 polu´mhlon (B 605)_ polla` pro´bata eöxonta (&È). OÍÁ
403 Podalei´rios häde` Maxa´wn (B 732)_ ÆEllh´nwn iäatroi´ (& Í¨∂å). OÍÁ
404 podw´keas (B 764È)_ taxei+s (È). OÍÁ
405 pepukasme´na (B 777)_ eäskepasme´na (È). OÍÁ
406 poqe´ontes (B 778)_ poqou+ntes (È-U). Í $ eäpizhtou+ntes (È-Z). Á
407 podwkei´hisi (B 792)_ th+i tw+n podw+n taxuth+ti (È). OÍÁ
408 poluspere´wn (B 804)_ eäpi` polla` me´rh th+s gh+s eäsparme´nwn (È). OÍÁ
409 po´lios (B 811)_ po´lews (E 791È). OÍÁÕ
410 poluska´rqmoio (B 814)_ euäkinh´tou (È "polukinh´tou"). OÍÁ
411 podw´kees (Y 376; & B 860 podw´keos)_ taxu´podes (& B 860È). OÍÁ
412 polih´tas (B 806)_ th+i te po´lei (È "poli´tas"). OÍÁ
413 poulubotei´rhi (G 89)_ pollou`s trefou´shi (È). OÍÁ
414 polu´dakrun (G 132)_ pollw+n dakru´wn <aiötion> (È). OÍÁ
415 po´sis (G 469; & G 163 po´sin)_ aänh´r (& G 163È). OÍÁ
416 poludaida´lou (G 358)_ polupoiki´lou (&È). OÍÁ
417 polu´kestos (G 371)_ polu´kentros (È "poluke´nthtos"). OÍÁ
418 porsane´ousa (G 411)_ euätrepi´zousa (È "eÄtoima´sousa, paraskeua´sousa").
OÍÁ
419 po´lhes (D 51)_ po´leis (È). OÍÁ
420 po´non (D 57)_ pra+cin (& R 41). OÍÁÕ
421 po´ren (D 219)_ eödwken (È "pare´sxen, eädwrh´sato"). OÍÁ
422 poneu´menon (D 374)_ eänergou+nta (È "eäpiponou+nta, maxo´menon"). OÍÁ
382 <polema+n> polemei+n Á § 387 polu´porqosî § 389 polemh´cwmen Á § 394 po´ndeî § 398 pro-
fa´seis § eöxousa Á § 399 eöxonta Á § 401 aöllws Ï[ª®™® _ aöllous OÍÁ § 402 polu´monî § 405
popukisme´naî OÍ, popoikusme´naî Á § 410 poluka´rmoio: aäkinh´tou § 411 podÜ wäke´(es)î OÍ _
po´dwkesî Á § 412 polihteî § 413 tre´fousa O § 420 po´lionî §
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423 <baqu´sxoinon (D 383)_> polusxoi´nion, pollou`s sxoi´nous eöxonta. sxoi+noi
de´ eiäsin iÄmantw´dh futa´ (& F 559È rÄwph´iüa). Á πo‚† 417
424 polupa´monas (& D 433 polupa´monos)_ plousi´ous (&È). OÍÁ
425 polu´klhtoi (D 438)_ eäk pollw+n po´lewn keklhme´noi (&È). OÍÁ
426 porfu´reos (D 463)_ me´las (È). OÍÁ
427 po´rtios (E 162)_ po´rtis\tos˜ kalei+tai hÄ ne´a bou+s (&∏). OÍÁ
428 polu´boulos (E 260)_ polugnw´mwn, sofh´ (&È). OÍÁ
429 pwlh´seai (E 350)_ aänastrafh+is (È). OÍÁ
430 poqe´ousa (E 414)_ poqou+sa, eäpizhtou+sa (&È). OÍÁ
431 polu´xalkon (E 504)_ stereo´n, iäsxuro´n (È). OÍÁ
432 polulh´iüos (E 613)_ pollh`n lei´an eöxwn (&È). OÍÁ
433 polua´iüc (E 811)_ poluo´rmhtos (È). Á
434 polu´kmhto´s ·te si´dhros¯ (Z 48)_ polu`n ka´maton pare´xwn toi+s eärgazo-
me´nois auäto´n (&È). OÕÍÁ
435 pomph´ (& Z 171 pomph+i)_ komidh´ (& e 32È). OÍÁ
436 polu´dwros (Z 394)_ polla` dw+ra labou+sa <para`> tou+ mnhsteusame´nou kai`
polla` dw+ra eäpenegkame´nh tw+i tou+ aändro`s oiökwi. (&È). OÍÁ
437 poluklh´iüdi (H 88)_ polukaqe´drwi (& B 74È). OÍÁ
438 polutlh´mwn (H 152)_ polla` uÄpome´nwn (È). OÍÁ
439 potide´gmenoi (H 415)_ prosdexo´menoi (& B 137È). OÍÁ
440 poli´samen (H 453 poli´ssamen)_ th`n po´lin wäikodomh´samen (&È). OÍÁ
441 poludeira´dos (Q 3)_ polla`s eäcoxa`s eöxontos (È). OÍÁ
442 polupi´daka (Q 47)_ polla`s phga`s eöxonta (&È). OÍÁ
443 poipnu´santi (Q 219)_ puknw+s eänergou+nti (&È). OÍÁ
444 poluptu´xou (Q 411)_ polla`s sugkli´seis hß Á eäcoxa`s eöxontos (È). OÍÁ
445 polu´rrhnes (I 154)_ polla` pro´bata eöxontes (È "poluqre´mmatoi"). OÍÁ
446 polio´n (I 366)_ leuko´n (AπÍ 132, & K 334È). Í
447 potini´setai (I 381)_ prosfe´retai (È "prose´rxetai"). OÍÁ
448 polufo´rbh (& I 568 poluf´rbhn)_ pollou`s tre´fousa &È(). OÍÁ
449 polu´aine (I 673)_ pollou+ eäpai´nou aöcie (&È). OÍÁ
450 ponew´meqa (K 70)_ ka´mnwmen (È "kakopaqw+men, eänergw+men"). OÍÁ
451 pone´esqai (K 116)_ ponei+n (Y 245È). OÍÁ
452 polioi+o (K 334)_ leukou+ (È). OÍÁ
453 polu´kmhtos (K 379)_ meta` pollou+ kama´tou kataskeuasme´nos (& Z 48È).
OÍÁ
454 pole´moio te´ras (L 4)_ oiÄ me`n ci´fos, oiÄ de` aästraph´n (È). OÍÁ
455 poti` deirh´n (L 26)_ peri` to`n tra´xhlon (& G 371È). OÍÁ
456 polupla´gktoio (L 308)_ poluplanh´tou (È). OÍÁ
457 polukagke´a (L 642)_ kata´chra (& F 364È, È "chrantikh´n"). OÍÁ
458 pali´wcis (M 71)_ eäc uÄpostrofh+s di´wcis, oÖtan oiÄ feu´gontes aäntidiw´kousin
(& O 69È). OÕÍÁ
459 poti` zo´fon (M 240)_ pro`s th`n du´sin (&È). OÍÁ
460 pompo´n (N 416)_ sunodoipo´ron (È) hß oÄdhgo´n (& W 153È). OÍÁ
461 poinh´ (N 659)_ eäkdiki´a (C 483È "aänte´ktisis"). OÍÁÕ
462 pole´os (E 597; & N 734 pole´as)_ pollou+ (È). OÍÁÕ
463 polufo´rbou (C 200)_ pollou`s tre´fontos (È "polutro´fou"). OÍÁ
425 polu´kthtoi: .. kekthme´noi § 426 me´gas § 427 bou+s Á _ nau+s OÍ § 428 sofo´s OÍ § 429
polh´setai: aänastrafh+nai § 432 polulh´iülosî § 433 polu´ecî § 434 polu´klutosî Á § 436
labou+sa ktl. _ ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ lamba´nwn OÍ § 441 poluda´ridosî § 443 poipnu´entiî § 445 a´bata O §
446 poli´uî § 457 tachra Í § 458 poli´wcisî §
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464 poi´hn (C 347)_ poi+an, − bota´nhn (È). OÍÁ
465 po´ron potamoi+o (C 433)_ to` rÄeu+ma tou+ potamou+ (çƒ F 1È). OÍÁ
466 po´qesan (O 219)_ eäpo´qhsan, OÍ $ eäzh´thsan (& B 703È). OÍÁ
467 potide´rketai (P 10)_ prosble´pei (È). OÍÁ
468 Poda´rgh (P 150)_ mi´a tw+n ÆArpuiw+n (%È). Á πo‚† 403
469 po´se (P 422)_ pou+ (È): OÍ $ eiäs ti´na to´pon (= Z 377 ph+i). OÍÁ
470 po´mpois<in> (P 671)_ propo´mpois (& g 325 pomph+es; È "parape´mpousin").
OÍÁ
471 poluqarse´s (R 156)_ qarrhtiko´n (È "pollou+ qa´rsous poihtiko´n"). OÍÁ
472 poi´nhs (S 498)_ tw+n kaloume´nwn uÄpofoni´wn a? eädi´dosan toi+s oiäkei´ois tw+n
aänhirhme´nwn oiÄ aänelo´ntes. le´getai de` kai` koinw+s pa+sa aänte´ktisis (&È).
Á πo‚† 473
473 poih´enta (U 9)_ po´an eöxonta (AπÍ 132; &È). OÍÁ
474 poti` xalkobate´s (F 438)_ pro`s to` iäsxuro´n (È). OÍÁ
475 polughqe´es (F 450)_ hÄ poiou+sa pollou`s xai´rein (çƒ È). OÍÁ
476 po´rfure (F 551)_ eänequmei+to (= A 193 wÖrmaine). OÍÁ
477 po´ron (W 60)_ eödwka, pare´sxon (& Z 168È). OÍÁ
478 po´ron (W 692)_ to`n diaporeu´simon to´pon tou+ potamou+ Á (&È). OÍÁ
479 proi'aye (A 3)_ kata` th+s eiÄmarme´nhs die´fqeire (&È; ∏ "prodie´fqeiren"). Á
πo‚† 577
480 Pria´moio po´lin (A 19)_ th`n œIlion (È). Á πo‚† 521
481 pri´n (A 97)_ pro´teron (È). OÍÁÕ
482 prw´tista (A 105)_ prw+ton (&∏; È "pro` pa´ntwn"). OÍÁ
483 pro´ tÜ eäo´nta (A 70)_ progegenhme´non (È "kai` ta` progegono´ta"). OÍÁ
484 pro´frwn (A 77)_ pro´qumos (&È). OÍÁ
485 prose´eipen (A 105)_ prosei+pen (∏). OÍÁ
486 probe´boula (A 113)_ prokri´nw (È). OÍÁ
487 pro´es (A 127)_ pro´pemyon (È). OÍÁ
488 pro`s Trw´wn (A 160)_ para` tw+n Trw´wn (∏,È). Á πo‚† 491
489 pro` ga`r h^ke (A 195)_ proe´pemye ga´r (∏,È). OÍÁ
490 proshu´da (A 201)_ prosei+pen (È). OÕÍÁ
491 pro`s Dio´s (A 239)_ para` tou+ Dio´s (È). Á
492 proti´ (& A 245 poti´)_ pro´s (È). OÕÍÁ
493 pro´sqen (A 251)_ eömprosqen (D 113È; È "pro` tou´tou"). OÍÁ
494 Pria´moio (A 255)_ tou+ Pria´mou (È). Á πo‚† 480
495 proe´russe (A 308)_ proei´lkusen (∏; &È). OÍÁ
496 prosefw´neon (A 332)_ prosei+pon (È "prosefqe´ggonto"). OÍÁ
497 proi'ei (A 336)_ proe´pemyen (&È). OÍÁ
498 prumnh´sia (A 436)_ ta` aäpo´geia sxoini´a (È). Á πo‚† 482
499 pro´ballon (& A 449 proba´lonto)_ prose´ballon (È "proeba´lonto"). OÍÁ
500 prh+sen (A 481)_ eäfu´shsen (∏). OÍÁ
501 prh+cai (A 562)_ pra+cai (È). OÍÁÕ
502 pro`s o?n le´xos (A 609)_ pro`s th`n eÄautou+ koi´thn (&È). OÍÁ
503 prosebh´sato (B 48)_ prose´bh (È "prosh+lqen"). OÍÁ
504 pri`n me´n (B 112)_ pro´teron me´n (È). OÍÁ
505 protide´gmenai (B 137)_ eäkdexo´menai (&È). OÍÁ
506 prwti´stwi (B 228)_ prw´twi (È). OÍÁ
507 prosamu´nomen (B 238)_ prosbohqou+men (È). OÍÁ
475 oÄ poiw+n OÍ § 476 eäneuqumei+to § 480 proia´moioî § th`n hÖlion § 481 prote´rou Á § 494
proiamoioî § 497 prosi´eiî § prose´pemyen §
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508 pro`s plhsi´on (& B 271 eäs)_ pro`s to`n eäggu´s (&È). Á
509 pro´s rÄa (B 310)_ pro`s dh´ (È). OÍÁ
510 pri´n tina (B 355)_ pri`n hö tina (È "pri`n aön"). OÍÁ
511 problh+ti (B 396)_ probeblhme´nh kai` prokeime´nh pe´tra eiäs th`n OÍ
qa´lassan (&È). OÍÁ
512 prhne´s (B 414)_ eäpi` pro´swpon (È "eiäs to` eömprosqen"), eäpi` sto´ma (E 58È).
OÍÁ
513 proxe´onto (B 465)_ proexw´roun (È "proh´rxonto"). OÍÁ
514 propa´sas (B 493)_ oÄmou+ pa+sas (È "pa´sas, oÖlas"). OÍÁ
515 progene´steros (B 555)_ presbu´teros (& b 29È; È "palaio´teros"). OÍÁ
516 prokali´zeto (G 19)_ proekalei+to (È). OÍÁ
517 pro´moio (& G 44 pro´mon)_ proma´xou (&È). OÍÁ
518 pro´fere (G 64)_ pro´balle (È "oänei´dize"). OÍÁÕ
519 pro´ssw kai` oÄpi´ssw (G 109)_ ta` paro´nta kai` ta` me´llonta (&È). OÍÁ
520 proprhne´s (G 218)_ eiäs to` eömprosqen (È). OÍÁ
521 proi'ei (G 346)_ proe´pempe (È). OÍÁ
522 prosth´sas (D 156)_ proagagw´n (È "uÄpe`r tw+n ÆEllh´nwn poih´sas
ma´xesqai"). OÍÁ
523 prwtogo´nwn (D 102)_ tw+n prw´twn gegenhme´nwn (&È), oi^on Ú telei´wn, aäsi-
nw+n (H™ t 407 telei´wn: aäsinw+n). OÍÁ
524 pro` oÄdou+ (D 382)_ pro` th+s oÄdou+ (È "proh+lqon th+s eäpi` Qh´bas oÄdou+"). OÍÁ
525 proma´xoisi (D 458)_ prwtagwnistai+s (D 354È). OÍÁ
526 proiüa´yein (E 190)_ prope´myein (& Q 365È proi'allen). OÍÁ
527 prwtopagei+s (E 194)_ prosfa´tws (È "prw´tws pephgo´tes"). OÍÁ
528 prumnh´n (E 292)_ eäsxa´thn (È). OÍÁ
529 prumno´n (E 339)_ to` eösxaton me´ros (&È). OÍÁ
530 pro`s Trw+as tetramme´noi (E 605)_ toi+s Trwsi` ble´pontes (&È). OÍÁ
531 protre´ponto (E 700)_ eäc eänanti´as eäfe´ronto (È "protropa´dhn eöfeugon").
OÍÁ
532 pre´sba (E 721 ƒ™µ.)_ eöntima, semna´ (&È). OÍÁ
533 prosarhro´ta (E 725)_ hÄrmosme´na (&È). OÍÁ
534 profrone´ws (E 810)_ proqu´mws (È). OÍÁ
535 protiba´lletai (& E 879 protiba´lleai)_ eäpiplh´ttei, swfroni´zei (&È). OÍÁ
536 ˝prh+se (& Z 43 prhnh´s)_ eäpi` pro´swpon (È). OÍÁ
537 pro` pula´wn (E 789)_ pro` tw+n pulw+n (&È). OÍÁ
538 probe´bhkas (Z 125)_ proelh´luqas (È). OÍÁ
539 Pria´moio pai+s (H 44)_ oÄ ŒElenos. OÍÁ
540 prosw´pasi (H 212)_ pro`s toi+s prosw´pois (! &È). OÍÁ
541 proma´xoisi (Q 99)_ prwtagwnistai+s (G 31È). OÍ
542 prwqh´bas (Q 518)_ aäkma´zontas ne´ous OÍ (&È). OÍÁ
543 prw´ones (Q 557)_ oärw+n eäcoxai´ (P 299È). OÍÁ
544 prodo´mwi (I 473)_ th+i prosta´di (Ç¥A; È "prosto´wi"; AπÍ 135 "parasta´-
di"). Á πo‚† 570
545 proqe´lumna (I 541)_ pro´rriza (È). ÍÁ
546 proqe´lumnon (& K 15 proqelu´mnous)_ pro´rrizon (&È). OÍ
547 pro´xnu (I 570)_ gnu´c, eäpi` go´nu (È "eiäs go´nata"). OÍÁ
510 prini´tina § 513 prosexw´roun O § 515 progeneste´rois: presbute´rois Á, progene´statos:
presbu´tatos O § 521 proiüî § proe´pemyen O § 522 prosagagw´n Á § 526 prosa´yein:
prospe´myein § 530 toi+s Á _ pro`s OÍ § 531 eäkfe´ronto Á § 539 pro aämoiopaisî Á,
pramoiiopesî OÍ § oÄ eäleeino´s Á, oÄ eälehno´s OÍ § 547 eäpi´gonoi §
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548 pro´frassa (K 290)_ proqu´mws (Aõë; &È). OÍÁ
549 protieilei+n (K 347)_ sunelau´nein (È). OÍÁ
550 proqeh´sei (& K 362 proqe´hisi)_ proqre´cei (& A 291). Á πo‚† 545 Á
551 profere´sterai (K 352)_ kalli´ous (È krei´ssones). OÍÁ
552 prosaudh´thn (L 136)_ prosefw´noun (È). OÍÁ
553 proe´tw (L 796)_ propemya´tw (È). OÍÁ
554 pro´tmhstin (L 424 pro´tmhsin)_ pro`s to`n oämfalo´n (&È). OÍÁ
555 proti` aöstu (L 683)_ eiäs th`n po´lin (& G 116È). OÍÁ
556 prule´es (M 77)_ pezoi´ (È). OÍÁ
557 prumnh´n (M 149)_ eäk rÄizw+n (È). OÍÁ
558 prouötuyan (N 136)_ proe´tuyan. OÍ $ pro´sqen eöbalon kai` hörcanto th+s
ma´xhs. Á (È "proene´balon, prosune´krousan").
559 prolelegme´noi (N 689)_ prokekrime´noi (È "prokathriqmhme´noi"). OÍÁ
560 pre´sba (C 194)_ eäntimota´th (È). OÍÁ
561 pro`s iäqu´ (C 403)_ katÜ eänanti´an (È "proorma+i katÜ auätou+"). OÍÁ
562 prule´wn (O 517)_ pezw+n, oÄplitw+n (È). OÍÁ
563 protetu´xqai (P 60)_ progegone´nai (È). OÍÁ
564 pro` fo´ws (P 188)_ eiäs to` fw+s (È). OÍÁÕ
565 protropa´dhn (P 304)_ eiäs touömprosqen tetramme´noi (È "eäntre´yantes ta`
nw+ta"). OÍÁ
566 prw´twi rÄumw+i (P 371)_ aökrwi rÄumw+i (Z 40È). OÍÁ
567 prwtoto´kos (R 5)_ parocutonhte´on hÄ prwtoto´kos eänerghtikw+s "hÄ
tekou+sa", to` ga`r aöllws Á proparocuto´nws oÄ prwto´tokos (&È). OÍÁ
568 proxoh+isin (R 263)_ aiÄ eiäs th`n qa´lassan proxu´seis (&È). OÍÁ
569 pa´ros do´rpoio me´desqai (S 245)_ pri`n uÖpnou (!) − fronti´zein (È "eäpimelei+-
sqai", & B 384∏,È). OÍÁ
570 pro` de` dou´ratÜ eöxonto (R 355)_ proei+xon ta` do´rata (&È). Á πo‚† 515
571 prh´cantes (& S 357 eöprhcas)_ pra´cantes (Ñ Ç¥A). OÍÁ
572 pro´mole (S 393 ⁄µπ™®å†.)_ proh+lqe (È). OÍÁ
573 promolw´n (F 37)_ proelqw´n (È). OÍÁÕ
574 pro´xnu (F 460)_ pantelw+s (È). OÍÁ
575 proti` oi^ (F 507)_ pro`s eÄauto´n (È). OÍÁ
576 protio´ssomai (X 356)_ proginw´skw (È "gignw´skwn kai` proorw+n"). OÍÁ
577 proqe´eske (X 459)_ proeph´da (j). OÍÁ
578 prouöxonta (Y 325)_ eömprosqen oönta (È "proa´gonta"). OÍÁ
579 progene´steroi (& Y 789 progene´steros)_ presbu´teroi (b 29È). OÍ
580 pro´xoon (W 304)_ ce´sthn (&È). OÍÁ
581 ptoli´eqron (A 164)_ pto´lisma (È). OÍÁ
582 ptoli´eqron √. åππ. (B 133)_ pto´lisma, po´lis (&È). OÍÁ
583 pteru´gessi (B 462)_ pte´ruci (È). OÍÁ
584 ptolipo´rqwi (B 728)_ po´leis porqou+nti (&È). OÍÁ
585 ptero´enta (D 69 ..)_ eäpterwme´na (& D 117È). OÍÁ
586 ptwskaze´men (D 372)_ euälabei+sqai (È "katapth´ssein, deilia+n"). OÍ
587 ptame´nh (E 282)_ petasqei+sa (H™ p 4182; & ∏,È "pta+sa"). OÍÁ
588 ptuo´fin (N 588)_ ptu´on (È). OÍÁ
589 ptuxi´ (U 22)_ th+i aäpokli´sei (È). OÍÁÕ
551 profere´steron: ka´llion OÍ § 553 pro´swî § prope´myw OÍ § 554 prostmhsth´nî § pro`s _
to`n uÄpo` Á § 561 proshouî § 566 prwto´rumon: aäkro´rumon OÍ § 567 parocuto´nws hÄ tekou+sa O §
568 proxo´aesî § 569 prin derpoi mai´desqaiî § pri`n Á _ pro` OÍ § 578 pro´lonî § 580 pro´xeon:
cesto´n § 582 pto´listronî § 584 ptoli´porqa: po´leis porqou+nta §
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590 ptu´cas (t 256, & U 269 ptu´xas)_ klei´sas (U 269È "eäla´smata"). OÍ
591 ptw´ssoimen (U 427)_ feu´goimen, aäpokrupto´meqa (& F 26È "eäfobou+nto,
eäkru´ptonto"). OÍÁ
592 pukinh´n (B 55)_ puknh´n (& L 576È) OÍÁ $ suneth´n (È). Á πo‚† 604
593 purai´ (A 52)_ purkaiüai´ (È). OÍÁ
594 Pulhgene´os (B 54)_ eän Pu´lwi gegenhme´nos. (È). Á πo‚† 617
595 puqe´sqai (B 119)_ aäkou+sai, gnw+nai (&È). OÍÁ
596 Puqw+na (B 519)_ po´lin Fwki´dos, oÖpou ta` manteu´mata eägi´nonto. Á
597 pu´lhisi (G 149)_ tai+s pu´lais (E 466È). OÍÁ
598 pukna´ (G 202)_ sunexh+ (Ñ Ç¥ﬂ), OÍ $ suneta´ (È). OÍÁ
599 puma´tas (D 254)_ eäsxa´tas (È). OÍÁ
600 pu´rgos (D 334)_ ta´cews ge´nos polemikh+s (È). Á πo‚† 593
601 teu´xein (E 61)_ kataskeua´zein (È). OÍÁ
602 puro`s meilisse´men (H 410)_ dia` puro`s meili´ssesqai, qa´ptein (&È). Á πo‚†
614
603 pu´qoito (K 207)_ aäkou´seien (&È). OÍÁ
604 pu´kasen (K 271)_ eäka´luyen, eäske´pasen (& Q 124È). OÍÁ
605 puro´n (K 569)_ si+ton (Aõë). OÍÁ
606 purou+ (& L 68 purw+n)_ si´tou (& K 569/Aõë). OÕÍ
607 pukino`n do´mon (M 301)_ iäsxuro`n oi#kon (È "aäsfalh+"). OÍÁ
608 purghdo´n (N 152)_ kata` ta´cin wÄs pu´rgon (&È). OÍÁ
609 puma´ths (N 616)_ eäsxa´ths (& Z 118È). ÁÕ πo‚† 599
610 pu´ka (C 217)_ puknw+s (I 588È). OÕÍÁ
611 æHputi´dhi (R 324)_ æHpu´tou uiÄo´n (Ñ H™ h 711, È). OÕÍÁ
612 puqe´sqhn (R 427)_ aänti` tou+ Á höisqonto (& Z 465È). OÍÁ
613 pursoi´ (S 211)_ lampa´des (Ç¥Aﬂ). OÍÁÕ
614 pura´grhn (S 477)_ to`n karki´non (È). OÍÁ
615 pulawrou´s (F 530)_ pulwrou´s (È). OÍÁ
616 poi´pnuon (W 475)_ eänh´rgoun (Ñ A 600È), uÄphre´toun). OÍÁ
617 pwle´sketo (E 788)_ parege´neto (È). OÍÁ
618 pwle´sketo (A 490)_ aänestre´feto (È). OÍÁ
619 po´sis (G 329)_ aänh´r (& E 414È). OÍÁ
592 pufnh´nî OÍ § 599 pu´matos: eösxatos OÍ § 600 tacew´ths § 601 pu´xeinî § 604 aäpeka´luyen
OÍ § 611 puti´dhî § hÄputo`n u°n° Á, uÄpo` to`n uiÄo´n OÍ § 616 pu´pneuonî § 617 pule´sketoî § 618
pwla´sketo Oî § 619 pwsi´sî §
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æArxh` tou+ R stoixei´ou OÍ
1 rÄa´xin (I 208)_ oäsfu´n (È "nw+ton, yu´an"). OÍÁ
2 rÄa´yai (S 367)_ sunqei+nai (Ç¥AHﬂ; È "mhxanh´sasqai, kataskeua´sai"). OÍÁÕ
3 rÄe´cai (A 444)_ qu+sai (È). OÍÁÕ
4 rÄe´chi (B 195)_ pra´cei (È). OÍÁ
5 rÄei+a (G 381)_ rÄadi´ws, euämarw+s (Í¨∂å; È "rÄaidi´ws, euäko´lws"). OÍÁ
6 rÄe´zousin (D 32)_ pra´ttousin (È). OÍÁ
7 rÄe´e dÜ aiÖmati gai+a (D 451)_ eörrei Ú de` tw+i aiÖmati hÄ gh+ (A 249ÈJÇ¥). Á πo‚† 2
8 rÄe´pe (Q 72)_ eäbarei+to (È "kateba´rei, kaqei´lketo"). OÍÁ
9 rÄaqa´migges (L 536)_ stago´nes (AπÍ 138; È rÄani´des). OÍ = ⁄~ƒ®å 27
10 rÄe´on (M 159)_ eäfe´ronto (& A 249). OÍÁÕ
11 rÄhgmi+ni (A 437)_ aiägialw+i (È). OÍÁÕ
12 rÄh+cen (G 375)_ die´rrhcen (È). OÍÁ
13 rÄhiüdi´ws (D 390)_ rÄadi´ws, euäxerw+s (È "rÄadi´ws, euäko´lws"). OÍÁ
14 rÄhch´nora (H 228)_ rÄhgnu´nta ta`s ta´ceis tw+n polemi´wn th+i eÄautou+ duna´mei
(&È). OÍÁ
15 rÄhch´nores (j & H 228)_ oiÄ rÄh´ssontes th`n aändrei´an tw+n polem<i´>wn (& d 5È
rÄhch´noros). Á πo‚† 12
16 rÄhth+ra (I 443 rÄhth+rÜ)_ rÄh´tora (È). OÍÁ
17 rÄi´gion (A 325)_ frikto´n (∏; &È). OÍÁ
18 rÄi´ghsen (D 148)_ eöfricen (È). OÍÁ
19 rÄinou´s (D 447)_ bu´rsas (È). OÍÁÕ
20 rÄigh´sein (E 351)_ fobhqh+nai (È "euälabhqh+nai"). OÍÁ
21 rÄei+a zw´ontes (Z 138)_ euämarw+s kai` euäko´lws zw+ntes (È "rÄadi´ws kai` aäpo´nws
zw+ntes"). OÍÁ
22 rÄi´mfa (Z 511)_ taxe´ws (È). OÍÁ
23 rÄinw+i (H 248)_ bu´rshi (È). OÍÁ
24 rÄinoi+s (H 474)_ bu´rsais (a 108È). OÍÁÕ
25 rÄiph+i (Q 355)_ pnoh+i (& Ç¥; çƒ O 171 rÄiph+s .. Bore´ao). Á πo‚† 34
26 rÄa´ (A 113)_ dh´ (∏,È). OÕÍÁÕ
27 rÄaqa´migges (L 536)_ stago´nes (AπÍ 138). OÍ = ‚¨π®å 9
28 rÄhi'dia (& M 54 rÄhiüdi´h)_ euökola, euäxerh+ (&È). OÍÁ
29 rÄadinh´n (Y 583)_ kou´fhn (& E†M 702,14; È "euäki´nhton, iäsxnh´n"). OÍÁ
30 rÄeqe´wn (P 856 ™† X 68)_ tw+n muelw+n (! È "tw+n tou+ sw´matos melw+n"). OÍÁ
31 rÄhi'teroi (S 258)_ euäkolw´teroi (È "euäkolw´teroi eän tw+i pole´mwi,
euäkatagw´nistoi"). OÍÁ
32 rÄh´gea (W 644)_ bapta` peribo´laia (g 349È; &È "bapta` strw´mata"). OÍÁ
33 rÄiph´ (P 589; & F 12 rÄiph+s)_ oÄrmh´ (& F 12È). OÍ çƒ ‚¨π®å 25
34 rÄinoto´ros (F 392)_ oÄ ta` de´rmata diate´mnwn (È "oÄ titrw´skwn kai` diako´p-
twn tou`s rÄinou´s"). OÕÍÁ
35 rÄhi'teroi (W 243)_ euäxere´steroi (Ñ Ç¥Hﬂ; H™ r 251 "euäkatagwnisto´te-
roi"). OÍÁ
36 rÄh´ssontes (S 571)_ aänti` tou+ patou+ntes (È "krotou+ntes"). OÍÁ
37 ˝rÄou´es (& D 132 iöqunen)_ eäpÜ euäqei´as hönegkan (È "eäpÜ euäqei´as eänexqh+nai
eäpoi´hsen"). OÍÁ
38 rÄododa´ktulos (Z 175)_ rÄodoeidh´s (È). Á πo‚† 42
4 pare´cei ÍÁ § 9 rÄaxqa´miggesî O(Í) § 21 rÄia´zontesî § zhtou+ntes Á § 24 rÄiloisî Á § bursi´ § 27
rÄaqmi´ggesî § 29 kou´fhn N. Ço~®å∂ _ korufh´n § 31 rÄhte´reoi î § 34 rÄino´tarosî § diate´mnwn AπÍ
_ diathrw+n §
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39 rÄoi´zhsen (K 502)_ höxhsen, h#xon aäpete´lesen (& AπÍ 139). OÍÁ
40 rÄoi+zon (P 361)_ poio`n h#xon (&È). OÍÁ
41 rÄw´onta (& S 417 rÄw´onto)_ oÄrmw+nta (& P 166È). OÍÁ
42 rÄodano´n (S 576)_ euädia´seiston dia` tou`s eän auätw+i pefuteume´nous
kala´mous Á (&È). OÍÁ
43 rÄoa´wn (T 1)_ rÄeuma´twn (D 91È). OÍÁÕ
44 rÄaisth+ra (S 477)_ sfu+ran (∏,È). OÍ
45 rÄumo´s (E 729) \to` me´son˜_ to` me´son tw+n iÖppwn cu´lon to` eäpitiqe´menon toi+s
traxh´lois (&∏). OÍÁ
46 rÄusai´ (I 503)_ eärruswme´nai (È "rÄuti´das eöxousai"). OÍÁ
47 rÄu+sai (R 645)_ sw+son (& e 484), − lutrw+sai (Í¨∂å). OÍ
48 rÄu´etai (K 259)_ sw´zei (È), OÍÁ $ lutrou+tai (j). OÍ
49 rÄu´oito (M 8)_ sw´zoito (R 224È), − fula´ttei (È). OÍÁ
50 rÄu´sia (L 674 rÄu´siÜ)_ oÖmhra, − eäne´xura (È). OÍÁ
51 rÄu´skeu (W 730)_ eäru´ou (È). OÍÁ
52 rÄuth+rsi (P 475)_ hÄni´ais (È). OÍÁ
53 rÄwph´iüa (Y 122)_ tou`s dasei+s to´pous (&È). O çƒ ⁄~ƒ®å 56
54 rÄwgale´on (B 417)_ diarrhxqhso´menon (È "diakofqhso´menon hß diesxisme´-
non"). OÁ
55 rÄw´onto (L 50 rÄw´ontÜ)_ wÄrmw+nto (&È), eän aöllwi O $ oÄrmh´n eäla´mbanon (AπÍ
138). OÁ
56 rÄwph´iüa (N 199)_ to´pous dasei+s eän oi^s rÄw+pes fu´ontai: rÄw+pes de´ eiäsin
iÄmantw´dh futa´ (&È). OÍÁ
40 rÄoizw´n: poiw+n h#xon OÍ § 41 rÄo´ontaî § 42 rÄodano´s: euädia´seistos O § 44 rÄesth´ranî § 47
lu´trwson O § 49 fula´ttoito OÍ § 51 rÄuskeu´s: eäri´ou §
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æArxh` tou+ S stoixei´ou OÍ
1 sa´os (N 773 sw+s)_ sw+os (o 42È). OÍÁ, çƒ H™ s 305
2 saw´teros (A 32)_ uÄgie´steros (È "sw+os, uÄgih´s"). OÍÁÕ
3 sa´fa (B 192)_ safw+s (&È). OÍÁ
4 Salami´nios (& B 557 eäk Salami+nos) nh+sos pro` th+s æAttikh+s hÄ Sa´lamis
(&È). Á πo‚† 5
5 Saggari´oio (G 187)_ tou+ Sagari´ou: Sa´ggaros de` eästi` potamo`s Frugi´as
(&È). OÍÁ
6 Sa´mou Qrhiki´hs (N 12-3)_ Samoqra´ikhs (È). Á πo‚† 4
7 Satnio´entos (Z 34)_ Satniou+ntos. eösti de` potamo`s Phda´sou. Á
8 se´shpe (B 135)_ se´shptai (È "diase´shpe"). OÍÁ
9 Selhpia´dao (B 693)_ Selhpi´ou paido´s (È). Á
10 seu´ontes (& G 26 seu´wntai)_ diw´kontes (&È). OÍÁ
11 sei+o (G 137)_ tou+ sou+. hß saleu´w (! ⁄.™. sei´w & I 583). OÍÁÕ
12 seu+e (Z 133)_ eädi´wke (ÑÈ). OÍÁ
13 Solu´moisi (Z 184)_ eöqnos Kiliki´as (&È "peri` th`n Luki´an"). Á πo‚† 9
14 se´las (Q 509)_ lamphdw´n (È). OÍÁ
15 se´o dÜ eÖcetai (I 102)_ sou+ de` aänqe´cetai (È "eän th+i sh+i eäcousi´ai eöstai").
OÍÁ
16 se´o dÜ aörcomai (I 97)_ aäpo` sou+ de` th`n aärxh`n tw+n lo´gwn poih´somai (&È).
OÍÁ
17 seu´eto (& R 463 seu´aito)_ eädi´wken (Ñ G 26È). OÍÁÕ
18 seua´menos (X 22)_ oÄrmh´sas (Ñ R 463È). OÍÁÕ
19 sh+s (Z 465, & A 179 sh+is)_ th+s sh+s (ÑÈ). OÍ
20 h^is (A 205)_ tai+s eÄautou+ (B 588È). OÍÁÕ
21 shmai´nei (& A 289 shmai´nein)_ prosta´ttei (K 58È, &ÈJ∏). OÍÁ
22 sh´mata (B 353)_ shmei+a (È), hß Á ta´foi (& B 814È). OÍÁ
23 sh+ma (B 814)_ ta´fos kai` shmei+on (È). OÍÁÕ
24 sh´kasqen (Q 131)_ suneklei´sqhsan (AπÍ 141; &È). OÍÁ
25 sh´mati (K 415)_ ta´fwi (È) hß shmei´wi (& B 814È). Á
26 sh´mainen (& Y 358 sh´mhne)_ eädei´knuen (j). OÍÁ
27 sqenaro´s (& I 505 sqenarh´)_ sqe´nar (⁄µµo qe´nar) kalei+tai to` koi+lon th+s
xeiro´s, eöti de` kai` tou+ podo´s (Ç¥AHﬂ). le´getai de` sqenaro`s aäpo` tou+
sqe´nous, oÖ eästi dunato´s, iäsxuro´s (&È). OÍÁ
28 sqe´nos æWri´wnos (S 486)_ perifrastikw+s to`n æWri´wna (∏,È). Á
29 Sikuw+na (B 572 Sikuw+nÜ)_ po´lin œArgous (&È). Á πo‚† 35
30 sigalo´enta (E 226)_ poiki´la (∏). OÍÁ
31 sia´loio (I 208)_ euätrafou+s ()È. OÍÁ
32 siflw´seien (C 142)_ mwmh´seien (È "eäpi´yogon poih´seien"). OÍÁ
33 sidh´reon (& R 424 sidh´reios)_ oiÄ me`n aäpo` sidh´rou tw+n aägwnizome´nwn eän
tw+i pole´mwi: be´ltion de` to` kata´sklhron kai` xalepo`n aäkou´ein (È "hötoi
sterro´s, hß aäpo` tw+n oÖplwn fobero`s yo´fos"). OÍÁ
34 sia´loisi (k 390; & F 363 sia´loio)_ lamproi+s (È "liparou+"). OÍÁ
35 Sido´nes (Y 743)_ oiÄ Sido´nioi (È "oiÄ Foi´nikes"). Á πo‚† 33
36 si´netai (W 45)_ bla´ptei (È). OÍÁ
37 skh+ptron (A 28)_ basilikh` rÄa´bdos (È). OÍÁ
5 saggarioî § sa´garis OÍ § 7 satanio´entos: satniou+ntos § phda´sou _ frugi´as È § 13
selomoi´shî § 16 aäpo` Á _ tou+ OÍ § 19 sh´hs OÍî § 20 sh´eisî Á, oµ. OÍ § .. th+s OÍ πo‚† 19 sh+s §
27 koi+lon H™ _ so´lkalon OÍÁ § 27,3 dunato´s Í _ du´namis Á, ‚o¬¨µ du´ O § 34 lamprai+s OÍ §
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38 skio´enta (A 157)_ su´ndendra (∏), hß skiw´dh (È "su´skia"). OÍÁ
39 skhptou+xos (A 279)_ skhptofo´ros (∏,È). OÍÁ
40 skaih+i (A 501)_ aäristera+i (∏,È). OÍÁ
41 skopelw+i (B 396)_ uÄyhlh+i pe´trai (& m 73È). OÍÁ
42 Skama´ndrios (& B 465)_ aäpo` Skama´ndrou. Ska´mandros de` eästi` potamo`s
æIli´ou (&∏,È). OÍÁ
43 sko´tion (Z 24)_ krufai+on (∏,&È "la´qra gennhqe´nta"). OÍÁ
44 sko´lopas (H 441)_ cu´la oäce´a (È). OÍÁ
45 skopiai´ (Q 557)_ uÄyhloi` to´poi (È). OÍÁ
46 Ska´ndeia (K 268)_ po´lis Lakwnikh´ (&È). Á πo‚† 52
47 ska´zwn (L 811)_ xwlai´nwn (È "xwleu´wn"). OÍÁ
48 skhpani´wi (N 59)_ triai´nhi (È "skh´ptrwi"). Á πo‚† 39
49 skopia´zwn (C 58)_ periskopw+n (& K 40È). OÍÁ
50 <skhpto´menon (C 457)_> skhripto´menon, eäpereido´menon (È). OÍÁ
51 skolia´ (& P 387 skolia´s)_ skamba´ (Ç¥A). OÍÁ
52 ska´zontes (T 47 ska´zonte)_ xwlai´nontes (& L 811È). OÍÁ
53 Sku+ros (& T 332 Skuro´qen)_ nh+sos (È) kai` eän auäth+i po´lis Le´sbos (!). Á
πo‚† 43
54 skudmaine´men (W 592)_ oärgi´zesqai (È). OÍÁ
55 sxh´sw (W 670)_ eäfe´cw, kwlu´sw (&È). OÍÁ
56 smw+dic (B 267)_ plhgh` uÖfaimos (È "oÄ eäk plhgh+s uÖfaimos mw´lwy"). OÍÁ
57 smerdale´os (B 309)_ kataplhktiko´s, fobero´s (È,∏). OÍ
58 smaragei+ (B 463)_ häxei+ (È). OÍÁ
59 smu´xoito (X 411)_ aäfani´zoito (AπÍ 143). OÍÁ
60 smw´digges (Y 716)_ plhgai` uÖfaimoi (& B 267È). OÍÁ
61 spla´gxna (A 464)_ ta` eögkata (H™ s 1527; È "höpata"). OÍÁ
62 spe´os (D 279)_ aöntron, sph´laion (Ç¥AH; &È). OÍÁ
63 Sperxeio´s (P 174)_ potamo`s Qessali´as (È). Á
64 sth+ (A 197)_ eästa´qh (È "eösth"). OÍÁ
65 sth´thn (A 332)_ eästa´qhsan (Z 106È; È "eösthsan"). OÍÁÕ
66 stei´lanto (A 433)_ eiÖlkusan (È "sune´steilan"). OÍÁ
67 stei´rhi (A 482)_ stei+ra kalei+tai to` aökron th+s tropi´dos, oÖpou perisxi´ze-
tai to` ku+ma (%∏,È). OÍÁ
68 stufeli´cai (A 581)_ diasei+sai (AπÍ 145; È "aäpokinh+sai, aänatre´yai"). OÍÁ
69 stenaxi´zeto (B 95)_ eästenoxw´rei (∏&È "eöstenen"). OÍÁ
70 stei´xontes (B 287)_ poreuo´menoi (È&∏ "paragino´menoi"; & B 833È). OÍ
71 strouqoi+o (B 311)_ strouqou+ (È). OÍÁ
72 stonaxa´s te (B 356)_ kai` tou`s stenagmou´s (È). OÍÁÕ
73 sto´naxos (Ñ B 590/»ô stonaxa´s te)_ stenagmo´s (= ⁄~ƒ®å 98; Í¨∂å s 1141).
OÍÁ
74 sta`n de´ (I 193; & B 467 eöstan dÜ)_ eösthsan de´ (B 467È). OÍÁÕ
75 steu+to (B 597)_ diebebaiou+to (È). OÍÁ
76 stafulh+i (B 765)_ tw+i tektonikw+i diabh´thi (&È). OÍÁ
77 stame´nh (& B 790 iÄstame´nh)_ sta+sa (È). OÍÁ
78 steu+tai (G 83)_ diabebaiou+tai (È). OÍÁ
79 sta´sken (G 217)_ eösthken de´ Á (&È). OÍÁ
80 sti´lbwn (G 392)_ la´mpwn (È). OÍÁ
81 sth´qea (G 397)_ sth´qh. OÍÁ
38 hß Í _ kai` O, oµ Á § 42 hÄli´ou § 50 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 52 xoleu´ontes OÍ §
54 skudme´naiî § 55 skh´swî § 69 eästenoxwrei+to OÍ § 76 diabh´mati §
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82 stugero´s (E 47)_ mi´sous aöcios (È "mishto´s"). OÍÁ
83 stugerou+ (D 240, & G 404 stugerh´n)_ mishtou+ (È). OÍÁÕ
84 sto´noio (& D 445 sto´non)_ stenagmou+ (&È). OÍÁÕ
85 streptoi+o (E 113)_ streptou+, le´gei de` to`n eäpendu´thn (È "tou+ aälusidw-
tou+ sidh´rou", çƒ H™ s 1985 ™† Í¨∂å u 492). OÍÁ
86 staqmou´s (E 140)_ ta`s eäpau´leis (È). OÍÁ
87 stufe´licen (H 261; & E 437 eästufe´lice)_ die´seisen (& L 305È). OÍ
88 stibaro´n (E 746)_ iäsxuro´n (È). OÍÁ
89 sta´ntos (& G 210 sta´ntwn, Z 106 eöstan)_ eÄstw+tos (È "iÄstame´nwn"). OÍÁ
90 stefa´nh (H 12)_ ei#dos perikefalai´as (È). OÍÁ
91 stuge´ousi (H 112)_ misou+si (È). OÍÁÕ
92 stono´enta (Q 159)_ stena´zonta (È "stenagmw+n aöcia"). OÍÁ
93 store´sas (I 213)_ strw´sas (È). OÍÁ
94 strwfa+sqai (I 463)_ aänastre´fesqai (È). OÍÁÕ
95 sterew+s (I 510)_ iäsxurw+s (È). OÍÁ
96 steroph´ (L 66)_ aästraph´ (È). OÍÁ
97 sth´lh (L 371 sth´lhi)_ oÄ eäpitiqe´menos toi+s nekroi+s li´qos (%È). OÍÁ
98 sto´naxos (j)_ stenagmo´s ( (Í¨∂å, = ‚¨π®å 73; Ñ B 590È). Í
99 ste´lloimi (M 325)_ diegei´roimi (È "paraskeua´zoimi, pe´mpoimi"). OÍÁ
100 stei´nonto (C 34)_ eästenoxwrou+nto (È). OÍÁ
101 sth´qesfin (C 150)_ tw+n sthqe´wn, Á tw+n sthqw+n (È). OÍÁ
102 staqmoi+si (C 167)_ tai+s parasta´sesi tw+n qurw+n (&È). OÍÁ
103 stilpnai´ (C 351)_ sti´lbousai, lamprai´ (È). OÍÁ
104 stilpno´n (Ñ C 351È)_ sti´lbon, Í $ lampro´n. OÍ (Í¨∂å s 1113)
105 stei´omen (O 297)_ stw+men (È). OÍ
106 streu´gesqai (O 512)_ streblou+sqai, deina` pa´sxein (È "talaipwrei+n,
kakopaqei+n"). OÍÁ
107 strofa´liggi (P 775)_ sustrofh+i (È). OÍÁ
108 strefedi´nhqen (P 792)_ eästra´fhsan kai` eädinh´qhsan, oi^on eäskotw´qhsan
(&È). OÍÁ
109 sta´cen (T 39)_ eöstacen, eäne´balen. OÍÁ
110 strepth´ (U 248)_ euäki´nhtos (È). OÍÁ
111 stre´foi (& Y 323 stre´fei)_ peria´goi (j). OÍÁ
112 su´nqeo (A 76)_ su´nqou (È). OÍÁ
113 su`n nhusi´ (A 170)_ eän tai+s nausi´ (&È). OÍÁÕ
114 sumfra´ssato (A 537)_ sunebouleu´sato (∏JÈ). OÍÁ
115 su`n tw+i eöbh (B 47)_ su`n tou´twi eäporeu´qh (È). OÍÁ
116 sugkale´sas (B 55)_ sunaqroi´sas (= G 47È aägei´ras; H™ s 2161 "sunariqmh´-
sas"). OÍÁ
117 sunqesi´ai (B 339)_ sunqh+kai (È). OÍÁÕ
118 su`n th+i (B 450)_ su`n tau´thi (&È). OÍÁÕ
119 euänh´ (C 341, Ñ B 783È)_ koi´th (Ç¥AHﬂ). OÕÍÁ
120 sunqesia´wn (E 319)_ sunqhkw+n (∏,È). OÍÁ
121 sulh´sete (Z 71)_ skuleu´sete (& D 466È). OÍÁ
122 su´nqeto (H 44)_ sune´qeto, OÍ $ hökousen (∏). OÍÁÕ
123 summa´ryas (K 467)_ sunagagw´n, − sullabw´n (È). OÍÁ
124 sune´acen (L 114)_ sune´triyen (È). OÍÁ
125 subo´sia (L 679)_ sufo´rbia (AπÍ 146; &È). Á πo‚† 91
126 sumferth´ (N 237)_ sumforhth´ (È), Á $ oi^on eäk pollw+n sunagome´nh. OÍÁ
82 stugerh+s (g 310): ... Á § 85 tou+ eäpendu´tou Á § 92 steno´entaî § 119 sunhî §
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127 suneoxmw+i (C 465)_ tw+i sune´xonti to´pwi (∏&È "sunoxh+i iäni´ou"). OÍÁ
128 suna´geiran (& U 21 cuna´geira)_ sunh´qroisan, sunh´gagon (È "sunh´geira,
höqroisa"). OÍÁ
129 suforbo´n (F 282)_ xoi´rous bo´skonta (&È). Á πo‚† 114
130 sunhmosu´nas (X 261)_ sunqh´kas (&È), sunwmosi´as (j). OÍÁ
131 suleu´ein (W 436)_ sunanafe´resqai (È "sula+n, gumnou+n"). OÕÍÁ
132 sfin (A 110)_ auätoi+s (È). OÍÁÕ
133 sfwóteron (A 216)_ uÄme´teron (∏,È). OÕÍÁ
134 sfou+ patro´s (A 534)_ tou+ eÄautou+ patro´s (È "iädi´ou"). OÍÁ
135 sfe´as (B 367)_ eÄauta´s (&È). OÍÁÕ
136 sfou´s (D 302)_ tou`s eÄautw+n (AπÍ 147; È "tou`s iädi´ous"). Á πo‚† 134
137 sfa´s (E 567)_ auätou´s (È). OÕÍ
138 sfete´rhisi (D 409)_ tai+s eÄautw+n, − tai+s iädi´ais (È). OÍÁ, Ç¥ﬂ
139 sfw+n (M 155; & Q 452 sfw+iün)_ auätw+n (= g 134È sfewn, d 28È sfw+iün). OÍÁÕ
140 sfetera´wn (I 327)_ uÄmete´rwn (È "iädi´wn"). OÕÍÁÕ
141 sfedano´n (L 165)_ su´ntonon kai` − sfodro´n (È). OÍÁ
142 sfairhdo´n (N 204)_ wÄs sfai+ran (&È). OÍÁ
143 eäsfh´kwnto (R 52)_ sunesfi´gxqhsan (&È). OÍÁ
144 sfh´las (& Y 719 sfh+lai)_ sfalh+nai poih´sas (È "metabalei+n, kinh+sai").
OÍÁ
145 sxe´qe (A 219)_ eäpe´sxen (∏,È). OÍÁÕ
146 sxe´tlios (B 112)_ deinopoio´s (È "tou+ sxetlia´zein .. aiötios"). OÍÁ
147 sxe´qon (& G 318 aäne´sxon)_ aäne´teinan (È). OÍ
148 sxe´qon (D 113)_ eäpe´sxon (H 277È). OÍÁ
149 sxedi´hn (E 830)_ eäggu´s (È). OÍÁ
150 sxh´sein (M 4)_ aänqe´cein (È). OÍÁ
151 sxh´sw (R 182)_ eäfe´cw, kwlu´sw (&È). OÍÁ
152 sxe´o (F 379)_ iösxeo, pau+sai (È "eäpi´sxes"). OÍÁ
153 sxe´sqai (d 422; & X 416 sxe´sqe)_ pau´sasqai (&È; X 416È "eäpi´sxete"). OÍÁ
154 s<a>w´seton (E 224)_ sw´sousin (È). OÍÁ
155 <so´oi (E 531)_> sw+oi, uÄgiei+s (È). OÍÁÕ
156 sofi´hs (O 412)_ sofi´as. OÍÁ
157 so´h (O 497)_ ˝oöpa uÄgih´s (& A 344È; È swth´rios). OÍÁ
131 sulle´sein Á § sunanastre´fesqai OÍ § 141 su´ntomon OÍÁ, çƒ AπÍ 147,33 "eäpitetame´non"
§ 143 sfh´kontoî Á, sfri´konto OÍ § § 152 pau´ou O § 155 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 §
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æArxh` tou+ T stoixei´ou OÍ
1 tau+roi (& A 41 tau´rwn)_ bo´es paxei+s (j). OÍÁ
2 ta` dÜ aöpoina (A 20; & A 95)_ ta` de` lu´tra (A 13∏; A 20È "dw+ra"). OÍÁ
3 ta` ka´kÜ eästi´n (A 107)_ ta` kaka` eästi´n (È). OÍÁ
4 Talqu´bio´s te kai` Euäruba´ths (&A 320)_ ÆEllh´nwn kh´rukes (&È). ÍÁ
5 ta´nussan (A 486)_ eäce´teinan (&∏; È "kata` mh+kos uÄpe´qhkan"). OÍÁ
6 ta´ (A 554)_ tau+ta (È). OÕÍÁÕ
7 tamo´ntes (B 124)_ poihsa´menoi (È "diÜ eänto´mwn poihsa´menoi"). OÍ(Á √.
⁄~ƒ®å 15)
8 ta´rbos (W 152)_ fo´bos (Ç¥AHﬂ). OÍ
9 ta´rbhse´n te (B 268)_ kai` OÍ eäfobh´qh (È). OÍÁ
10 ta` dh` nu+n (B 330)_ tau+ta dh` nu+n (&È). OÍÁ
11 ta´xa (B 373 ta´xÜ)_ taxe´ws (È). OÍÁÕ
12 tÜ aölla (B 428)_ ta` aölla (A 465È). OÍÁÕ
13 tai´ ge (G 5)_ auätai´ ge (&È). OÕÍÁ
14 taxe´es (G 26)_ taxei+s (È). OÍÁ
15 tamo´ntes (G 73)_ temo´ntes (& G 105È), poih´santes Á (çƒ ‚¨π®å 7). OÍÁ
16 ta´xista (G 102)_ taxe´ws (È "dia` ta´xous, sunto´mws"). OÍÁÕ
17 ta´mnhi (G 105)_ te´mnhi, poih´sei. OÍÁ
18 tanu´peplos (G 228)_ tetanume´non pe´plon me´xri tw+n OÍ podw+n eöxousa
(&È). OÍÁ
19 ta´wn (D 46)_ tou´twn (È). OÍÁÕ
20 tami´hs polemoi+o (D 84)_ prosta´ths kai` fu´lac tou+ pole´mou (È "diata´-
ktwr"). OÍÁ
21 tanussa´menos (D 112)_ eäktei´nas (È). OÍÁÕ
22 taxupw´lwn (D 232)_ taxe´sin iÖppois xrwme´nwn (È "iÄppikw+n, polemikw+n").
OÍÁ
23 ta´rbei (D 388)_ eäfobei+to (È). OÍÁÕ
24 tamesi´xroa (D 511)_ ˝tetame´non to` sw+ma (È "te´mnonta to`n xrw+ta"). OÍÁ
25 ˝ta` aömfi (&D 523È aömfw)_ ta` aömfw, ta` eän tw+i aÖma (j). OÍ
26 Ta´rnh (E 44)_ po´lis Ludi´as (È). Á πo‚† 23
27 talau´rinon (E 289)_ uÄpomonhtiko´n (È). OÍÁ
28 ta´rfesi (E 555)_ puknw´masi (È). OÍÁ
29 <aä>tala´frona (Z 400)_ aÄpala` fronou+nta (È). OÍÁ
30 tanahke´iü (H 77)_ tetame´nhn eöxonti th`n aäkmh´n (&∏,È). OÍÁ
31 tarxu´swsi (H 85)_ qa´ywsi (È). OÍÁ
32 Ta´rtaros (Q 13)_ oÄ katw´tatos tou+ ŒAidou to´pos (&È). OÍÁ
33 ta´lanta (Q 69)_ zuga´ (X 209È). OÍ
34 tanhlege´os (Q 70)_ makrokoimh´tou (È), OÍÁ $ hß eiäs makro`n xro´non koimi´-
zontos. Á √. ⁄~ƒ®å 52
35 tanuglw´xinas (Q 297)_ tetame´nas ta`s gwni´as eöxontas (Ç¥AH, &AπÍ 149,
%È). OÍÁ
36 tafw´n (I 193)_ tafei`s hß eäkplagei´s (&È). OÍÁ
37 ta´phsi (I 200)_ peribolai´ois mallwtoi+s (&È). OÍ
38 tanu´onto (I 468)_ dietei´nonto (&È). OÍÁÕ
39 tarfe´a (L 69)_ pukna´, sunexh+ (È). OÍÁ
40 tarso`n podo´s (L 377)_ to` aökron tou+ podo´s (&È). OÍÁ
41 tarfe´a (M 47)_ sunexw+s (= a 92È aädina´; È "pukna´"). OÍ
5 eäceta´nusan O § 16 taxh+taî § 18 eöxwn OÍ § 30 aärxh´n § 31 taxou´swsiî Á § 37 tapi´einî § 40
aökron ÍÁ _ sth+qos O = Ç¥®., platu` È §
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42 ta` aÖ (M 280)_ ta` iödia (O 58È). OÍÁ
43 tala´sshis (N 829)_ uÄpomei´nhis (È). OÍÁ
44 tarxu´swsi (P 456)_ qa´ywsi (È). OÍÁ
45 tanaoi+o (P 589)_ tetame´nhs (È). OÍÁ
46 tanu´floion (P 767)_ peritetame´non to`n floio`n eöxontos (&È). OÍÁ
47 tanuhke´as (P 768)_ eäktetame´nous, makrou´s (È). OÍÁ
48 ta´nuto (& R 393 ta´nutai)_ dietei´neto (&È). OÍÁ
49 ta` sa` gou´naqÜ iÄka´nomai (S 457)_ eäpi` ta` sa` go´nata paragi´nomai (&∏; g 92
"iÄketeu´w"). OÍÁ
50 tanupte´rugi (T 350)_ eäktetame´na ptera` eäxou´shi (&È). OÍÁ
51 tarfeiai´ (T 357)_ sunexei+s (Ç¥A). OÍÁ
52 tanhlege´os (X 210)_ eiäs makro`n xro´non koimi´zontos (& Q 70È). OÍ(Á =
‚¨π®å 34)
53 ta´fos (& Y 29 ta´fon)_ to` meta` th`n tafh`n dei+pnon (È "peri´deipnon"). OÍÁ
54 tagoi´ (Y 160)_ tetagme´noi (È "hÄgemo´nes"). OÍÁ
55 tanu´sei (Y 324)_ tei´nhi (& È). ÁÕ πo‚† 48
56 Talaioni´dao (Y 678)_ <Talaou+ paido`s æAdra´stou (B 678È).> OÍÁ
57 <Oiädipo´dao (Y 679)_> tou+ Oiädi´podos (l 271È). OÍÁ
58 tarph´menai (W 3)_ te´ryin labei+n (AπÍ 149 "tarfqh+nai"). OÍÁ
59 tanahke´iü (W 754)_ tw+i eäpi` polu` eäktetame´nwi (È "makrw+i, hß aäpecusme´nwi").
OÍÁ
60 ta´foio (& W 804 ta´fon)_ peridei´pnou (& Y 29È). OÍÁ
61 teu+xe (A 4)_ eäpoi´ei (È). OÍÁ
62 te´ke (A 36)_ eäge´nnhsen (È). OÍÁÕ
63 Tene´doio (A 38)_ th+s Tene´dou (È). Á πo‚† 102
64 telei´wn (A 66)_ oÄloklh´rwn (È). OÍÁ
65 tele´esqai (A 204)_ teleiwqh´sesqai (∏ "plhrwqh´sesqai"). OÍÁ
66 te´tlhkas (A 228)_ dih´qlhsas (È), OÍ $ uÄpomeme´nhkas (È). OÍÁ
67 teo`n me´nos (A 282)_ th`n sh`n oärgh´n (È). OÍÁ
68 telh´essas (A 315)_ oÄloklh´rous (È "telei´as"). OÍÁ
69 tarbh´santes (A 331 tarbh´sante)_ fobhqe´ntes (È). OÍÁ
70 te´kon (A 418)_ eötekon, eäge´nnhsan (È). OÍÁ
71 terpikerau´nwi (A 419)_ tw+i ˝te´rponti tou`s keraunou´s (È tre´ponti ke-
raunoi+s È). hß te´rpwn tou`s keraunou´s hß terpo´menos uÄpo` tw+n keraunw+n
(&È). Á πo‚† 91
72 te´kmwr (A 526)_ te´los, Á $ tekmh´rion (È). OÍÁ
73 te´tlaqi (A 586)_ uÄpo´meinon (È). OÍÁ
74 tetrh´xei (B 95)_ eätetra´xuto uÄpo` tou+ qoru´bou (È). OÍÁ
75 teu´xwn (B 101)_ kataskeua´zwn (È). OÍÁÕ
76 te´o (B 225)_ ti´nos (È). OÕÍÁÕ
77 tetrigw+tas (B 314)_ tri´zontas (∏,È). OÍÁ
78 telei+tai (B 330)_ teleiou+tai (È), OÍ $ plhrou+tai (È). ÁÕ
79 telamw´n (B 388)_ aänaforeu`s th+s aäspi´dos (È). OÍÁ
80 tetu´kon<to> (B 430)_ euätrepi´santo (& A 467È). OÍÁ
81 Telamw´nios (B 528)_ oÄ Aiöas. Á πo‚† 79
82 Tege´hn (B 607)_ po´lin æArkadi´as (È). Á πo‚† 69
83 te´ke\i˜to (B 741)_ eäge´nnhsen (È). OÍÁ
47 tanuh´keaiî § 51 tarfei+sî § 57 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 58 te´ryhn OÁ §
labei+n (çƒ ⁄~ƒ®å 137 te´ryin la´bwmen) _ blai´bhn Á, kalh´n OÍ § 63 tena´dous § 66 uÄpe´meinas O §
69 tebh´santesî § 74 eätetra´xunto § 77 tetrigo´tas ØOÍÁ, Ç¥AHﬂ, H™ 650 §
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84 te´xnh (& G 61 te´xnhi)_ eäpisth´mh (È "meta` te´xnhs"). OÍÁ
85 te´tukto (M 8; & G 101È te´tuktai)_ kateskeu´asto (È). OÍÁ
86 teqnai´h (G 102)_ aäpoqa´noi (È). OÍÁ
87 te´ren (G 142)_ aÄpalo´n (T 323È). OÍ
88 tetti´gessi (G 151)_ te´ttici (È). ÁÕ πo‚† 77
89 teke´essi (G 160)_ te´knois (È). OÍÁ
90 te´tato (G 372)_ eätanu´sato (È "uÄpete´tato, eösfigkto"). OÍÁ
91 te´rpesqon (D 10)_ te´rpontai (È). OÍÁ
92 teqhpo´tes (D 243)_ peplhgo´tes (È "eäkpeplhgme´noi"). OÍÁ
93 te´rena (D 237)_ aÄpala´ (N 180È). OÍÁÕ
94 tera´essi (D 408)_ te´rasi (È "shmei´ois"). OÍÁ
95 te´tta (D 412)_ prosfw´nhsis newte´rou pro`s presbu´thn (&È). Á πo‚† 76
96 te´nonte (D 521)_ ta` diatetame´na neu+ra (AπÍ 151; &È) aäpo` tou+ traxh´lou
me´xri tw+n podw+n (& H™ t 485). OÍÁ
97 te´tanto (D 544)_ eäcete´tanto (&È). OÍÁ
98 tekth´nato (E 62)_ kateskeu´asen (È). OÍ(Á √. ⁄~ƒ®å 116)
99 Teuqrani´das (& Z 13 Teuqrani´dhn) Teu´qrantos pai+das (&∏,È). Á πo‚† 75
100 teiro´menoi (Z 85)_ kataponou´menoi (& E 391∏,È). OÍÁ
101 teqnai´hs (Z 164)_ aäpoqa´nois (& G 102È). OÍÁÕ
102 te´menos ta´mon (Z 194)_ aäpe´temon to´pon tina´ (È). OÍÁ
103 tetugme´non (Z 243)_ kateskeuasme´non (È). Á πo‚† 108
104 teu´xeÜ eÖponta (Z 321)_ eäpimelou´menon tw+n oÖplwn (È). OÍÁ
105 te´tmen (Z 374)_ kate´laben (e 58È). OÍÁ
106 tekmai´retai (H 70)_ teleiou+tai (È "bouleu´etai hß teleioi+"; ∏ "shmeiou+-
tai"). OÍÁ
107 teleuth´ (H 104)_ telei´wsis (&a 249È). OÍÁ
108 tetu´konto (H 319)_ kateskeu´asan (& A 467∏,È). OÍÁ
109 teqna+si (H 328)_ teqnh´kasi (l 304È "teleutw+si"). OÍÁ
110 teoi+o (Q 37)_ tou+ sou+ (È). OÍÁ
111 tei´rousi (Q 102)_ kataponou+si (Z 255È). OÍÁ
112 teleio´taton (Q 247)_ eäpitelestikw´taton (È). OÍÁ
113 tetiho´tes (I 30)_ tetimwrhme´noi (È) ta`s yuxa´s, − katapeplhgme´noi (I 13õë)
th`n genome´nhn h^ttan. OÍÁ
114 teqalui+an aäloifh+i (I 208)_ qa´llousan li´pei (È). OÍÁ
115 tetarpo´menoi (I 705)_ terfqe´ntes (& a 310È). OÍÁ
116 tekth´naito (K 19)_ kataskeua´seien (&È). Á πo‚† 106
117 tei'n (L 201)_ soi´, Dwrikw+s (È). ÁÕ πo‚† 111
118 tele´essi (L 730)_ ta´gmasi (S 298È). OÍÁ
119 tetra´fqw (M 273)_ trape´sqw (È "trepe´sqw"). OÍÁ
120 te´lsos (& N 707 te´lson)_ te´los (È). OÍÁÕ
121 tequwme´non (C 172)_ tequmiame´non (È). OÍÁ
122 teleuthqh+nai (O 74)_ teleiwqh+nai (È "telesqh+nai"). OÍÁ
123 tetraqe´lumnon (O 479)_ tetra´ptuxon (È). OÍÁ
124 tersh+nai (P 519)_ chranqh+nai (È). OÍÁ
125 te´frh (S 25)_ te´fra, spodo´s (Ç¥). OÍÁ
126 te´cesqai (T 99)_ ˝te´ceisqai, tu´xeitai. Í
127 teu´cesqai (T 208)_ ˝tu´xeite (P 609È "genh´sesqai"; & H™ t 700 "tu´xw-
men"). O
86 teqne´eiî § 87 tero´nî § 90 te´atoî § 95 te´paî § 96 te´nontaî § 104 teuxe´ontaî OÍ,
teuxai´nontaî Á § 113 tethko´tesî § 116 tektei´natoî, √. ‚¨π®å 98 §
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128 te´rpontes (T 312)_ paramuqou´menoi, te´ryin hÄdonh`n aögontes (È "te´rpein
boulo´menoi, parhgorou+ntes"). OÍÁ
129 te´ws (U 42)_ eän tosou´twi (= D 221È to´fra; s 190∏ "to` thnikau+ta"). OÍÁ
130 teqhpo´tas (F 29)_ ˝eäkpeplhgw´tas (È "eäkpeplhgme´noi"). Á πo‚† 101
131 teteu´cetai (F 322)_ genh´setai (& P 609È; AπÍ 151 "kataskeuasqh´setai").
OÍÁ
132 te´rpoio (& Y 298 te´rpoito)_ te´ryin eöxoio (√. ⁄~ƒ®å 137). OÍÁ
133 te´rma (Y 462)_ te´los. le´gei de` kai` to`n − kampth+ra (È). OÍÁ
134 te´trafen (Y 348 √.¬., gÜ eötrafen)_ eätra´fhsan (k 417È). OÍÁÕ
135 tetra´kuklon (W 324)_ tetra´troxon (È). OÍÁ
136 tetihme´noi (& q 472; & W 533 tetime´nos)_ tetimwrhme´noi (& AπÍ 151). OÍÁ
137 tarpw´meqa (W 636)_ te´ryin la´bwmen (d 295È "terfqw+men"). OÍÁ
138 th`n de´ (A 29)_ tau´thn de´ (È). OÍÁ
139 thlo´qi (A 30)_ po´rrw (È), makra´n (= D 455È thlo´se). OÍÁ
140 thlo´se (D 455)_ po´rrw (È). OÍÁ
141 thluge´thn (G 175)_ monogenh+ (È). OÍÁ
142 thluge´tw (E 153)_ probebeko´ti auätw+i geno´menoi pai+des (∏ "thlou+ th+s
hÄliki´as genome´nw; d 11È "probebhko´si toi+s goneu+si"; G 175È "thlou+ th+s
gonh+s") Á πo‚† 140
143 thlekleitw+n (E 491)_ eändo´cwn (È). OÍÁÕ
144 thleqo´wsa (Z 148)_ qa´llousa (È). OÍÁ
145 th+mos (H 434)_ to` thnikau+ta (È). OÍÁ
146 th+i rÄa (Q 396)_ eäntau+qa (& E 858 "katÜ eäkei+non dh` to`n to´pon"). OÍÁÕ
147 th+ (C 219)_ la´be (È) Dwrikw+s. Á
148 th+i iömen (O 46)_ tau´thi aäpie´nai (È "tau´thn eörxesqai"). OÍÁ
149 th´qea (P 747)_ oöstrea (ÈJAõë). OÍÁÕ
150 ghqosu´nhi (N 29)_ th+i xara+i (È). OÍÁ
151 ti´s ta`r sfw+e (A 8)_ ti´s dh` auätou´s (È). OÍÁ
152 ti´ dh´ toi (& A 365 ti´ hö toi)_ ti´ dh´ soi (È). OÍÁÕ
153 ti+son (A 508)_ ti´mhson (È). OÍÁ
154 timh´ (B 197)_ do´ca (H™ t 902; Ç¥Aﬂ o®∂⁄~™ ⁄~√™®‚o): hß do´sis (H™ "pote` de` kai`
timwri´a"). OÍÁ
155 ti´pte (B 323)_ ti´ dh´pote (È). OÍÁ
156 ti´sasqai (B 356)_ timwrh´saqai (È). OÍÁ
157 Ti´runqa (B 559È)_ po´lis œArgous (&È) Á πo‚† 171
158 Tita´noio (B 735)_ oörous Qessali´as (&È). Á πo‚† 177
159 titusko´menoi (G 80)_ katastoxazo´menoi (È). OÍÁ
160 tie´sketo (D 46)_ eätima+to (È). OÍÁ
161 ti´w (D 257)_ ˝tolmw+ (È "timw+"). OÍÁ
162 teixesiplh+ta (E 31)_ toi+s tei´xesi prospela´zwn (È) kai` teixomaxw+n. OÍÁ
163 tiqhno´s_ trofo´s (A®. B¥Ω. ƒ®. 296, Ç¥AHﬂ). OÍ
164 tiqh´nas (Z 132)_ trofou´s, le´gei de` kai` ta`s Ba´kxas (&È). OÍÁ
165 ti+en (Z 173)_ eäti´ma (B 21È). OÍÁÕ
166 titu´sketo (Q 41)_ huätrepi´zeto, uÄpezeu´gnuen (&È). OÕÍÁ
167 tiqei´s (Q 171)_ poiw+n (È "pare´xwn"). OÍÁ
168 tioi´mhn (Q 540)_ timhqei´hn (∏). OÍÁ
169 ti´pte de´ se xre´w (K 85)_ h# ma´lista xrei´a eästi´n (K 43È "xrei´a"). OÍÁ
135 tetra´xulonî § 137 terpo´meqaî = d 160 § 139 po´rrwqen: makro´qen Á § 141 th auäge´thnî §
142 geno´menoi _ gunh+ Á § 150 thqosu´nhî O, tiqosu´nhî ÍÁ § th+ kardi´a § 151 auäto´s § 153
timw´rhson Á § 162 tixesiblh+taî § 164 bra´gxas § 169 tiptelemexre´wî §
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170 titai´nwn (M 58)_ eÖlkwn, su´rwn (& B 390È). OÍÁ
171 ti´pte su´ (M 244)_ ti´ dh´pote su´ (& B 323È). OÍÁ
172 ˝ti´h´din (M 310 ti´h de` nw+iü)_ ti´nos xa´rin (Z 55È "ti´ dh´"). OÍÁ
173 tith´nas (N 534)_ ˝tou+ eäsxa´tou me´rous (È "diatei´nas kai` sullabw´n"). OÍÁ
174 ti´h (N 810)_ ti´ dh´pote (& Aõë). OÍÁÕ
175 tisai´meqa (T 208)_ timwri´an lhyo´meqa (È "eäkdikh´swmen"). OÍÁ
176 ti´qei (U 95)_ ˝eäpo´qei (A 509È "pa´rexe", A 585È "eädi´dou"). OÍÁÕ
177 ti´sis (& X 19 ti´sin)_ timwri´a (a 40È). OÍÁ
178 tlh+te (B 299)_ uÄpomei´nate, karterh´sate (È). OÍÁ
179 tlh´somai (G 306)_ uÄpomei´nw (È). OÍÁ
180 tlh´tw (l 350; Ñ E 382 te´tlaqi)_ uÄpomeina´tw (& E 382È "uÄpo´meinon"). OÍÁ
181 tlh´mona (E 670)_ uÄpomonhtiko´n (È). OÍÁ
182 tlh+ (Q 78)_ eötlh, uÄpe´meinen (&È), höqlh<sen>. OÍÁ
183 tlai´hs ken (D 94; & K 307 tlai´h)_ uÄpomei´neias (È). OÍÁ
184 tmh´dhn (H 262)_ wÖste temei+n (È "oÖson eäpitemei+n"). OÍÁ
185 to` de´ moi (A 41)_ tou+to de´ moi (È). OÍÁ
186 tou+ de´ (A 43)_ tou´tou de´ (∏). Á πo‚† 203
187 to`n dÜ aäpameibo´menos (A 84)_ pro`s tou+ton aäpokrino´menos (&È). OÍÁ
188 to´te ke´ min (E 394 √.¬., kai´ min)_ to´te auäto´n (&È). OÍÁ
189 to` so`n ge´ras (A 189)_ th`n sh`n timh´n (È). OÍÁ
190 to` so`n me´nos (A 207)_ th`n sh`n oärgh´n (È). OÍÁ
191 toi´ous (A 262)_ toiou´tous (È). OÍÁ
192 tou´neka´ oiÄ (A 291)_ tou´tou xa´rin auätw+i (È). OÍÁ
193 to´fra (A 509)_ eäpi` tosou+ton (È). OÍÁ $ eÖws tou´tou <tou+> xro´nou hß te´ws (=
⁄~ƒ®å 208). Á
194 tw´ gÜ wÖs (A 531)_ ouÖtws dh´ (È "ou^toi me`n dh` ouÖtws"). OÍÁ
195 to` de´ soi (& A 563 toi)_ tou+to de´ soi (A 228È). OÍÁÕ
196 toi+sin (A 571)_ eän tou´tois (È). OÍÁ
197 toi+on (B 482)_ toiou+ton (È; = B 120È toio´nde). OÍÁÕ
198 to´tÜ au#te (B 221)_ to´te dh´ (& A 404È). OÍÁ
199 toi+si de´ (<B 336)_ eän tou´tois de´ (A 571È). ÁÕ
200 toi´ ken (B 346)_ oiÖtines (È). OÍÁÕ
201 to´cwn eu# eiädw´s (B 718)_ aänti` tou+ Á pa´shs eäpisth´mhs polemikh+s eömpeiros
(È "th+s tocikh+s eömpeiros"). OÍÁ
202 <to´con (B 827)_> tocikh´, kata´tocos eäpisth´mh (È "tocikh`n eäpista´menos"). Á
πo‚† 187
203 to´ te ei#dos (G 55)_ kai` hÄ pro´soyis (& ‚¨π®å e 135). OÍÁ
204 toi+s de´ (D 153)_ eän tou´tois de´ (A 571È). Á πo‚† 199
205 toi´ou (K 57)_ toiou´tou (È; = L 261È toi+o). OÍÁ
206 toi´h (Z 146)_ toiau´th (È). OÍÁÕ
207 to`n de` dh´ (j H 155 to`n dh´)_ tou+ton de` dh´. Á πo‚† 214
208 to´fra (K 325)_ eÖws tou´tou tou+ xro´nou (AπÍ 154, &È) hß te´ws (j) Í. OÍÁ
209 to´cou ph+xun (L 375)_ perifrastikw+s to` to´con (È). Á πo‚† 202
210 toco´ta lwbhth´r (L 385)_ toi+s to´cois lwbw+n, oÖ eästi bla´ptwn (&È). OÍÁ
211 tolupeu´ein (C 86)_ katorqou+n (È "katerga´zesqai"). OÍÁ
212 to´koio (R 5)_ toketou+ (È). OÍÁ
171 soiî § .. soi § 173 titinasî § 174 ti´hn OÍî § 176 ti´qh: eäporeu´qh O § 179 uÄpomenw+ Á § 182
höqlh<sen> Ï[ª®™®, oµ. Á § 183 tle´hskenî § uÄpomei´neian OÍÁ § 184 wÖste me´n § 194 to´twsî §
198 todÜî § 201 tocwnoueidousî § 202 å∂ ¬™µµå oµ⁄‚‚¨µ √. ZRE 132, ~. 11 § 208 eöws Á _ te´ws
OÍ § 210 lwbhme´nw Á §
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213 toi+sin eöpeitÜ höiüsson (S 506)_ wÄs tw+n legome´nwn paqh<ti>kw´teron diatiqe-
me´nwn tou`s lo´gous eän kinh´sei tou+ skh´ptrou sxhmatizo´ntwn pws eÄautou+:
o? kai` th+i xeiri` poiou+sin oiÄ le´gontes. Á πo‚† 200
214 Tmw´lwi (U 385)_ oörei Ludi´as (&È). OÍÁ
215 tornw´santo (Y 255)_ die´grayan (&È). OÍÁ
216 oÖplesqai (Y 159)_ paraskeua´zesqai (T 172È). OÍÁ
217 tolu´peusen (W 7)_ kato´rqwsen (a 238È "kateirga´sato"). OÍ
218 trixqa´ (B 668)_ trixh+i (O 189È; &È). OÍÁ
219 triplh+n tetraplh+n (& A 128 triplh+i tetraplh+i)_ tripla´sion kai` tetra-
pla´sion (&È). OÍÁ
220 Troi´hn (A 129)_ Trwiükh´n (È). ÁÕ πo‚† 226
221 tri´llistos (Q 488)_ pollh+s aöcios litanei´as (∏JÈ polulita´neutos). OÍÁ
222 tri`s to´ssa (A 213)_ tri`s tosau+ta (∏). OÍÁ
223 trita´toisi (A 252)_ trissoi+s (Ç¥ "tri´tois"). OÍÁ
224 tra´fen (A 266)_ eätra´fhsan (È). OÍÁÕ
225 <pa>tri` ge´ronti (A 358)_ tw+i <N>h´rei. OÍÁ
226 Troi´hn (B 141)_ th`n œIlion (& H™ t 1479). OÍÁ
227 Trw´essi (B 352)_ toi+s Trwsi´ (B 15È). OÍÁ
228 tri´xa (B 655 √.¬., dia´trixa)_ trixw+s (È&∏). OÍÁÕ
229 Tri´kkhn (B 729)_ po´lin Qessali´as (& D 202È). Á πo‚† 221
230 trufalei´hs (G 372)_ perikefalai´as (È). OÍÁÕ
231 tra´ponto (G 422)_ eätra´phsan (È). OÍÁ
232 trapei´omen (G 441)_ trapw+men (È). OÍÁ
233 Tritoge´neia (D 515)_ hÄ to` trei+n gennw+sa, toute´sti to` fobei+sqai (&È). Á
πo‚† 230
234 tew´ (E 230)_ tou`s sou´s (∏JÈ). OÍÁÕ
235 Trwiai´ (G 384)_ aiÄ Trwia´des (&È). OÍÁ
236 trei+n (E 256)_ tre´mein (& L 554È), − fobei+sqai (È), hß feu´gein. OÍÁ, Ç¥Aﬂ
237 trh´rwsi (E 778)_ deilai+s (È). OÍÁ
238 triglw´xini (E 393)_ trigw´nwi (È). Á πo‚† 239
239 Tritoge´neia (Q 39)_ hÄ to` fobei+sqai gennw+sa (D 515È). OÍÁ
240 tri´llistos (Q 488)_ polulita´neutos (È). OÍÁ
241 tru´zhte (I 311)_ goggu´zete (È). OÍÁ
242 tristoixei´ (K 473)_ kata` trei+s ta´ceis (&È). OÍÁ
243 trome´oi<at>o (K 492)_ tre´moien (È "foboi+nto"). OÍÁ
244 tro´fi (L 307; √. ⁄~ƒ®å 251)_ ˝auäcei+ (AπÍ 155 "euäauce´s"; È "euätrafe´s, euäpa-
ge´s"). OÍ
245 trei+ (L 554)_ fobei+tai (È). OÕÍÁÕ
246 trwpa´sketo (L 568)_ eätre´peto (È). OÍÁ
247 tri´podos (L 700)_ triskelh+ xalka´. Á πo‚† 240
248 trufalei+ai (M 22)_ perikefalai+ai (Aõë). OÍÁ
249 tre´pen (N 3)_ eötrepen (& Q 432). OÍÁ
250 trofe´onta (O 621 √.¬., trofo´enta)_ euätrafh+, huächme´na (∏, Ç¥ﬂ) hß
auäco´mena Á. OÍÁ √. ⁄~ƒ®å 254
251 tro´fi (L 307)_ teqramme´non, me´ga (H™ t 1511). OÍÁ
252 trome´ei (K 95)_ tre´mei (& d 820È), − fobei+tai (& K 492È). OÍÁ, Ç¥ﬂ
213 toisin pith´iüsonî § 214 to´mwî § 216 to´llesqaiî § 217 to` au# pneu+senî § 225 trige´ronti:
tw+i hörei § 226 tro´hn: to`n hÖlion § 234 trw+î § 244 trofh+î, çƒ Í¨∂å "prosteqei+sa hÄ trofh` tw+i
trefome´nwi auöcei" §
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253 tri´glhna (C 183)_ tri´kokka (È). OÍÁ
254 trofo´enta (O 621)_ huächme´na (È). Í çƒ ‚¨π®å 250
255 trwpa+sqai (P 95 √.¬.; tropa´asqai)_ tre´pesqai (O 666È). OÍÁ
256 Trwsi` damei´s (S 461)_ uÄpo` tw+n Trw´wn aänairou´menos (&È). Á πo‚† 246
257 tri´plaka (S 480)_ triplh+n (∏JÈ). OÍÁ
258 tri´polon (S 542)_ hötoi tri`s härwtriasme´nhn (È) hß polla´kis (& A 213È).
OÍÁ
259 trwto´s (F 568)_ titrwsko´menos. OÍÁÕ
260 trapezh+as (X 69)_ tou`s peri` th`n tra´pezan aänastrefome´nous (&È). OÍÁ
261 trh´rwn (& X 141 trh´rwna)_ deilh´ (& E 778È). OÍÁ
262 tutqo´n (A 354)_ oäli´gon (∏,È). OÍÁ
263 tu´xen (E 587)_ eäpe´tuxen (H™ t 1717 "kate´tuxen"). OÕÍÁ
264 tuxh´sas (D 106)_ eäpituxw´n (∏). OÍÁ
265 Tudei´dhn me´qepe (E 329)_ eäpi` to`n Tudei´dhn hölaune (&È). Á πo‚† 269
266 tu´nh (E 485)_ su` Dwrikw+s (È). OÍÁÕ
267 tukto´n (E 831)_ teukto´n, poihto´n, eän aöllwi − kateskeuasme´non (Á). OÍ(&È)
268 tuph+isi (E 887)_ tu´pais (È "plhgai+s"). OÍÁ
269 ·ÆIppolo´xoio pa´iüs kai`¯ Tude´os uiÄo´s (Z 119)_ tou+ ÆIppolo´xou. Á πo‚† 259
270 Tuxi´os (H 220)_ oönoma tou+ skutoto´mou. Á πo‚† 264
271 tupei´s (L 191)_ trwqei´s (N 288È). OÍÁÕ
272 tukth+isi (M 105)_ euäkataskeua´stois (È "eiärgasme´nais). OÍÁ
273 tumboxo´hs (F 323)_ ˝yo´fou (È "xwstou+ ta´fou", H™ t 1636 "tu´mbou kai`
xw´sews"). OÍÁ
274 ˝tu´re (j L 684 tu´xe)_ eäfh´pteto, eätu´gxane (H™ 1717 "kate´tuxen"). OÍÁ
275 tw+i ga´r (A 55)_ tou´twi ga´r (È). OÍÁ
276 tw´ oiÄ (A 321)_ oiÖtines auätw+i (È). OÍÁ
277 tw` de´ oiÄ wömw (B 217)_ oiÄ de` wömoi auätou+ (È). OÍÁ
278 tw+ ouäk aön (B 250)_ dio´per ouäk aön (&È). OÍÁÕ
279 tw+ ke (B 373)_ ˝auätw+i dh´ (È "ouÖtws ga`r aön"). OÍÁ
280 tw+i me´n (D 207)_ tou´twi me´n (È "tw+i me`n trw´santi). OÍÁÕ
281 tw` me`n aöra (E 574)_ ou^toi me`n dh´ (& A 333È). OÍÁ
282 tw´ ge (L 136)_ ou^toi duiükw+s (& D 536È). OÍÁÕ
283 tw+n uÖper (O 665)_ uÄpe`r tou´twn (çƒ S 400È th+isi pa´ra). OÍÁÕ
284 tw` de` du´w (T 47)_ oiÄ de` du´o (& A 327È). OÍÁ
285 tw+ tÜ oiöw (Y 310)_ dio` nomi´zw\n˜ (E 894È "uÄpolamba´nw"). OÍ
286 tw+ toi (Y 609)_ dio` dh´ soi (& E 816). OÍÁ
255 trwpa+sqai = U»Xî (P 95) _ tropa´asqe Zî § tre´pesqe P 95È § 257 tri´plokaî Á, tri´plokon
OÍ § 259 tetrwme´nos OÍ § 265 tudi´dhn ∫⁄‚  Á § 269 tou+ _ to` Á § 285 tw+ toi+oî §
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æArxh` tou+ U stoixei´ou OÍ
1 uÄagri´ou (& Q 338 suo`s aägri´ou)_ sua´grou (È). OÍÁ
2 ui^as æAxaiw+n (B 370, K 49)_ perifrastikw+s tou`s ŒEllhnas (& A 162). OÍÁ
3 uÄbo´s (Hπ. Aπª.)_ kurto´s (Ç¥). OÍÁ
4 uÄgra` ke´leuqa (A 312)_ th`n dia` qala´sshs porei´an (&È). OÍÁ
5 uÄgrh´n (K 27)_ th`n qa´lassan (È). OÍÁ
6 uÖdrou (B 723)_ oöfews (È). OÍÁÕ
7 u^e (M 25)_ eöbrexe (È). OÍÁ
8 uiÄe´es æIfi´tou (B 518)_ Sxedi´os kai` æEpi´strofos (= Hoµ.). ÁÕ
9 uiÄe´iü sw+i (G 174)_ tw+i sw+i uiÄw+i (&È). OÍÁ
10 uiÄo`s Pria´mou (Z 512 Pria´moio)_ oÄ Pa´ris (& Hoµ.). Á
11 uÄo´s (K 264)_ xoi´rou (& q 60). OÍÁÕ
12 uÖlh (E 52)_ culw´dhs to´pos hß bo´rboros O = H™ i 582 iälu´s, √. ⁄~ƒ®å 14. OÕÍ
13 uÄlh´essa (& Z 396 uÄlhe´sshi)_ uÖlas eöxousa (&È). OÍÁ
14 uÖlh (N 18)_ su´ndendros to´pos (Í¨∂å), OÍÁ $ hß bo´rboros hß ba´qos (√. ‚¨π®å
12). ÍÁ
15 uÄlagmo´s (& F 575 uÄlagmo´n)_ uÄlakh´, tw+n kunw+n hÄ Á boh´ (& Ç¥AHﬂ uÄlakh´).
OÍÁ
16 uömme (Y 412)_ uÄm\m˜e´es (L 781È "uÄma+s"). OÍÁ
17 uömmes (Y 469)_ uÄmei+s (A 274È). OÍÁÕ
18 uÄbba´llein (T 80)_ uÄpoba´llein (AπÍ 156), − uÄpokrou´ein (È). OÍÁ
19 uÄpei´comai (A 294)_ uÄpoxwrh´sw (È). OÍÁ
20 uÄpe´ddeisan (A 406)_ euälabh´qhsan (È). OÍÁ
21 uÄpo´sxeo (A 514)_ uÄpo´sxou (È). OÍÁ
22 uÄpe`r kefalh+s (B 20)_ uÄpera´nw th+s kefalh+s (q 68È). OÍÁ
23 uÄpe´sxeto (B 113)_ eäphggei´lato (Ç¥AHﬂ; A 388 häpei´lhsen). OÍÁ
24 uÄpermene´iü (B 116)_ megaloduna´mwi (È "uÄpere´xonti th+i duna´mei"). OÍÁ
25 uÄpe´nerqen (B 150)_ uÄpoka´twqen (È). OÍÁ
26 uÄpe´rmora (B 155)_ uÄpe`r to` de´on (Ç¥A&È). OÍÁ
27 uÄpo´dra (B 245)_ uÄpobleptikw+s (! AπÍ 160; A 148È "deino`n uÄpobleya´me-
nos"). OÍÁ
28 uÄpane´sth (& B 267 eäcupane´sth)_ aäne´sth (&È). OÍÁ
29 uÄpe´stan (B 286)_ eäphggei´lanto (∏,È "uÄpe´sxonto"). OÍÁ
30 uÄpopepthw+tas (& B 312 -tes)_ uÄpopeptwko´tas (&∏,È). OÍÁ
31 uÄpo´sxesis (B 349)_ eäpaggeli´a (& B 286∏). OÍÁÕ
32 ÆUperhsi´hn (B 573)_ po´lin œArgous (&È). πo‚† 95 Á
33 uÄpÜ æAdmh´twi \suggenw´˜ (B 714)_ suggenome´nh tw+i æAdmh´twi. Á πo‚† 28
34 uÄpo` Peiriqo´wi (B 742)_ suggenome´nh tw+i Peiriqw+i. Á πo‚† 30
35 uÄpo´yion (G 42)_ pa´ntwn oÄrw´ntwn (&Të; È "uÄpoblepo´menon"). OÍÁ
36 uÄpÜ aäne´ros (G 61)_ uÄpÜ aändro´s (È), hß uÄpo` tou+ aändro´s Á (= G 429È aändri´).
OÍÁ
37 uÄperku´dantas (D 66)_ uÄpere´xontas th+i do´chi (&È; çƒ ⁄~ƒ®å 43). OÍÁ
38 uÄpei´rexen (G 210)_ uÄperei+xen (È). OÍÁ
39 uÄpai` de` iödeske (G 217)_ uÄfew´ra de´ (È "eiäs gh+n eöblepen"). OÍÁ
40 uÄpo` deirh´n (G 371)_ uÄpo` to`n tra´xhlon (È). OÍÁ
41 uÄpostre´yeias (G 407)_ uÄpostre´yhis (È). OÍÁ
42 uÄyo´rofon (G 423)_ uÄyhlo´teron (È "uÄyhlo´n"). OÍÁ
7 uiÖeî § 8 uÄessifoto´sî § 9 uÄiüswî § 11 uÄiosî § 18 uÄmba´lleinî § 21 uÄpe´sxeo (O 375): uÄpe´sxou OÍ
§ 23 uÄphggei´leto Á § 39 uÄpede´deskeî § 42 uÄporrofoonî §
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43 uÄperku´danta (& D 66 uÄperku´dantas)_ uÄpere´xonta th+i duna´mei (&È). ÍÁ
44 uÄperhnoreo´ntwn (D 176)_ uÄperhfanou´ntwn (&È "uÄperhfa´nwn"). OÍÁ
45 uÄpei´rexe (E 433)_ uÄpermaxh´sei (È "uÄperema´xeto, uÄperh´spize"). OÍÁ
46 uÄpe´rqumon (D 365)_ gennai+on (È "megalo´yuxon, aändrei+on"). OÍÁ
47 uÄpe´rqumoi (Z 111)_ megalo´yuxoi (& E 376È). OÍÁ
48 uÄpo´ ken talasi´frona per de´os ei^len (D 421)_ uÄfei+len aßn kai` to`n euötol-
mon peri` ta`s fre´nas kai` uÄpomonhtiko´n (È "pa´nu karteriko`n kai` gennai+-
on"). OÍÁ
49 uÄpera´lmenon (E 138)_ uÄper\b˜allo´menon (È). OÍÁ
50 uÄposxw´n (E 269)_ uÄpobiba´sas (∏,È "uÄpobalw´n"). OÍÁ
51 uÄpece´feren (E 318)_ eiäs to` eöcw eöferen (È "häre´ma eäce´feren") Á πo‚† 115 (&
⁄~ƒ®å 114 OÍ)
52 uÄpe`r ai#san (Z 487)_ uÄpe`r th`n eiÄmarme´nhn (&È). πo‚† 55 Á
53 uÄpo` kra´tesfin (K 156)_ uÄpo` tai+s kefalai+s (&È). OÍÁ
54 uÄpaspi´dia propodi´zwn (N 158)_ pa´ntes uÄpo` th`n aäspi´da probai´nousin
(&È). OÍÁ $ nu+n de` bou´letai dhlw+sai, oÖtan eämpei´rws kai` sunexw+s probai´-
nei eöxwn th`n aäspi´da. Á
55 uÄpecale´asqai (O 180)_ eäkkli+nai (È). OÍÁ
56 uÄpe´roplon (O 185)_ uÄperh´fanon (È). OÍÁ
57 uÄpoqhmosu´nhisi (O 412)_ uÄpoqh´kais, didaskali´ais (&È). OÍÁ
58 uÖpaiqa (O 520)_ eömprosqen (∏,È). OÍÁ
59 uÄpofh+tai (P 235)_ iÄerei+s hß profh+tai (È). OÍ
60 uÄperra´gh (P 300)_ aiäfnidi´ws eölamyen (&È). OÍÁ
61 aäposfh´leie (E 567)_ uÄposfh+lai kai` aäpotuxei+n poih´seien (&È). OÕÍÁ
62 uÖpaton (E 756)_ me´giston (È). OÍÁ
63 uÄpantia´sas (Z 17)_ uÄpanth´sas (È). OÍÁ
64 uÄposxe´sqai (Z 274)_ eäpaggei´lasqai (È "aänti` tou+ uÄpo´sxou"). OÍ
65 uÄpei´roxon (Z 208)_ eöcoxon (&È). OÍÁÕ
66 uÄpo` Pla´kwi (Z 396)_ uÄpo` Plaki´wi oörei th+s Kiliki´as (È). Á
67 uÄpo´tropos (Z 367)_ eäc uÄpostrofh+s (È). OÍÁ
68 uÄpo´tropon (f 211; & Z 367 uÄpo´tropos)_ uÄpo´strofon (È "eäc uÄpostrofh+s").
OÕÍÁ
69 uÄpode´xqai (H 93)_ uÄpode´casqai (&È). OÍÁ
70 uÄpofqa´s (H 144)_ profqa´sas, prolabw´n (È). OÍÁ
71 uÄpe´sxeqen (H 188)_ eäphggei´lato (È "uÄpe´sxen, uÄpe´balen"). OÍ
72 uÄpotre´sai (H 217)_ uÄpofugei+n (&È). OÍÁ
73 uÖpnou dw+ron (H 462)_ perifrastikw+s to`n uÖpnon (È). OÍÁ
74 uÖpate kreio´ntwn (Q 31)_ basileu+ basileuo´ntwn (Ç¥AHﬂ, &È). OÍ
75 uÖpatoi (& Q 22 uÖpaton)_ basilei+s (&È). OÍ
76 uÄpoqhso´meqa (Q 36)_ uÄpola´bomen (È "uÄpodei´cwmen, sumbouleu´swmen").
OÍÁ
77 uÄperw´hsan (Q 314)_ uÄpexw´rhsan (È). OÍÁ
78 uÄpodu´ntas (Ñ Q 332 uÄpodu´nte)_ uÄpeiselqo´ntas (&È). OÍÁ
79 uÄpermene´a (Q 471)_ uÄpere´xonta th+i du´namei (B 351È). OÍÁ
80 ÆUperi´wnos (Q 480)_ tou+ uÄpe`r hÄma+s aänate´llontos (&∏). OÍÁ
81 uÄphoi+oi (Q 530)_ uÄpÜ häw+, uÄpo` th`n eÖw OÍ, uÄpo` to`n oörqron (∏ "uÄpo` th`n
aänatolh´n"). OÍÁ
82 uÄpostai´h (I 445)_ uÄpo´sxhtai (È "uÄpo´sxoito"). OÍÁ
45 uÄperxeî § 48 perdo´silenî § 50 uÄpo` bhba´sas § 52 uÄperlh´sanî § 60 uÄperranî § 61
uÄposfhli´aiî § eäpoi´hsen OÍ § 63 uÄpanth´asî § 66 plakei Á § 67 uÄpostrofh+sî § 71 uÄpe´sxeenî §
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83 uÄpe´rqoron (I 476)_ uÄpereph´dhsa (È "uÄperhla´mhn"). OÍÁ
84 uÄperbh´hi (I 501)_ uÄperbh+i: para` to` prosh+kon pra´cei (È "pare´lqhi"). OÍÁ
85 uÄpekproqe´ei (I 506)_ prolamba´nei (È). OÍÁ
86 uÄpwro´fioi (I 640)_ oÄmo´stegoi (È "uÄpo` th`n auäth`n oärofh`n kai` ste´ghn").
OÍÁ
87 uÄpo` krasi´n (K 152)_ uÄpo` tai+s kefalai+s (È). OÕÍÁ
88 uÄpo` de` eöstrwto (K 155)_ uÄpe´strwto (È). OÍÁ
89 uÄpo´rrhnon (K 216)_ uÖparnon (È). OÍÁ
90 uÄpai` dei´ous (K 376)_ uÄpo` de´ous, uÄpo` tou+ fo´bou (È). OÍÁ
91 uÖptioi (L 179)_ eäpi` nw+ton (D 108È). OÍ
92 uÄperae´iü (L 279)_ aönwqen hß mega´lws (È "aäpo` uÖyous kai` uÄpe`r uÄma+s ferome´-
nhi"). OÍÁ
93 uÄpoqe´sqai (L 788)_ sumbouleu+sai (È). OÍÁ
94 uÄpo` ste´rnoio (L 842)_ uÄpo` tou+ sth´qous (& D 106È). OÍÁ
95 uÄpe´xeue (L 843)_ uÄpe´balen (È) Á $ uÄpestrw´nnuen (Ç¥Aﬂ, Ñ È). OÍÁ
96 uÄpo` de` ko´mpos oädo´ntwn / gi´netai (M 149 uÄpai´)_ uÄpo` de` tw+n oädo´ntwn
yo´fos gi´netai (&È). OÍÁ
97 uÄpw´pia (M 463)_ ta` uÄpo` tou`s w#pas (È "th`n pro´soyin"). − w#pes de´ eiäsin oiÄ
oäfqalmoi´ (A 206È). OÍÁ
98 uÄpermh´keos (& N 63 perimh´keos)_ uÄpe`r mh+kos (È "uÄpermege´qous"). OÍÁ
99 uÄpe´rbion (R 19)_ uÄperh´fanon (&È). OÍÁ
100 uÄpe`r qeo´n (R 327)_ para` qeou+ boulh´sei (&È). OÍÁ
101 uÄsmi´nh (R 543)_ ma´xh (Ç¥ﬂ, & B 477È). OÍÁÕ
102 uÄfa´nai (& Z 187 uÖfaine)_ kataskeua´sai (& I 93∏,È). OÍÁÕ
103 uÄperde´a (R 330)_ aögan eändeh+ (& AπÍ 159). OÍÁ
104 uÄpoli´zones (S 519)_ oäligw´teroi, hÖssones tw+i mege´qei (Ç¥A; È "eäla´ttones
kai` mikro´teroi"). OÍÁ
105 uÄpai` rÄiph+s (T 358)_ uÄpo` th+s oÄrmh+s (Ç¥A&È). OÍÁ
106 uÄperi´wn (T 398 ÆUperi´wn)_ poreuo´menos (= AπÍ 93 iäw´n). OÍÁ
107 uÄpe`r mo´ron (U 30)_ uÄpe`r to` kaqh+kon (&È). OÍÁ
108 uÄpalu´ceis (& F 126 uÄpalu´cei)_ feu´cesqai (È "uÄpekklinei+"). OÍÁ
109 uÄpe´repte (F 271)_ ˝eöpemya (È "uÄpe´suren, uÄfh´rpazen"). OÍÁ
110 uÖpaiqa (F 255)_ eömprosqen (È). OÍÁ
111 uÄpoqhso´meqa (F 293)_ sumbouleu´swmen (Q 36È). OÍÁ
112 uÄposta´s (F 457)_ eäpaggeila´menos (g 99 "uÄposxo´menos"). OÍÁ
113 uÄpekproqe´onta (F 604)_ eömprosqen auätou+ tre´xonta (j). OÍÁ
114 uÄpece´feron (E 377, & X 202 uÄpece´fugen)_ eiäs to` eöcw eöferon (H™ u 318; È
"dieko´mizon, uÄpece´klepton"). OÍ(Á √. ‚¨π®å 51)
115 uÄpemnh´<mu>ken (X 491È)_ uÄpestugni´aken (È "katestu´gnake"). OÍÁ
116 uÄperw´hn (X 495)_ th`n uÄperw+an (È "ouärani´skon"). OÍÁ
117 uÄpe´sxeto (T 141)_ eäphggei´lato (= A 388È hpeilhsen, çƒ X 494 eäpe´sxe:
prosh´negken). OÍ(Á √. ‚¨π®å 23)
118 uÄpe`r <aiö>hs (Y 327)_ uÄpera´nw th+s gh+s (q 66ÈJ AπÍ 18). OÍÁ
119 uÄpe`r nefe´wn (& Y 874 uÄpai` nefe´wn)_ uÄpoka´tw hß Á uÄpera´nw tw+n nefw+n (O
625È "eäk nefw+n"). OÍÁ
120 ÆUri´hn (B 496)_ po´lin Boiwti´as (%È). Á πo‚† 112
121 ÆUrtaki´dhs (B 837)_ uiÄo`s ÆUrta´kou (&È), patrwnumikw+s. Á
83 uÄpe´rqoraî OÍ § .. uÄpe´rqoran: uÄpereäph´dhsan Á § 84 uÄperbeî § 85 uÄperproqe´seiî § 90
uÄpaidi´ousî § 97 wöpai ÍÁ, oµ O § 104 uÄpoli´zontesî § 105 uÄperei´phsî § 108 uÄpolu´ceis:
feu´ceisqai § 110 uÄpe´taqaî § 113 uÄperproqe´ontaî §
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122 uÖstatoi (B 281)_ eösxatoi (∏). OÍÁ
123 uÖstatos (& E 703 -on)_ eösxatos (i 444È). OÍ
124 uÄsmi´nas (M 347)_ eiäs OÍ ma´xas (B 345). OÍÁ
125 uÄfe´ntes (A 434)_ xala´santes (È). OÕÍÁ
126 uÄfai´nousa (& H 324 uÄfai´nein)_ kataskeua´zousa (& I 93∏,È). OÍÁ
127 uÄfÜ hÄmete´rhisi (B 374)_ uÄpo` tai+s hÄmete´rais (&È). OÍÁ
128 uÄyhrefe´s (E 213 uÄyerefe´s)_ uÄyhlo´n (È). OÍÁ
129 uÄyibreme´ths (A 354)_ oÄ eän uÖyei bre´mwn, toute´sti brontw+n (&È). OÍÁ
130 uÄyi´zugos (D 166)_ oÄ eän uÖyei kaqh´menos kai` zugostatw+n (&È). OÍÁ
131 uÄyhxe´as (& E 772 -es)_ uÄyo´hxos hß eiäs uÖyos aänerxo´menos (È/Uô "w^n oÄ h#xos
eiäs uÖyos aäne´rxetai"). OÍÁ
132 ÆUyipu´lh (H 469)_ aiÄ di´ptuxoi quri´des hß klisia´des: eöstin de` kai` oönoma
ku´rion (H 469). OÍÁ çƒ M 454/5 pu´las ... dikli´das uÄyhla´s; Ç¥Hﬂ klisia´-
des: aiÄ di´ptuxoi qu´rai
133 uÄyipe´ths (M 201)_ oÄ eän uÖyei peto´menos (&È). OÍ
134 uÄyhxe´as (Y 27)_ uÄyau´xenas (&È). OÍ
æArxh` tou+ F stoixei´ou OÍ
1 fa´s (I 35)_ eiäpw´n (È). OÍÁÕ
2 fare´trhn (A 45)_ beloqh´khn (&È). OÍÁ
3 fa´sganon (A 190)_ aöor, − ci´fos (∏,È). OÍÁ
4 fa´anqen (A 200)_ eäfa´nhsan (È). OÍÁ
5 fa+ros (B 43)_ peribo´laion (Ç¥AHﬂ; È "iÄma´tion"). OÍÁ
6 fai´nwn (B 353)_ faneropoiw+n (I 236È). OÍÁ
7 fa´ntes (G 44)_ eiäpo´ntes, hß uÄponoh´santes (& C 126È). OÍÁ
8 fa´laggas (G 77)_ ta´ceis (È). OÍÁ
9 fai´hs ken (G 222)_ uÄpela´mbanen (& N 100È; È "ei#pes aön, hß uÄpe´labes").
OÍÁ
10 fai´dimos (D 505 E 617)_ lampro´s (È). OÍÁÕ
11 fai´neto (H 325)_ eädo´kei (B 5È). OÍÁÕ
12 fore´ousi (Q 528)_ fe´rousi (& A 238È). OÍÁÕ
13 falagghdo´n (O 360)_ kata` ta´ceis (Ç¥AHﬂ, &È). OÍÁ
14 faeinh´n (T 395 ma´stiga faeinh´n)_ nu+n Á lepth´n (= z 74ô-tine´s; K 500È
"stilpnh´n"). OÍÁ
15 fa´to (U 365)_ eölegen (È). OÍÁ
16 faeinh´ (K 77; & X 315)_ lampra´ (Ç¥AHﬂ, % Q 555È). OÍ
17 fai+men (W 222)_ uÄpola´boimen (& B 81È). OÍÁ
18 fe´rwn (A 13)_ komi´zwn (È), hß uÄpisxnou´menos. OÍÁ
19 fe´rteron (A 169)_ krei+sson (È). OÍÁ
20 feu+ge ma´la (A 173)_ feu+ge li´an (È). OÍÁ
21 fero´mhn (A 592)_ eäfero´mhn (È). OÍÁ
22 feu´contai (B 159)_ fu´gwsi (& L 590∏). OÍÁ
23 fuge´ein (B 393)_ fugei+n (È). OÍÁÕ
24 fe´roito (Z 177)_ komi´zoito (&È). OÍÁÕ
25 fe´besqai (Q 107)_ feu´gein (È). OÍÁ
26 fe´rtrwi (S 236)_ forei´wi (È). OÍÁ
127 uÄfhmete´raiî §
F 6 fa´nnwnî ÍÁ, farnw+nî O § 12 fare´ousiî § 13 ta´cin O § 23 feuge´ein: feu´gein §
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27 fe´riste (W 387)_ be´ltiste (O 247È). OÍÁ
28 fhrsi´n (A 268)_ kentau´rois (∏,È). OÍÁÕ
29 fh+sqa (A 397√.¬.,  eöfhsqa)_ eöleges (È). OÍÁ
30 fh+ ga´r (B 37)_ eölege ga´r (È "eöfh, ei#pen, eälogi´sato"). OÕÍÁ
31 fh+ras (B 743)_ Kentau´rous (È). Á πo‚† 35
32 fh´is (D 351)_ le´geis (È). OÍ
33 Fhrh+i (E 543)_ po´lis th+s Á Peloponnh´sou (È). OÕÍÁ
34 fhgw+i (E 693)_ druó (È). OÕÍÁÕ
35 fh´ginos (E 838)_ dru´iünos (E 693È). OÍÁÕ
36 Fqi´hi (A 155)_ Fqi´a po´lis Qessali´as (È,&∏). Á πo‚† 37
37 fqi´ato (& A 251 eäfqi´aqÜ)_ eäfqa´rhsan (È). OÍÁ
38 fqinu´qesken (A 491)_ eöfqeiren (&È). OÍÁ
39 fqoggh´ (& B 791 fqoggh´n)_ fwnh´ (&È). OÍÁ
40 fqeish´noras (& B 833 fqish´nora)_ fqei´rontas tou`s aöndras (&È). OÍÁ
41 fqei+r (B 868 Fqirw+n)_ oÄ th+s pi´tuos karpo´s (&È). OÍÁ
42 fqa´menos (E 119)_ prolabw´n (È "fqa´sas). OÍÁ
43 fqasa´menos (j ƒo®†. ç¨µ 42 ço~⁄¨~©™~∂¨µ)_ fqa´sas (E 119È), kai` ˝eiäpw´n
(‚ç. fa´menos E 290∏,È). OÍÁ
44 fqi´seie (& Z 407 fqi´sei)_ foneu´seie (&È). OÍÁ
45 fqino´menos (& Q 359 fqi´menos)_ fqeiro´menos (& Z 327È). OÍÁ
46 fqa´n (L 51)_ eöfqasan (È). OÍÁÕ
47 fqi´sontai (L 821)_ fqarh´sontai (È). Á πo‚† 38
48 fqisi´mbrotos (N 339)_ fqartikh` aändrw+n (H™ f 414 "diafqei´rwn tou`s
aöndras"). OÍÁ
49 fqi´sein (P 461)_ fqei´rein (È "aäpole´sein"). OÍÁÕ
50 Fqi´hfi (T 323)_ eän th+i Fqi´ai. Á πo‚† 36
51 fi´lhn (A 20)_ prosfilesta´thn (È). OÍÁ
52 file´ousa (A 196)_ filou+sa (È). OÍÁÕ
53 fi´la (A 107)_ prosfilh+ (∏,È) kai` iösa kai` oÖmoia (E 441È i#sa: iösws kai`
oÄmoi´ws). OÍÁ
54 filokteanw´tate (A 122)_ filoxrhmatw´tate (∏,È). OÍÁ
55 fi´lon kh+r (A 491)_ th`n prosfilesta´thn yuxh´n (&È). OÍÁ
56 fi´lhs aäpo` patri´dos aiöhs (B 162)_ po´rrw th+s prosfilesta´ths auätw+<n>
patri´dos (& A 541È). OÍÁ
57 Filokth´tao (B 725)_ Filokth´tou. OÍÁ
58 filo´ths (Ñ G 73 filo´thta)_ fili´a (&È). OÍÁ
59 filommeidh´s (D 10)_ filo´gelws (È). OÍÁÕ
60 fu´lopin (D 15)_ ma´xhn (È,∏). OÍÁÕ
61 fi´lato (U 304; & E 61 eäfi´lato)_ eäfi´lhsen (È). OÍÁ
62 file´esken (Z 15)_ eäfi´lei (& G 388). OÍÁ
63 fi´l<ta>tos (Z 272)_ filikwt´atos (È "timiwt´atos"). OÍÁ
64 fi+lai (K 280)_ fi´lhson (E 117∏,È). OÍÁÕ
65 fitrw+n (M 29)_ kormw+n (È). OÍÁ
66 file´esqe (N 627)_ ceni´zesqe (&È). OÍÁ
67 filo´thti (C 209)_ fili´ai, sunousi´ai (G 441È). OÍÁ
68 fi´lteron (X 301)_ filikw´taton (È "hÖdion"). OÍÁ
69 floio´n (A 237)_ to` le´puron (Ç¥Hﬂ; È "le´pos"). OÍÁÕ
70 foco´s (B 219)_ oäcuke´falos (È). OÍÁÕ
33 fh´rhsî § 35 fh´iünosî § 40 fqekh´norasî § 57 filoktia´toî § 59 filome´lhsî § 60 fila´phnî §
64 fi´leî § 70 floco´sî §
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71 floi´sboio (E 469)_ taraxh+s (È). OÍÁ
72 flo´gea (E 745)_ lampra´ (È). OÍÁ
73 Flegu´as (N 302)_ eöqnos barbariko´n (È "aäqe´ous"). OÍÁ
74 flege´qei (R 738)_ kai´ei (È). OÍÁ
75 fle´gma (F 337)_ fu´shma, flo´gisma (È "pu´rwsin, flo´gwsin"). OÍÁ
76 fle´geto (F 365)_ eäkai´eto. ÁÕ πo‚† 74
77 Foi+bos (A 43)_ aämi´antos (∏,È). OÍ
78 fore´ousi (A 238)_ forou+si, basta´zousi (∏,È). OÍ
79 fo´rmiggos (A 603)_ kiqa´ras (∏,È). OÍ
80 fo´ws (B 49)_ to` fw+s (È) tou+ hÄli´ou. OÍÁÕ
81 forh+nai (B 107)_ fe´rein (r 224È). OÍÁÕ
82 folko´s (B 217)_ strabo´s (È). OÍÁ
83 fore´eskon (B 770)_ eäfo´roun (Ç¥A, &È). Á πo‚† 87
84 foi´niki (D 141)_ purrw+i aönqei (È "foinikw+i xrw´mati"). OÍÁ
85 forbh+s (E 202)_ trofh+s (∏,È). OÍÁ
86 fo´bhqen (E 498)_ eäfobh´qhsan (È). OÍ(Á √. ⁄~ƒ®å 95)
87 fore´ei (E 499)_ forei+ (È). OÍÁÕ
88 fobe´onto (Z 41)_ eöfeugon (È). OÍÁÕ
89 fo´boio (Z 97)_ fo´bou (R 597È; È "fugh+s"). OÍÁ
90 fobeu´menos (Q 149)_ feu´gwn (È). OÍÁ
91 foiniko´essan (K 133)_ aäpo` foini´kou. OÍÁ $ hß foinikou+n O (È "purra´n")
92 foinh´en<ta> (M 202)_ me´lan hß foi´nion (È "foneutiko´n, hß purro´n"). ÍÁ
93 fobe´esqai (P 507)_ feu´gein (& Z 41È). Á πo‚† 70
94 forh+es (S 566)_ oiÄ basta´zontes (È "parafe´rontes"). OÍÁ
95 <eä>fo´bhqen (O 326)_ eäfobh´qhsan (E 498È), OÍ $ eiäs fugh`n eötreyen (U 90
fo´bhsen; È "eiäs fugh`n eätra´phsan"), hß eäfobh´qhsan Á = ‚¨π®å 86. OÍÁ
96 fra´sai (A 83 ⁄µπ™®å†.)_ dianohqh+nai, ske´yasqai (È "lo´gisai, ske´yai"). OÍÁ
97 fre´nas (A 115)_ dianoi´as (& A 103È), boulh´seis, eänqumh´seis (j). OÍÁ
98 frone´onta (A 542)_ fronou+nta (È). OÍÁ
99 fra´zeai (A 554)_ dianoei+tai (È "dienoou+, eäbouleu´ou"). OÍ
100 frh´trh (B 363)_ sugge´neia (È "fratri´a"). OÍÁ
101 frone´w (G 98)_ fronw+ (È). OÍÁ
102 frhtrh´fin (B 363)_ th`n sugge´neian (È "fratri´ai")). OÍÁ
103 frazo´meqa (& D 14 frazw´meqa)_ dianoou´meqa (È "bouleuw´meqa, skeptw´me-
qa"). OÍÁ
104 fri´c (H 63)_ hÄ tw+n uÄda´twn melani´a (È "hÄ eäc eäpipolh+s ki´nhsis tou+
uÖdatos"). OÍ(Á √. ⁄~ƒ®å 114)
105 Fradmoni´dhs (& Q 257 Fradmoni´dhn)_ Fra´dmonos pai+s (&È). Á πo‚† 113
106 frh´n (K 45)_ hÄ dia´noia (% A 555È). OÍÁ
107 <£££_> frourei+tai, fula´ssetai (çƒ K 378È zwgrei+te: zw+nta´ me fula´tte-
te). OÍÁÕ
108 fra´sato (K 339 dÜ eäfra´sato)_ ei#pen (j; È "ei#den, eäno´hsen"). OÍÁÕ
109 fra´cantes (M 263)_ puknw´santes. OÍÁ
110 fra´zou (C 470)_ eännoou+, bouleu´ou (& d 395È; È "nu++n oÖra"). OÍÁ
111 fra´canto (O 566)_ eöfracan (È). OÍÁ
112 fre´nes (P 504)_ to` dia´fragma (È). OÍÁ
113 fra´dmwn (P 638)_ eämpei´rws fra´sai duna´menos (È "dioratiko´s, oäcu´s, hß
eömpeiros"). OÍÁ
73 fle´guiasî § 75 fu+sima § 81 forei+n Á § 82 fo´lkoi: straboi´ Á § 90 fobou´menosî § 95
eäfo´bhsen Í § 96 ske´yai Á § 112 fre´ntesî §
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114 fri´c (& F 126 fri+ka)_ hÄ fri´kh tou+ kru´ous (È "hÄ häremai´a tou+ uÖdatos ki´nh-
sis"), hÄ tw+n uÄda´twn melani´a Á = ‚¨π®å 104. OÍÁ
115 fri´ssousi (Y 599)_ oärqou`s tou`s sta´xuas eöxousi (&È). OÍÁ
116 friko´s (Y 692)_ th+s fri´khs kai` tou+ kru´ous (È "hÄ leptokumi´a"). OÍÁ
117 fuh´n (A 115)_ th`n fu´sin (È), to` me´geqos. OÍÁ
118 fu´sei (A 235)_ blasth´sei (&∏,È). OÍÁ
119 fu+la (B 363)_ eöqnh (È). OÕÍÁ
120 Fulei´dhs (B 628)_ Fule´ws uiÄo´s (&È). ÁÕ
121 Fula´khn (B 695)_ po´lin Qessali´as (&È). Á πo‚† 126
122 fu´gon (G 4)_ eöfugon (È). OÍÁÕ
123 fu´lopis (E 379, Z 1)_ ma´xh (È). Á πo‚† 120
124 futalih+s (Z 195)_ dendrofu´tou gh+s (&È). OÍÁ
125 fu+kos (I 7)_ fuki´a kalei+tai ta` uÄpo` th+s qala´sshs eäkbrasso´mena xlwra´
(&È,∏). OÍÁ
126 fulakth+res (I 66)_ fu´lakes (I 64È). OÍÁ
127 fu´cin (K 311)_ feu+cin (H™ f 946 fugh´n), − fugh´n (Ç¥Aﬂ, &È). OÍÁ
128 futalih+s (M 314)_ aämpelofu´tou gh+s (È). OÍÁ
129 fuzakinh+is (N 102)_ deilai+s (È). OÍÁ
130 fu´gade (P 697)_ eiäs fugh´n (Q 157È). OÍÁ
131 fukta´ (P 128)_ feukta´ (Ç¥ﬂ), − eäkfeu´cima (È "aänti` tou+ ouäde` fugei+n dunh-
so´meqa"). OÍÁ
132 fu´chlin (R 143)_ deilo´n, fuga´da (È). OÍÁ
133 fu´sas (S 412)_ aäskou´s (∏,È). OÍ
134 fukio´enti (Y 693)_ < £££ > fuki´wi (È "fuki´a eöxonti"). OÍÁ $ fuki´a de´ eästi
bota´nh qala´ssios (&È, √. ‚¨π®å 125). ÍÁ
135 foiniko´essai (Y 717)_ foinikw´deis, purrai´ (È "peliw´deis, eäruqrai´"). OÍÁ
136 fusio´wntas (D 227)_ pneustiw+ntas, aäsqenou+ntas (! È "aäsqmai´nontas").
OÍÁ
137 fw´nhson (& A 201 fwnh´sas)_ ka´leson (&È). OÍÁ
138 fw+ta (B 239)_ to`n aöndra (È). OÍÁ
139 fw´s (B 565)_ aönqrwpos (Ç¥AHﬂ; È "aänh´r"). OÍÁÕ
140 fwto´s (P 736)_ aändro´s (È). OÕÍÁÕ
141 fwriamw+n (W 228)_ tw+n kibwtw+n (È). OÍÁ
128 futali´ouî § 129 fuzaki´naisî § 133 aäkou´sas § 135 funiko´essaiî Á § 136 fwsio´wntasî Á §
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æArxh` tou+ X stoixei´ou OÍ
1 xamai´ (D 482)_ pro`s th`n gh+n (& G 29È xama+ze). OÍÁÕ
2 xalkoxitw´nwn (A 372)_ iäsxuroqwra´kwn (B 47È "sidhroqwra´kwn"). OÍÁ
3 xalkobate´s (A 426)_ iäsxuro´n (Ç¥ﬂ&È). OÍÁ
4 xalepoi´ toi (A 546)_ deinoi´ soi (È blaberoi´ soi). OÍÁ
5 xalepai´nwn (B 378)_ oärgizo´menos (È). OÍÁ
6 xalkw+i (B 417)_ sidh´rwi (È). OÍÁÕ
7 xa´lkeon (B 490)_ iäsxuro´n (k 3È; È "stereo´n"). OÍÁ
8 Xalki´da (B 537)_ po´lews Euäboi´as (&È). Á
9 xama+ze (G 29)_ xamai´ (È). OÍÁ
10 xa´noi euärei+a xqw´n (D 182)_ euäru` xa´sma poih´seie moi hÄ  gh+ (&∏;È). OÍÁ
11 xa´rmhs (D 222)_ ma´xhs (D 509È). OÍÁÕ
12 xara´drhs (D 454È)_ uÄdrorroh+s (&Ç¥; = F 259È aäma´rhs). OÍÁ
13 xalkh´r<eÜ> (N 650; & D 469 xalkh´reiü)_ xalkw+i hÄrmwsme´non (&È, G 316È).
OÍÁ
14 xazw´meqÜ (E 249)_ aänaxwrou+men (È). OÍÁ
15 æAlalkomenhi's (E 422)_ hÄ aäpale´cousa tou`s eänanti´ous tw+i eÄauth+s me´nei
(=»ô, EM 546,56). Á πo‚† 8
16 xalkokorusth+i (E 699)_ sidhropli´thi (È "xalkw+i kaqwplisme´nwi"). OÍÁ
17 xalkeofw´nwn (& E 785)_ iäsxurofw´nwn, − megalofw´nwn (&È). OÍÁ, Ç¥A
17å xa´rma (Z 82)_ xara´ (È). Á πo‚† 24
18 x<am>a´dis (Z 147)_ xamai´ (È). OÍÁ
19 qalpwrh´ (Z 412)_ xarmonh´ (È "xara´, hÄdonh´, paramuqi´a"). OÍÁÕ
20 xalko´podes (& Q 41 xalko´podÜ)_ iäsxuro´podes (Ñ H™ x 111; È "stereo´po-
das"). OÍÁ
21 ˝xalkeo´nuxas (& E 329 kraterw´nuxas)_ iäsxuro´nuxas (&È). OÍÁ $ karter-
o´nuxas. ÍÁ
22 xai+tai (Z 509)_ ko´mai, tri´xes (A 529È). OÍÁ
23 xa´lkeos (H 146)_ iäsxuro´s (E 704È). OÍÁ
24 xa´noi (Q 150)_ diastai´h hÄ gh+ (Z 282È). OÍÁÕ
25 xate´ousi (I 518)_ xrh´izousi (È). OÍ
26 xalkoba´reia (L 96)_ xalkw+i hÄrmosme´nh (&È). Á πo‚† 23
27 xa´lkeon uÖpnon (L 241)_ to`n qa´naton (&Í¨∂å ‚.√. koimi´sai). OÍÁ
28 xalkoparei´ou (M 183 xalkoparh´iou)_ xalka`s pareia`s eöxontos (&È), OÍÁ
$ aänaisxu´ntou (j). OÍ
29 xate´onti (O 399)_ xrh´izonti (È). OÍÁ
30 Xari´tessi (R 51)_ Xa´risi. OÍÁÕ
31 xati´zei (S 392)_ xrh´izei (& B 225È). OÍÁ
32 xairh´sein (U 363)_ xarh´sasqai (). OÍÁÕ
33 xalkoglwxi´nas (& X 225 xalkoglw´xinos)_ xalka`s gwni´as eöxontas (È).
OÍÁ
34 xaita´wn (Y 282)_ tw+n komw+n, OÕÍÁ $ tw+n trixw+n (& Z 509È). OÕÍ
35 xa´ndane (Y 742)_ eäxw´rei (&Ç¥). OÍÁ
36 xe´rh<iü> (A 80)_ xei´ron<i>, eäla´tton<i> (È). OÍÁ
37 xerni´yanto (A 449)_ ta`s xei+ras eäni´yanto (È). OÍÁ
38 xerei´ona (A 576)_ xei´rona (È). OÍÁ
39 xeime´riai (B 294)_ xeimerinai´ (È). OÍÁ
4 qei´noi § 8 xalki´daoî § 10 xaunoi euäraxqw+nî § poih´seie moi ço~⁄. ‚™ç. Q 150/A∆, vh gh
pVoioih ∏ _ poihsa´menoi § th+i gh+i OÍ § 14 xalazo´meqaî § 15 xalkope´mphs: hÄ aäpalla´ttousa §
19 xalporh´î § (31) xati´zein: xrh´zein å∂∂. ÁÕ å~†™ 31 xati´zei §
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40 xe´reia (D 400)_ eäla´ttona (È "xei´rona"). OÍÁÕ
41 xe´rswi (D 425)_ th+i gh+i (È). OÍÁ
42 xei´marros (N 138; & D 452 xei´marroi)_ oÄ eän OÍ xeimw+ni rÄe´wn (&È). OÍÁ
43 eäxeu´ato ph´xee (E 314)_ perie´bale tou`s ph´xeis tw+n karpw+n (&∏,È). OÍÁ
44 xei+rÜ eäpi` karpw+i (E 458)_ kata` to`n th+s xeiro`s karpo´n (È). OÍÁ
45 xi´mairan (Z 179)_ perusinh`<n> ai#ga: Á (È "hÄ eän xeimw+ni gegennhme´nh
aiöc") eösti de` kai` Á oönoma trikefa´lou qhri´ou (&È). OÍÁ
46 xqo´na du´menai (Z 411)_ aäpoqanei+n (È). OÍÁ
47 xeu´swsi (H 86)_ xw´swsi (È). OÍÁ
48 xeiro´teros (U 436)_ xei´rwn (& H™ x 308). OÍÁÕ
49 xeiri` de` th+i eÄte´rhi (C 272)_ aänti` tou+ th+i mi´ai. OÍÁ
50 xernh+tis (M 433)_ penixra´ (Ñ Ç¥AHﬂ; È "hÄ aäpo` tou+ eörgou tw+n iädi´wn
xeirw+n zw+sa"). OÍÁ
51 xe´rados (F 319)_ sumpeforhme´nhn uÖlhn (È "ya´mmou kai` cu´lwn sugkomi-
dh+s"). OÍÁ
52 xeih+i (X 93)_ th+i katadu´sei (È). OÍÁ
53 xeu+ma (Y 561)_ ˝eäpixu´h (Ç¥AHﬂ "rÄeu+ma"). OÍÁ
54 xeimeri´hisin (G 222)_ xeimerinai+s (È). OÍÁ
55 xh+rai´ te (B 289)_ aöndras mh` eöxousai (Ç¥A; È "eörhmoi kai` aändrw+n
monwqei+sai"). OÍÁ
56 xh´rhn (Z 432)_ xh´ran, aönandron (& Z 408È). OÍÁ
57 xhlou+ (P 221)_ kibwtou+ (È). OÍÁÕ
58 xh´tei (T 324)_ sterh´sei (È). OÍÁ
59 xhramo´n (F 495)_ eäsxisme´nhn pe´tran (È "xw´rhma, kata´dusin"). OÍÁ
60 xqizo´s (A 424)_ ˝xqeiüzo`s Á $ xqesino´s (Ç¥AHﬂ, &È). OÍÁ
61 xqiza` kai` prwi'zÜ (B 303)_ xqe`s kai` pro` mikrou+ (È "xqe´s te kai` prw´hn").
OÍÁ
62 xqamalw´taton (N 683)_ tapeino´taton (& m 101È; È "koilo´taton"). OÍÁ
63 xitw´n (& B 42 xitw+na)_ eäsqh´s, iÄma´tion aändriko´n Í (% È). OÍ, Ç¥AHﬂ
64 xitw+na (G 359)_ nu+n to`n qw´raka (È). OÍÁ
65 xlai+nan (B 183)_ to` peribo´laion (È "xlani´da"). OÍÁ
66 xlwro`n de´os (Q 77)_ xlwropoio`s fo´bos (È). Á
67 xolwqei´s (A 9)_ oärgisqei´s (∏,È). OÍÁ
68 xolwse´men (A 78)_ eiäs oärgh`n aöcein (È "eiäs oärgh`n eämbalei+n"). OÍÁ
70 xolw´setai (C 310 xolw´seai)_ oärgisqh´setai (& A 78∏). OÍÁÕ
71 xo´lon (A 81)_ oärgh´n (È). OÍÁ
72 xo´loio (A 224)_ th+s oärgh+s (È). OÍÁÕ
73 xolw´toisi (D 241)_ oärgi´lois (Ç¥H; È "oärgistikoi+s"). OÍÁ
74 xola´des (D 526)_ ta` neu+ra (È "eöntera"). OÍÁ
75 xo´rtwi (L 774)_ oÄri´wi, perifra´gmati (&È). OÍÁ
76 xorw+i kalh´ (P 180)_ kalw+s xoreu´ousa hß − eän tw+i xoreu´ein kalh´ (&È). Á
77 xoroitupi´hisin (W 261)_ oärxh´sesin (&È). OÍÁ
78 xassa´menos (D 535)_ aänaxwrh´sas (È). OÍÁ
79 xruse´wi aäna` skh´ptrwi (A 15)_ peri` tw+i xrusw+i skh´ptrwi: ÍÁ $ skh+ptron
de´ eästi basilikh` rÄa´bdos (&È). OÍÁ
80 Xru´shn (A 37)_ po´lin Trwiükh´n (&È). Á
43 xesuatoî § 45 xeime´ranî § trimo´rfou OÍ § 48 xew´terosî § 49 xeirige´th eÄte´rhî § timi´a
(filo´ths å∂∂. OÍ) § 50 penixrh´ OÍ § 51 xe´rdaosî § 52 katalu´sei § 53 xeunaî § ƒo®†. eäpi´xuma,
eäpi´xusis § 55 xhra+taiî OÍ § 61 proiüzou+î § 66 xlwro`s fobero´s § 77 xororupi´hsinî § 78
xrassa´menosî §
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81 xreiw´ (A 341)_ xrei´a (È). OÍÁ
82 xraismw+si (A 566)_ bohqw+si (&È). OÕÍÁ
83 xraismei+n (A 589)_ bohqei+n (È). OÍÁÕ
84 xruso´qronos (A 611)_ poiki´lon qro´non eöxousa hß kalo´n (&È). OÍÁ
85 xruse´oio (& B 268 xruse´ou oÄ!)_ xrusou+ (Ñ L 31∏). OÍÁ
86 xrai´smhi (G 54)_ bohqh´sei (&È). OÍÁ
87 xrush+s (G 64)_ aäfqa´rtou, kalh+s (È "xrusofo´rou, kalh+s"). OÍÁ
88 xrau´shi (E 138)_ tou+ fwto`s aÖyhtai (∏.È "aämu´chi"). OÍÁ
89 xrusao´rou (E 509)_ xrusoci´fous (&È). OÍÁ
90 xrush´nios (Z 205)_ xrusa`s hÄni´as eäxou´shs (È). OÍÁ
91 xrei+os (L 686)_ xre´os, oöflhma (a 409È; È "xre´os, da´neion"). OÍÁ
92 xroo´s (N 191)_ tou+ sw´matos (È). OÍÁÕ
93 xroo`s eiösato (N 191)_ dia` tou+ xroo`s h#lqe (&È). Á πo‚† 91
94 xroih+i (C 164)_ th+i xroia+i, tw+i aiÖmati (È "tw+i iädi´wi auäth+s xrwti´"). OÍÁ
95 xrusa´oron (O 256)_ xruso´cifon (Ç¥Hﬂ; È "xrusofa´sganon"). OÍÁ
96 xrushlaka´tou (P 183)_ xrusoto´cou (È "kallito´cou"). OÍ
97 xro´mados (Y 688)_ yo´fos (AπÍ 168; È "poio`s h#xos"). OÍÁ
98 <ke´>xu<qÜ> (B 19)_ perieke´xuto (È). OÍÁ
99 xuth´ (Z 464)_ hÄ toi+s nekroi+s xeome´nh gh+ (&È). OÍÁ
100 xume´nh (T 284)_ perixuqei+sa (q 527È; È "periplakei+sa"). OÍÁ
101 xuth´n (Y 256)_ th`n toi+s nekroi+s xeome´nhn gh+n (&È). OÍÁ
102 xwo´menos (A 44)_ oärgizo´menos (È). OÍÁ
103 xw´setai (A 80)_ oärgisqh+ (È,&∏). OÍÁÕ
104 xw´rhs (Z 516)_ to´pou (È). OÍÁ
105 xh´rwsas (R 36 ƒ⁄~⁄†.)_ eörhmon poih´sas (&È). OÍÁ
106 xwrh´santa (R 101 xwrh´santÜ)_  nu+n Á aänaxwrh´santa (& D 505È). OÍÁ
107 kw´lhpa (Y 726)_ th`n aägku´lhn (È). OÍÁ
æArxh` tou+ Y stoixei´ou OÍ
1 ya´llen_ h#iden (Ñ Ç¥Hﬂ), eätragw´idei (j). OÍÁ
2 yama´qois (A 486)_ aömmois (&∏), − ya´mmois (È). OÍÁ
3 ya+res kai` koloioi´ (& R 755)_ eiödh oärne´wn (È). OÍÁ
4 yau+on (P 216)_ eöyauon, hÖptonto (È). OÍ $ häre´ma eäfh´pton<to> (&N 132È). Á
5 yau´ousin (Y 519)_ aÖptontai (& N 132). OÍÁ
6 yeusqh´shi (& T 107 yeusth´seis)_ yeu´shi (È). OÍÁÕ
7 yednh` de´ (B 219)_ ˝dieyeusme´nh (È "aäraia´, madara´", Ç¥AHﬂ "madara´").
OÍÁ
8 yilh`n aörosin (I 580)_ aärotriasi´mhn kai` spori´mhn. OÍÁ, È "th`n aödendron
xw´ran"
9 yia´das (P 459)_ yeka´das, stago´nas (&È). OÍÁ
10 <uÄ>yika´rhnoi (M 132; & Y 118 uÄyiko´mous)_ eiäs uÖyos ta`s ko´mas eöxontes
OÍ (È "makrai´"). OÍÁ
84 eöxwn Í, oµ O § 86 xrai´smesiî § 89 xrusao´roio ¬™µµå π®å™ƒ⁄©¨~† OÍÁ § 90 xrush´neisî § 91
xre´wî § oäfei´lhma Á § 92 xrw´sî O, xre´osî ÍÁ § 93 xroh´satoî § 99 xu´seiî § 105 xwrh´sasî §
107 xw´lhpaî §
Y 3 po´loioî § 8 aäro´asiî OÍ, aärw´asiî Á § 10 ko´mas ÍÁ _ ka´ras O §
144 HEﬂMÁT ◊AN THIEﬂ
æArxh` tou+ W stoixei´ou OÍ
1 w^de (A 212)_ ouÖtws (È). OÍÁ
2 w^dÜ eöstw (H 34)_ ouÖtw gene´sqw (È). OÍÁÕ
3 wäkupo´roisi (A 488)_ taxupte´rois (H™ w 140 "taxupo´rwn"; A 421È "taxe´-
ws pleou´sais"). OÍÁ
4 wäi'gnuto (B 809 wäi'gnunto ... eäk dÜ eössuto)_ eäcw´rma de´ (H 1È eäce´ssuto:
eäcw´rmhsen). OÍÁ
5 æWkeano´s (& A 423 æWkeano´n)_ potamo`s kaqÜ ŒOmhron perie´xwn oÖlhn th`n
oiäkoume´nhn (&È). OÍÁ
6 wökneon (U 155, Ñ E 255 oäknei´w)_ wöknhsan (&È). OÍÁ
7 wäkuro´wi (E 598)_ taxe´ws rÄe´onti (È). OÍÁ
8 wäkupe´tai (Q 42 wäkupe´ta)_ taxei+s (È). OÍÁ
9 wäkupo´dwn (K 535)_ taxupo´dwn (& B 860È). OÍÁ
10 wöikteiren (L 814)_ häle´hsen (P 5È). OÍÁ
11 wökistos (O 238)_ taxu´tatos (& F 253È). OÍÁ
12 wäkua´lou (O 705)_ th+s Á taxuplo´ou (O 693È "taxe´ws pleou´shs"). OÍÁ
13 wömoisi (B 259)_ toi+s wömois (È). OÍÁ
14 wämoqe´thsan (B 424)_ wäma` kre´a sune´qhkan, toute´stin aäfÜ eÄka´stou me´rous
tw+n melw+n wäma` sunqe´ntes (&È). Á $ wäma` eöqhkan. OÍ
15 w# ma´kar (G 182)_ w# maka´rie (&È). OÍÁ
16 ˝wÖmwn (G 159 wÖs)_ aänti` tou+ oÖmws (& A 116È; = ⁄~ƒ®å 48). OÍÁ
17 wöimwcen (G 364)_ eäste´nacen (È). OÍÁ
18 wämoge´ronta (Y 791)_ suneto`n kai` oÄmo`n to` gh+ras eöxonta (È "mh´pw pa´nu
ge´rontas"). OÍÁ
19 wäinoxo´ei (A 598>; & D 3 eäwinoxo´ei)_ oi#non eäkera´nnue (&∏; D 3È "eäne´xei,
eäki´rna"). OÍÁ
20 wänosa´mhn (C 95)_ eämemya´mhn (È). OÍÁ
21 wönato (R 25)_ eäfau´lisen (È). OÍÁÕ
22 w#non (F 41)_ timh´n È). OÍÁ
23 w#nos (& Y 746 w#non)_ timh´ (& F 41È). OÕÍÁÕ
24 wönhsa (& A 503 oönhsa)_ wäfe´lhsa (& A 395∏,È). OÕÍÁ
25 wß po´poi (A 254)_ papai` tw+n xalepw+n (H™ w 276). OÍ
26 wöpasen (I 483)_ eödwken (È). OÍÁ
27 wÄpli´ssato (L 86)_ pareskeu´asen (Ç¥A, &È). OÍÁ
28 wÖ pote (L 104)_ ouÖs pote (Z 21 Hoµ.) duiükw+s (& B 865È). shmai´nei de` kai`
tou`s eÄautw+n (= AπÍ 147 sfou´s). OÍÁ
29 wäpi´zeto (S 216) )_ eäpestre´feto (È). OÍÁ
30 wÖ per aäri´stw (Y 659)_ oiÖtines (& D 324È) aöristoi (& L 328). OÍÁ
31 wörse (A 10)_ dih´geiren, eäne´balen (È). OÍÁ
32 wÖrmaine (A 193)_ dienoei+to (∏,È). OÍÁ
33 wörore (B 146)_ eäki´nhsen (È "dih´geiren, eäta´race"; H™ w 368 "w#rse"). OÍÁ
34 wÖrhi (B 468)_ tou+ kairou+ tou+ eöaros (&∏). OÍÁ
35 wÖrhi eän eiäarinh+i (B 471)_ eän tw+i tou+ eöaros kairw+i (&È). OÍÁ
36 wÄrma+to (G 142 wÄrma+tÜ)_ wÖrma (È). OÍÁÕ
37 wörnuto (G 267)_ diegei´reto (G 13È; &È) aäni´stato Á = ⁄~ƒ®å 40. OÍÁ
38 wÄrmhqh´thn (E 12)_ wÄrmh´qhsan duiükw+s (&È). OÍÁ
39 wöressi (E 486)_ gunaici´n (È). OÍÁ
3 wädupo´roisiî § 4 eäcw´rma N. Ço~®å∂ _ eäcorda § 6 wöknhqenî § 9 wäkupo´rwnî § 11 wöktistosî § 25
pau+sai § 30 wäperarpwî § 33 eäni´khsen § 35 wÄrhsniari´nhî § aäe´ros §
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40 wörnuto (H 20 wörnutÜ)_ aäni´stato (& G 267È). OÍ(Á √. ‚¨π®å 37)
41 wÖrmaine (F 64)_ eänequmei+to (A 193È). OÍÁ
42 wörecen (W 102)_ pare´sxen (Ç¥A; È "eänexei´rise"). OÍÁ
43 oörecon (N 327 oäre´comen)_ para´sxou (&È; H™ o 1157 "eökteinon, eäpi´dos").
OÍ
44 wöristos (W 384)_ oÄ aöristos (& L 288È). OÍÁ
45 wÖs ke (A 32)_ oÖpws aön (È). OÍÁÕ
46 wÖs tw´ ge (A 304)_ ouÖtws ou^toi (∏,È). OÍÁÕ
47 wÖs aöra fwnh´sasa (A 428 fwnh´sasÜ)_ ouÖtws aöra eiäpou+sa (È). OÍÁ
48 wÖs (G 159)_ nu+n aänti` tou+ oÖmws (&A 116È). OÍÁ
49 wÖs fa´to (B 16 142)_ wÖs ei#pen, ouÖtws ei#pen (&È). OÍÁ
50 wÖs tw+n (B 149)_ ouÖtws tou´twn (È). OÍÁ
51 wÄs eäponei+to (B 409)_ wÄs eänh´rgei (È). OÍÁ
52 wÖs moi (G 166)_ oÖpws moi (È). OÍÁ
53 wÖs se´o (G 446)_ wÖsper sou+ (È). OÍÁ
54 wÄs gnw+ (D 357)_ eäpe´gnw (È). OÍÁ
55 w#sen (E 19)_ eäpe´balen, − kate´balen (È,∏). OÍÁ
56 wÖs dÜ auötws (H 430)_ oÄmoi´ws de´ (& G 339È). OÍÁ
57 wÖs oiÄ me´n (L 596)_ ouÖtws me`n ou^toi (A 318È). OÍÁ
58 wÄs dÜ oÖtÜ aön (M 41, O 80 ..)_ wÄs nu+n moi, ouÖtws nu+n moi (j). OÍÁ
59 w#sen (O 668)_ wöqhsen (A 220È; E 19∏), eäph´geiren, aäne´treyen (j). OÍÁ
60 wÖs sfin (W 27)_ wÖsper auätoi+s (& A 110È). OÍÁ
61 wäxro´s (G 35)_ xlwro´s (Ç¥AHﬂ; È "wäxri´asis"). OÍ
eiölhfe te´los aiÄ Le´ceis tou+ ÆOmh´rou. O
ÆOmh´rou le´ceis eäntau+qa te´rma pe´lei. Í
43 wöreconî § 44 aäo´ristos § 46 toigeî § ou^tos § 48 oÖpws § 56 wÄs da´lutosî § 59 aäne´streyen OÁ
§
